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U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . " E l B a r b e r o S e v i l l a " e n e l N a c i o n a l 
Femando Carpí. 
jjoy> por la noche, se cantará en 
el Te&tro Nacional la popularísima 
6pera de Rossini " E l Barbero de Se-
"hm sido elegidos para interpretar 
'la obra rossiniana artistas de fama 
universal. 
Conocido ya el cartel de los can-
tantes puede augurarse que la eje-
cución será espléndida. 
Pasquale Amato. 
Los amantes del arte lírico recor-
darán, pasado el tiempo, con delec-
tación, el gran acontecimiento tea-
tral. 
L a parte de Rosina estará desem 
peñada por la diva española María 
Barrientos, que hace de su role una 
verdadera creación artística, 
E n la "lección de música", la ad-
mirable intérprete hará gala de su 
María Barrientos. Auna Pavlowa. 
voz deliciosa y de su agilidad no su-
perada en difíciles ejercicios. 
Amato ,el famoso barítono que tan 
ruidosos trmnios ha alcanzado en e' 
Metropolitan Opera House, encarna-
rá el "Fígaro", personaje principal, 
que él pvesenta espléndidamente. 
Vocal y escénicamente, Amato rea-
liza una labor de primer orden en 
la obra rossiniana, según afirma la 
prensa norteamericana. 
Carpi. el exquisito tenor, maestro 
de cantantes, encarnará el Conde de 
Almaviva. 
Ha hecho la misma parte con gran 
éxito en los mejores teatros del 
mundo: en 3* Scala de Milán, en el 
Real de Madrid, en el Colón de Bue-
nos Aires y en el Metropolitan Ope-
ra Houso de Nueva Yorn. 
MansucLo, bajo que se dió a cono-
cer en lr\ temporada de Titta Rufo, 
y que|f;b uno de los mejores que exis-
ten hoy, está encargado del Don Ba-
silio. 
Y lo hará por lo que se pudo apra 
ciar ea c" ensayo, de modo insupe 
rabie. 
Lavvir.a. c! artista que en la tem 
Gandío Mansueto. 
perada de h:auguración del Nacional 
hizo el role de Don Bartolo, reapare-
cerá h(.j 1 ac.iéndolo también. 
Se ha ensryado cuidadosamente la 
óper» y será presentada con toda 
propiedad. 
L a f.enia! bailarina Ana Pavlowa 
actuará ecu su gran Compañía de 
bailes -; 
Gíuseppe Lapuma. 
No quedan ya ni palcos ni lunetas 
i^ara la funciCn de esta noche. 
Puede, pues, decirse que habrá un 
succés mE?i)ifico. 
E l DIARIO D E L A MARINA, aten-
to siem&re a la actualidad, ofrece a 
sus lecT<>T«ís una información gráfica 
publicciiido las fotografías de lo sar-
tistas que tomarán parte en la fun-
ción de loy . 
C o n e l m a y o r e n t u s i a s m o , e l e j é r c i t o a m e r i c a n o p r e p a r a v a l i o s a y g r a t a s o r -
p r e s a d e P a s c u a s p a r a e l P r e s i d e n t e W i l s o n " 
D e l e g a d o s r u s o s l l e g a r o n a P a r í s p a r a i n t e r e s a r a l a C o n f e -
r e n c i a d e l a P a z e n l o s a s u n t o s d e s u p a t s . 
L a l l e g a d a d e l P r e s i d e n t e W i l s o n a L o n d r e s e s 
SORTEO DE ACCIONES 
MADRID. 22. 
En el sorteo de acciones veri-
ficado en esta capital resultaron 
premiadas: en primer lugar la 
que tiene el número 5,605, de 
Linares, provincia de Jaén; en 
segundo la 53,084, de Barce-
lona, y en tercero, la 47.728. 
también en Barcelona. 
e s p e r a d a c o n a n s i e d a d 
UN SECRETO QUE COSTCIERJiE 
AL. rRESIDESTü WI1.SON 
Con el ej'rcito americano ele ocupaci&n, 
sábado diciembre 21. (Por la Prensa| 
Asociada). 
He aquí xm secreto del ejército ameri-
cano que 'Se ha estado guardando «.'Uida-
dosamente y que se refiere al Presidente 
de los Estados Unidos y que ahora se 
trasmite para su publicación en América, 
pero no en Francia. E l Censor lo ha 
dejado pasar y desde luego podemos de-
cir que se relaciona con los preparativos 
que se están haciendo por los soldados 
yanquis para dar la bienvenida al Pre-
Bldente el día de Navidad. 
E l ejército está preparando una sor-
presa para el Presidente y Mrs. Wilson, 
en forma de un árbol de Navidad y tam-
bién le una colección espléndida y valio-
sísima do souvenlrs alemanes, la más 
completa que hasta aquí haya logrado 
reunir el ejército americano de ocupa-
ción. 
Estas valiosas reliquias históricas com 
prenden cascos de oro y acero de oficia-
les grandas de las que se usan contra 
los tanques, espadas, cruces de hierro y 
otros análogos objetos. 
E l sábado, el Preboste Teniente Coro-
nel Julián Dodge, del distrito ocupado, 
expidió pases para atravesar el área del 
tercer ejército a nombre del presidente 
Wilson y su esposa. E l pase del Presi-
dente Wilson lleva el número 500 y el de 
Mrs. Wilson el 506. 
i o s D i p u t a d o s p o r C a t a l u ñ a a c o r d a r o n 
s u s p e n d e r p o r a h o r a t o d a a c t u a c i ó n 
1(1 U REUNION DEL CONSEJO DE LA MANCOMUNIDAD CATALANA SURGIERON DISCREPANCIAS^ EL 
Í̂ OR puig Y CADAFALCH EXPRESA CONCEPTOS MORTIFICANTES PARA LA REPUBLICA ARGENTI-
NA. EL JUZGADO DICTO Al/TO DE PROCESAMIENTO CONTRA EL ALCALDE DE BILBAO 
^ T A C l O I i EN MADRID, — E L 
r .3N0 ESTA DISPUESTO A 
fKOCEDEE CON E N E R G I A 
Klrid, 22. 
^erta enorme expectación la 
h ] convocada en Barcelona 
| « Mancomunidad Catalana. 
W interinodel Gobierno, señor 
j*-' se comunica con frecuencia 
ôn„ • sobornadores civiles de las 
toen 1 de Catalnfia' dicléndoles 
Uttos Caso *e qiie oclirran c011-
fuente calles' Procedan enér-
«í*! ^Potados socialistas marcha-
me .n,6101151 con objeto de tomar 
^üojrr el nJtin que a favor de la 
Capital 1,a de celel,>rarse e11 aVie' 
I^ON dEL CONSEJO D E L A 
Bar, Pin W C Ó M U N I D AD ^"eiona, 22. 
^ S S ^ 6 el 'ConscJo de la Manco-
A la t 
^star^^nación de la reunión se 
•e en Jn sama,nente reservados lo-* 
•^a tomaron parte. 
| fCUlMn™ 
AHFuV^KEf4 1)EI' s ^ P E I G Y 
Aljl'í—EL L I B R O D E L A 
V e i ^ AUTONOMIA 
El j» na> 22. 
Sor S?ent^ de la Mancomunidad, 
• U J l f . ^ Cadafalch, declaró que 
^ r o d ^ «samblea se expondrá 
îtadn ^ Antonomía", que se-
*!í(5 r. , l a ^aacomunidod. 
une los jefes de las mino 
.POr ^ Manco i a . 
^0 ro.i!3!1 s.u «Píalón y que el 
L8oinetia.,c a las hases, que se-
JtKOS DE L A MANCOMÜ-
atitorizados afirman que 
en la reunión del Consejo de la Man-
comunidad hubo disentimientos. 
Los radicales rechazan toda comu-
nicación con el Gobierno. 
E n cambio, los conservadores cen* 
suraron las actitudes extremas. 
E l señor Cambó reclamó energía 
por parte de todos para ver realiza-
das las aspiraciones de Cataluña. 
ACUERDO TOMADO POR LOS DI-
PUTADOS CATALANES 
Madrid, 22. (Por la Prensa Asocia-
da) 
Según despachos procedentes de 
Barcelona, en una reunión celebrada 
L a s e l e c c i o n e s e n 
e l " H a b a n a Y a c h t 
Hubo ayer extraordinaria anima-
ción en el " Habana Yacht Club" des: 
le las primeras horas de la mañana, 
afluyendo al mismo desde temprano 
rfran número de socios. 
Convocada estaba para la una de la 
larde la junta general ordinaria, pa-
ra elección de directiva y cumpli-
mentar la orden del día. 
A las doce en punto en laigas y 
mtíltiples mesas fué' servido el al-
muerzo, que resultó excelente y bien 
condimentado, a más de trescientos 
comensales, entre los que reinó la 
cordialidad de afecto más exquisita. 
Una vez tei minado se verificó en-
tre los partidarios de cada una d3 
las candidaturas que se disputaroa 
el gobierno de la coeiadsd, un amplio 
cambio d© impresiones. 
por diputados catalanes y represen-
tantes de ciudades catalanas, se acor-
dó suspender toda actuación acerca 
de la autonomía para Cataluña, hasta 
el día 10 de Enero, en cuya fecha so 
hará uñad eclaración. 
E l gobierno español ha publicado 
una proclama manifestando que se 
le aplicará la ley a todos aquellos 
que perturben el orden. 
E L SR. PUIG Y CADAFALCH TRA-
TA D E S P E C T I V A M E N T E A L A 
ARGENTINA 
Madrid, 22. 
E l periódico *E1 Liberal*' ha pues-
to sus columnas a disposición do 
cuantos quieran utilizarlas para estu-
diar el problema -de la autonomía, ha-
biendo publicado ya trabajos de reco-
nocidas firmas. 
«El Liberal** admite toda clase do 
opiniones sokre el particular, lo mis-
mo las que son favorables a la auto-
nomía que las que Son contrarias. 
Ayer publicó un artículo firmado 
por el Presidente de la Mancomuni-
'Jad Catalana, señor Puig y Cada-
falch. E l artículo está esertto en tono 
enfático. 
Dice que en Espaíía nadie conoce 
!os problemas nacionales. Agrega qm; 
tanto los políticos como los catedrá-
ticos, como todos los demás, son unos 
fornorantes. 
L a actitud despectiva • del señor 
Puig y Cadafalch alcanza, Inciden-
talmente ,a la Argentina, cuyos esta-
dos y provincias, dice, son pampas y 
terrenos de colonización. 
Hoy publica a E l Liberal*' un artícu-
lo del Encargado de Negocios de la 
Argentina, doctor Sevlller, titulado 
«En defensa de la Argentina.** Dico 
que no quiere Inmiscuirse en la dis-
cusión sobre l!» autonomía; pero que 
1,A LLEGADA DKL, PRESIDKKTK WIZ. 
SON' A liOXDRES SE ESl'EKA 
CON ANSIEDAD 
LONDRES, diciembre 22. 
La llegada del Presidente Wilson a 
Londres un día flestivo, asegura la pre-
sencia de una inmensa multitud londl-
nensa en la estación del ferrocarril para 
darle la bienvenida. E l único inconve 
niente, según los funcionarios del gobier-
no es que la distancia que media entre 
la estación y el Palacio es tan corto, 
que muchas persons no podrán presen-
ciar el pase de la comitiva real y pre-
sidencial. 
La oportunidad de yer al Presidente se 
le presentará al público, el martes, cuan-
do el Ejecutivo americano sea recibido 
por el Lord Mayor de Londres. En esa 
ocasión e! Presidente atravesará la mis-
ma ruta qne sigue el Bey cuando visita a 
la ciudal para asistir a alguna ceremo-
nia oficial. Por el Strand, calle de Pleet 
y por la Catedral d© San Pablo, regre-
sando por el Malecón a lo largo del TA-
mesis. 
Varias corporaciones han expresado sns 
deseos de saludar al Presidente Wilson; 
pero el tiempo que permanecerá ol Pre-
sidente en Londres es tan limitado, que 
es muy difícil que él pueda recibirlas. 
Las organizaciones americanas en Lon-. 
dres, defecan obsequiar al Presidente con 
un banquete; pero es muy probable que 
también se vea obligado a rehusar dicho 
obsequio. 
El Cuerpo Diplomático se halla intere-
sado en lo que ee refiere a la proceden-
cia que prevalecerá en el banqueto de 
Estado. La opinión general es que los 
embajadores extranjeros, como represen-
tantes de sus soberanos o gobiernos, ocu-
parán lo"? puestos de preferencia después 
de los del Key y el Presidente. 
(Pasa a la PLANA OCHO, COLUMNA 8) 
H O M E N A J E A L E S C U L T O R M A T E U 
(Pasa a la PLANA CINCO COLUMNA 41 (Pasa a la PLANA SIETE, COLUMNA 1> 
L a s c o n f e r e n c i a s 
d e l A t e n e o 
(Por el doctor B. L , O L I V E R O S ) 
OYENDO AL DOCTOR ROUMA 
Puede asegurarse que nunc.i—ea la 
Habana—-se efectuó un acto ocarté-
mico- rriáior preparado que la ooníe, 
rencia ar.unciada para ayer a cargo 
i.,el doctor Georges Rouma, asD«or dol 
reñor Secretario de Instruccló'i Pú-
Liica en asuntos de instrucción pri-
maria 
La i'aiea de prepararle un audito* 
-io seitr.to y numeroso, fué realiza-
ba concienzudamente, con todo "ame-
re". 
Sin emabrgo, la asistencia no co. 
trespondió al número de invitaciones 
circuladas, pues a la sala de la Aca-
demia de Ciencia? asistió una cifra 
no suficiente para el lleno totai 
Acudió sí, una verdadera represen-
tación, de la élite intelectual, inte-
grada por elementos del Magisterio— 
abundaban los Inspectores pedasóji-
cos—del Profesorado y del intelec-
tualismo habanero. * 
Con justificada expectación. 
Mr. Georges Rouma debía habla-
sobre "Educación popular" para ha-
cer su debut ante nuestro público cul 
to, que de él conoce sus obras y s-i 
actuación en Bolivia. 
(Pasa a la PLANA SIETE, COLUMNA 2)' 
Organizado por el Centro Valencia-
no tuvo lugar ayer en el Hotel L a -
fayette un banquete en honor del no-
table escultor don Ramón Mateu. 
Las obras que est? notable artista 
expone en la Asociación de Pintores 
y Escultores 3e han conquistado en 
pocas horas una popularidad entre 
ios amantes del arte, confirmando 
nuestra crítica la fama de que venía 
precedido. E a España el nombre de 
Mateu se pronuncia con respeto y ad-
miración en lodos los centros cultu-
rales y artísticos. Sus hombros jóve-
nes llevan ya el peso de la gloria 
debida a su talento y a su trabajo. 
Ante sus esculturas se han detenido 
admirados los críticos y los profesio-
nales y se ha reconocido públicamen-
te que es ya Mateu uno de los jóve-
nes que más honran la ^cultura artís-
tica de España. 
En los pocos meses de su estancia 
en Cuba ha hecho varias obras exce-
lentes que expuestas, como hemos di-
cho, son comentadas encomiástica-
mente por todos, Zeuxis, nuestro crí-
tico de arte, nos dirá detalladamen-
te el valor de las obras de Mateu. 
Sus admiradores han demostrado 
L a presidencia de la mesa 
ayer de manera elocuente la emoción 
artística qüo ha sabido despertar el 
talento del joven artista escultor va-
lenciano. 
Muchos paisanos del festejado to • 
marón parte en el homenaje.Y allí 
fueron también a testimoniarle plei-
tesía artistas y escritores. En el ban-
quete se sentó a la derecha de Mateu 
el, presidente del Centro Valenciano 
don Antonio Durá; a la izquierda el 
Cónsul de Espeña en la Habana, don 
^erafín Márquez, hombre de gran 
cultura y pintor de mérito. 
Reinó mucha alegría dorante la co-
mida. 
L a orquesta del hotel ejecutó al 
comenzar el acto los himnos de Cu-
oa, de España y de la Exposición de 
Valencia, obra éste del ilustre com-
positor valenciano José Serrano, que 
fueron escuchados de pie por los co-
mensales y aplaudidos con entusias-
mo. 
Ofreció él homenaje al festejado el 
popular y entusiasta valenciano don 
José Vives, un hombre todo corazón, 
lleno de entusiasmo por las glorias 
de Valencia y de España, quien, 
mostró al Centro Valenciano como 
una sucursal de la Asociación de Pin-
'ores y Escultores por el entusiasmef 
con que acoge cuantas manifestacio-
nes artísticas se ofrecen en Cuba-
como respondiendo fielmente a la 
misión de Arte que a todos sus hijos 
les encomienda la incomparable re-
gión mediterránea. Y presentó a Ma-
rea como una gloriosa representacióa 
de la Valencia cálida, florida y ge-
üiár. 
Luego Lucilo de la Peña, a reite-
rada solicitud general, pronunció un 
notable discurso en el que cantó las 
glorias de Valencia, de sus artistas 
y de sus hombres representativos an-
tiguos y modernos; región y hombres 
de cuyo amor, valor y fidelidad se 
enorgullece Egpaña y se envanece la 
raza. Fué su discurso tan brillante, 
tan significativo y tan justo que le 
Lacemos el honor de no resumirlo; 
jorque nuestro propósito .en gracia 
a los lectores, es publicarlo íntegra-
mente en prtxima edición. Fué fre-
néticamente ar.laudido. 
Reiteramos al festejado nuestra 
felicitación por sus éxitos y por la 
v.ompleta jusiieia que se le hace en 
Cuba. 
E l banquett) fué muy bien servid • 
por el Hotel Lafayeite. 
Crupo de concurrentes a la apertura de la exposición del notable escultor Ramón Mateu 
ÍJiARlU UE. L A iVlAKÍINA m c i e m l í r o ¿ ¿ de 1 3 1 » . A N U LAAAV1 
P A G I N A R C A N T I L 
C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 ^ 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Girss^sobre (odas las plazas importun es del mundo y operaciones de toca 
eo General. ^ 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
EXPORTACION D E AZUCAKES 
Según datos del Colegio de Corve 
azúcares por dicho puerto, durante 
actual, fué como sigue: 
clores de Matanzas, la exportación fíe-
la semana que terminó el día 14 del 
Anterior En la semana 




Para New Orleans 
Otros puertos dé los Estados Uni-
dos (Mobila) • • 
Para Inglaterra , 
Para Francia 
Para Italia 
Para el Canadá 
Para el Japón . . 


























Total 2.595.609 45.346 






D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto de la Revista azucarera 
de los señores C^arnikow, Hienda y 
Co., de New York, correspondiente 
al día 6 de Diciembre. 
E n esta semana tampoco han habi-
do operaciones anunciadas por el In-
ternational Sugar Committee, bajo el 
"Convenio respecto a azúcares de Cu-
ba, de la rafra de 1917-18". Debido a 
la escasez de azúcar en Canadá, la Ro-
j a l Commission on tre Sugar Suppiy 
ha caido, de su parte, a dichos refi-
nadores, 6,000 toneladas de Cuba. 
Aunque el contrato para el año pró-
ximo entre la United States Sugar 
Equalization Board y los refinadores 
de caña del Este no ha sido firmado 
todavía, se dice que hay solamente 
puntos de pequeña importancia que 
arreglar, y serán solucionados pron-
to. 
Santo Domingo.—Se dice que hay 
negociaciones entre los vendedores y 
ni representante del Administrador de 
Alimentos de Canadá para la venta de 
esta zafra a refinadores canadienses. 
Eegün los rumores, el contrato será de 
120,000 toneladas y lo? compradores 
tendrán una opción cobre el resto de 
la zafra, pudiendo hacer uso de esta 
opoión más tarde, todo al precio de 
5.76 c. costo, flete y seguro. L a nueva 
zafra de Santo Domingo se calcula en 
175,000 toneladas, en comparación con 
145,000 toneladas en 1918. 
Javas.—En nuestra última revista, 
omitimos llamar la atención a la di-
íerencía entre los embarques anun-
ciados y la ascendencia do la zafra 
como demostraba la tabla. Es muy evi-
dente que las cifras de los embarques 
están incompletas, porque las últi-
mas noticias por cable indican que 
no hay mucho más de 1.000.000 de to-
neladas almacenadas en la Isla, de 
las cuales al menos 250.000 a 300.000 
toneladas han sido vendidas. Por tan. 







A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos idSs sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
icas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores ac-
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto, 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos dependo mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
so cree que es menos que lo que ge-
neralmente se suponía. Las últimas 
noticias son de que las siembras pa-
ra la zafra de 1919|1920 han sido re-
ducidas en 15 por ciento por lo me-
nos, y que esta reducción, unida a la 
sequía que prevalecía entonces, redu-
ciría la esperada zafra a 1.200.0001 
1 300.000 toneladas, en comparación 
con la producción de 1.700.000 tonela-
das en la cosecha actual". 
ESTADISTICA, OFICIAL 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcares de los refi-
nadores, correspondiente a la »ema-
na que terminó en Noviembre 30, de 
1918, publicado por el Departamento 
de Estadística del Comité Interna-
cional Azucarero. También se enu-
; meran los rnicibos y lo tomado para 
refinar desde el día lo. de Enero de 
.»918. 
Existencias de azúcar crodo en No-
viembre 23: 
Boston, 7,589; Nueva York, 14.834: 
Filadelfla 16.175; Savannah, 1.912; 
Nueva Orleans, 1942; San Francisco. 
8.537. 
Total: 42.452. 
Recibos pn la semana: 
Boston, 1.952; Nueva York, 18,417; 
Fj.ladelña, 2.8^0; Nueva Orleans, 4,090; 
San Francisco, 1.555. 
Total: 27.667. 
Tomado pare refinar: 
Boston, 3.571; Nueva York, 16.417; 
Filadelfia, 7,139; Nueva Orleans, 3.303; 
San Francisco, 2.951. 
Total: 30.430. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio : 
Boston, 290; Nueva York, 193. 
Total: 483. 
Existencias de azúcar crudo en No-
viembre 30: 
Boston, 6,260; Nueva York. 17.375; 
Filadelfia, 18,896; Savannah, 1,912; 
Nueva Orleans, 2.729; San Francisco. 
7 141. 
Total: 40.172. 
TOTAL D E S D E ENERO lo., 1918 
Recibos: 
Boston, 188.412; N. York>1.442,516; 
Filadelfia, 464,805; Savannah, 72.038; 
Nueva Orleans, 402.619; Galveston, 
42.332; San Francisco, 387.687. 
Total: 2.612.722. 
Tomado para refinar: 
Boston, 182,305; N. York, 1.426,119; 
Filadelfia, 452.909; Savannah, 68,70;); 
Nueva Orleans, 399.502; Galveston, 
42,332; San Francisco, 387.380. 
Total: 2.571,966. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: 
Boston, 318; Nueva York, 404; Sa-
vannah, 1.327; Nueva Orleans, 2.335; 
S&n Francisco, 104. 
Total: 4.384. 
—Según la última información, fue 
ron entregados a otros refinadores 
y no al comerbio. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 13.903 
toneladas, en comparación con 19,573 
toneladas el año pasado y 43.716 to-
neladas en 1916, como sigue: 
De Cuba, 1918: 10.305; 1917: 2.980; 
1916: 22.989 toneladas. 
De Puerto Rico, 1916: 156 tonelada:-? 
De Antilas menores, 1916: 3.109 to-
nelas. 
De Brasil, 1917: 100 toneladas. 
De Hawaii, 1918: 2.634;. 1917: 10.529 
1916: 2.568 toneladas. 
De Filipinas, 1917: 443; 1916: 8,2t)5 
tcneladas. 
De Java, . . . . 
De otras procedencias, 1917: 89; 
1916: 2.363 toneladas. 
Domésticos, 1917: 5.428; 1916; 
4.267 toneladas. 
De Europa: . . . . 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
(TViliett & Gray.) 
1918 
Toneladas 
Refinadores, New York 
Bcston . 




Total de refinadores ; 
Importadores, New York. 





B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O T E K I A 
C o n s u l a d o , n i . T e l . A - • 9 8 2 
C 5524 fe S jL 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
E n C o r r e a s \ a 
U l t i m a P a l a b r a . 
A PRUEBA DE A6UA 
IA CORREA DB CUERO MEJORADA 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• " E L E C T R I C " . • 
A 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a ^ E L E C T R I C " , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s . , . 
L o s m a q u i n i s í a s t i e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n 
q u e e s factor d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . 
En e l t a l l e r que todo marcha b ien , la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple , 
L a Correa Mejorada " E L E C T R I C " , es la correa que imponen las dificultades del día y 
es el producto de las exigencias del día. • = = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA 0E TODOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
" E L E C T R I C " * " V I D O Z " ^ 
A M E R I C A N T R A D I N G C o . H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 





Total de importadores 36.43: 
1917 
Toneladas 
esta ciudad, paro, la expartación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
tá ciudad, para la exportaclóti. 
E L AZUCAR EJÍ LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 
bra. 
Vendedores: no hay. 
(Continúa en la DIEZ) 
Kefinadores, New York 
Idem Boston 




total de refinadores . 




Total de importadores, 
Total 12.843 
COTIZACI01V OFICIAT- D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1318, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en aimacín público de 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s 
C o m p r a m o s B O N O S D E L A L I B E R T A D , p a g á n -
d o l o s a l m i s m o t i p o q u e e s t á n e n N e w Y o r k . T a m -
b i é n c o m p r a m o s l a s T A R J E T A S d e l o s q u e s u s c r i -
b i e r o n a p l a z o s . R e c o m e n d a m o s n o v e n d e r l a s . 
O b i s p o , N ú m . 3 6 . T e l é i s . A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
c 10368 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utOSdade* no repartidas. . . . $ 10.730,386-17 
ActfT* en Cuba ll».77£,576.í» 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MTJ1VDO 
S I Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 d» interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada me». 
PAGUE COJT CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra, rectincai a*tá-
fpier diferencia ocurrida en el paca 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s u 
C A S A T U R U L L | . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e ^ - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751, 1-6368, A-4862, 1-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a ó w a y . N e w Y o r k 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . - 3 e r . P i s o . 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 S L A - 0 4 4 0 y A - 1 0 5 5 . 
A C C I D E N T E S d e l T R A B A J O , V I D A e I N C E N D I O 
P r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . - V i c e - P r e s i d e n t e : A . G . 
, O s u n a . - L e t r a d o C o n s u l t o r : L e d o . V i d a l M o r a l e s . - C o n s e j e r o s : 
R e g i n o T r u f f í n . - J o s é M . T a r a f a . - S a t u r n i n o P a r a j ó n . - D i r e c t o r 
G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . - S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . 
C a l v e t . - M é d i c o D i r e c t o r : D r . J u l i o O r t í z C a n o . - S e c r e t a r i o : 
R a m ó n G . O s u n a . 
l a P r i m e r a C o m p a ñ í a d e A c c i d e n t e s d e l í r a b a j o 
E S T A B L E C I D A E N C U B A . 
N u e s t r a p e n s i ó n a l o b r e r o e s o r o a c u ñ a d o . 










AÑO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de 1 9 i o . 
PAGINA TRF.S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C 
• • • • I I á IBII ni ni' "^f 
Mientras en Europa sigue embargan-
do los espíritus la gravísima cuestión 
' 1 entre nosotros apenas van co-
^ a s dos semanas de la última huel-
1X1 ja más grave de cuantas recorda-
^ .̂n Cuba, y ante el rumor cada día 
^ lejano de la tempestad que se 
!jcja, nuestra sociedad vuelve a su 
habitíud indiferencia, sin meditar en 
e latentes como están las causas que 
¡f produjeron, el conflicto puede re-
darse una y otra vez, tomándonos 
tan o'esprevenido» como de costum-
bre. 
' U 
^ no son. 
Los últimos sucesos ocurridos en Cu-
en efecto, sino una reper-
cusión de la agitación mundial, que el 
servicio cablegráfico apenas nos deja 
entrever con dilatadas intermitencias. Y 
hay que conocer el fenómeno en sus 
caracteres de universalidad, si quere-
jjioj darnos cuenta de los bechos que 
Se desenvuelven 1 a nuestras puertas. 
Las ¡deas, como los organismos, tie-
jjeiTtodas un ciclo de desenvolvimien-
to que han de recorrer necesariamen-
te, y ía idea socialista, que no había de 
ser una excepción, va ofreciendo en 
su desenvolvimiento aspectos que no 
poeden sorprender sino a quienes igno-
ren la velocidad uniformemente ace-
lerada con que avanzan y se transfor-
man ciertas ideas, en un ambiente su-
ficientemente saturado. 
Así, las reivindiicacines del prole-
tariado, que en los primeros tiempos 
son de naturaleza y tendencia pura-
mente económica, van transformándor 
se con el tiempo en reivindicaciones 
sociales; primero se reclama un poco 
¿t justicia en la distribución de las 
riquezas de este mundo, regido por 
la inhumana ley de bronce, de la que 
podría decirse., como el glorioso León 
XIII en inolvidable encíclica, que "exi-
ge una suma de trabajo que, enervan-
do todas las facultades del alma, ase-
sina el cuerpo"; después se reclama la 
restitución de los instrumentos del tra-
bajo; de ahí se pasa al programa com-
pleto de un maximalismo ultra, y, por 
último, después de la estupenda guerra 
que acaba de pasar y que ha transfor-
mado por entero la vida mundial, se da 
el último paso, tres metros más allá 
I del anarquismo terrorista, puesto que 
lya en pleno bolshevismo no sólo se 
Bcombate contra capitalismo, militaris-
|ino y clericalismo, sino que con una 
pana antes no conocida, se persigue, 
|se acosa y se remata lo que antes más 
|se reverenciara, la superioridad inte-
lectuai, como si la bestia milenaria, en 
|ina súbita rebelión de la brutalidad 
Mntra quince siglos de mansedumbre 
^Puesta, quisiera reducir a pavesas lo 
flie antes adoraba, repitiendo en per-
pcio de la civilización la bella fórmu-
Ja de San Remigio en el bautizo de 
podoveo: —"Courbe la tete, fier 5i-
jMjre, adore ce que tu as brulé, bru-
le ec qué tu as adoré." 
Este desbordamiento incontenible, 
Máxima preocupación de los estadistas 
p se dirponen a actuar en el Congreso 
^ Versall 
cía! 
es, y que como una pústula 
y generalizada del cuerpo so-
> revienta por todas partes; que 
ece ya sus primeras manifestaciones 
tn los mismos países aliados, y que 
^ estos momentos asoma en Montevi-
: 60 y buenos Aires, no es sino la con-
¡ Ipencia fatal de la guerra: durante 
;e a V después de ella el proletariado 
pudo convencerse de su propia fuer-
za, ya porque la estaban proclamando 
los hechos con su aterradora elocuen-
cia, ya porque los más reputados es-
tadistas declararon una y otra vez que 
al proletariado más que a nadie se de-
bía la victoria. 
¿Se procedió así por imperiosas ne-
cesidades del momento, por olvido del 
principio biológico, tan aplicable a los 
individuos como a las muchedumbres, 
de que nada incita más al abuso de 
la fuerza, que la conciencia de esa 
misma fuerza o, en fin, se ha querido 
precipitar el advenimiento de las clases 
laboriosas, sin miedo a las pavorosas 
manifestaciones que ofrece en el anti-
guo Imperio de los Czares? 
Sea como fuere, ya para capacitar a 
esas clases laboriosas, ya para dar sa-
tisfacción a sus más justas aspiracio-
nes, ya, en fin, para encarrilar los acon-
tencimientos previniendo sacudidas y 
choques peligrosas, es necesario que 
en los pueblos donde el problema obre-
ro empieza apenas a plantearse, como 
sucede en Cuba, se procure allanar el 
camino "to pave the. way", que dicen 
los americanos, adelantándose a la rea-
lización de todo lo que fuere justo y 
practicable. 
Para reducir las exorbitancias del 
maximalismo, nada hay tan eficaz co-
mo apresurarse a colmar las legítimas 
aspiraciones de los minimalistas. Así, 
por ejemplo, el derecho de huelga, 
que no existe en nuestra legislación, lo 
ejercita sin embargo nuestro proleta-
riado, tan ampliamente que en deter-
minadas circunstancias podrá compro-
meter aún los destinos de la patria, co-
sa que no sucedería si, reconociendo 
ese derecho en la ley, se le contuviera 
dentro de sus linderos naturales. Por 
tanto, derecho de huelga, trabajo de 
mujeres y menores, retiro obrero, la-
bores nocturnas, limitación de horas 
de trabajo, etc. etc. son otras tanta? 
necesidades que deben ser cuidadosa-
mente atendidas y reglamentadas para 
bien de todos. 
No vemos, sin embargo, que ni en 
la esfera privada ni en la oficiad se 
den pasos efectivos que allá se enca-
minen, ni siquiera los preliminares e 
indispensables para reunir los elemen-
tos de nuestra futura legislación social. 
Y es forzoso y urgente que el elemen-
to intelectual, el patronal y el labo-
rioso se den en esta vez la mano es-
trechamente para colaborar en esa 
obra, creando una institución central 
a donde afluyan como pequeñas co-
rrientes todos los datos, todos los fac-
tores que concurren en el problema; 
una institución que acuciosamente in-
vestigue y deslinde los términos de la 
pavorosa acuación: tipos de salario, 
mercado de brazos, materias primas, 
costo de producción, s' tandard de la 
vida, habitaciones obreras, pauperis-
mo, higiene industrial, familia obrera, 
etc. etc. 
Cuando todo ésto tengamos para ilus-
trar la conciencia nacional—y la tarea 
no es tan árdua como pudiera creer-
se-—si se acierta en la intención si-
guiendo el inmortal consejo del caba-
llero andante, el Estado y la sociedad 
cubana podrán acatar cumplidamente 
el sabio y fecundo precepto de la 
conducta humana: saber para prever 
y prever para obrar. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
N U E V E de sus Consejeras, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en C u b a , s egún el art ículo 
38 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
ú a o una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
^artado 1229. 
T e l é f o n o t : C privado A r 9 5 5 0 y A ^ 7 5 2 . 
D E S D E M A D R I D 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
L a D i m i s i ó n d e D a t o . — R a s g o f u n d a m e n -
t a l d e s u c o n d u c t a . 
E l señor Dato, Ministro de Estado ra el empeño ministerial en esta hora 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a L d a . 
C o m p a ñ í a Internacional 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día 
de ayer, se procederá al reparto do 
un dividendo número 28, de cuatro 
por ciento, por saldo de las utilida-
des del año social que terminó en 
30 de Junio íiltimo, sobre el stock 
ordinario, alcanzando $1.43 moneda 
olicial a cada £ 1 0 de Stock. 
•Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de el día de noy, 12, los cupones co-
rrespondientes al dividendo número 
28, los martes, miércoles y viernes 
de cada semana, de una a tres p.m., 
en la Oficina de Acciones, situada en 
la Estación Central, Departamento 
de Contaduría, tercer piso, número 
3^9, recogiendo sus cuotas respectl 
vas en cualquier lunes o jueves. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
IGd—14 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrát ico de la Umrets i -
dncL Garganta. Nariz y Okfe* 
(acknnranMSQte) • 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 m 3 . 
ha demitido ayer. ¿Por .lué? Esta ve/, 
np se trata, t, lo que parece, de un 
disentimiento político, como el del se-
ñor Alba, sino de una imposibilidad 
física, porque el ilustre hombre, je-
fe del partido conservador, se encuen-
tra sufriendo los efectos de la grave 
enfermedad que ha padecido en San 
Sebastián." Ha intentado sobreponerse 
a ella, pero ha visto que era imposi-
ble, y los consejos de los médicos 
y los requerimientos de la familia le 
han obligado a separarse de la ardua 
misión que le estaba conferida. 
Parece que en las conferencias que 
tuvo en San Sebastián ccn el Presi-. 
dente del Consejo, indicó a éste el 
propósito de dimitir. Animóle el señor 
Maura para que realizara el último 
esfuerzo, y así lo prometió el señor 
! Dato. Pero al regresar a Madrid, ha 
experimentado nuevas molestias y ha 
comprendido que era imposible seguir 
con una tarea tan penosa. Porque no 
se trata sólo del despacho del Minis-
terio, sino que ha de sostener conver-
saciones de inmensa difioultad con 
los embajadores y ministros pleni-
potenciarios de las naciones belige-
rantes y neutrales que a diario acuden 
a la cancillería de la Plaza de Santa 
Cruz. Esas conferencias han de ser 
de momento en momento más fre-
cuentes, más complicadas y de mayor 
responsabilidad; como que en el plan-
teamiento de la paz España ha de in-
tervenir cuidadosamente en defensa de 
sus intereses internacionales. A esto 
hay que añadir la labor parlamenta-
ria. Ello es que el señor Dato ha es-
timado precisa su separación del Go-
bierno. 
Prodújole al señor Maura esta re-
solución grave contrariedad. Ha re-
suelto el conflicto consiguiendo que 
el Marqués de Alhucemas, ministro 
de la Gobernación, se encargue inte-
rinamente de la cartera de Estado, 
que ha desempeñado felizmente varias 
veces. 
Pero aunque la ausencia del señor 
Dato no signifique un obstáculo pa-
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ™ . * * -
t o d a s p a r t o s d e l m n * 4 & . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« a ü u s m e f o r a s c o n d i c k m a s . 
S E C G I O I D E C A J A D E A H O R R O S " 
y g a t a d » imueern— al I 9% 
D r . E m i l i o J a n é 
Kx-Interin o de los Hospitales de New 
York. 
Asistente de Consultas de las Enfer-
medades de la Piel, Avarlosls y Venérea» 
del Hospital San L»ulst en Paris, dnran-
te cuatro afios. 
Consultas de 1 a 4. 
Para Pobres: martes, juerfeS y sá-
bado, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. 
CAMPANARIO, 43, 
Teléfono A-2S0» y ^1728. 
324 alt 12 e. 
Oí. M % UYAKZUN 




Consultas de 3 a 4 $k m. 
I N D U S T R I A 130 
c 5)889 
Teléfono A-C778. 
in lo DI*. 
Aire , Sol, Limpieza 
Estos son los principales enemigos 
de Ja Influenza. Lugares oscuros, hu-
medHd, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero si debe cada uno tomar me-
aidas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Parn casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro aceite 
de liigado de bacalao con hipofosfitos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
m m 
Obtensra dinero cl« su* itrrente*. A.umenteol va 
lor de sus marcas. Xcmotnyn las inacriblmoa, I£co_ 
nomÍ7«-á tiempo y dinero. Evitará moieatiaa. MARCAS 
l e a d e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
CMM 80d.-Ol. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l ' C e n t r o G a l l e g o , , 
C u p ó n n ü t n . 2 6 
> o T ¿ ^ s d o d « n J o - de Enero de 1019 el Cupón número 26 de los Bonos 
Medâ  ^os.<le la Sociedad «Centro Gallegro", garantizados con la pro-
a los señores Bonlstas por este me-
ros en la Oficina Central del Banco 
ñero 9 próximo venidero en adelante, 
WedaT^03^6 ^ 
«üo ^ « ^ o NacionaP', se arisa 
Xaci«nal ^ -S cnPones son pagade i» ^ ^ Cuba, 
p. ni. 
Habana, desde E 
;'ft]icih?s CTlPones pueden domiciliar 
a al Banco Nacional de Caba-
10527 
10d-23 
se y pagarse en l íew Tork, ¡preTio 
Habana, Diciembre 2S de 1918, 
A L E M A N Y F R I C O L A 
é m ^ Z L ^ o * cas**- ,.„o „ „. _ , 
b rancisco, con portal, sala, 
3 y traspatio; y otra al ter-
cuatro cuartos; baño d© 
jardín. Informes : calle Mila-
C-10532 alt. isa 21. 
wm 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
W E S T G H O U 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
A V I S O 
Si usted necesita vender, cambiar o 
comprar sus muebles, vaya a " L a Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. Si necesita comprar, cambiar 
o empeñar sus prendas /o artículos de 
v̂ alor en " L a Medalla de Oro", podrá 
bacerlo económicamente No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. Teléfono A-4367, De José Fer-
nández. 
32938 3e. 
de liquidación, es indudable que de-
termina un quebranto; porque el je-
fe de los conservadores tiene un pres-
tigio que en vano quieren negarle sus 
adversarios. 
Cuando trascurran las horas de ía 
pasión y lleguen las de la justicia, se 
verá que don Eduardo Dato ha sido 
uno de los más diestroa gobernantes 
de España, previsor de los riesgos, 
enérgico sin violencias, apto para re-
sistir el empuje enemigo sin dejar 
huellas de la presión gubernativa ne-
cesaria. E l sor el primer hombre 
político que aquí se ha ocupado do 
los problemas sociales, autor de la 
ley de Accidentes del Trabajo, de la 
protección a las mujeres y a los ni-
ños que laboran las industrias, el de 
la protección a la vejez y otras Ini-
ciativas semejantes, le dan una au-
toridad superior a la de los socialis-
tas. 
No es gran orador, pero sabe decir 
bien lo que quiere, y en medio de Jas 
mayores tormentas parlamentarias 
permanece ecuánime, mérito raro en 
esta tierra de las vehemencias. 
No sé si esta retirada del señor Da-¡ 
to será definitiva. No debe serlo. Si él 
recobra su salud, se verá obligado á 
responder a las obligaaicnes que tiene' 
contraídas ante los numerosos ele-
mentos sociales representados en el 
¡partido conservador liberal. 
Se dice comunmente ahora que los 
partidos antiguos van a desaparecer, 
que los barre la opinión y <*ne care-
cen de energía para seguir gobernaji,» 
do. No sé si esto es exacto. Cierta-
mente que esos grupos han incurrido 
en graves responsabilidades; pero no 
fcay que olvidar que la mayor parte 
de ellas se han producido en aciagos 
días de nuestra historia, en los que 
todo nos era adverso, la opinión mun-
dial, los viejos recuerdos de nuestras 
disensiones civiles y la falta de un 
programa común que interesase 
igualmente a todos los ciudadanos. 
Pero, ¿icón qué elementos van a ser 
sustituidos estos que se consideran 
caducos? Eso no se sabe; eso no se 
dice. E s que no los hay. 
No falta quien crea que es necesa-
ria una revolución. Pero ante esta hi-
pótesis, también he de hacer una 
pregunta. ¿Quién es el jefe del movi-
miento anunciado? 
No existe. 
Y si hubiera de enumerar todas las 
interrogaciones que surgen en mi 
mente ante la posibilidad de los suce-
sos que proclaman los falsos profe-
tas, a cada uno de ellos habría de 
oponer esta palabra: NO. 
Que los días son de crisis, no ofre-
ce duda; crisis universal de teorías 
y de procedimientos; crisis de que 
no se salvará nadie. Mas no olvide-
mos que los pueblos propenden a la 
paz interior, porque saben que sin 
paz no hay vida 
De cualquier modo la figura de Da-
to significa la confianza de una bue-
na mayoría española, porque es un 
estadista que conoce a nuestro pue-
blo, porque es un hombre honrado y 
porque en su noble frente no ha podi -
do detenerse ni un instante la calum-
nia. ^, , 
,T. ORTEOA MTmiLLA. 
Octubre, 29, 1918. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangr», pecho, 
ceñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 01 y 93. Habana. 
Teléfono A-022& 
307S5 2fl d 
D r . R . C t l O M A T , padre 
CONSOLTAS D E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEEÜJNO A-184«. 
Tratamiento especial de la Arario-
pís, Herpetlsrao y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y viag gonivo-urinarias. 
Y C E N T U R Y 
L a M a y o r E x i s t e n c i a 
D e s d e % h a s t a 2 5 H . P . 
N o c o m p r e s i n p e d i r p r e c i o s a 
G A S T O N C U E R V O Y O I A . , 
H a b a n a , Num. 9 4 . 
S . E N C . 
T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
m 
Habana . 
Anuncio JOSE) A MOREJON.—Tel. A-&966. 
C 10503 alt 6d-21 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a 
CONVOOáTORIA-
E l próximo dia 12 de Enero de 1919, a las 2 p. m. y en las oficina» 
de la Sociedad, calle de Habana, número 89, tendrá efecto la Junta Ge-
neral de Accionistas que señala el artículo 43 de los Estatutos. E n dicha 
Junta se darr. cuenta del estado de la Sociedad y dsl Balance de la misma. 
Y, para su publicación en el D I A R I O D E L A MARINA, cumpliendo 
acuerdo del Consejo, expido la pr3 senté, en la Habana, a 20 de Di-
ciembre de 1918. 
l lamón Ríos j Sáiz, 
c 10533 alt 6d-21 Secretario-Tesorero. 
í r s o c H T B ü E i í r 
Y E L A N O N Ü E Y O 
E l gran Almacén de víveres finos 
con panadería y dulcería "La Ceiba," 
situado en la calzada del Monte nú-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gigedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido su 
despensa con los víveres y chuche-
rías propios de estos días de expan-
sión y de alegría, venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
los más deliciosos bocados; turrones 
de Gijona, de Alicante yema v frutas, 
mazapán de Toledo, frutas frescas del 
Norte, artísticos estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las más 
selectas marcas, licores de les más 
renombrados, lechones, pavos, pollo» 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente demanda que 
de estos artículos se nos presente. 
Renglón especial merece nuestro ri-
co café criollo tostado marca "Cripi-
ñas." el que recomendamos a toda 
persona de paladar delicado y que de-
ses saborear tan rico néctar en toda 
su pureza. 
Los precios de esta casa son estilo 
de Lonja y los víveres de primera ca. 
lidad. 
Contamos Con carros para remitir 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta ocasión parí* 
desearles a nuestros incontable;; fa-
vorecedores y amigos unas felices 
Pascuas y un año nuevo lleno de gra-
tas satisfacciones 
No olvidar que "La C*dba," está si-
tuada en Mente 8, frente a la ca'le da 
líevillagigedo. Teléfono A-1908. 
C. 10303 ly 1.15. 
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Aboga el "Heraldo de Cuba" por 
1j. libertad de la prensa "Para cnie. 
1. República pueda volver a encau-
zarse por el camino de la ciemocra 
cja, afirma el distinguido colega, e3 
n). solutamente imprescindible restj-
b.iecer en toda su integridad la libur-
lívu ael pensamiento, proclamada i na-
ce ciento cuarenta y dos años! en el 
Congreso de Piladelfia.. -'' 
No existe actualmente esta líber" 
tad, dice el "Heraldo"..-. 
Pero, al decir esto ¿no afirma aci'--
so, implícitamen:e que esta ¡ibercix i 
c: i&teV 
* * * 
E l "Heraldo", bace, en este ar-
ticulo, una cumplida justicia a los go-
1 urnantes españoles. 
"Los Gobernadores Generales Ue 
Pspaña'nunca se atrevieron" efectu-a 
meaté— como indica el "Heraldo'— 
a tomar, contra los periódicos "sepa-
ratistas "medidas irás violentas que 
la?* autorizadaj por la ley. . ." 
Nos complace esta generosa decia-
ración. 
Las pasiones, la ira, i v.ono d-í 
los viejos días han pasa. 'a ^ 
lo largo de recientes jorn tB rep«-
bacanas, hemos oído elogiar, encare-
ce.r y añorar la pureza de los al'c? 
tribunales españoles; la seriedad oo 
las resoluciones judiciales; y el rsb. 
peto a la prensa•.. 
* * ^ 
E l "Heraldo", que no quiere escar-
ffci en lo pasado, pues ' le anima un 
espíritu de concordia'', aboga por la 
lápida aprobación de un Proyecto de 
Ley del señor Maza y Artóla. Este 
proyecto, que se halla pendiente de 
la resolución de la Cámara de Repre-
sentantes, contiene estas tres cládFU-
las: 
Primera, devolver su libertad a los 
periódicos suspendidos para conti-
nuar su publicación; segunda, indem-
r.izar a las empiiesas propietarias de 
los mismos; tercera, prohibir quo 
en ningún caso ni por ningún pretex. 
te se impida en lo sucesivo la liüvc 
publicación de un diario... 
Pero no lleva trazas, por ahora, do 
reunirse el Congreso... Otros cien-
tos de Proyectos aguardan turno. Es 
preciso esperar..• 
Referíamos hace poco, un ilustre 
político mejicano, ausente hoy de su 
patria a causa precisamente de laí 
anormales condiciones de la vecir.a 
República.Nme el Congreso actuaba 
allí siempre cmi perseverante esfuer-
zo. En los momentos críticos, en las 
horas difícilse, esta actuación era mu 
cho más intensa, mucho más constan-
te, mucho más cuidadosa de sus de-
rechos y de sus prestigios. Un di-
putado, q ie i.i-m-í, que trabaje, qus 
estudie y luche desde su escaño de 
sarrolla una fuerza efectiva, uu le-
gislador, en Cambio, que no legisla, 
¿qué e s? . . . 
Nosotros no quisimos r«5nonderle a 
nuestro distinguido comunicante. 
* * * 
" E l Triunfo" fssponde hoy por no-
sotros. . . 
"Mientras an solo liberal que ocu-
pe puestos en el Congreso, en los 
Ccnsejcd y en los Municipios admita • 
de1 Gobierno dádivas y concesiones , 
personales, y consienta que se le asig- | 
ren "billetes de lotería- y sfé le uro- | 
vea de credenciales cu blanco, ni el 
liberalismo tendrá fuerza y autoridad 
moral, ni la oposición que se realico 
ak.anzará la menor eficacia-..." 
He aquí la explicación de todo nuos 
tro malestar, hecha, en muy brevas 
palabras... 
Porque estas propias palabras pu. 
dieron serle aplicadas a los conser-
vadores en' los tiempos ya lejanos do 
su oposición. . . 
• * * 
Sin embargo, " E l Triunfo" recono-
ca en los conservadores una cualidad 
que halla de menos en el liberalismo 
Los conservadores tenían y mantie-
i-eíi aún la "solidaridad del momea 
¿o". Los liberales, no. . . 
"Los conservadores, escribe " E l 
Triunfo", en sus campañas de escán-. 
dalo y difamación contra el libera, 
lismo, estuvieron respaldados siempre 
por sus correligionarios en el Con-
greso. Los periodistas liberales, que 
no hemos querido hacer nunca libe-
los,—añade el colega,—en ocasiones 
tenemos que combatir al adversario 
ea el poder, y a nuestros propios o-
rreligionarios en los cargos electivos, 
¡os que ejercen para beneficio propio, 
peí sonalísimo, olvidados de los dere-
chos del Partido por los que tienen 
el deber de velar . . ." 
He aquí la verdadera causa de n ics 
tra desmoralización social. . . 
Podrido^ los partidos, venales los 
políticos, indiferentes los grandes 
hombres, recelosa la prensa y desen-
cantado el pueblo ¿a quién volver lo^ 
ojos? 
A nosotros mismos. Es forzoso que 
nos dispongamos todos a rectificar... 
Por nuestro decoro. Por nuestro por-
venir. Y por nuestros antepasados. 
e n l a C r u z B a y e r c o m o 
g a r a n t í a d e l a e f i c a c i a y 
l e g i t i m i d a d a l c o m p r a r 
T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a 
N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r s u s t i -
t u t o s o i m i t a c i o n e s q u e p u e d a n i 
d a ñ a r s u s a l u d e n v e z d e 
c u r a r l e . 
e n e l c o -
egio R í o s 
Al recibo de $2.00 en giro postal, 
sellos del timbre o de correos Cpor 
certificado) enviaremos la colección 
raá?. preciosa de muebles para niñas, 
compuesto de Escaparate luna, Coque-
ta, Peinador, Cómoda, Vajillero, Ca-
ma y par de sillones mececorer, con 
un Escaparate talla de 2 hojas. Apar-
tado 2412 Habana. Yañez Ampudia. 
32S82 24 d. 
En otra ocasión tuvimos el gusto 
de presentar al público el Colegio 
Ríus, aunque por su solidez, amor al 
niño, preparación práctica para la 
\ida del futuro comerciante o insti-
tutista, no nocesita presentación de 
ninguna clase. La barriada de la 
'"'alzada del JV.onte conoce demasiado 
a este profesor activo y emprende-
Vfcr. E l padre que tiene la suerte 
t i l C R I S T A L E R Í A Y 
L O C E R I A 
T E r t E i n O S D E : T O D O 
Y P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
L O C & P I A Y C R I S T A L E R I A 
d e O T A O L A U R P U C H I y C ^ 
A v . D E : I T A L I A y Z A F I J A — T E L F . - A - - 4 0 5 0 
Purlficíulor San Lñzaro, debiera 11a-
maise Cura ICczema. Todo el mundo sa-
be que las eczemas son malas de curar, 
mortifican y molestan mucho, y iiocoii 
í.:-ben que ruriílcudor San Lázaro^ cura 
las eczemas en corto tiempo, l'urlticador 
l San Lázaro, es la mejor medicación para 
I los desarreglos de la sangre. 
I Los berpo., las esfróíulas, las úlceras 
[ y otras muchas afeccioneŝ  tiene Sti ori-
gen en la mala condición de la saiiírrc v 
Purificador San Lázaro, nreparado con 
Humo de vegetales de i!ac#ltades mnravi-
losas, hace desaparecer todas las • afec-
ciones de ese oiigen. 
Muchos males del estómago, muchos 
estados débiles y el de agotamiento a que 
llegan muchas personas entradas en a.»os 
no son sino consecuencia de la s;lngre 
descompuesta impura y desarreglada To-
do eso lo evita Purificador San Lázaro 
porque sus elementos, constitutivos, pu-
rificali seguramente la sangre por impu-
| ra que esté. 
Todas, las boticas venden Purificador 
San Lázaro, medicación a base de vege-
tales, de gran actividad, que en corto 
plazo, curan las afecciones de la sangre. 
C 10545 alt. Üú-'JH 
I g n a c i o P l a s e í i c i a 
e S T U O I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASFS DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos j sn técnica.) 
E s c u l t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s , 
Se dice todos los días cuando se ve 
la plenitud de su pureza '¿•ano, limpio de 
la plenitud de su pureza sano, limpiode 
n.anchas, exento de grasa, sonrosado, 
transparente, con la limpieza del cutis 
que se trata con CKKMA XAUOI!. fiema 
de tocador .que las damas usan sabiamei:. 
te para conservar el cutis terso c deli-
cioso como pétalos de rosas. CliEMA 
NABOB. se vende en las sederías y en 
las boticas. Su representante: Rafael 
1 )]'.•• z. Angeles, 8. 
'¿Z-V2 •}P3 SfCOT O 
Q u e h e u s a d o c o n bfMlat i te é x i t o e n 
e! I r a t a f n i e n t o d e l a D i s p e p s i a , fa P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e o í e . 
H a b a n a . 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r - I g n a c i o P f a s e n c i a . 
L a Peps ina y R u i b a r b o Bosque , es el 
mejor remec io en el tratamiento de la Dis -
pepsia, Gastralg ia , Oiarreas , V ó m i t o s de 
las embarazadas^ Gases , y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
C. 1018S IND. ü ü 
e n 
Tiene a la venta la m á s variada c o l e c c i ó n 
de trajes oe calle de C H A R M E U S E . J E R S E Y , 
L A N A Y T A F E T A N . 
L a variedad en colorea es inmensa-
V e a nuestra co lecc ión y comprará 
de un traie. 
S C e n t a v o s e n t o d a s 
N o s e d e j e e n g a ñ a r , c o m p r a n d o 
o t r a s m a r c a s q u e c o n t i e n e n m e n o s 
d e l a m i t a d . A l c o m p r a r l o , a b r a e l 
p a q u e t e y v e a l o q u e c o n t i e n e . E n 
c a j a s ( 1 4 4 p a q u e t e s ) , y e n b a r r i l e s 
p a r a l o s t r e n e s d e l a v a d o . 
A l p o r m a y o r : 
G . B U L L E & C I A . 
e r c a d e r e s , 1 2 . 
H A B A N E 
A S 
L A T E M P O R A D A O E O P E R A 
se familias numerosas m La matinée de ayer. 
Fué un éxito imponderable. 
No acertaría yo a describir el e£ec-
to de la del Nacional, rebosante da 
público, sin una sola localidad desocu 
pada. 
L a ópera Lucía, con que se inaugu-
ró la temporada, habíase elegido tam-
bién para iniciación de las matonees 
de los domingos. 
Una Lucía magistral, Incompara-
ble, como no se ha cantado nunca eii 
la Habana. 
Lo decían todps. 
María Barrientos, después del céle. 
bre rondó del segundo acto, fué ob-
jeto de una ovación prolongada, es-
ti uendosa y delirante. 
L a aplaudía, la aclamaba con en-
tusiasmo frenético el Inmenso públi-
co que tuvo la fortuna de gozar do 
matinée tan deliciosa. 
Entre ese público, cuya reseña no 
sería yo capaz de acometer, contábau-
por vez primera, en la temnc. asÍ8t'aii 
Ual , a una representación L T ^ ac-
Anúnciase para hoy 
Sevilla en cuarta función T " d9 
Gran velada se nos e8per; ^ 
Cantraá la Inmortal creación * 
ŝ sinl el brillante cuarteto nuG f Iío- , 
María Barrientos, Amato o a:>' 
l ajo Mansueto, que hace * tl i 
obra su primera aparición ^ ^ 
Del Fígaro que interpreta ^ c 
mondador Pasquale Amato hace* T 
mayores elpglos cuantos lo han 
mirado en el Metropolitan de v H' 
York. 
Encarna el papel a maravina 
Así lo aseguran. 
Con los exquisitos bailables ^ 
Pjvlowa y todo au cuerpo coreogr * 
íico tendrá fln el espectáculo. 
Habrá un lleno completoo. 
de mandar como ensayo a uno de sus 
¡lijos ,a los pocos meses manda el 
otro u otros. 
Hoy registramos otra nota simpá-
tica. En adecuado programa nos iir 
viva a las fiestas de despedida de 
año. A la revisión de planos arqui 
tectónicos y adjudicación de premios 
trimestrales seguirá la apartura df! 
I js fiestas de Navidad. Como en años 
anteriores, desde la noche del 24 pue-
den visitar, oe ocho a diez p. m.> si 
artístico Nacimiento, cuantos tengavr 
gusto o curiosidad de ver algo pare-
cido a lo que debió de ser aquel es-
tablo adornado con la estética que 
permite un colegio de ciento cuaren-
ta niños y con las flores de un clima 
'ropical en rada semejante al del 
pueblo de JuJeat 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
Ayer, a la una de la tarde, se cons-
tituyó la Junta General a fin de cu-
brir los puestos de Presidente, Vice-
presidente primero y veinte vocales. 
Presidió la Mesa Electoral el se-
ñor Marqués de Esteban, siendo acla-
mada la siguiente candidatura: 
Presidente: 
Señor don Narciso Maciá Dome-
i tch. 
Yicepresldeníe lo.; 
Señor don Antero Prieto Gonzá-
lez. 
Tócales: 
Sr. D. Seoundino Baños Villar. 
" " Laureano Falla Gutiérrez-
" " Jos¿ Fernández Rocha. 
" " Bla^i Casares. 
* " Manuel Lozano Muñiz. 
'* " Armando R. Cuervo. 
" " Víctor Campa Blanco. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r © 
Tiennn el honor de participar a su 
fllstinsuida clientela y am'aoa el tras 
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avcniia de Italia, 
m'iniero 02. altos, iaír« Sau Kafael y 
San José. 
2T906 22 rt. 
" " Carlos Cano Sainz 
" Cándido Obeso. 
" " Valentín Alvarez. 
" " Amando Cora. 
" " José Bulnes. 
" Leopoldo del Prado 
" " Enrique Morales. 
" José María Vidal. 
" Jo-sé C . Suárez Simón 
" Venancio Zabaleta. 
" " Baltasar Barquín. 
" Silverio Blanco Valdes 
" Andrés Pita. 
Felicitamos calurosamente a lo 
elegidos, deseándoles el mayor éxito 
en su gestión social. x 
Las "Bodas de Oro" del Casiro, el 
11 de Junio próximo, en que se cum 
pie el 50 aniversario de la fundación 
de la sociedad, corresponde celebrar-
las a la nuevá Directiva, disponién 
dose a hacerlo con el mayor esplín 
dor, 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Todo el mundo sabe lo feo que son 
lo doloroso que resultan, las molestias W 
ocasionan, y muy pocos los que silpn 
que el PAKOHE V1LAMAÑE los liac.MiP 
sanarecer. 
PARCHE VILAMAm a baŝ  de iod, 
extirpa lupias, quistes, lobanillos, anW 
berrugas y toda oíase de tumores, si» 
dejar huella, sin producir dolor y con la 
ventaja de que el pacienta se cura Silo 
Tedas las boticas de Cuba, venden Mi 
CHE VII^\MA5íE y las droguerías "le gj 
rrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Maií 
Colomer, tienen depósito. 
Una «;aja de PAHCHíE VILAMASK 
bosta para hacer desaparecer cualijnitr 
tumor o lobanillo por grande que pea. 
Nunca duele la extirpación y se .isegj-
ra que no queda huella ni cicatriz. 
La extirpación de quistes, tumpros te 
báceos y lobanillos con el uso de los 
PARCHES VILAMAÑE, asegura la m 
reproducción y el coso de los sufriioien-
tos que generalmente ocasionan. 
Son muchos los testimonios legados 
a mano del representante en Cube, se 
fior José Salvadó, Cintra, número 10, Ce-
rro, teléfono I-12í«ií; porque desde la in-
troducción en Cuba de lo§ PAKCIIIÁ 
V1LAMAÑE, son muchos los curado.'f df-
finltivamente do granos, tumores, lupias, 
lobanillos y tumores sEbáceos. 












B E USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sáiz ds Carlos, 
tónico digestivo y antigastrálgico cró-
nicas del estómago e intestinos. 
. J . L Y O N 
¡DE LA FACULTAD DE PAJilS 
Especialista en la curación radical 
d® las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar süs quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diarias. 
Someruelos, ids altoe. 
Procedente de Cádiz ha llegado tu < 
vapor "Gatalinn", nuestro amigo el S' 
Diego de la Pascua, con una eseoi 
remesa, do gallos jerezanos, en íaniíl 
cas condiciones. 
El señor de la Pascua es un afa:na<¡* 
criador de gallos finos y no dmi.iniw 
que los suyos tengan la aceptó-cián flüj 
merecen, ya que él los 
finos, de pura raza. 
Al enviarle nuestro saludo a esto 
go, nos complacemos en anunciar a f 
aficionados al juego nacional, que p! * 
Cor de la Pascua recibe ófdenes (.'n * 
domicilio, calle Picota número 95, ' 4° 
los pedidos, tanto de la ciudad cornil 
interior, ueríin servidos con Ib pror.U"1 
%• el cuidado necesarioa. 



























































L A G R A N S O M B R E R E R I A 
Í 4 L A A M E R I C A " 
H a r e c i b i d o de I n g l a t e r r a e I t a l i a l o s ú l t i m o s modelos para 
l a e s t a c i ó n ; E s t i l o s I n g l é s y E u r o p e o . — E s l a c a s a preferi-
d a d e l o s S p o r t s . E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n O ' R e i l l y , ^ -
N o c o m p r e s u C a s t o r s i n v i s i t a r a L A A M E R I C A " . Sus 
p r e c i o s s o n lo s m á s ex tr i c to s . 
C . T O R R E S , P r o p i e t a r i o . O ' R E I L L Y , 88. Habana 
es 103S1 
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DIUO NUNCA SON INSKKVIBLF/?, POK<íüE SU AZOGADO i^-1^ 
E L CRISTAL NO SE MANCHA." oe(le 
Kstc oficio para usted no «¡a oficio; es una carrera que P 
hasta $400-00 al día. naisuooo-i ""V 
Para azogar el cristal y hacer eaaxi'jq ©e anb soi ^"í' cnto ^ * 
manchados, empleando nuestra PATENTE, sólo necesita un Î1, r:.riinas. i 
una mesa de madera y cinco pesos para utensilios y mat?rla?,1 âra ^ 
ceslta Maquinaria CHlefacclón. nl importar nada ni experiencia v 
pejos y azogar el cristal. Droguería 0 
Las materias primas . las puede obtener en cualquier v * ^ 
ca de su localidad. centaTO ' f(> 
El costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un v¿ c<* p 
Alo. El de una luna de 64 pulgadas de fclto por 24 anc,h° isreo por v'^tt' 
Recuerde que esta, luna tiene más de nn metro y medio de m'b^^o is-
ancho, v sólo le cuesta el arogarla 1» centavos. El de aw , ^ 
diez pesos. estado í1' 
Puede cobrar por azogar las i00 .lunas que •6lo le han . 
liarlas. 510O-0O. Un hombre azog.i 100 lunas en un dis. ^ rentaV1(dio 
No olvide que damos garar.Uo por 20 "«L cóbran oŝ  m&s f » j ^ 
adelantado, mandamos 20 dibujos por los cuales P0<1r». X ^ t í T ' <n* 
el sencillísimo que es azogar el cristal cen nuestra i'AJ-v ^ ¡,«-




ttral de • 
Aguila 






' ¡ S i s 
La pintura que le acompaña, a la PATENTE es lmP"Wpejo eíl 
medades, atmosferas, úcldoa y pota-Jas. ella permite colocar ei ^ ' 
que más le plazca después de habe.-lo azogrado 
La PATKNTE, con su plnti-ra y demás documentaciíVn, 
ilO. 
La FORMULA y detalleii los mandamos en espafiol. d,recCtía *¡jSi*Í 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banc°' J}íLtoa m»"^*- ' 
xlma a su resideucia, y' su nombr? y dlrecciftn. <™*Bt°f / ^ ^ a entrefü 
fórmula al Banco en «obres certificados, jpsra oue PfL1;,*1- uBted, » n , ¡e ^ 
In.porta el Banco que sea. ni qu.j el «anco le conozc- fl u . l(t 
Recuerde que esta fórmula PATKNTE, c» "f1. toda »tt 
demos, ea la FORMULA para quo pueda prepararla y usaran 
Correspondencia: SPANISH AMERICAN FORMULAIv. 
1 5 4 W e s t 1 4 t i l . Street , New York , City, 
«aba 
ANO U X X V l 
H A B A N E R A S 










v« piecciones ayer. 
Jr« animadas y más renidns 
^ "Icuerdan ea el Vacht Club 
(¡*e se, fundación de la elegante so. 
de la Playa-
CÍlmaSn 210 los votantes. 
? míe nunca. 
resultado, después (. 
d u d o s o escrutinio, i . 
Víctor G. Mendoz:; 
Vice 
« n^nte Coronel Euge:.: Teniente Col!lodoro 
Manuel de Ajuria 
Vice 
Samuel T. Tolón. 
Secretario 




José Rene Morales. 
Vice 
Esteban Juncadella. 
Comité de la Casa 
Rafael Posso. 
Antonio García Castro 
Ramón Hernández. 
Comité de Regatas 
Charles J . Harrah. 
Peter Morales. 
José E . Gorrín. 
* las siete ^ a noche 
/animación, el__Yacht^Clnb 
radiante 
y en 'íu 
el baile que siguió al té de la 
•Te fué dada a conocer, por el f-e-
« ríiíls Fuertes, simpático admlrds-
ZÍOT de la sociedad, la/ candidatura 
triunfante. 
Era trasmitida esta por cable mo-
mentos después al señor Víctor G. 
Sendoza, en 24, ruc Bayard, París. 
Por cuarta Vez ha sido reelecto pa-
I gj cargo el caballero excelente y 
U N A B O D A A N O C H E 
cumplidísimo que puede enorgullecer 
se legítimamente de que bajo su pre-
t - Sí51?., nesaáo el Habana 
lacl í t Club a un auge y prosperidad 
que no tuvo nunca en su larga y ori-
llí'nte historia. 
Cuenta en la actualidad el Club 
con un total de 1.024 socios. 
Cifra exacta. 
E l doctor Aurelio Hernández Miró, 
electo secretario, alcanzó una vota-
ción unánime. 
Muy celebrada la reelección del se-
ñor Posso para el Comité de la Casa, 
a; que va ahora una figura popular y 
simpática, el eterno bacbelor y el 
eterno feliz Ramón Hernández, de io-
dos muy querido en el mundo haba-
nero. % 
Eugenio Silva es la nota militar en 
la nueva Directiva. 
Su elección ha sido muy aplaudida 
\ asi también la del joven y afor-
tunado sportman Sammy Tolón para 
ej cargo de Vice Comodoro. 
Tomarán posesión todos de sus 
puestos el domingo 12 de Enero. 
A voluntad y por insistente ruega 
para que se le retírase de la. candi-
datura queda fuera de ,1a Directiva, 
contrariando los deseos de votante? 
innumerables, quien como él doctor 
Manuel Giménez Lanier ha venido 
aínmienrto interinamente la presiden-
cja del Yaelít Club en estos meses ál-
tanos. 
Es un deber consignarlo. 
Y yo así lo hago muy gustoso. 
Limitada esta nota a dar cuenta de 
las elecciones me reservo para la edi-
ción de la tarde "todo cuanto se re-
fiere a la fiesta que completó en aque-
lla sociedad las emociones de un do-
mingo animadísimo. 
Un saludo entretanto. 
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rao l' 
Fué en el Cristo. 
por la amplia nave dé la Iglesia 
de los Padres Agustinos desfiló una 
novia que admiró a todos los preseu-
tes con los encantos de su singular 
beHeza. 
Su nombre? 
Sofía Rodríguez Adán. 
La mayor de las dos hijas del ge-
peral Alejandro Rodríguez, el caudi-
llo inolvidable que fué, en el adveni-
rnento de la nueva era cubana, quien 
primero ocupó la Alcaldía de lá Ha . 
bina. 
Ante aquel severo altar unió la gen 
til Sofía los destinos de su vida a 
los del doctor José Alemán, especia -
lista de honrosa historia profesional 
(.ue figura en la Covadonga, la gran-
dosa quinta del Centro Asturiano, 
entre su brillante cuerpo facultativo. 
El respetable licenciado Ricardo 
Alemán, padre del novio, fué él pa> 
drmo de la boda. 
Y la madrina, la señora Eva Rodrí-
guez Adán de Fernández Soto, la Jo-
ven e interesante hermana de la des. 
Itsada. 
E n nombre de ésta actuaron como 
testigos el eminente doctor Enrique 
Fernández Soto y el distinguido inge-
niero Octavio de Zayas y fueron los 
oel novio los doctores Alfredo Ba-
rroso y Horacio Ferrer. 
Médico este último, con el gríido 
de Teniente Coronel, del Ejército de 
la República. 
L a concu.rrencia, por el carácter d-3 
absoluta intimidad que revistió la bo-
da reducíase a un grupo de familia-
res y amigos de los novios. 
Lleguen hasta éstos los votos quft 
desde aquí hago por su más graadí; 
y más completa felicidad. 
Como se la merecen los dos. 
E N E L G J b t A N M U N D O 
Un té esta tarde. 
Es para las amigas de la señora de 
¡piíj la elegante Lila Hidalgo, en 
| suntuosa residencia de la distin-
guida dama en el Vedado. 
Dará comienzo a las cinco. 
Con el objeto que paso a señalar 
Mme. Conill presentará a las se-
íoras de nuestra alta sociedad a quien 
fí1. desde hace varios días, un hués-
ped ilustre de la Habana. 
Trátase del Abate Jean Rorde 
" Arrére, 'Aumónier Militaire, de* quien 
hice referencia, con motivo de su vi--
Mr al Unión Club, al día siguiente 
je llegar a esta ciudad. 
Hijo de la noble Francia ostenta 
sobre su uniforme de Caoellán de ki 
División Marroquí, la cruz de los ca-
balleros de la Legión de Honor. 
De la guerra, en la que estuvo des-
de sus principios, salió con once he. 
rldas. 
Ea joven. 
Y dotado de superior cultura. 
Viene a Cuba en misión de su go-
bierno para dar dos conferencia- en 
«l lugar y fecha que esta tar^-'. de 
acuerdo con . las damas que reunir! 
en su ra"sal la señora Lila Hidalgo de 
Conill . quedarán designados. 
La primera de las conferencias del 
Atate e,;; sobro el alma de la Francia 
y versará la segunda acerca de las 
i.'iujeres francesas. 
Ternas por demás interesantes. 
N O C H E D E M O D A 
Es la de hoy en Fausto. 
Y también en el favori-to Miramar 
• Anunciase en el elegante teatro de 
[Prado y Colón la cinta Preso primero 
I Ubre después, por el genial actor 
wuglas Fairkanks, para la tercera 
Mda. 
: Mañana, Carmen, la grandiosa, ex-
ppcional película, por Geraldine Pa-
na?. 
Ya por la tarde 
Y en la última tanda nocturna. 
Cunrtto a Miaamar la novedad en 
su velada de esta noche consiste en 
el estreno de L a Historia de los 13 
con Lyda Borelli de protagonista 
Es una de sus creaciones. 
Se verá Miramar como siempre, en 
sus predilectos lunes, muy animado 
Y muy concurrido. 
Enrique FONTAX1LLS. 
RIÑA 
^ el centn. de socorros del pri-
i ef distrito fué asistido anoche por 
'doctor Boada, Benigno Valle, na 
j. 4 ^ EsPaña, de 21 años y vecino 
tir 357' I)0r Presentar la frac" 
torr̂ 6 l0S •1:iuesos la nariz y he-
. n'agia, calificando su estado de 
Redad. 
^ambién fué asistido Enrique Ló-
filédo 93 años y vecino de Revilla-
[Hte' de Una herida leve en H 
•^^Jndividuos sostuvieron una 
Lo más Chic y Moderno: 
A L F O M B R A S 
para Salas y Alcobas. 
"LA GRANADA". OBISPO Y CURA. 
i riña en la panadería sita en Aguila 
157, debido r. que el primero fué a 
| cobrar al segundo una deuda que t3-
• n'an pendiente 
López ingresó en el Vivac y Vall-i 
ion la casa de salud Covadonga. 
INTOXICADA 
E n el segundo centro de socorros 
' fué existida Concepción González, de 
HÍ años de edad y vecina de Zanja,. 
L o p r i m e r o , 
a l l e v a n t a r s e 
a r s e l a c a r a y t o m a r c a t é d e " L A F L O R D E T i -
* i R e i n a , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
"SEÑORA!! ¡LA LOZA E S LO PIÍINCIPAL CARA L A CENAI 
^nea ^ebldo a los bajos precios a que la vendemos, es bueno tfue 
64 cen tiempo. • 
u L a S e g u n d a 
9 9 
«en 
allUniniG. " —'—•"•vaho, uat-iüi ut; cuciu.a 
Los V a' Piezas de cristalería; floreros, etc. 
;Yeilga ahora'03 Pla'Í'CS de a 10 ceiltavos- también están a la venta. 
taJr3lllfS i n s l G s e ? ' decoradas: b ería de ocin , corriente v de 
U1(J> loza! niA^oc ,̂.í„+„ •. „f„ . 
SUA1ÍLZ Y MENDEZ. Tcléíon© A-4483. 
^ divin en Junta celebra 
l > i r o ;i'ÚO tri^estral de 2 por 
Si 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de 1918. 
PAGINA CiNCO. 
— L a ropa de mi cama y la de mi 
alcoba, mi ropa interior y mis Kimo-
nas, batas, deshabil lés , saltos de 
cama... son la quintaesencia del re-
finamiento. ¡Todo exquisito! ¡Todo 
"chic"!... 
— Tenía que serlo habiéndolo com-
prado todo en 
c 10014 ld-23 lt-24 
A/ncjj-vico 
N o e s p o s i b l e c o l o c a r l o . . . 
L a p l a z a y a e s t á o c u p a d a . 
* P O B R E H O M B R E ! i g n o r a q u e e l m o t i v o d e l a 
n e g a t i v a s o n l a s m a l d i t a s c a n a s y a p e s a r d e s e r 
u n h o m b r e c a p a z » l e h a c e n a p a r e c e r l o c o n t r a r i o . 
E s í o s ó l o t i e n e u n r e m e d i o y e s t e ñ i r s e ; 
e l c a b e l l o , p e r o c o n u n a b u e n a t i n t u r a . 
L A T I N T U R A 
R E G 
E S S U P E R I O R 
p o r q u e p r o d u c e u n h e r m o s o c o l o r n a t u r a l 
DEJA EL CABELLO SEDOSO Y CON SU BRILLO NATURAL 
L a Tintura R E G I N A se emplea en los siguiente» acreditados salonest 
Salón Inglaterra: Salón Café Central; Salón Capitolio: Salón Vidal, 
Obispo 1 5; Salón Hotel Unión; Salón AJbear; Salón Florida: Salón E l Foro; 
M. Sánchez, Cuba 47: Salón Rosa; Gerardo García, Cuba 37; Alfredo 
Aguado, O'Reilly 23; IMúfíez y Casasola, Mercaderes 1 1: 
La T i n t u r a REGINA, s e v e n d e e n l a s b o t i c a s , $ 1 . 0 0 e l e s t u c h e : 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Comodoro: Manuel Ajuria. 
Vice: Samuel T . Tolón. 
Secretario: Aurelio Hernández 
Tesorero: José Rene Morales. 
Vice: Esteban Juncadella. 




Antonio García Castro< 
Comité de Regatas: 
Charles Harrah. 
P . R . Morales. 
J . E . Gorrin. 
A todos deseamos muchos éxitos 
en sus gestiones al frente de la po-
derosa sociedad de la playa de Ma-
rianao. 
C o s e c h a d o © o R e s m s , F r a n c i a 
m e j o r i ^ n a m p a g e e p a r a o n n o a r e n 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N G I A . 
O b r a p í a 9 4 y 9 ! Ü N Í C d S I M P O R T A D O R E S T e í é f o n o A - 3 6 2 8 
.0629 10d-22 7t-23 
130, de una intoxicación grave pro 
ducida por petróleo crudo, que tomó 
con el propósito de suicidarse p í̂ ' 
estar aburrida de la vida. 
UN TIRO 
Bartolomé Fernández, de 23 años y 
con domicilio en Aguila 14, fué asis-
tidoper el doctor Portillo en el s j -
gundo centro ce socorros, de una he-
rida de bala en el dorso de la' mano 
derecha, con iractura del quinto me 
uaoarpiano, lesión grave que reci-
bió al disparádsele un revólver en 
ocasión de quitarle la car^a para 
limpio rio. 
SOLO HAY -BROMO QUIN? 
NA," que os L A X A T I V O BROMO 
QüINI&A. L a íirma de £ . W. GRO-
V E se Kcíla en cv.da cajita. 5e usa poi 
>odo ci muviéj para curar restriadoi 
fíoiuias y del ttqspital Awiucru Uno. 
XTSl'IX'IAUSTA U S VIAS rKENAKlAS 
±-U y i-nienuudaileH venéreas. Cistoseophi, 
eauuismo de los uréteres y exiimoa Ue 
J'iñón por los Káyos X. 
¡ ¡ N o P a r t i c i p a m o s ! ! 
H 
del criterio de sostener 
los precios altos. 
LA GUERR1 HA TERM1-
TNVECCIOXKS DE :SA1VAEs,a>t. 
/CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. 
W o u ü i). iu.. el) la calle de 
CUBA; K U M E H O 69. 
32JM 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
(Vieo-í de la riíIMERA) 
Formada la mesa por los señores 
Regino Truffiu, Manuel Giménez La-
láer, Aurelio Hernández Miró, Beii-
sario Alvare7. Rafael Posso, Raülin 
Cabrera, J . W. Beck y Esteban Jun-
cadella, el secretario leyó el acta de 
jL, sesión anterior, la que fué apro-
jrada. 
| E l señor Giménez Lanier dirigió la i 
I palabra a los presentes para reco-
| mendar a los que lo protonían para 
I jcupar la vicepreaidencia en una do 
I ías candidaturas, desistieran de sus 
| i:ropósitos. 
Inmediatamente después se proce • 
Vó a la elección de la nueva direc-
tiva, en cuya votación tomaron parte 
d scientos nueve socios. 
E l recuento de votos resultó muy 
laborioso y lar.vro, terminando con lo.": 
ciguientes resultados muy cerca do 
âs siete de la noche. 
Presidente- Víctor G. Mendoza-
Vice: Eugenio Silva. 
^ ^1 co'h01?110 para las prefa P 0 3i c]fl °-1-ente' entendido el trl 
L- îcho ^lembre del aüo actual, 
l í de cher v1V1Clendo trimestral se pa 
^Qsfero' ^Ue se remitirá a domi 
^banp ^a3 se cerrarán en 31 
ua> -Hiciembre 20 de 1918. 
da el dia 19 de este mes, ha declara-
ciento, para las Acciones Comunes, 
ridas, a los Accioiii«tas que lo sean 
mestre del lo de Octubre al expre-
gará el 15 d3 Enero próximo, por me-
oilio, según costumbre; y los libros 
del presente mes. 
c 1062' 
C. I . PARRAGA, 
(Secretaio.) 
3d-2í 
El Gallito, sus bizcochos, siemiire fres-
cos y tostaditos, cantan dia y noche, del 
alba a la hora de recoserse, porque Ei 
Gallito canta las horas y por eso biz-
cochos E l Gallito, son sabrosos y bue-
nos de comer, en el desayuno, al medio 
día y por la noche eu la cena, 
i Bizcochos El Gallito, riquísimos, hay 
en todos los establecimientos de víveres, 
I en los restaurants, en los hoteles y en 
j las dulcerías, Bizcochos El Gallito, cua-
lesquiera de sus tipos, Tres Estrellas, 
Frutas, Parisién, Cubanito, Champagne o 
Spongo IJusk, son deliciosos a toda hora. 
I Los niños quieren como golosina al 
I medio día, bizcachos El (iallito, los quie-
| ren también por la mafiaua y los piden 
I por la tarde y cuando sienten ganas de 
comer algo rico y bueno, piden bizco-
chos El Gallito, 
Hüganse los pedidos al por mayor a 
E. M. Amador, Lamparilla. 6S. repre-
sentante para Habana y Pinar del Rio. 
Bizcochos El Gallito, son la golosina siem-
pre rica, siempre buena dé jóvenes y an 
cíanos y que piden los niños. 
C 10548 alt 6d-21 
Hay muchas damas, algunas ya éntra-
las en afios, cuya tez promueve la ad-
aüracirtn de hombres y la envidia do las 
mujeres, porque su pureza, su tersura, 
encantan. Esas son damas que saben 
usur en su tocador CHEMA BEUTINI, 
que defiende el cutis contra las impu-
rezas y lo conserva sano y limpio. 
CKE.MA BKUTINI. es popular entre 
'.as mujeres que saben cuidarse, que co-
nocen el secreto de la belleza y estiin 
seguras de llegar a la vejez llamando la 
por g ra -
Mido en todas 
' su deposito 
recibe Ordenes 
atención por su belleza 
cías. 
CltEMA BERTINI, se 
las boticas y sederías, 
Cuba, 85, todos los días 
de Crema Bertini, que las damas bellas 
y distinguidas, piden en todas partes, 
seguras de que las embellece, porque sa-
ben el éxito alcanzado por ésta y aque-
lla amiga, cuidándose el cutis. 
Cuando haya barros, grasa, granos o 
I espinillas en la cara, CKEMA BEKT1NI 
.los cura: impide que al sanar dejen hue-
I lias, y siempre favorece el cutis, porque 
lo conserva sano, limpio y puro. 
C 10544 alt 5d-21 
I i Sl uSíe<1 es reumático y si el reuma 
*; morflfiea y le hace padecer, de día, 
¡ de noche y & cualquier hora, tome Espe-
i cífico Valiña, y seguramente, el reua;a no 
| le molestarA. Duele el reuma a los que 
se despreocupan y desoyen biieiio« conso-
I jos y por lo tanto no toman Específico 
| Valiña, que cura el reuma seguramente 
' en breve tiempo. 
I Cuantos reumáticos se resuelven a de-
jar do sufrir, empiezan tomando Especí-
I fleo Valiiia y en corto plazo, el alivio es 
' tal, que resueltamente, siguen tomándo-
lo y pronto, cuando menos lo espera-
ba n, cesan sus sufrimientos, sus agudos 
dolores y sus crueles tormentos. 
I Específico Valiña. se vendé en todas 
las boticas, es una medicación saue se 
compone con sustancias vcgetail'es de 
magníficas cualidades curativas, y en 
corto tiempo, hace desaparecer el ' vio-
lento reuma que tanto uiortiliica. Keu-
ma huye ante loa efectos del Específico 
Valiña, que se puede adquirir eu todas 
las boticas. , 
La eliminación del ácido úrico,' es el 
efecto inmediato de tomar Específico Va-
Uña, y por lo tanto, la resultante es el 
dejar de sufrir de reuma y de sus con-
secuencias. 
Los precios volverán a su na-
tural nivel. 
HACEMOS ahora por nuestra 
voluntad, lo que un poco más 
tarde la competencia de las 
mercancías de la PAZ podría 
obligarnos a hacer. 
Sacrificaremos una parte de 
los beneficios obtenidos. 
VENGA A COMPRAR o a 
EXAMINAR. 
Le venderemos casi a co-
mo usted quiera. 
ABRIGOS, SAYAS, V E S T I -
DOS para señoras y niñas. 
Trajes sastre. Salidas de Tea-
tro. 
Vengan, no perderá el tiempo. 
Moderno abrigo en terciopelo, en 
todos colores y edades. 
T e n i e n t e R e y 19, e s q . a C u b a . 
Todos ios í r snv ías pasan por delants do estos Aímacenes. 
E n kimonas de seda y de algodón crepé; pantuflas de todas clases 
y estilos; preciosos juguetes; biombos; lindos muebles de bambú J 
"ana infinidad de verdaderas novedades en objetos del Japón, puede 
usted ver y adquirir, visitando 
O ' R e i l l y N o . 8 0 - T e l é f o n o A - 8 7 S 0 . 
alt 16d i 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
L A PRIMERA MATf N E E D E ABGTÍO 
Ayer, en primera matinee de abo-
no, se cantó> por segunda vez, l i 
Opera 'Lucia" en el Teatro Nacional-
E l gran coliseo se vió colmado dí 
público. 
No recordamos ninguna función 
diurna en temporada de ópera donde 
baya habido concurrencia igual. 
María Barientos, la diva española, 
cantó dlvinaniente la parte de la pro 
tagonista. 
En el aria ue la locura, donde rea 
iizó una labor insuperable, fué aplai 
didísima. 
Se rindió a la gran cantante, por 
la óptima interpretación, un entu-
siástico tributo. 
Palet. el célebre tenor, hizo un Ed-
gardo de primer orden. 
E n "O b^ll alma innamorata" obtu-
• o un triunfo esplénido y fué, al caer 
la cortina, llamado muchas veces ?. 
escena entre aplausos y aclamacio-
nes. 
Valle y Martino estuvieron a exce-
lente altura y merecieron elogios ca-
lurosos por l-x interpretación que die-
ron a sus papeles. 
"Lucía" fué bien presentada y l l 
orcmesta se condujo loablemente. 
En síntesis: la función diurna fué 
un gran succés desde el punto de vis-
ta artístico y desde el punto de vista 
económico. 
Hoy se cantará " E l Barbero de Se-
villa." 
Toman parte en la interpretación 
María Barruntos, Fernando Carpi. 
Pasquale Am^to, Gaudio Monsueto y 
Guiseppe Lapuma, 
Estos dos ültimos figuraron en el 
reparto de "El Barbero de Sevilla" 
oue se hizo en la temporada de Tittx 
Rufo. 
E l cartel de los cantantes que han 
de interpretarla ópera de Rossini eá 
nna garant ía . . . 
E l Nacional se verá hoy como en 
cus mejores roches. 
J . L , G. 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia un pro-
grama muy ir t presante ti 
Mañana, estreno de "Carmen , por 
Geraldi^a Fardar. 
E n esta cinta se presenta lina co-
rrida de toioc completa por Gallo v 
Belmonte. 
E l jueves 26 " E l guapo , por JJoa-
glas Fairbanks. . 
También se estrenara en estos mas 
" E l Lacayito", comedia de Fatty Ar-
buckle, " E l Gordito." 
Se preparan varios estrenos mas, 
entre ellos "Hábito hereditario", muy 
dramática, y "Los modernos Galeo-
tes", por Mary Pickford. 
F0RN0S 
" E l mar.'do comprado" se proyec-
tará en la» tandas de las 2%, de las 
5^ y Ce las 9%. 
"Tas ternas de la vida' en las 
tandrs de las 12 y de las 9%. 
medalla de LemanitaT laT 
E n o'ras tandas, los episodios 7 v 
8 de ' L a pí ría del ejército" y "La 
meda 11 uc Lemanita." 
E l martes, "Fernanda", magnífico 
drama de Sardón. 
E n breve se estrenarán dos serieJ 
de la casa Pathé: "La casa del odio", 
por Pearl White, y " E l guante de la 
muerte." 
E S P E C T A C U L O S 
]U-CíOííAL t 
L a Compañía de ópera que con tan 
nagnífico éxito actúa en el gran co- j 
îseo, pondrá esta noche en escena, i 
como cuarta función de abono, la 
ópera en tres actos del maestro Ro-
ssini, " E l Barbero de Sevilla", con el 
siguiente reparto: 
Rosina, María Barrientes; Conde 
d' Almaviva, Fernando Carpi; Fíga-
ro, Pasquale Amato; Don Basilio, 
Gaudio Mansueto; Don Bartolo, Giü-
seppe Lapuma; Piorello, S. Civai; 
Berta, P. Falco; Un Sargento, N. iT. 
Dirigirá la orcuesta el maestro 
Cav. Fulgenzio Guerrieri. 
Terminará el espectáculo con el 
Srandioso baile de Tschaikowski- j 
arreglado por I . Clustine, "Copos del 
nieve", con el concurso de la inconr j 
parable Ana Pavlowa, Alejandro Vo-
Lnine y tod) el cuerpo de baile. 
Pronto, "Gioconda", ópera en la j 
que debutar i* la notable artista Be 
Ulna Freeman. 
pretaron el pasado viernes: la Ro-
pí l, Ortiz de Zárate y Antón. 
E l precio para esta tanda será un 
peso la luneta. 
E n la primara se pondrá en escena 
la zarzuela cómica " E l Bueno de Guz 
mán." 
Mañana, martes, se estrenará la | 
reA'ista "Gargantúa", de nuestros mu/ ¡ 
queridos compañeros Rafael Suárez ' 
t e l í s y Eduardo Quiñones, música j 
del maestro Parera. 
También se preparan otros estr^-1 
nos, entre ellos el de la obra de Jos ! 
hermanos Quintero con música d-i j 
Vives, titulada "La muela del Rer j 
^arfán" y el de la revista del año 
que con el titulo de "Don 19" han es-
crito los aplaudidos autores Pepe E l i -
zondo y Mari:- Vitoria. 
En breve, reprise de la opereta 
"Molinos de •viento." 
Pronto, '-Películas de amor", do 
Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
MARGOT 
A las cinco de la tarde se exhibirá 
la hermosa cirta "Sed de venganza"-
por el notable artista William Fav-
num. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, "Sed de venganza" Y 
presentación de los Satanelas en 
un acto muy interesante: "La mam 
ostral" o "La señorita hipnotizada.'' 
E n la tercera tanda se estrenará 
la cinta " E l torbellino", en cinco ac-
tos; presentando los Satanelas nue-
vos números. 
Mañana, martes, se estrenará la 
magnífica cinta "La sonata de Kreut-
zer", adaptación de la novena de 
León Tolstoi, del mismo nombre, in-
terpretada per Theda Bara. 
E l viernes, estreno de "Patriotis-
mo", por Bef:sie Berriscale. 
En breve debutará en este cine, 
Troyana. 
i ' A Y R E T 
Muy concuir'das se vieron las tres 
f unciones que en el rojo coliseo efec- i 
tuaron ayer los populares empresa-
rios Santos y Artigas. 
Para esta noche se anuncia un va-
riado programa. 
E n las funciones del nuevo circo 
alternan los siguientes números: 
Carpi y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpi (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins. la troupe Noyikoff, ex-
céntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Six Litte 
Devils, ponies amaestrados; Kelly & 
Kelly, collocción de perros y muía in-
domable; los Castrillons, troupe ds 
acróbatas; TLe Thrre Remis, actos 
de salón; los Four Readings, juegos 
malaVares; los Ignacios, excelentes 
volteaderes. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Witth, ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Familia 
Wirth en su acto titulado Circo Mo-
derno; Mlle Camille Drako con su 
colección de galgos rusos y -whito 
poodles; The Four Harringtons en 
sus arriesgadr-s ejercicios; Bert Hug-
hes Troupe, notables ciclistas, en su"? 
ejercicios y rartidos de Basket Ball; 
el Hipódromo de los Monos, número 
sensacional, y The Brock Bros, ex-
céntricos cómicos. 
M A R T I 
E n el coliseo de las cien puertas 
se anuncia para esta noche una tanda 
doble, en la que se cantará "Marina' 
por ios mismos artistas que la inter-
pretaron el p-'sado viernes. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra en tres actos "La tía d^ 
Garlos." 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se pondrán esta noche en escena la^ 
siguientes obras: 
"Después de las doce" en primera 
tanda; en segunda, " E l viejo verde"; 
y en tercera, "Las Chancleteras." 
Pronto, Ja obra de gran espectácu-
lo de Villoch y Anckermann, "Amé-
rica en la guerra." 
CIRCO P U B I L L O N E S 
Con un lleno de esos que forman 
record, terminó anoche su temporada 
en Belascoain y Peñalver la compa 
f.va ecuestre de Madame Pubillones 
Todas las localidades estaban ocupa-
das y fué necesario traer sillas de! 
Recreo de Belascoiain para acomo-
dar al público. L a despedida ha sido 
un bello exponente de las simpatías 
que el .ñoble pueblo habanero sienta 
por la viuda del popular y nunca ol-
vidado Antonio Pubillones. 
Todos los números, uno tras otro-
fueron despedidos con ruidosos aplao 
eos y aclamaciones, a las que corres-
r ondieron los valiosos artistas pre • 
sentando sus mejores ejercicios. 
En el vapor de la Ward Line que 
se espera hoy, embarcará la compa-
ñía de Pub liones para Mérida (Yu-
catán), donde en el Circo Teatro 
'oicateco actuará durante cuatro se-
manas, regresando inmediatamente a 
Cuba para recorrer el interior de la 
isla, donde con tantas ansias se es-
pera al Circo Pubillones. 
MIRA MAR 
L a función de esta noche es de 
meda 
E n lap rimera parte se exhibirán 
cintas cómicas de Charlof y otras de 
gran actualidad. 
E n la segur da tanda, "La historia 
de los trece", en siete actos, hacien-
do la protagonista la notable actriz 
Lida Borelli. 
La Iriternacional Cinematográfica 
prepara los siguientes estrenos: "La 
ruiiia .'el doiiar", por Lina Mille-
fleur' ;'E&clava del diablo","Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de la muerte", "Venganza loca'V'L;» 
mujer vengativa", importante serie 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco epi-
sodios, interpretada por Alba Iris; 
"EJ testamento de Diego Rocáfort". 
serie en ocho episodios; "El canto 
de la agonía", por Tilde Kassay; "El 
club de los trece", por Susana Ar-
mcjlcr, y " E l pequeño patriota", se-
rie magnífica. 
d^ esta noche se proyectarán cintas 
cómicas. 
E n segunda el drama "La amada 
de París." 
Y en tercera, estreno del drama 
" E l proceso Clemenceau", en cinco 
actos, por Theda Bara. 
Mañana, en función de moda. 
'Este y Oeste", por Douglas Fair-
banks. 
E l . miércoles, " E l torbellino." 
E l jueves, "La máscara dei bárba-
ro " 
E l viernes- "Amor de madre." 
Y el sábado, " E l juramento de un 
soldado." 
Pronto, " E l guapo", "Don Quijote 
de la Mancha" y "La tragedia del 
aoctor Lancáuter." 
MAXIM 
En la primera parte de la función | 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone hsi cu-
rado ataques epilépticos y desorde-
nes nerviosos/durante 25 añas. Tengc 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root. 547 Pearl Sí., New 
York 
Elepizone se vende en SaiTá, Jaba-
sssi, Teqnechel 7 todas ia? famacsaf 
ROY A L 
Magnífico es el programa de la 
función de e>jta noche. 
L a Cinema Films no descansa en 
su plausible labor de presentar las 
mas bellas producciones de la mo-
derna cinematografía en el teatro Ro-
y»i. 
Para hoy se anuncian, en la prune-
la tanda, "Cuando éramos jóvenes-" 
En segunda, cintas cómicas y con-
tinuación de la interesante serie " E l 
sello gris / ' 
E n tercera, la comedia dramática 
"Corriendo tras de un millonario." 
Y en la cuarta tanda, estreno d-3 
cinta en siete actos, "Beatriz la 
revoltosa." 
Mañana, función popular, exhibián-
¿•ose "Las inriias negras." 
E l miércoles, día de Pascua, dos 
estrenos: "La niña intrépida", por 
Violeta de Meiceneu, y "Patria", por 
Vera Gorini y E . Kraus. 
E l jueves, "Ordenes selladas." 
E l viernes .estreno de "La vuelta 
al mundo en ochenta días", por los 
hermanos Williamson. 
E l sábado, en función de moda, la 
bella cinta "Lu^ en las tinieblas", 
interesante drama social. 
E l domingo, estreno de " E l tenien-
te del 9o. de Lanceros." 
JjARA 
Función continua de once a cinco-
Pe ría noche, en tandas, "Zazá", " E l 
alma de Eura San" y películas cómi-
cas. •.•M.-zí* \ 
VICTORIA 
E n el concurrido cine del Cerro sa 
anuncian pa;a la función de esta no-
che magníficas cintas. 
NIZA 
Función contiínua fie una a onco 
de la noche, al precio de diez cen-
tavos . 
Hoy se proyectarán las películas 
"Así va el mundo", "La sortija fatal 
de Sedhart", "Linaje de Polidor'V'El 
poder de la inocencia", " E l ieso mor-
tal", ^'Kri-Kri, ladrón'l', "Rosa de 
París" y " E l poder de la inocencia-" 
E l martes, "Comoreguero de pól-
vora -" 
E l miércoles. "Gran corrida de to-
•o spresenciada por S. M. el Rey 
Alfonso XIIT y la Reina Victoria." 
c 10fi2'l 2d-23 
E l jueves. "En el límite de la lo 
cura", por Italia Manzini. 
E l viernes, "Los misterios de New 
York." 
E l sábado, continuación de la mis-
ma cinta. 
E l domingo, "Ravengar." 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas lag 
exposiciones. Sin explotación ni en-
fjnño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ^lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5935 
Cbrapía No. 59. H a b a n a ^ 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Tandas diurnas y nocturnas. Se 
exhiben cintas de acreditadas mar-
cus. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe • 
líenlas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
Entre otras, figuran las siguiefx-
tes:1 
"Jaque al Roy", "Madame Colibrí" 
"Las gaviotas" y "Angustias." 
"La mujer desdeñada", de la Casi 
Pathé, en quince episodios, por M 
Uoland. 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcai' 
interpretada por conocidos artista 
de esta capital y editada en 103 tallt 
rey de Santos y Artigas: 
LA COLECCION DE FiERAS DI 
SANTOS Y ARTIGAS 
E n los antiguos terrenos de Villt 
nueva, frente al teatro Payret, s 
exhibe la magnifica colección de fij 
ras de Sv.ntos y Artigas. I 
E n dicha colección hay magnifico 
ejemplares de leones africanos, jar!; 
fiens, tigres de Bengala, tigres de 1í 
India y Malay, panteras, pumas, osoi 
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THEDA BAR-A Dlrcction WILLIAM FO 
" E l marido comprado", basada en j ees, monos de todas clases, 
una obra muy interesante e ?í"-
pietada Por renombrados a r u — i 
italianos, .¿ta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"Romeo y Julieta" y "Los siete pe-
cados capitales", por Francesca Ber-
tini; y "La otra." 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras dol dcbcr", por Gabrie]a Ro-
binne. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"París-Lyon-Mediterráneo", por G 
Serena. 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
emús, camello, dromedario/ etc. efc 
Dichas fieras están a cargo, de 
intrépidos domadores Hermcn Wíj 
dom. Capitán Tom Smith y .Tules Pa 
rolis. J l 
L a presentación está a la alta» 
de los grandes circos de los Estad11' 
Unidos. 
E l precio de entrada ee muy in-
dico: veinte centavos. 
Los domingos, comienza la 
láción a las nueve de la mauana 
Suscríbase al DIARIO DE LA » 
RIÑA y amimcíese en ei Di ARIO 
L A MARíNA 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
l e l a 
Sí S E AVISA por este medio a los tenedores de Acciones de esta 
ciedad, que el Consejo de Dirección, en sesión celebrada el día 19 ^ 
tual, acordó repartir un dividendo de un CINCO POR ¿rpRo rBífistica 
utilidades correspondientes al segundo semestre, oue con el dur3j-rHi?to'ria 
partido en el primer semestre, haeen un NUEVE POR , j-ajji 
te el año; haciendo presente, que pueden hacerlo efectivo desde el oiv 
Enero próximo en las Oficinas de la Sociedad, Habana número 89. 
Habana, 20 de Diciembre de 1918 ^ 
Ramón Ríos y Saiz-
c 10534 alt 6d-21 Secretario-Tesorero 
99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA ilAbAJVA DESDE E L AÑO 1856. 
OEICIJÍAS EN Sü PROPIO EDIFICIO. EMPEDRADO No. 34. 
J2sta Compañía, por una módica cuota, asegura nucas urDarias 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que 
ta después de pagados los gastos y .-.iniestroB. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 
Cantidad que se está devolviendo a las socios ;onio sobran-
tes de los años 1912 a I91P 
Cantidad que se devolverá en 1919, tomo Eobrante d.al año 
1917 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de Ja Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
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Habana, 30 de Noviembre de 1918 
c 10233 15d-15 
E l Consejero-Director, 
JOSE ROIG Y ROIG-
A T E N C I O N 
Todo el piblico de la Habana sabe que lo más rico y legítimo del ra-
mo de Tíreres finos, desde el caichi < hón de Lyon y la típica aceituna 
sevillana, hasta el sabroso lechón, la apetecible guinea y el Insustituible 
yuanajo, está en el café "CUBA MODERNA". t 
E n turrones los hay de Alicante, Jijona, gniriaché, cielo, yama, etc., 
etc., mandados expresamente de España para esta casa, 
C A F E " C U B A M O D E R N A " 
C u a t r o C a m i n o s . 
53120 
T e l é f . A = fcil85. 
- 22-23 y 24 d. 
1 
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la 
2.00; 
l o s d i p u t a d o s R o r . i . . . 
(Viene de ^ P R I M E R A ) 
miírado » intervenir p a r a re -
ge ^ , a p r e c i a c i o n e s hechas por 
cwz&t w \ lz y cadafalch, acerca de 
'el s f„0rJt ína . Agrega J L ™ t a m b i é n 
la A " ¿i tono despectivo empleado 
rechcf pros ídente de l a M a n c o m ú n ! -
S Ca.Sh.nación explica l a constitu-
A c ^ H " irgentina, cuyas t ierras 
e»011 , nfzación producen rendimien-
deg p r e s o s a los esfuerzos en ellas 
.empleados. nos terrenos,—agre^ 
S , * . en e l sentido desfavo-
^ ^ « Ü a le aplica el s e ñ o r Cada 
&lcb 'Lñnce en su a r t í c u l o e l s e ñ o r 
^ I r las e s t a d í s t i c a s de l a ense" 
^ «n la A r g e n t ü i a para desmen-
ña^a J lta (ie cultura que e l s e ñ o r 
<Jeh atr ibuyó a aquella n a c i ó n . 
f í f S i c n l o termina diciendo: 
So dlfnsión de la e n s e ñ a n z a es la 
j e ^ t r a c i ó n ^ d e l grado inte lectual 
V " a S c n l o del s e ñ o r Sevi l ler es 
f i a d í s i m o . ^ 
a 01TE Q U I E R E N L O S P U E B L O S 
K r c e l e l t r a d o la anunciada asam 
1 de los Ayuntamientos aragono 
ef la8 ,,rises aProbadas en e l la di" 
^DQnereinos la unidad de l a patr ia 
¡ j b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
kunaíilaxla Y Antianafilaxia". 
! primeros trabajos sobro l a 
anafilaxia. Inyecc ión sensi-
bilizante o preparante. I n -
yección tóx ica o desencade-
nante. Inyecc ión vacunante 
0 anafilactizante. Anafilaxia 
(renta a diversas sustan-
cias. Teorías de la anafi la-
xia, por el doctor A. B e s -
rodka, Profesor del Ins t i tu -
to Pa'steur. 1 tomo 1«la . . | 
^quitectura y C o n s t r u c c i ó n . " 
! Resumen aual de Arquitec-
tura, Bellas Artes, Ingenie-
ría, 'Decoración e Industrias 
constructivas, a s í en E s p a -
ga como en el extranjero du-
rante el año de 1917. Liibro 
del Arquitecto y del cons-
tructor. Edición i lustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. 1 tomo en 4o. 
mayor, impreso sobro m a g n í -
fico papel couche y lujosa-
mente encuadernado 10.00 
•Ciencia Recreativa." Enigmas 
1 v problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de 
habiliaad y paciencia, por el 
doctor José Esta le l la . L a 
obra más completa que se ha 
publicado en e spaño l sobre 
experimentos de F í s i c a y Quí-
mica reerftativa, i lustrada 
con S82 grabados. 1 tomo en-
cuadernado 
["Tratado completo de medici-
na natural." L a obra m á s -
•T'iii práctica de cuantas se han 
o* Pu,)!ica(io Para curar todas 
l lM Ias enfermedades por medios 
naturales, sm recurr ir a la 
Medicina, por Arturo Monte-
sáno. 1 'voluminoso tomo en 
4o. rústica 
tratado elemental de Fi loso-
fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores do 
1 Univorsidad de Lovaina . 
Tomo I : Introducción y no-
ciones propedéuticas por el 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
por D Nys. P s i c o l o g í a 
y Critoriología, por ol C a r -
denal Mercier.—Tomo I I : 
Metafísica, Teodicea y L ó -
gica, por el Cardenal Mer-
i.oier.—Tomo I I I : F i l o s o f í a 
moral, por A. Arendit. Dere-
[cho natural por J . Halleux. 
Historia de la F i losof ía , por 
M de Wulf. Vocabulario, por 
C Simons. Traducc ión de la 
^ edición francesa por el 
Fr. José de Besalu. 3 to-
nos en 4o. tela 
E1 esplritualismo en la L i t e -
ratura francesa c o n t e m p o r á -
^a", por Gustavo J . F r a n -
c«3chi. 1 tomo en 4o. mayor, 
Ljustica. . . . . . . . . 
Historia de la Civi l ización." 
civniZ8,Ci0nes pre-crist ia-
"as, por el P. Ruiz Amado, 
|,1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . 
ytrudis Gómez de Avellane-
aa • Obras completas de la 
fué más grande entre las 
Poetisas de todos los tiemoos. 
un prólogo de don J . N. 
^-lego. 5 tomos en 4o. en-
Wernados en tela. . . . . 8.80 
¡to do héroes." Cantos a los 
J^s de la guerra europea 
J" P. de Ibarzabal, con un 
£ i -f0 de Salvador Rueda, 
uición profusamente i lus-
i T n ^ l toiro r ú s t i c a . . . . 
11"REK1A "CERYATÍTES", 
all«^ ^ I ^ i R D O Y E L O S O 
B ^ q n i n a a JTeptnno.)-
m ^ l l i r > ^ T e l é f o n o A.4958. 
H A B A N A . 










e s p a ñ o l a , s in que esto suponga unl -
tormldad id c i m t r a l l z a c l ó u . Queremos 
l a a u t o n o m í a de los Ayuntamientos y 
la s u s t i t u c i ó n de las Diputaciones 
provinciales por una D i p u t a c i ó n re-
g ional . '» 
EJÍ E L ATüNTAmFeIíTO D E B I L -
B A O 
Bilbao, 22. 
E n l a s e s i ó n celebrada en e l A y u u 
tamiento de esta capital , e l concejal 
social ista disidente, s e ñ o r Perezagua 
p r o t e s t ó contra l a s u s p e n s i ó n del a l -
calde. 
'Todos los concejales—dijo—debe-
mos ret irarnos como acto de protes-
ta," 
A c o n t i n u a c i ó n dió vivas a l a au-
t o n o m í a y a Vizcaya . L o s republica-
nos le contestaron vitoreando a E s -
pafia. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó en medio de l a 
mayor tranquilidad, aunque se espe-
raba que su ig iera a l g ú n e s c á n d a l o . 
P R O C E S A M I E N T O D E L E X A L C A L -
D E D E B I L B A O 
Bilbao, 22. 
E l juez que instruye l a causa con--
t r a e' ex-alcalde de esta capital , se-
ñ o r A r a n d a Tjor e l delito de haber 
marchado a l í r e n t e de una manifes-
«ación dando mueras a E s p a ñ a , cuan-
do era alcalde d ic tó auto de proce-
samiento contra é l . 
L a d i s p o s i c i ó n del Juzgado c a u s ó 
enorme s e n s a c i ó n . 
E L B E Y D r . E S P A Ñ A Y E L E M B A -
J A D O R F R A N C E S 
Madrid, 22. 
E l Rey Don Alfonso c o n c e d i ó au-
diencia privada a l Embajador de 
F r a n c i a , M. Alelite, a quien acompa-
ñ ó e l Introdiictor de Embajadores . 
L a entrevista fué c a r i ñ o s í s i m a y 
• n e l la hizo entrega M . Alelite a l B e y 
de l a medalla que como d e m o s t r a c i ó n 
de gratitud de concede F r a n c i a . 
L o s p e r i ó d i c o s encarecen l a impor-
tancia de semejante d is t inc ión-
L a » c o n f e r e n c i a s d e l . . 
(Viene oe la P R I M E R A ) 
Cuando llegamos a l lugar de la 
conferencia, el pedagogo belga ocu- { 
paba y a la tribuna disertando sobre j 
cópicos de e d u c a c i ó n , — n o vimos jus-
tificada la pertinencia del adjetivo 
"popular", que rezaba el anuncio— 
con voz que las p é s i m a s condiciones 
a c ú s t i c a s del local h a c í a n deficienie 
para una c ó m o d a y complfita audi-
c ión , intelectiva. 
E s sensible que para esta clase de 
f-ctos no se prepare un lugar adecua-
do a quienes deben hacer las rese-
ñ a s period: (icas. Y eso que una mesa 
cabe bien en aquel amplio estrado, 
'para—como vimos a l doctor F e r n á n -
j dez, c o m p a ñ e r o en " E l Triunfo", 
evitar que las notas hayan de ser to-
madas sobre la rodil la, y no tener 
que hablar de memoria o con notas 
previas y de auto-bombo. 
Cuando pudimos oír a l doctor Reu-
m a s e ñ a l a b a la identidad—indubita 
da—de etapas en el desarrollo men-
3.50 
1 
L O S A M O S 
D E 
C A T A L I N A 
I I I 
D o n F i d e l , u n c o r o n e l . 
P o r l a g l o r i a c o r o n a d o ^ 
C o n u n a h o j a b r i l l a n t e ^ y ^ 
¡ P o r u s a r J a b ó n C A N D A D O ! ^ 
R Ü S E L L A S y C a 
F A B R I C A N T E S 
S i n r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
tor, algo y no poco incongruente con i del sentido muscular es el primero 
la esperada d i s e r t a c i ó n sobre "edu de los medios para desajro l lar la con-
c a c i ó n popular", detalle é s t e , s in du- venientemente, repitiendo que es el 
da, que responde a l imperfecto co-
nocimiento que hasta hoy ha logra, 
de el educador belga, del idioma es-
paño l . 
S e ñ a l ó , seguidamente, como precep 
to p e d a g ó g i c o supremo en e d u c a c i ó n 
el de "no dañar", s e ñ a l a n d o los casos 
en que habitualmente se d a ñ a a l n i ñ o 
por los preudo educadores, y abogan-
i v .̂v̂ .̂  . v̂yj. J.̂ t> ±J*. V̂ V̂AV̂  V̂ U.Û U.Û A <̂ u, J u.uuck.ii. 
tal del n i ñ o , sin d i s t i n c i ó n de razas do por que, a l principio y cuando me ni p a í s e s ; etapas cuyo conocimiento, 
hoy a x i o m á t i c o , p r e c o n i z ó en el edu. 
cador para poder a la par conocer 
) el a lma del educando, s i se apetece 
el necesario éx i to . 
E l doctor Rouma e m p l e ó , con ex-








ros , se tienda a disminuir ese d a ñ o , 
que de ordinario afecta a l respeto 
que merece y no disfruta l a persona-
lidad del n i ñ o . 
P a r a el desarrollo de esa persona-
lidad, Mr. R o u m a p r o c l a m ó , l i m i t á n -
dose a la a f irmación , que el ejercicio 
fRMZlUQ 
VÍTIN. L I B O R I O 
T O D O S 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
>EL M A N A N T I A L D E L A F I N C A 
" L A S R Í E D R A S " 
i S A N F R A N C I S C O D E P A U L í 
S O N L A S M E J O R E S . 
A N G E L V E L O , S A N J O A Q U I N 2 0 
T E L E F O N O A - 4 1 0 5 
H A B A N A 
de mayor influencia y eficacia para 
el desarrollo s i á t e m á t l c o de la Inte-
ligencia, constituyendo, por tanto, el 
principal cuidado del educador. 
De tal creencia infirió que la en-
s e ñ a n z a del Dibajo y del Trabajo 
manual son, no como ramas de la 
i n s t r u c c i ó n , cual base preciosa para 
todos los trabajos escolares, los re-
cursos preferibles en dicha ejercita-
c lón. 
Acaso* por que tales afirmaciones no 
fueran razonadas c r e í m o s percibir un 
verdadero l ir ismo p e d a g ó g i c o , franca-
mente u t ó p i c o , en la r e c o m e n d a c i ó n 
df. Mr. Rouma sobre esas tareas, a l 
punto de afirmar que ú n i c a m e n t e mo-
delando es c ó m o el alumno adquiere 
ideas localizadas. 
No sabemos, en verdad, c u á n d o po-
dría acabar l a i n s t r u c c i ó n y menos 
la e d u c a c i ó n con esa pauta, por nor-
ma ú n i c a en la E s c u e l a públ i ca . 
E l e s p í r i t u de c o n s t r u c c i ó n (apti-
tud simplemente, a nuestro ver) que 
tan absorvente preferencia merece a 
Mr. Rouma, tiene poco de realizable, 
en la forma a l l í proclamada, que en-
c ierra la a b e r r a c i ó n de pretender una 
e s p e c i a l i z a c i ó n donde, como en la 
escuela, s ó l o generalidades son po. 
sibles y propias. 
E l mt'tco individual que c i d a n i -
ño , s e g ú n Mr. Rouma, posea en ca^ 
oa materia, n i h a sido n i s e r á nun-
de discreta r e a l i z a c i ó n . E s algo 
i n v e r o s í m i l , p r á c t i c a m e n t e y menos 
que menos en p a í s e s tropicales. \ ' 
mucho menos a ú n en Cuba, p a í s r ico 
por toda manera. 
Y a se i rá enterando el doctor Reu-
ma, s i pretende aqu í algo de esa in 
n o v a c i ó n . 
S i le vimos atinado a l s e ñ a l a r c ó -
mo es de út i l y benéf ico que en la edu 
c a c i ó n — p o p u l a r o no, naturalmente 
procuremos sostener el esfaer.-.o 
personal, á n i m o de competencia y 
prudente rivalidad, para crear en el 
n i ñ o el h á b i t o de sobrepasarse, pre-
ferentemente a real izarlo solo con 
o t r o í 
E s a preferencia, dijo acertadamen-
te, c o n d u c i r á a l a m á s sana emula-
c ión y a l m á s provechoso estimulo, 
a l coiecttvo, cuya influencia sociabl-
Jizadora, sin embargo o m i t i ó el doo. 
•.or Ro i íma . 
Pero la oquedad mayor, la verda-
deramente lamentable, en nuestra opl 
n ión y en otras que o í m o s a l l í mismo, 
como era forzoso o ír , fué la referen-
te a la e d u c a c i ó n moral , que como 
de segure» sabe el doctor R o u m a es 
la primordial . 
Pr imordia l , ahora y siempre. F u n -
danivníivl en la esfera Individual y 
en la colectiva, hoy m á s que nunca, 
por estar recientes elocuentes ens-v 
ñ a n z a s de lo que—como nervio y a l -
ma de la e d u c a c i ó n — p u e d e , s irve y 
vale el temple, el c a r á c t e r , la perso-
nalidad o como plazca decir, sobre 
todo^ tiene por m é d u l a y a s p i r a c i ó n 
K fé. Y contra m á s elevada mejor. 
Sospechamos que la e m o c i ó n de h a -
blar por pr imera vez en nuestro p a í s , 
casi tanto como el profuso acopla-
miento de t ó p i c o s y temas que pre-
t e n d i ó fundir el doctor Rouma oca-
sionaron esa y otras omisiones de 
menos bulto, pues que—como dijo el 
sabio C a t e d r á t i c o Don Carlos de la 
Torre—cada punto de los a l l í t rata-
dos merece y necesita una conteren-
c ía ín tegra . 
P a s ó luego el doctor Rouma a expo-
ner las condiciones apetecibles en el 
aspirante a Maestro, en cuya parte le 
o í m o s lo que de mejor tuvo su diser-
t a c i ó n , salvo la ociosa diferencia que 
hizo resaltar entre Maestro r u r a l y 
urbano. 
A b o g ó por a l c r e a c i ó n de un Cuer-
po de Profesores de Normal, exclusi-
vamente dedicados a esa m i s i ó n , a fin 
de que el ejemplo tenga, para los 
Normalistas, e l valor preciso y a ú n 
no logrado. 
Suponemos que este ideal se v e r á 
I realizado pronto en Cuba, s i el doc-
Itor D o m í n g u e z R o l d á n ult ima y a la 
i preparada c r e a c i ó n de la E s c u e l a Su-
perior del Magisterio, tan precisa en 
nuestro mundo p e d a g ó g i c o 
Muy acertado en prescribir para i n -
normallstas el cultivo de la e n e r g í a 
perseverante y de l a paciencia, como 
base de su actitud profesional. 
R e c a l c ó que ciertas cualidades—por 
él llamados secundarias—son la ver -
dadera palanca para enaltecer y en-
grandecer un pueblo, como el esfuer-
zo personal, aptitud para el saciif l-
cio, la noble paciemeda, citando a B é l -
gica y Estados Unidos como ejemplos 
pertinentes y exactos. 
" S i la E s c u e l a l lega a ese fin—ter-
m i n ó Mr. R o u m a — l o g r a r á lo m á s que 
podemos esperar de ella". 
No creemos as í . 
N i es lo m á s n i es todo. Acaso en 
otras conferencias, Mr. Rouma cuide 
de concretar pautas que, sobre un t ó -
pico y no sobre un m o s a k o p e d a g ó -
gico, sean utll izables por los profe-
sionales que le escuchen, fin que ayer 
—sin duda—no a p e t e c í a en su labor 
de somera y f ragmentar ia e x p o s i c i ó n 
idealizada. 
Mr. Rouma a l finalizar, oyó muchos 
aplausos de la amable concurrencia. 
L a mesa presidencial , integrada por 
el Presidente de l a Academia do Cien-
cias doctor Santos F e r n á n d e z , doctor 
Carlos de la T o r r e , doctor M o n t a n é , 
Xiques , R . R . P. P. Gutiére-/, L a n z a , 
M o r á n , Gervasio y presidida por el 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P í i -
o'.lca, felicitaron a l doctor Rouma por 
t u labor. 
Ignacio A g r á m e n t e , por 
E m i l i o T e u m a . 
L a por d e m á s interesante serie de 
Conferencias que ha organziado l a 
S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s del 
Ateneo de l a Habana , r ind ió ayer 
m a ñ a n a su tercera etapa, de un mo-
do bri l lante . 
E l culto joven s e ñ o r E m i l i o T e u -
m a tuvo a su cargo l a d i s e r t a c i ó n que 
puso de relieve—en bel la rememora-
c i ó n d e v o t í s i m a — c o n los tonos y en-
comios que merece l a noble f igura 
del patricio Ignacio A g r á m e n t e y 
Loinaz . que en l a His tor ia de Cuba 
ocupara siempre prominente lugar . 
L a d e d i c a c i ó n del s e ñ o r T e u m a a 
los estudior, h i s t ó r i c o s y su perseve-
rante c o n s a g r a c i ó n a las justas ate-
n e í s t a s , é l que es siempre factor y 
elemento del movimiento cul tural de 
un lustro a l a fecha, tuvo ayer ma-
ñ a n a una plausible e n c a r n a c i ó n a l 
o es empolvar del recuerdo la vida 
ejemplar y p r ó c e r del sacerdote de 
las libertades nacionales en C u b a . 
E l acierto y m á s que el acierto e. 
fervoroso cubo que en el s eñor T e u -
ma tienen la t r a d i c i ó n patria y w 
bella labor a t e n e í s t a , profesado si-
lentemente, en forma que no se co-
noce en la ga ler ía , se v i ó retratado 
.oyer en la forma que desenvo lv ió , 
por medio de notable s í n t e s i s . una 
vida de absoluta d e d i c a c i ó n patrióti-
c a . 
Fueron ayer de doble s ign i f i cac ión , 
dicho con precisa y total imparcial i -
dad, el aplauso que c o r o n ó la her-
mosa d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r Teuma: 
lauro al trabajo presentado y premio 
a su esforzada labor lo mismo en 
torno del movimiento en pro del Tea-
tro Cubano, que en var ias secciones 
a t e n e í s t a s . 
L o s episodios principales que ha 
guardado la Historia, enmarcados en 
las condiciones é t i c a s del noble v 
a ú s t e r o guerrero, fueron elementos 
c e l e b r a d í s l m o s del meritorio trabajo 
realizado por el s e ñ o r T e u m a para 
.: l eñar su cametido a l presentar en 
justa loa l a ejemplar existencia do 
A g r á m e n t e . 
L a bel la jornada de ayer en el 
Ateneo tuvo un m á s bello e p í l o g o , en 
l a c á l i d a y emocionante escena en 
que una dama, h i j a del Inmortal cau-
dillo, expresaba al s e ñ o r Teuma l a 
gratitud del afecto f i l ial que mantie-
ne vivo lo que en notable o r a c i ó n 
a c a d é m i c a r e v i v i ó tan acertada y de-
votamente el modesto conferenciante. 
De l a select? concurrencia r e c i b i ó 
m ú l t i p l e s parabienes el s e ñ o r T e u -
m a . 
A los que debe sumar nuestra s i n -
ce ia f e l i c i t a c i ó n . 
BONITO Y U T I L R E G A L O PARA 
PASCUAS 
Constituye una hermosa colección de 
escenografías, en la cual los mejores ar-
tistas han puesto su arte e interés como 
en las* producciones para el teaiíro real. 
Esta constituye una educación del co-
lorido y del bune gusto para los niños. 
Las obras literarias son un ejercicio 
de declamación insustituible para el ni-
fio. E l fondo moral, ético, poético, etc., 
es un principio educativo. 
L a acci<5n que se ve obligado a desarro-
llar en la representación aguza ' su In-
genio. 
E L T E A T R O D E LOS NIÑOS 
Tiene 20 pulgadas de ancho por 14 de 
alto, hermosamente decorado en relieve 
y acompañado de sus bambalinas y te-
lones de boca, 
V A L E $2.50 
Cada obra en dos actos y de 6 a S de-
coraciones, personajes, libreto, programa 
y ent'radas, 
V A L E 60 CENTAVOS 
Su instalación es rápida y facilísima. 
Sólo se necesita una luz para que el efec-
to sea sorprendente. 
E l repertorio actualmente consta de 10 
obras. 
Gran exhibición en L a Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
A los pedidos del interior hay que au^ 
mentar 30 centavos para gastos de ex-
press. Solo se remiten por este conducto. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
D I V I E R T A S E E N L A S P A S C U A S Y A N O N U E V O 
K R A K A U E R 
La música es la alegría de los hogares. Alegre su hogar lle-
vando un Autopiano o una Victrola. 
Si no tiene el dinero suficiente para hacer la compra, ven-
ga a vemos. Nosotros le facilitaremos la manera de que ob-
tenga lo que desea, abonándolo en una forma muy cómoda. 
Tenemos el mejor surtido de rollos de Autopianos que hay en 
la Habana, entre los que se encueñtran los Himnos de todas 
las Naciones del mundo. 
Acabamos de recibir los últimos bailables y canciones ameri-
canas con letra en el mismo rollo. 
Tenemos los últimos danzones que están haciendo furor. "A 
solas. . "La Fotinguera", "Y la Chiníi patinó", "La San-
dunga," "La Mora" con letra y otros. Discos de 10 y 12 pul-
gadas con danzones y otros bailables. 
Si usted no alegra su ho¿ar es porque no quiere. 
C o m p a ñ í a C u b & n & d e F o n ó g r a f o s 





NOVELA l D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
E r e c t a d e l i n g l e s pob 
« MENENDEZ N O V E L E A 
j ^ t o e l íCoi i t*ú*> 
*- que comamle dicha fio-
[ C r i d a d 
queda a tu cuidado. 
relatos ,eS UIeente como verás 
uidate. -Sejano.' a^nci<5.n en la l¿ofura, 
"i d-proxiuiando la nave, 
que seL>níl 1U a-tención. Las 
^ > C ^ e " - ^ ~ r p e : 
a Tlustrd-' n en respuesta ao-
L W i l PoPa L e1̂ >ecie d6 abanico 
K r 1 - * e a r m ^ "^e;. fué izada 
mientras varios 
lo» en el Puente y, 
de""; ' 0Mo .-il „ciler<las. amaina-
ndo remo8 s*nvro* lft "ave, y a 
0 ^lozme,?. av;e«inO ^ muelle, 
amigos. Arrio siguió la mauiobra con la 
mirada centelleante. L a pronta obedien-
cia al t imón y la seguridad con que la 
nave seguía su derrota, eran cualidades 
de grau importancia para el combate 
—'¡For las ninfas!—dijo uno de los 
amigo*, devolviéndole el pergamino. No 
podemos decir al más antiguo de nues-
tros amigos que será grande; lo es ya 
Nuestro afecto desde ahora debe ser mo-
derado por el respeto. ¿Tienes algo más 
que decirnos ! 
—rNada más: lo que acabáis de saber 
es a estas fechas casi noticia vieja erí 
Uoma. sobre todo en el palacio y en el 
Foro. E l duunviro es discreto, y mis ins-
trucciones y ol sitio en que he de en-
contrar la flota lo veré en el pliego ce-
rrado que hay para mí a bordo Sin 
embargo, si sacrificáis hoy en algún al 
tar, rogad a los dioses por un amhro 
a quien empujan los remos y ©i viento 
en dirección de Sicilia. Mas he aquí va 
mi bajel—añadió mirándole.—Me trust-in 
sus oficiales, pues no es tan fácil atra 
car con un barco así en semejante nlava 
Dejadme juzgar de su disciplina v ne 
rlcia. F 
—¿Qué? ¿No conoces la nave' 
—Ahí la veo por vez primera, "v no se? 
si^ encontraré a su bordo algtm cono-
—.¡Está bueno! 
—;Bah! Eso importa poco. Las ceníes 
en el mar trabamos pronto relación- co 
mo que nuestros amores y nuestros ¿dio9 
son nacidos en el mismo peligro aue on-
rremos juntos. 1 0 v-u~ 
E l bajel pertenecía a la catesrorfi df. 
las llamadas naves Hbúrnicas lareo 
trecho, bajo de costados y construido na-
ra la velocidad de la marcha y rapidez 
en la maniobra. Sw proa era hermosa - se, 
paraba el agua formando dos catarati«i 
de espuma que salpicaban su elepante 
curva, adornada con figuras de trítonos 
soplando cuernos marinos. Bajo la nroa 
fijo enT la quilla y saliente? estaba tí 
"rostro' o espolón, de madera dura con 
punta de hierro, que en los combatos se 
empleaba como ariete. Poderosa corni-
sa protegía la proa y rodeaba la nave 
a guisa de coraza. E n lo« costados, y 
bajo la comisa, una triple hilera de aber-
turas, defendidas por pantallas de cue-
ro, daban salida a los remos: sesen 
ta poc banda. L a torre de proa estaba 
además adornada con caduceos. Dos gran-
des cables a los lados indicaban el nú-
mero de anclas sujetas sobre ©1 puente 
del trinquete. 
L a sencillez de la arboladura demos-
traba que la ligereza de la nave confiá-
base más que nada a los remos. E l riiás-
tll, algo más hacia la proa que a la po-
pa, estaba asegurado por tirantes a las 
anillas fijas en las paredes internas del 
baluarte. E l cordelaje era el indispensa-
ble para gobernar la única gran vela cua-
drada y la verga que la sostenía. Más 
allá del baluarte se veía el puente. 
Salvo los marineros que hablan amai-
nado la vela y se hallaban aún en la 
verga, sólo un hombre mostrábase a la 
vista, sobre el puente, cerca de la torre 
de proa, con escudo y yebno. 
Las ciento veinte hojas de encina oue 
las olas y la frecuente limpieza con" pie-
dra pómez habían vuelto blancas y bri-
llantes, se levantaban y caían como mo 
vidas por una sola mano, e impelían a 
la nave con velocidad rival de la de un 
moderno vapor. 
Tan rápida y en apariencia tan impru-
dente era su marcha, que los amigos del 
tribuno so alarmaron. De repente el hom-
bro próximo a la torre de proa hizo con 
la mano extendida una sefíal, y en sejoii-
da todos los remos se levantaron, per*-
nianecieron un momento en el aire y ca-
yeron verticalmente. E l agua se agitó es-
pumosa y la nave dió una sacudida y 
se detuvo como asustada. A una nueva 
señal los romos volvieron a levantarse 
y cayeron; pero esta vez los de la de-
recha se movieron hacia adelante y los 
de la Izquierda hacia atrás. Tres 'veces 
repitilóse la maniobra y la nave giró co-
mo sobro un eje, atracando suavemente 
en el muelle. 
E l movimiento hizo que pudiera verse 
la popa con todos sus adornos: tritones 
como los de proa; el nombre de la na-
ve escrito con grandes letras de relieve-
el t imón; la plataforma del timonel; una 
majestuosa figura con coraza, y una ma-
no sobre las cuerdas del t imón; el 
"aplustro," alto, dorado, esculpido y ci-
fiéndose a la popa como inmensa hoja 
arabesca. 
Sonó una trompeta, y por la escoti-
lla se precipitaron a cubierta los solda-
dos con yelmos, escudos y jabalinas des-
lumbrantes, formándose en perfecto or-
den de batalla; los marineros se enca-
ramaron a la verga; los oficiales y mú-
sicos ocuparon sm lugar; todo esto sin 
necesidad do órdefnes. sin confusión ni 
ruido. En cuanto los remos tocaron en 
el muelle, un puente de tabla fué ten-
dido desde la nave. Entonces el tribuno 
se volvió hacia sus amigos con una gra-
vedad que no había manifestado hasta 
entonces, y dijo: 
—Ahora, el deber. 
Se desciñó la corona y la dió a l Ju-
gador de dados. 
—Toma el mirto, Job favorito de las 
tiseras! SI vtaíllvov procuraré recobrar 
mis sextercios. SI la victoria no me son-
ríe no volveré. Cuelga la corona en tu 
atrio. -
Abrió los brazos a sus camaradas, y 
uno por uno acudieron a recibir su abra-
zo de despedida. ( 
—Que los dioses te acompañen. 
Quinto!—'le dijeron. • 
—Sal u d—re pus». 
A los esclavos que agitaban las 
torchas. los saludó con la mano y 
bió al navio, de aspecto bellísimo 
el orden completo de la tripulación 
filas, con los penachos que ondeaban 
los escudos y las jabalinas. E n cuanto 
puso el pie sobre cubierta, sonaron las 
trompetas, y sobre el "aplustro" no Izó 
©1 "vexillum purpureum;" la bandera 




C A P I T U L O I I 
A L KEMO 
De pie, sobre la plataforma del timo 
nel, con la orden del duunviro entre sus 
manos, el tribuno habló asi al jefe de 
los remeros, que llamaban "hortator" los 
romanos. 
—¿De qué fuerza dispones? 
—De doscientos cincuenta y dos rome-
ros y diez suplentes. 
•—¿Con relevos de.. . ? 
• —De ochenta y cuatro hombres. 
—¿Y tu costumbre...? 
—Ha sido hasita ahora relevarlos ca-
da dos borae. 
E l tribuno callO un Instante. 
— L a costumbre es dmra y la reforma-
ré; pero no ahora. Los remeros no pue-
den trabajar noche y d í a 
Luego dijo al jefe de las velas: 
— E l viento es favorable; haz que la 
vela ayude a los remos. 
Cuando loe dos a quienes se había 
dirigido se retiraron, preguntó al "rec-
tor" o primer piloto: 
•—¿Cuántos años llevas de servicio? 
—'Treinta y dos, 
—¿En qué mares principalmente? 
—-Entre Roma y Oriente. 
—Eres el hombre que me hace falta. 
E l tribuno volvió a leer las órdenes 
cLel duunviro. 
j —Pasado ol cabo do Campbnclla, nos 
dirigiremos hacia Mossina; después, bor-
deando la Calabria, hasta Mélitos; lue-
go... ¿Conoces las estrellas que gobier-
nan el mar Jónico ? 
—Las conozco bien. 
—Bueno; entonces de Mélitos marcha-
rás con dl-recclOn a Levante hosta Clto-
rea. Los dioses mediante, no nos do-
tendremos hasta anclar en la bahía de 
Antémona, Tu cometido os importante. 
Confio en tí. / 
Arrio era hombre prudente, discreto 
hasta el extremo de hallarse convencido 
—sin por eso dejar de acudir ante los 
altares de la Fortuna en Ancio y J n 
nestar—de que los favores de la ciega dio-
sa mas se consiguen por el celo, la ac-
tividad y prudencia de los devotos, que 
por sus sacrificios y ofrendas. Toda la 
noche, como héroe de la fiesta, habíala 
pasado comiendo y bebiendo; pero las 
auras marinas hablan refrescado su men-
te y despertado en él sus instintos ma-
rineros, y no quiso entregarse al repo-
so hasta conocer perfectamente la nave. 
L a discreción nada abandona al acaso. 
Después de haber Interrogado al jefe de 
los romeros, al contramaestro, y al pilo-
to, on compañía de los demás oficiales, 
esto es, del Jefe de la tropa, del des-
pensero, del jefe de máquinas y del su-
perintedent© de la cocina y de las luces, 
visitó sus varios departamentos. Nada 
escapó a Bti Inspección. Cuando termi-
nó, de todos aquellos hombres encerra-
dos con él entre las' estrechas paredes 
de madera del barco, él solamente cono-
cía por completo las condiciones de la 
nave y todo lo que allí existía de ma-
terial preparación para el viaje y sus 
posibles accidentes. Como lo halló todo 
corriente, sólo le restaba una cosa que 
hacer: darse cuenta de las aptitudes de 
la gente puesta a su servicio, parte la 
más difícil y delicada do su misión. 
Ala mitad de ese día, la ¿alera se 
hallaba a la altura de Pesto. E l viento 
proseguía aún soplando por el oeste, hin-
chando la vela. Se habían colocado cen-
tinelas sobre cubierta E n el altar ele-
vado sobre el puente del trinquete, se 
derramó sal y avena y el tribuno habla 
hecho sus solemnes ofrendas a Júpiter, 
a Neptuno y a todas las Océanidas, acom-
pañados los votos de libaciones y per-
fumes. Después, para estudiar mejor a 
su trltpulación, se habla sentado en un 
espacioso camarote. 
Hallábase en medio de la nave y me-
día sesenta y cinco por treinta pies, re-
cibiendo la luz por tres anchas venta-
nas. Sostenían el techo del camarote va-
rios robustos puntales en doble hilera, 
y en el centro el mástil, que habían 
adornado, con armas y cintas do colo-
res vivos. E l departamento erá punto 
de cita de toda la tripulación, come-
dor, dormitorio, sala de , recreo y cajn-
po do ejercicios. Escaleras movibles, en-
tonces plegadas y sujetas al techo, fa-
cilitaban el ascenso a las ventanas. E n 
el fondo elevábase una plataforma, con 
varios escalones, y en ella sentábase el 
jefe d& 'los remeros, teniendo ante si 
una. plancha sonora que golpeaba con un 
martillo ftkra dar sus Ordenes; y a su de-
recha una clepsidra o reloj de agua (iue 
marcaba el tiempo de los relevos y guar-
dias. Encima de él, en otra plataforma 
más elevada, circuida de una barandilla 
dorada, tenía su estancia el tribuno, do-
minando todo, y amueblada con una me-
sa, un locho yuna "cathedra" o silla ta-
pitazada, con brazos y respaldo alto. Ar-
tículos que la .dispensa imperial tolera-
ba fuesen de la mayor elegancia. 
Así sentado cómodamente y mecido 
por el suave y uniforme vaivén de la 
nave con el manto militar, negligente-
mente colgado de los hombros, y espa-
da al cinto, el tribuno lo inspeccionaba 
todo y era a hurtadillas observado por 
todos los oficiales. Sus miradas abarca-
ban a toda la tripuiación, pero se fija-
ban con mayor insistencia sobre los re-
meros. E l lector hubiera indudablemen-
te hecho lo mismo, pero con mayor pie-
dad y simpatía que el tribuno, quien 
sólo consideraba a aquellos desgraciados 
como un engranaje importante de la 
gran máquina que tenía a su cargo. 
E l espectáculo era bastante simple. A 
los lados del camarote, en el suelo tle 
la nave, había una triple hilera de ban-
cos, de las cuales la segunda estaba más 
alta que la primera y la tercera más 
elevada que la segunda. Para colocar a 
los sesenta remeros en cada banda, el 
espacio destinado ©n cada fila era de 
veinte asientos, distanciados un metro 
uno de otro para no entorpecerse en sus 
respectivos movimientos. E l arreglo per-
mit ía un aumento de bancos, sólo 11-
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E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . S . c a n d o n u e s t r a 
l e c c i ó n 
D E H A C E 85 A Ñ O S 
D í a 23 de Diclemltre de 1983 
De M é j i c o . — D e c r e t o . — E l Presidan 
te de los Estados Unidos Mejican-i-J. 
a los habitantes de la R e p ú b l i c a , ha-
go saber que el Congreso General na 
decretado: 
A r t í c u l o lo . E l gobierno disolveril 
iodos los cuerpos permanentes y se 
tivos del e j é r c i t o que en su totalidad 
o en l a mayor parce se hayan suble-
vado contra las institucionos actúa? í 3 
E n el e s c a l a f ó n general, a l llegar a' 
n ú m e r o de cada uno de los •j ic: ¡jos 
disuelto?» se p o n d r á la nota s i^aiea-
te: 
" D e j í ÚA existir por habersa suble-
vado c »ntra la c o n s t i t u c i ó n fedoral '. 
P O E S I A 
A l a famil ia del sefior Carlos A«r« 
Monteros y su famil ia para Tr in idad. 
Despedida 
A buscar un Padre tierno 
Partes Merced a otros lares 
Y los anchurosos mares 
S u r c a la nave gentil; 
Y contigo van tus hi jas , 
P ú d i c a s , bellas y hermosas 
como las p u r p ú r e a s rosas • 
De una m a ñ a n a de A b r i l . 
A esas remotas riberas 
Impe la la f rág i l nave 
E l aura p l á c i d a y suave 
Sonando mi triste a d i ó s . 
L l e g a d y en los dulces brazos 
De un Padre amante y dichoso , 
Disfrutad del puro gozo 
Que os brinda el paterno amor 
Y tu, venturoso Car los , 
c o n t e m p l a r á s tal escena 
con el a lma ardiente l lena 
de un delicioso placer; 
mientras que yo solitario 
vagabundo y silencioso, 
m e l a n c ó l i c o , tedioso, 
os b u s c a r é por doquier. 
Os vais y tristeza u m b r í a 
T r a s de s í deja la ausencia 
Derramando en mi existencia 
Tedio, pesar y a f l i c c i ó n . 
A d i ó s , primos queridos, 
os dice en este momento 1 
colmado de sentimiento 
m i sensible c o r a z ó n . 
B r . M . A. 
D E H A C E 50 A S O S 
P r e n s a Asociada 
P o r cable.—Nuera Y o r k , 21.— Se-
gDn noticias recibidas de R í o Janei-
ro, l a escuadra americana h a b í a 8a> 
lido p a r a dicha capital con el fin de 
cb tener s a t i s f a c c i ó n por los Insultos 
inferidos a l p a b e l l ó n de los Estados 
Unidos. 
P a r í s , 21.—Las Grandes Potencias 
c o n t i n ú a n e s f o r z á n d o s e por evitar l a 
guerra entre G rec ia y T u r q u í a . 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y 
e n l a c a n t i d a d q u e s e p i d a 
T E N E M O S : 
M E Z C L A D O R A S 
p a r a c o n c r e t o , d e t o d o s t a m a ñ o s , d e l o s m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s . 
D » E A C E R O 
p a r a h o r m i g ó n d e ¿ 4 " , H , 7A Y 1" P o r 3 0 P i e s -
L I O E R G 
p a r a t e r r a z a s y a z o t e a s , d e 6 " X l 2 " ( i n g l e s a s . ) 
L O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P A R A C I O N . 
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E D I F I C I O H O R T E R 
Noticias de Espafia 
E l general C a b r e r a . — E n un p e r i ó -
dico que se t itula L a Voz de E s p a ñ a 
Cató l ica , leemos el siguiente e x t r a ñ o 
suelto: 
' Se cree probable l a p r ó x i m a en-
t i ada en E s p a ñ a del general car l i s ta 
Cabrera y de otros personajes em'-
giados, dado que desaparecieron ya . 
con el trono que combatieron ellos, 
las causas de su estrafiamiento del 
pa í s" . . 
De l a C r ó n i c a Social .—Estamos 
competentemente autorizados para 
manifestar que la E x c m a . S e ñ o r a do-
na Mar ía de la C o n c e p c i ó n de Cárde-
nas de Crespo y l a s e ñ o r a d o ñ a í e -
be ia P icab ia de Perrer , nombradas 
por el E x c m o . s e ñ o r Gobernador S u . 
perlor c iv i l p á í a distribuir una parlo 
ael producto del ú l t i m o Bazar , en l i -
mosnas a las viudad o h u é r f a n o s que 
carezcan de recursos por haber fa-
llecido sus famil iares del c ó l e r a que 
i n v a d i ó esta ciudad recientemente, 
avisan a las personas en quienes con 
curran estas c ircunstancias para quo 
acudan a l a calle L a m p a r i l l a n ú m o 
r-j 63 con una solicitud en que conste: 
su estado de pobreza y las s e ñ a s de 
su h a b i t a c i ó n . 
Infoíimcíóii Cableoráfica 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Hospital do la Cruz Roja en Neully don-
de estrecho la mano, uno por uno, úc los 
mil doscientos soldados americanos que 
están curando sus heridas y casi todos 
supervivientes de la acción de Chateau 
Thlorry. Mr. Wilson pasó más de cuatro 
horas en el hospital, visitando todas las 
salas y deteniéndose ante todas las ca-
mas. Después visitó el Hwspital francés 
en Val de fGrace. 
"Recorrí el Hospital Americano en 
Neuilly con el mayor interés y la mayor 
.satisfacción. Encontré que están admira-
blemente cuidados y qué todos, sin ex-
cepción, se hallan en excelente espíritu. 
Solo unos cuantos parecen realmente gra-
vea, y creo que sus madres y sus amlífos 
hubieran quedado satisfechos con las 
j atenciones que se les prestan y con lA.mi* 
I rada qtie tenían en sus ojos. Estoy cegu-
[ ro que retornarán a sus amados pürien 
tes con un nuevo sentimiento de alegría, 
j tanto por su recuperación como por el 
| hermoso servicio que han rendido '. 
E l Presidente fué al Hospital con la 
! idea de permanecer una hora, pero hallo 
que las cuatro que estuvo en el edificio 
resailtaron ser demasiada cortas, porque 
en su corazón sintió que no podía mar-
charse sin haber hablado con todos los 
enfermos, expresando el pesar qua tiene 
por no poder estrechar la mano de to-
dos los soldados americanos que hay en 
Francia. 
E l Presidente estaba verdaderamente 
fatigi-.do cuando terminó la visita, porque 
a posar de la satisfacción qne se notaba 
entre los pacientes y el espléndido cui-
dado con que se les trata, hubo varias 
escenas que impresionaron profundamente 
&, Mr. Wilson en las salas del Hospital. 
Al llegar frente a un herido muy gra-
ve el Presidente se sentó en el borde de 
la camilla por un momento y preguntó 
al soldado su nombre y el lugar dundo 
recibió las heridas admirando a la vez 
sus cruces y condecoraciones. Notando 
Mr. Wilson que la mayoría de las heri-
das las tenía en la pierna, preguntó: 
i " i Por qué no hay heridos en la parte 
superior del cuerpo?" 
"Los hombres que fueron heridos en-
ma de la cintura no están aquí; todos 
murieron"—fué la «Imple respuesta- que 
dló el soldado. 
Otro soldado se cuadró delante del 
Presidente. Tenía la guerrera, llena de 
cruces y un brazo extendido dentro de 
un aparato. Parecía un policía de tráfico 
en servicio. 
—Me agrada verle tan alegre, dijo el 
Presidente. 
—rUsted mo ha visto antes muchas ve-
ces, señor Presidente—respondió el sol-
S E C R E T A R I A 
MANSION R E G I A 
LONDRES, diciembre 21. 
Lancaster, donde el gobierno Inglés 
ofrecerá un banquete • en honor del Pre-' a^úo. Yo era policía de tráfico en el 
sldente Wilson el sábado próximo, es Grand central Statlon de Ne-sv York. ¿No 
una de las mansiones más antiguas y ía 
mosas de Londres. Está situada frente a 
Green Park a corta distancia del Palacio 
de Bucklngham y fué durante muchos 
años la residencia del Duque de Suther-
land, antes d̂e vendérsela a Lord Llver-
holme, famoso fabricante de jabones, ol 
cual se la regaló al gobierno y fundó 
en ella un museo de reliquias de Lon-
dres. 
Después de estallar la guerra, el go-
bierno la utilizó para instalar en ella 
oficinas. 
cree usted que parece que estoy en ffun-
clones ? 
E l Presidente se sonrió suavemente. 
Probablemente fué el único momento ale-
gre que pasó en el Hcsiñtal. 
Otro soldado dijo que se llamaba Wil-
son. 
—Me siento orgulloso al saber q-ts lle-
va usted mi apellido, dijo el 'Presidente. 
•—Es un apellido honorable. Solamente 
he tratado de honrarlo—«contestó el sol-
dado. 
Un soldado a quien una granada' le 
E l interior del edificio es suntuoso. ^ llevado Iag dos piernaSi dlj(> ale. 
siendo lo más saliente s uCamosa escale-j gremente. 
ra. Dlcese que la Reina Victoria le hizo _ a8 a DÍ08 que me 
una visita a Ja Duquesa de Sutherland, 
en cierta ocasión 
"Vengo de mi 
a miquesa ae ^ n e n a n a , . h llev&do un hTSi70 
iOn y al entrar le dijo: ^ presldent,; 8e fué a ^ Isl{res,a 
m casa a vuestro palacio".! o de ^ al H UflL E n ^ ^ 
MK. W I L S O N E N T R E r O S A M E R I C A 
NOS H E R I U O S * 
PARIS, diciembre 22. * 
E l Presidente Wilson visitó hoy el 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a d l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n - ; 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
E L I X I R 
* D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
D a clases de las asignaturas correspondientes a las carreras de Derecho C i r i l y P ú b l i c o . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a experiment pL 
Métodos modernos de e n s e ñ a n z a . 
P r e p a r a c i ó n segura y eficaz p a l a los e x á m e n e s y ejercicios de gr.j 'o. Horas especiales para los es 
tndiantes que no puedan c o n e n n i r a l a Univers idad Nacional . 
Comienzo de las clases 14 de E n e r o de 1919. 
Solicite folleto. 
Ofic inas: Cnba n ú m e r o 42. H o r a s de 10 a 12 m. T e l é f o n o A-5108 
o 10505 alt 
• M P M I 
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con 
objeto de Ir al ospital. E n la visita los 
• acompañó Mrs. Wilson y el "Vicealmirante 
j Grayson. 
—Quiero hacer una Tislta &• los solda-
dos y hablar un rato con ellos—dl.'o. 
Emperando en la primera sala. Mr. 
Wilson tomó por un lado y Mrs. Wilson 
por el otro, deteniéndose de . cuando en 
cuando para hablar con algún herido, es-
trechar su mano y verter en sus oídos 
frasea cariñosas y de consuelo. 
E l Presidente recorrió todas las palas, 
preguntando a todos los soldados sad 
nombres y algo Intimamente personal. 
Al abandonar cada sala se volvió por un 
momento y dijo: "Os deseo, muchachos, 
unas Pascuas tan alegres como podráis 
tener bajo las actuales circunstancias". 
No hubo aclamaciones en contestación, 
por algunos de los hombres no estaban 
en condiciones de dar vivas; no hubo 
aplausos, porciue la mayoría tenían una 
mano en cabestrillo. Pero hubo sonrisas 
genuinas de aprecio. 
E l Presidente vió a un mozo que entró 
en el Hospital ^ace dieciocho mesen con 
la mitad de la cara. L a otra media se 
la había llevado una granada. Su histo-
ria es casi demasiado horrible pan.- re-
petirla, pero el Presidente se empeñó en 
tiaberla y los médicos lo complacieron. 
E l muchacho Ingresé en el Hospital 
con tan poco en la cara, que sus ojos es 
lo único que se ve en la mascarilla con 
que empezó su record. Durante un año 
toda la alimentación se le dló por un tu-
bo. Ahora con pedazos de sus propias 
costillas, un trozo de quijada y dientes 
de otro compañero más desgraciados y 
otros recortes, tiene otra vez la cara. Hoy 
estaba sentado en la camilla mas-vando 
goma. A una distancia de veinte pies, 
su cara parece bastante normal. 
DELICGAWOS HUSOS 1 X E G A N A TPARTS 
P A R A I N T E R E S A R A X,A C O N E E R E N -
OIA D E L A PAZ EIí EOS ASUNTOS D E 
SU P A I S 
PAKIS, diciembre 21. —(Sábado. Por la 
Prensa Asociada). 
E l profesor Paul Mllukoff, leader de 
los Demócratas constitucionales rusos y 
Ministro de Relaciones Exteriores en el 
Gabinete del Primer Ministro Lvoff, for-
mado dc;?pmís de la calda de la dinastía 
imperial, ha llegado a Paris en compa-
ñía de Nicolás Schebeko, ex-Enlbajador 
ruso en Vlena y de cuatro rusos más 
que representan los varios partidos po-
líticos excepto el de los bolshevlkl y la 
extrema izejuierda de los revolucionarios 
sociales. Los leaders rusos dicen quo han 
venido aquí con el objeto de interesar a 
las potencias de la Entente en el resta-
blecimiento del orden en Ilusia, de ma 
ñera cine pueda formarse un gobierno 
que consolide a llusla y obtenga el re-
conocimiento de las potencias leí mundo. 
Estos viajeros salieron de Kiev hace 
tres «emanas dirigiéndose a París por la 
vía de Odessa. Cuando el profesor Mllu-
koff sal ió de Klev el gobierno de Skoro-
padskl, según dice el mismo profesor, es-
taba apuradísimo porque los alemanes 
nunca hablan permitido al general Sko-
ropodaskl organizar su propio ejercito 
y la fuerza ukraniana era reducida, des-
pués de la retirada de las tropas alema-! 
ñas. 
E l profesor Mllukoff dijo que el gene-
ral Skoropadski nunca gozó do gran po-
pularidad entro los ukranlanos, porque 
él defendía una Ukranla independiente 
mientras que el público, por lo general, 
estaba en favor de una Rusia unida. E x -
tensos movimientos agrarios también se 
han dirigido contra Skoropadski, agre-
gó el loador democrático oonstltuolonal, 
siendo probable que el general ya haya 
sido derrocado. 
Mientras tarto el general DenDiklne, 
ex-Jefe del Estado Mayor general ruso, 
ha establecido un gobierno en Yekate-
rinodar, que el profesor Milukoff y sus 
compañeros dicen que espera que düsarro 
lie fuerzas suficientes para unir i todos 
los moderados en la Ukranla y fuslcnar-
ee eventualmente con el gobierno del ge-
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e p r e f e r i d a s q u e en e l sorteo v e r i f i ^ 
e l d í a 14 d e l m e s e n c u r s o r e s u l t a r o n p r e m i a d o s los n ú m e r o s q u e a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































N U M E R O S P R E M I A D O * 































































































































































































































E n l a O f i c i n a d e e s t a S e c r e t a r í a , O b i s p o , n ú m e r o 5 3 , a l tos , todos los d í a s h á b i l e s de ^ 
a 1 p . m . se les p r o v e e r á n a los t e n e d o r e s d e d i c h a s a c c i o n e s los t í t u l o s correspondientes 
c o b r o c o n d e r e c h o a d i v i d e n d o h a s t a e l 31 d e l p r e s e n t e m e s . ^ i o neo EsPa 
D e s d e e l d í a 2 se E n e r o p r ó x i m o p o r r á n ser p r e s e n t a d o s d i c h o s t í t u l o s en el K a n 
de l a I s l a d e C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 8 . ^ O C T A V I O D l V $ 0 ' 
4d-22 S E C R E T A R ^ 
neral Koichak, en Omsk, Siberla, for-
mando un gobierno central que se com-
prometa a conservar la Integridad rusa. 
Otros miembros de la misión rusa que 
se encuentran ahora aquí son Vladimir 
Gurko, hermano del general Gurko, quo 
en un tiempo estuvo al mando del frente 
ruso del sudoeste; Serglus 'Cretlakoff, ex-
Presidcnte del Consejo Kcuménlco ruso; 
Aloxander Getofí y Constantino Krovo-
poskoff, estos dos últimos miembros de 
la misión son socialistas moderados. E s -
tán especialmente Interesados en el mo-
vimiento cooperativo y representan la Iz-
quierda do la política rusa. Kf profesor 
Mllukoff representa el centro, mientras 
los otros tres está naflllados a los va-
rios partidos de lay derecha. 
Los miembros de la misión están con-
ferenclanco con el profesor Borls I'.akh-
meteff. Embajador ruso en Washington; 
Miguel do Glers, Embajador ruso en Ro-
ma y los demás Embajadores rusos que 
so Jian reunido en París para prejentar 
loa intereses rusos a la consideración de 
la Conferencia de la Paz; pero los miem-
bros probablemente se separarán en bre-
ve dirigiéndose a los palsea de la 
te y a los Estados Unidos. 
E l propósito de la misión es exponer 
las aspiraciones de Rusia a los varios 
pueblos y granjearse su cooperación pa-
ra poner coto al bolshevlkismo y c.iimnr 
el hambre que ahora está haciendo estra-
gos en la Rusia Central. E l profesor Ml-
lukoff le dijo francamente a la Prensa 
Asolada que la ml8Ífl*JJ 
brnda por ningún gobierno. 
No hay nlngán í ^ i e r n o ^ ^ 
pueda hablar i-or toda ^ vario* ^ 
otros representamos -i ^[eríi0 ¡t 
dos políticos y estómos 8u3í¡11« dfj 
podemos para obtener e ^ (le o J 
Entente en el rcstablec^1 cí* 
Contestando a la Pre^nprof^r ^ 
Enten- restablecería el orden, j | 
koff dijo: , , .fflr Kef* pf% 
<Xa apertura *fJftS de «» 
mucho más a las p o t ^ , ]9 b* 
de poner ÍOÍ so MM 
las te la tarea 
la _ 
La presencia ae 
en la Ukranla y e" ' - n * ^ ^ 
ha liado alsinia 
pero se necesitan las troF-6 
.llf 
A f í O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C 
to a1 movimiento <lcl bolshevl-
yonor c0 gur y auvlar el hambre ho-
kUBio en e míe prevalece en el territorio 
j.^pilante ^ allTi0 debe «er inme.liato. 
b0lshevlff ^st& la prlmaver&; pero-
Si s'; ^ L e ñ a r e s de miles de personas y 
&una escasez de ciertos artículos cuando 
fueran a Inglaterra. 
E l pueblo Inglés, continuí» Lord North-
cliffo. 8e había vl8to obllga(lo a 80me. 
terse a raciones, sin excepción de nlnífn-
na clase. Los periódicos hablan sido tai» 
^ 
sera 
jn , ¿^nmnnírnrifm < * , —.«u^us naD)an s i ü o mas 
nláS1 ̂ S e r i a s expediciones de alivio 
"ori ,e conducto serían más fAciles 
p0r rftcftces que los movimientos por Ar-
-i y vlalivostok. 
0811 rriendo sobro el movimiento dirl-
PÍSCor el general Deniklne, que ha da-
"iaa r resultado la formación do un go-
d0 Yelcaterlnodar, el profesor Ml-
bÍeTU<0f dijo ««^ el Ministro de Hacienda 
lutxf Berna-rdeski, socialista moderado, 
es ^rteneclft al gabinete de Kerensky. 
i"6 bogado acerca do la actitud dol ge-
, Denikine bacía Ja Asamblea Cons-
neri te el profesor Miliíkoff dijo que 
tituyen , ^ 0p0nia n que s© volviese a 
el B - v - antigua Asamblea Constltuyen-
^""ista^es la misma actitud del general 
Escribió *oml hombre razonable fie opl-
"'^nroSsorMIlukoff dijo que la vieja 
,,Mca constituyente fué forzadamente 
R ,^ r.or los bolshevlkl y que no po-
^ ' ' t l v e r ^ a reunir con buen xito. 
„«. las elecciones se celebraron hace 
^ nno Lo» muchos cambios de la fltua-
política harían necesaria una nueva 
T^ión en el caso do que tuviese íx l to 
7 movimiento para' hacer resurgir a la 
t i unida. L a actitud de las Potencias 
L la Entente hacia Rusia en la Confe-
-..¡a d.» la Paz parece qué hasta ahora 
se ha definido bien. Los delegados 
mericanos dicen que no saben s ise con 
Tler-i a Rusia representación en el Con 
so' E l profesor Mllukoff dijo quo lo: 
iTerabros de la misión y los Embajadores 
-nn míe se dlcve voz a l lu-
. l s 
jr   l  i i   l  ' 
3s esperaabn que ee dlcve voz 
gla pero que no tenían InCormes definitl-
lo's sobre el particular. 
E L P R O B L E M A BUSO 
LON'DKBS, 21. 
Toda la cuestión de Rusia se está con-
siderando seriamente por los aliados, dice 
la Agencia Reuter. Ningún plan, sin em. 
bargo, se ha trazado y nada puede so-
Incionorse definitivamente hasta que no 
se discuta ed asunto con el Presidente 
TVilson. 
Todo el mundo se da cuenta de que 
el problema ruso es uno de los más 
nrgentes e importantes que hay que tra-
tar y espérase que durante la visita a 
Londres del Pres'dente Wilson se discuta 
con el propósito de una rápida solución. 
Recientemente se han recibido varios 
Iníormes alarmistas respecto a las dimen-
siones del ejército bolshevlkl, pero según 
datos a mano las fuerzas bolshevlkis as-
cienden a unos trescientos mil y la d's-
ciplina ha sido introducida por medios 
más tiránicos que los empleados en el 
antiguo régimen. 
Hay esperanzas de que la política se-
guida por los aliados promoverá la unión 
entre varios gobiernos en la Rus'a me-
ridional, todos los cuales repudian la ti-
ranía y el bolsheviquismo y cuyo objeto 
es la restauración del orden en su pasí. 
Un último y sensacional acontecimiento 
ia sido una corriente constante de rusos 
eminentes y leales de todos los partidos 
en dirección a Londres y París con el 
propós'to de establecer una organización 
para tratar con el problema del bolshc-
kismo y derrotarlo durante la conferen-
cia de la paz. 
FALLECIO E L E X . E M B A J A D O R AME-
RICANO E N I N G L A T E R R A 
P1XEHURST, Diciembre 22. 
Walter Hiñes Page, el cual renunció su 
cargo de Embajador americano en Ingla-
terra, debido al mal estado de su salud, 
falleciC aquí anoche. 
LLEGO P E R S H I N G A L B B I N 
EJERCITO AMERICANO D E OCÜPA-
PACION, Diciembre 22. 
El general John J . Pershlng, visitó hoy 
Por primera vez a las tierras del Rln. 
Uegó hoy en carro particular a una po-
blación. Es muy probable que .nadie se 
taya dado cuenta en dicha población que 
Mitre ellos 
ejército americano. Con excepción 
"eral Dickman, Jefe riel EJéírcito de ocu-
pación, ni los oficiales del cuartel gene-
fil del tercer cuerpo se sospechaban que 
el general Pershing había llegado^ 
^Kü X O R T H C L I E E E BA UNA B E C E P -
"OX A LOS PERIODISTAS AMERICANOS 
pARIS, Diciembre 21. 
Lord Kortlícliffe, que preside el Cuar-
tel General en Londres de la Misión 
«tónica a los-Estados Unidos y a quien 
86 considera como el publicista de mayor 
materia prima. Esto no obs 
tante, habían tenido ue reducir su ta-
maño a la mited del de las ediciones 
do 1914. 
E l orador habló de la cordial amistad 
que había surgido entre los soldados ame 
ncanos y los británicos, que se habían 
batido juntos, y dijo quo ésto seguramen-
te proporcionaría una base para el des-
arrollo de más Intimas relaciones entre 
las dos pnmeras naciones del m^ndo. 
Aludió a la propuesta Liga de Nacio-
nes, que algunas personas consideraban 
como tema ya bastante trillado, pero que 
entrafiaba una virtual Imposibilidad. E x -
presó la creencia de que éste era el más 
Importante de los catorce puntos del Pre-
sidente Wilson y dijo que esperaba que 
se hallase algún medio de hacerlo prac-
ticable. 
E l Presidente Wilson, dijo Lord North-
cllffe, era hombre de un valor Infinito, 
y no había vacilado en romper todas 
las tradiciones al entrar en la guerra. 
Agregó que se alegraba de que el Pre-
sidente Wilson se dirigiese al Interior de 
Inglaterra, a Manchester, por ejemplo, 
que era donde el pueblo había sufrido 
más las consecuencias de la guerra, por-
que dependían de la provisión de algodón 
americano, y, sin embargo, había mante-
nido constantemente eu fidelidad amistad 
al Norte. Allí el Presidente vería la ver., 
dadora Inglaterra, porque Londres no era 
Inglaterra, como tampoco era Nueva York 
América. Concluyó el orador afirmando que 
estaba seguro de que la visita del Pre-
sidente sería fuente de beneficios Inmen-
sos. 
L A VIUDA D E R I C H A R D WAGNER, 
MORIBDNDA 
MUNICH, Sábado, 2L 
Frau Coslma Wagner, vluda de Richard 
Wagner el eminente músico alemán, está 
agonizando en Bayreuth 
Frau Coslma Wagner, nació el 25 de 
Diciembre de 1840 y era hi^a de Franz 
Llsfcz. Casó con Ricardo Wagner en 1870. 
Tiene un hijo, Siegfried Wagner, que ha 
aleanrado alguna prominencia en el mun-
do musical, habiendo compuesto numero-
sas óperas, una sinfonía y otras obras 
distinguiéndose también como director de 
orquesta. 
L A E X - E M P E R A T R I Z D E ALEMANIA 
T A L V E Z NO V E A L A AURORA D E L 
NUEVO AÍÍO—EL E X - E M P E R A D O R 
S E H A L L A TAMBIEN G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
COPENHAGUE, Diciembre 22. 
L a Frankfort Zeltung, de la cual se ha 
recibido aquí un ejemplar, dice que la 
Ex-Emperatriz alemana apenas es pro-
bable que viva para ver la aurora del 
nuevo afio. Su dolencia, del corazón, ha 
empeorado durante las últimas excitantes 
semanas. Anteriormente durante varios me-
ses había sufrido a consecuencia de un 
ata0ue de apoplegía. 
E l estado en que se encuentr la ex-Em-
peratriz, agrega el periódico, ha afectado 
muy seriamente a su esposo, quien tnm_ 
bién se halla gravemente enfermo. Té-
mese que su padecimiento del oído llegue 
a extenderse al cerebro. También se halla 
muy afectado de los nervios. 
R E V I S T A D E TROPAS FRANCESAS E N 
COBLENZA 
COBLPJNZA. viernes, diciembre 20. (Por 
l a Prensa Asociada). 
Por primera vez desde la ocupación de 
la ciudad oyó el pueblo hoy el himno 
americano, Tho Star Spangled Barmer. 
Fué tocado por una banda francesa du-
rante una revista de tropas francesas por 
el general Dickman, Jefe del elército ame 
Hoauo de ocupación. 
Los funcionarios americanos han mane-
jado los asuntos de la ciudad en !a mis-
ma manera, libre de obstrucciones, que 
señaló la ocupación de Coblenzn, y el na-
¡rhai laVa "eí generl l ís imo del! f , (1f lns .tr<>pas ^ ^ s a s por l ^ ciudad 
Picaño. on excepción del ge- fué 10 rar™™o a un espectáculo 
que se ha intentado realizar. 
Cuando se anunció que un batallón de 
argelinos y un destacamento de zuavos 
debían llegar hoy a Cobleuza, el jefe 
francés sugirió que les pasase revista si 
general Dickman. L a ceremonia, ya más 
imponente de suyo que cualquiera otra 
en que hayan tomado parte los america-
nos, llegó a ser más Imponente todavía 
para los habitantes de Cobleuza por hi 
presencia del general Mangign, acompa-
ñado de tres generales franceses más 
WAT1RPROO m 
A/NLJ/SJCI 
A e u i A R 116 1 m 
C O R R E A 
D E C U E R O 
I M P E R M E A B L E 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 
íjT ABRIGAD A con materiales dejprimera clase. Im-
permeable y segura contra la acción de la humedad. 
No se estira ni encoje por los cambios de temperatura y 
se fabrica en gruesos especiales» propios, para ingenios y grandes industrias. 
Imposible dar una correa más resistente, que dure más y que menos atención 
requiera después de instalada. 
/jTADA pie de Correa 4lPERFECTlON" se garantiza que, instalada bien 
y con razonable cuidado, dará el máximo de servicio y su duración 
alcanzará también el máximo. En ningún caso, sean cuales fueren las 
exigencias del trabajo, podrá utilizarse correa que dé más satisfacción. 
B O N N E R & B A R N E W A L L , Inc . , F a b r i c a n t e s , N E W Y O R K . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
l e i r o , V í z o s o y 
A P A R T A D O N o , 3 0 0 , — S . e n C . — L A M P A R I L L A No. 4 . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
H a y e x i s t e n c i a d e C o r r e a P E R F E C T I O N e n t o d o s t a m a ñ o s . 
"ombradia de Inglaterra, dió esta noche T 
^ recepción en honor de los correspon-í L a reVlSta fUé Presenciada- Por peuueflos 
«ie periódicos americanos en París. 
n esta ocasión recibieron los escritores 
!¡frÍCanoa ln invitaclón del gobierno in-
«'«i Para visitar a Inglaterra. 
^Lora Northcliffe dijo que la reunión de 
8 Periodistas americanos en París era 
^ mayor qne Jamás se había visto en 
. PaIs e"ropeo, y que estaba seguro de 
^ esta visita ejercerla gran influencia 
las relaciones entre los contlenentes 
^rtcano y europeo. 
t[J™s6 Lord Nortchcliffe que el Pre. 
¡«o h <3e 108 Estados Unidos serla ob-
Jamás la más &rande bienvenida que 
(rani 88 llaj'!l dado a un gobernante ex-
%i <nmndo llegue a Inglaterra. In-
o"6 13 Gran Bretafia habfa sufrido 
Suerr l0S E8tado8 Unidos durante la 
a Fr ' por<3"6 había tenido que proveer 
Pongau de niuchas cosan. Los corres-
8. Por lo mismo encontrarían al-
grupos de alemanes desde la saceras Es 
tos euprimieron toda emoción que pidie-
ran haber sentido. Los franceses no se 
detuvieron, •Ino quo continuaron hacia 
el norte hasta un sector quo van a ocu 
par más abajo, sobre el Rhin. 
L A CAOTICA SITUACION D E B A V I E R A 
JMtJNICH, viernes, diciembre 20. (Por la 
Prensa Asociada). 
Tan caóticas han llegado a ser las con-
diciones de UTia o dos semaans a esta 
te las de los illtimos días, no dejan lu-
gar a duda de que estamos frente a fren-
te del peligro de la anarquía. L a prensa 
ha sido amenazada, la libertad de asocia-
ción ya no existe yel sutrraglo estd en 
peligro. ¿Podrít estar segura de reunir-
se la Asamblea Nacional si es que llega 
a elegirse? ¿No tiene el gobierno volnn-
tad o poder para gobernar? 
Vuestro propio partido, en el cuai hay 
una mayoría de soldados que escaparon 
ilseos de la guerrfv, no desea un reinado 
del terror ejercido por elementos desen-
frenados, como tampoco lo deseamos nos-
otros. Pero el poder y la fuerza dol or-
den resultan i-ohibidos si cesa la volun-
tad del gobierno. Desea el gobierno el 
orden o desea la anarquía? Dirigimos es-
tas preguntas abiertamente al gobierno 
provisional, esnecialmente al actual Mi-
nistro-Presidente Kizner. 
Esperamos y pedimos una contestación 
categórica e inequívoca, no solamente 
concebida en palabras, sino también tra-
ducid.-» en acción, con actos comprensivos 
y agresivos que no admiten demora"'. 
Si no se da esta contestación, sabremos 
y toda Baviera sabrsl que ni el actual 
gobierno ni la Asamblea quo (se elija 
bajo su responsabilidad no podrán dar 
de sí otra cosa que la constante degene 
ración y la caida en el abismo bolsh©-
vista. 
C O R O N A S P A R A L A S T U M B A S D E 
L O S S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
P a r í s , s á á b a d o , Diciembre 31. 
L a c o m i s i ó n americana que e s t á 
A L T A T R A I C I O N 
B e r l í n , Diciembre 21. 
L a a c c i ó n del gobierno polaco or-
denando que se celebren las eleccio 
los medios para retenei la como par-
Vt del Imperio A l e m á n " . 
L O S H O R R O R E S Í )EL M A R 
L l r e r p o o l , Diciembre 22. 
Con nn tripulante muerto y otros 
que se hal lan e s c u á l i d o s en sus tar i -
mas, debido a l fr ío y sufrimientos, fué 
recogida la goleta francesa "Quo Va-
()is0 ayer, frente a los Bancos de 
i B r o w n , por l a goleta "Catharine", i¡e 
¡ í l l o u c e s t e r , y remolcada a este puer-
i to hoy. L a "Qno Vadis' ' se d ir ig ía a ia 
| Mart inica eon un cargamento de sal , 
| y l a t r i p u l a c i ó n acostumbrada a l ea-
i ior de los t r ó p i c o s del Mar Caribe, no 
estaba preparada para las fr íg idas í o r 
mentas del Norte. L a goleta fué v í c H . 
i»;a de las tormentas durante varios 
uias y f a l t á n d o l e a los tripulantes Ja 
ropa adecuada, sufrieron terriblemen 
tt con el f r ío . Uno de los marinero?, 
Cifarles L u c e , f a l l e c i ó e l d ía 18. 
L o s superylTientes fueron enconlra 
doí en sus tar imas s in poderse calen-
tar. Y a h a b í a n perdido toda esperan-
za de ser salvados. 
(Crble do la Prensa Asociada 
recibido por c! hilo directo.; 
VAPORES PARA L A AMERICA D E L 
SUR 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
Toda la carga que se halla en este 
puerto esperando ser embarcada para la 
America del Sur, es muy probable que 
salga en época no muy distante. 
E l AVar Tradc Board anunció hoy que 
ya hay barcos holandeses con un total 
de 50 mil toneladas disponibles en puer-
tos americanos o en tránsito y que otros 
barcos serán designados para el comercio 
sud americano. 
Once barcos holandeses, seis do los 
cuales se hallan actualmente en aguas 
americanas, recibieron órdenes de Ir a 
los Estados Unidos para recibir carga, 
montos de trigo. 
Pero debido a la congestión en los 
puertos americanos, Holanda decidió 
transferir dichos barcos al comercio sud-
americano. L a War Trade Board facilitó 
esa operación ofreciendo el carbón nece-
sario, no tan solo para el viaje a la 
América del Sur, sino para el viaje de 
regreso. 
"Con la asignación de otros barcos, dii-
ce la nota publicada por la "War Trade 
Board, los comerciantes en Brasil, Ar-
gentina, Uruguay y otros países sud ame-
ricanos podrán obtener las mercancías que 
tienen compradas y almacenadas aquí, 
además de los nuevos pedidos que hayan 
h^cho. 
F A L L E C I O E L MAYOR G E N E R A L J . 
F O R D K E N T 
TROY, New York, 22. 
E l Mayor general J . Ford Kent, fa-
lleció hoy en esta ciudad. 
Su record durante la guerra hispano-
americana, fué excelente. Fué nombrado 
Mayor General del ejército americano el 
4 de Octubre de 1918, siendo retirado del 
servicio activo, siete días después, por 
haberlo pedido él, después de cuarenta 
años de servicio activo. 
L L E G A D A D E L 
T R A N S P O R T E MONGOLIA 
NEW Y O R K , Diciembre 22. 
E l transporte americano Mongolia, con 
148 oficiales y 4.588 soldados a bardo, 
llegó hoy a Brest. Después de un calu-
roso recibimiento hecho por el Comité 
de Recepción de la Alcaldía acompañado 
de las sirenas y pitos de todas las em-
barcaciones surtas en puerto, los solda-
dos desembarcaron en Hoboken, siendo 
transportados al campamento Mills, para 
su desmovilización. A bordo vienen 735 
heridos y enfermos, ninguno grave; 15 
miembros de la Asocaición de Jóvenes 
en colegios y escuelas. Durant 
gano oficial, q:ie dice a s í ; 
^Cualquier o r g a n i z a c i ó n para elec-
ciones polacas, el fomentarlas, e l ha-
cer l istas electorales o candidatos, o 
nts sobre" lo que se cons idera!"aquí ]^.er.. Propaganda personal, es a l ta 
. Crlst'anos, 5 de la Cruz Ro^a, 5 enferme, 
como territorio a l e m á n , ha agitado j traiC30n • ¡ras y 9 paisanos. 
a l gobierno prusiano para una contra i A los funcionarlos se han dado ó r - I E l Mongolia, que ostenta el record de 
denes de arres tar a todos los que C0- ¡ haber hundido el primer submarino ale 
K'.etan los actos especificados, y <>! mán, está mandado por el capitán Eme 
Consejo de Obreros y Soldados 'coo-
p e r a r á en la obra. F r i e d r i c h Ebert , f l 
P r i m e r Ministro y Hugo Haascj miem 
bro de su Gabinete, enviaron el s i -
guiente telegrama a l Magistrado de 
Danz ing: " E l Gobierno Nacionid con 
c c i ó n . Log habitantes del distrit  en 
vuelto, han sido informados por e l 
Ministro prusiano de G o b e r n a c i ó n , 
que toda p a r t i c i p a c i ó n en las eleo. 
clones se c o n s i d e r a r á como alta trar-
c ión , y que l a a c e p t a c i ó n de manda-
tos oficiales de los polacos, s e r á cas-
tigado. 
L a s autoridades de Allenstein haa 
publicado una advertencia en su ór-
ry Rice, de la Armada de los Estados 
Unidos. 
O F I C I A L E S D E R E S E R V A PARA 
COLEGIOS 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
la gue-
rra esta organización giie se estiiiKi 
prepararía a unos cincuenta mil oficiales 
para la reserva, fué abandonada en fa-
vor do los estudiantes que estaban en 
campos de entrenamiento que se están 
desmovilizados. 
EL, CUEKPO D E AVIACION D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
Los aviadores americanos en Francia 
derribaron un total de 854 aeroplanos y 
82 globos alemanes, perdiendo los ame-
ricanos 271 aeroplanos y 45 globos, segCin 
el Informe cablegráflco por el Mayor ge-
neral Harbord el 15 de Diciembre y pu-
blicado hoy por el Departamento de la 
Guerra. L a destrucción de 354 aeroplanos 
enemigos y 57 globos ha sido confirma-
da oficialmente. 
Las bajas totales en el servicio aéreo 
americano en acción ascendieron a 442, 
incluyendo 100 muertos, 103 heridos, 200 
desaparecidos, 27 prisioneros y 3 Inter-
nados. 
Cuando el armisticio terminó las hos-
tilidades, había 39 escuadrillas america-
nas en el frente, incluyendo 20 máqui-
nas de persecución, seis escuadrillas de 
bombardeo diurno y una nocturno, y cin-
co escuadrillas de ejercicio, 12 cuerpos 
y una de observación nocturna. E l per-
sonal sumaba 2101 oficiales y 22.3(51 alis-
tados en el frente, con 4643 oficiales y 
28.353 en la reserva. Ocho oficiales ame-
ricanos de aviación prestaban servicios 
con el ejército inglés y 49 oficiales v 
525 hombres con las fuerzas . francesas. 
NUEVA E X C U R S I O N A L POLO N O R T E 
NUEVA Y O R K , Diciembre 22. 
Una expedición que será manada por 
el capitán Robert A. Bartlefct, notable 
explorador, será enviada a las regiones 
polares el próximo Junio para recorrer 
el Polo Norte en aeroplano, según anun-
ció esta noche el Club Aéreo de Améri-
ca. E l plan ha sido sugerido por el V i . 
cealmirante Robert E . Peary, descubri-
dor del Polo Norte. 
E l propósito de la expedición, que se 
dice será la mejor equipada de cuantas 
han salido, será explorar, estudiar y fo-
tografiar las partas que no han sido ex-
ploradas de las regiones árticas, as í como 
explorar el aire superior y el fondo de 
la cuenca polar. 
Resultados de inestimable valor para los 
Estados Unidos y para la ciencia se es-
peran obtener de esta expedición, dice 
el Club, el cual agrega que levantará 
la suma de doscientos cincuenta mil pe-
sos para los gastos. 
E l Polo Norte ha sido descubierto, pe-
ro la mayor parte de la obra queda por 
hacer. Tanto el Almirante Peary como el 
capitán Bartley desean hacer investiga-
ciones científicas en la cuenca polar, so-
bre la cual quedan por explorar más 
de un millón de millas cuadradas y por 
lo tanto desean tener un laboratorio a 
bordo de su; buque donde poder guardar 
la flora y fauna del fondo del mar hasta 
el regreso de la expedición. Pocos datos 
se lian obtenido reí fondo de la cuenca 
polar y ninguna investigación metereo-
lógicn se ha efectuado en la región polar. 
MAS SOBRE E L F A L L E C I M I E N T O DEL, 
DOCTOR P A G E 
PINEH^JRST, Carolina del Norte, Di-
ciembre 22. 
L a salud del doctor Page empezó a de. 
caer hace cerca de un año y tuvo gue 
abandonar su puesto como representante 
americano en la corte de Inglaterra en 
el verano. 
E l doctor Pago regresó a los Estados 
Unidos en 22 de Octubre y fué trasladado 
directamente del vapor a un hospital de 
Ne-w York. Durante algfln tiempo pare-
ció mejorar un tanto, pero a fines de No-
viembre tuvo una recalda. A principios de 
este mes se repuso un poco y hace diez 
días fué traído a Pinehurts. Durante al-
gún tiempo pareció que iba adquiriendo 
fuerza, pero sufrió una segunda recaída 
el jueves pasado. 
ALIMENTOS PARA F I N L A N D I A 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
Se ha venido progresando constante-
mente en la labor de establecer un gobier-
no popular en Finlandia sobre una base 
relativamente estable, libre del control 
alemán, y ésto lia dado por resultado la E l Departamento de la Guerra anunció 
SÍdera SU deber proteger a la Ciudad hoy que unos trescientos oficiales de re- j resoljjción de los Estados Unidos y de 
alemana de Danzing y emplear todo? serva serán establecidos inmediatamente j los aliados de proveer inmediatamente a 
ese país de comestibles para el alivio 
-AyMí—irvic ¡ o 
A<5LJl>VF=l U<b 
se han combinado por primera vgk en 
años, para expedir lo que equivale a un 
ultimátum dirigido al gobierno bivaro. 
E l partido del pueblo bávaro, el par-
tido del pueblo alemán y la rama de 
Munich del^ partido liberal han firmado 
el doenmento. E l partido socialista no 
firmó el ultlmatura el cual dice textual-
mente : 
"LAB recientes ocurrencias, especlalmen 
F . P A L A C I O Y C A , 
S . E N C . 
E l P o t r o A n d a l u z 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s l e s 
d e s e a n F e l i c e s P a s c u a s y 
u n v e n t u r o s o y p r ó s p e r o 
A ñ o 1 9 1 9 . 
parto, que tres a ©los partidos principales t r » b a j a n d o en l a parte devastada de 
' E r a n c i a , depos i tará coronas sobre m á s 
de tres mi l tumbas de soldados ame-
ricanos. E n l a r e g l ó n entre L a o n y 
(.'hatean T h l e r r y , en donde s e r á n de-
positadas estas coronas, l a c o m i s i ó n 
dará t a m b i é n un festival de Pascuas 
püra seis mi l n i ñ o s . Medias l l e n a » 
de dulces, juguetes, etc., enviados d^s. 
de A m é r i c a , s e r á n distribuidas entro 
todos los n i ñ o s , a cada uno de los 
cuales se d a r á a d e m á s alguna pren-
da de vestir , 
tí O B R E L A D E P O S I C I O N D E L R E V 
D E M O N T E N E O l l O 
Amsterdam, Diciembre 22. 
E l p e r i ó d i c o de Belgrado « S a m o n 
Prava" , publica un aviso del Jefe de 
la M i s i ó n Montenegrina, que dice: 
" E n vista de l a reciente comunica-
c i ó n a l a prensa por e l ex B e y de 
Montenegro, yo declaro que l a G r a n 
Asamblea celebrada en Podgoritz so 
lle vó a cabo por La voluntad de todo 
el pueblo,^ 
E l ex R e y con su falta de s lncari-
dad y su fuga del p a í s , que abando-
n ó , h a arrojado a un lado su corona 
y su patr ia y nosotros hemos roto to-
das las relaciones con él'*. 
N i c o l á s de Montenegro, s e g ú n un 
despacho de Praga , fechados de D i . 
ciembre, fué depuesto por l a A s a m -
blea Nacional Montenegrina.. Agrega-
ba el despacho que la Asamblea tam-
H é n se d e c l a r ó en favor de una u n i ó n 
do Montenegro con Serbia bajo e l R e y 
Pedro. Cuando se e n t e r ó de lo qne ha 
bia hecho la Asamblea Nacional Mon-
tenegrina, el R e y N i c o l á s que se en-
cuentra ahora en F r a n c i a , dijo, se-
g ú n " L e Matín'* de P a r í s : 
"Una r e u n i ó n como la que se cele-
bró solo pudo l levarse a cabo a l a 
sombra de las bayonetas. U n plebis-
cito legal no se real iza por Ip. fuerza 
armada. P o r eso yo considero que lo 
qne ha pasado a l lá abajo carece de 
Jmitortancla. "Mi rtoposición no ruó 
ruis que una paja arrojndn a l v i en t» 
pj-ra ver de qué lado soplaba". c 10553 8d-21 
f 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
^ 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
del elemento civil. 
Al anunciar esto hoy la War Trade 
Board dijo que "desde el momento en que 
Bnisia llegue a alcanzar el mismo grado 
de equilibrio social y político que F i n -
landia, ella misma abrirá la puerta para 
que le entren alimentos y muchos otros 
artículos de primera necesidad." 
Embarques de 28.O3O.0OO de libras de 
alimentos para Finlandia serán enviados 
por la "War Trade Board, por recomen-
dación de Hebert Hoover, que se encuen-
tra en Europa ayudando a formular un 
programa de alivio para los menesterosos 
de ese país y con la aprobación de los 
gobiernos aliados. Los barcos Incluirán 
20.000.00 de libras de cereales, cuatro 
millones de libras de productos deriva-
dos del puerco, dos millones de libras 
de Instrumentos industriales y dos millo-
nes de libras de azúcar. 
D E M E J I C O 
¡Cable de la Prensa Asociada 
'eclbido por el hilo directo.) 
SE VENDEN EH TODAS LAS BOItCAS. DEPOSITO: ,5EL CRISOL", NEPTÜHO Y MANRIQUE. 
HABIDA DR. Y E Z 
MEXICO, Diciembre 23. 
E l haber firmado Alemania el armis. 
ticlo, además de haberse formado un 
gobierno socialista en Alemania, han di-
vidido las colonias alemanas y austría-
cas en Méjico. E l doctor Yez, líder de 
los socialistas alemanes en este país, ma-
nifesté hoy que la mayor parte de los 
alemanes residentes en Méjico se oponían 
a la guerra y que también desaprobaban 
la violenta propaganda alemana contra 
los Estados Unidos, después de haber 
entrado dicho país en la guerra. 
E l doctor Yez afirma que los socia-
listas alemanes y los anti-inilitaristas en 
Méjico, estaban en las mismas condicio-
nes que sus compatriotas en Alemania, 
que no se atrevían a alzar la voz contra 
los Hders militaristas por temor de trai-
cionar a su país. Agregó que los alema-
nes desean ahora una paz mundial, y 
que cese la propaganda anti-americana. 
Alemania ha sido mal dirigida y domi-
nada por los -junkers, que eran los que 
facilitaron el dinero, para llevar a cabo 
la referida propaganda, contra la voltin_ 
tad de la gran mayoría de sus compatrio-
tas. 
Terminó diciendo que los Alemanes 
emancipados harían lo posible por poner 
coto a las perniciosas aceividades de los 
ex-llders de la colonia alemana en Mé-
jico. 
L A D R O N E S S O R P R E N D I D O S 
A l l legar anoche a su domicilio a l 
í o n d o de la c^sa Cerro, 462, P a s c u a l 
Rodr íguez , se e n c o n t r ó en el interior 
de la misma a dos sujetos descono-
cidos, los que al verse descubiertos 
le dieron un e m p u j ó n , emprendiendo 
la fuga. 
R o d r í g u e z no n o t ó l a falta de ob-
jeto alguno. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de 191c 
AÑO L X X X V l 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
LOS MIJAKES Y LOS CAS TBILLONS E > P A Y R E T 
No ha de parecer extraño que des-
taquemos estos dos números de los 
buenos actos que tiene el gran circo 
de Payret en su nueva etapa, porque 
ya una gran parte del público ha 
presenciado sus notables trabajos, 
asombrándose de todo lo grande que 
realizan quienes han sabido con-
quistar la atención del público en po-
cos días. 
Primero los Mijares, alambristas 
famosos, aplaudidos cada vez más en 
su sensaciona? y notabilísimo salto 
mortal sobre el alambre; luego loz 
Castrillons. troupe que realiza mara-
villosos actos de acrobacia, sin rival 
en su género. 
Ambos números, repetimos, de todo 
lo bueno que cuenta el nuevo circo 
Santos y Artigas, son aplaudidos ca-
da vez con más frenesí. 
Se presentarán hoy, al igual que 
May Wirth, los ciclistas. Carpí y Nor-
pi, los clomvs muy simpáticos; Lo-
retta Twins, barristas famosas; ia 
vroupe Novikoff, los Ignacios, etc.-
etc. 
Mañana, martes, habrá un progra-
ma especial en atención a que es el 
día de Nochebuena. 
E l miércoles día de Pascua, habrá 
una gran matinée e nobsequio de los 
n'ños, con programa magnífico, to-
mandop arte los números más nota-
bles y los clowns Carpí y Nopi, que 
presentarán mievos actos. 
Por la noche, como miércoles da 
gala, selecta íunción para las fami-
lias de la buena sociedad. 
No puede pedirse más en el gran 
circo de Santos y Artigas, elevado a 
la altura de los primeros circos eu-
ropeos. 
E L CERCO AZUL 
Los artistas que realizan los nú-
mtros del Circo Azul, que recorre la 
isla, dirigido ior Pablo Santos, obtie-
nen en cada pueblo que visitan, me-
recidas celebraciones. 
Trabaja hov el mencionado circo en | 
Los Palacios; mañana, en San Cris-
tóbal; el miércoles, en Artemisa y el | 
jueves en Alqüízar. 
E l Trío Arley, los chinos, Jack and i 
Teris ,el capitán Wilmouth con sus i 
leones, los elefantes y el gracioso 
clown Pepito figuran entre los ar-
tistas del Circo Azul. 
Artistas quu« son garantía de ro-
tundo éxito. 
P A P E L I L L O S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c o r a n i n f a l i b l e m e a t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s l a i l á n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S G O A I N , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
i E 1 0 D i G O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBANA, 49, m a T U á i L L O . CONSULTAS DE 12 i 
A s p ó o s a ! © a p a i o s p o b r o s : d e 3 y m e d í a s m 4 . 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende una bonita finquita con todo lo que pueda apetecer una 
lamilia de gusto. A media hora de la Habana. Casa- de ladrillo, por-
tad, sala, comedor, cuatro cuartos, do j baños completos; agua calien-
te y fría. Luz eléctrica, teléfono, etc., etc. Para más informes Bufe-
te del doctor Mario Días Cruz; Mabana, 80, de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Trato directo con el comprador. 
B B H H H H H H B H t o » 111111111 [ [ « • • • • • • • • • • ¡ • • • • i 
22 y 23 d 
J 
R O P A I N T E R I O R 
T o s trajes interiores cíe coin?j 
binación (de 1 pieza en-
P ^ tera) y corte amplio 
marca " R e í s " son los 
¡más frescos que se pueden 
obtener de este estilo, los m á s 
c ó m o d o s y económicos . 
SIOBERT REIS & CO., B'dway, Nevr Y«*¡ 
i • * 
33153 
V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a l m a " 
p a r a c a r g a y p a s a j e s c o n d e s t i n o a P r o g r e s o , V e r a -
c r u z y T a m p i c o . R e c i b i r á c a r g a l o s d í a s 2 3 , 24 y 
2 5 d e D i c i e m b r e e n e l m u e l l e d e P a u l a , 1 e r e s p i g ó n 
P A R A F L E T E S : P A R A P A S A J E S : 
West Indies Stiipplng Co. Cía. Nacional de N a v e g a c i ó n . 
Oficios, 24, altos. Oficios, 33, altos. 
T 0 N 1 K E L 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
N f l U E N 
K P A Ñ 0 1 A 
T O N I K 
evita 
la s a n g r e y 
las enfermedades 
G O M E Z 
B A N C t U B R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ! 
^ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
Vaca 
I 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L Í D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S "DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 . — O F I C I O S No. 28 . 
j 4 V E N I D A <DE I T A L I A (Ga/íano) No. 88. 
M A N Z A N A © £ G O M E Z , por Z u l a d a , 
a d e A h o r r o s 4 ^ 
genio Fernández, Ramón p-, 
niel Gutiérrez y juan tt a ^ n , DiU 
También ha concfedido f 
clones de las marcas que r iin8cr!> 
rc-gistrar los señores J03I Ícltafo¡i 
Norbertlno Fernández, Alva 
Prudencio Cabezas, Áaunnl0 Partí,,' 
dares, Juan Morales, José xj^11*-
dez, Francisco Alfonso j , , 
Carlos Cedeño, señores'orn C % 
chez, José María de Herrer V Siti" 
nlo Orla, Agustín Boch Anri -
záláez, Benito Gutiérrez, sen ^U. 
mudez y Hermano, Pabío Ll 68 '̂-r-
rardo Baños, Antonio del -r ^ ^ 
nuel Jiménez, Manuel Estév .f0, 
Ciiapman, Eduardo Cordero ^UcIi 
do Estrada, Eusebio Tamáv 111,1,1 
Bernal, Manuel Trlnchet p lr 
brera, Francisco Peña Fanat- ca-
alt. 2d-ia 
C o m i t é de auxi l io 
de las 
MARCAS D E GANADO 
Vi l la s 
ACUERDOS ADOPTADOS ANOCHE 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propie-
dad de las marcas que se otorgaron 
a los señores Manuel Rodríguea 
Juan Hernández, Celiano Saavedra, 
Florentino " Rivero, Julio Hernández. 
Manuel Guillen, Esteban Esninosal, 
Celestino Herrera, Ignacio Bello, Bu* 
w.a.jjxwi^, ^'"<ai uu cordero p . 
do Estrada, Eusebio Tamáv 111,1,1 
Bernal, Manuel Trlnchet p lr 
brera, Francisco Peña, Fai,0!. p6 Ca-
ven, Ramón Mesa, José s1n 
Antonio Rodríguez, Agustín a 
Francisco Prieto y Antonio Ta23,1"^ 
Salustiano Queipoo. ^Pez y 
C I R C U L A R E S COMERClAlEs 
M, FERNANDEZ Y Co 
En Pinar del Río fué disu'e^ j 
sociedad mercantil que allí • a 
tajo la denominación de M r .^1^ 
dez y Co., habiéndose constí^11" 
otra como continuadora y llnuiH 0 
ra de la anterior y con ef&ctô a(l0" 
troactivo's al 4 de Febrero prfi-r/5-
pasado bajo la razón de M Fer í 
dez y Co., la que se propone c S ' 
r.uar los negocios de la disuelta ta /" 
er. esta plaza como en la Sucursal l) 
San Juan y Martínez. ai ^ 
Forman parte de esta sociedad 
mo gei entes y con uso de la fir 
social los señores D. Manuel Pernf1 
dea y D. José R. Bedia y Fernánd?; 
y como industrial el señor Dominé 
López Bustelo, a quien han confe,*0 
do poder general para que los renrp 
senté en toda clase de negocios. 
IMPORTACION 
Resumen de Víveres, por el vn^ 
Amer "H, M. Flagler de Key Weíde 
Halifas por el vapor inglés "Signo? 
ne" De Metafhan por la goleta inela 
sa E . R. Robert. 6 e" 
Papas, 7.328 barriles. 
Maíz, 950 sacos. 
Carne puerco, 1.979 piezas. 
Huevos, 1.467 cajas. 
EXPORTACION 
690 sacos, acúcar para Key "West 
por el vapor americano H. M. Fia-
g'er. 
9.564 atados cuero para New York, 
por el vapor francés Rim, 
E l Chalmette lleva para New Or-
neas, lo siguiente: 
Frutas, 1.518 huacales. 
Toronjas, 260 idem. 
18 tercios tabaco en rama, y 35 
barriles. 
13 cajas con cajetillas de cigarros 
787 fardos soga. 
c C4474 5d-20 
Sr. francisco Fda. Fernánéa. 
O C U L I S T A S 
Coasvlta y « p e n d o n e s i a f ft t i f 
8 » 1 a 8. Prado 106, «atro Viaánrii 
TeléloBO A-ISM. 
Anoche, como a las ocho y media, 
se reunieron «ín el Hotel "Pasaje" los 
componentes del Comité de Auxilios 
a las Villas actuando el Presidente 
efectivo, general Emilio Núñez, y de 
Secroíario el señor David Gay Calbó 
asiitendo los señores senador Manuel 
Rivero. Cororel Ibrahín Consuegra 
Representantes doctores Manuel Vi-
lla y Verdaguer, Isdioro Tristá; Co-
mandante dotor Juan Fermín Figue-
roa; Manuel Jaquet; doctor Joaquín 
M. Betan^ourt; Felipe López; Ma -
nuel Viña; Miguel Angel de la To-
rre; Juan F . Ferriol; Alberto Na-
vas; Jesús Machado y Pedro Mede-
roa. 
Siendo aprobada el acta de la se-
sión anterior, el Secretario dió lectu-
ra a distintas comunicaciones de los 
pueblos que han recibido las mer-
cancías que fueron remitidas por el 
doctor Fi¿rueroa, consistentes en me-
dicinas para !os enfermos necesita-
dos de la región villareua. 
E l ¡octor Figueroa informó al Co-
mité que el doctor Luis Ortega en-
viaba por carta certificada un check 
de cien p'ísos, y que al mismo tiem-
po ofrecía su concurso personal al j 
Comité para lo que fuere necesario j 
Con vivas muestras de gratitud de 
los allí congregados, aceptaron el ' 
cfrecimienlo espontáneo y desinte- j 
resado del dootor Ortega. 
E l señor Navas informó, como Vi- i 
cepresidente de la Comisión de Fes- l 
tejos, de todos los preparativos lie- i 
vados a cabo para la fiesta que ten- i 
drá efecto a las doce del día de hoy, , 
en la hermosa Quinta del Obispo, a | 
benelicio de este Comité. 
A propuesta del señor Viñas se 
acordó nombrar comisionados a los ' 
señores Machado, Jaquet y Ferriol, 
para que concurran a esta fiesta con | 
el fin de ayudar a la comisión de fes- | 
tejos. 
Se acordó celebrar una nueva reu- 1 
nión el próximo lunes, en los salo-
nes del hotel Pasaje. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d 
y M a n t e q u i l l a 
s o s 
Productos nacionales absolntamente puros de leche y te erema de leche. Se garantiza stí yui*wa, 
•írocíendo pagar mil pesos, m mué da oficial, al qu© pruebe que la mantequilla no está elaborada con cro-
óla pura de leche. L A ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD I>B3 BA-
YAMO, en cuyo térmiao existen las Baejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. L a maquinaria y el slstfuia de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Bcpresentftbte en esta capital > 
Angel francisco AngeL-Amarpra, 7.-Teléfono A-4882.4Iatona, Cuba. 
B E T K K T A E3f LOS S I G U I E S T E LDGAlíES 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E LA SEGUNDA) 
Cierre 
Compradores, a 4.20 cenlavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Diciembre: 
4-20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Diciembre; 
4.23.916 centavos la libra. 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
&0% A Z U F R E P U R O 
üniaDón mediana! <n supérame paxfe 
C baño Emblanquece el cutis, cafam ¿rritaoón Limpia y embellece Como este Tabón ha sido falsificado 
•D Cuba y Swd América, demande «t 
Twdadero Jabón SuHúrico dt> QLBNN 
<ute es el mejor 
De venta en todas las drojnwnas-
C. H. CRITTENTOK CO. | W 
1*8 Faltón Stree^ New Yortt dpjr 
i HILl para el Cabello y ia Baerta. 
> • • • « 
DIARIO 
Wlcft. 
i . M. Bérriz e hi jo . . . . , » , . , . . . 
A', M. Bérriz Xiqnés • . . 
José M. Angel , 
Bnstillo S. Miguel Ca «... 
Angel y Gutiérrez. . . . . . . . . . . . . . . 
José Rodríguez 
R. Sánchez f Ca. , . . 
L a Cabana.. . , 
Casa Mendy , . . . 
Casa Potin . . . . . . . . . 
J . A. Salsamendl... . . . . . . . . . . . . 
Salvador Sabí • . . . » 
5. de J . Casanoyas.. v . , . ,. 
Apolinar Sotelo... , . , . . . , 
Antonio Cuando .« 
Bfcnsardo Manrique , 
Domínguez y PonchcW... 
MaRzabiVÍtl& y C a . . . . 
Marcelino Porte l» . . . 
B. Vidal. , 
Suriol Pascual y C a , . . . . . . . , . >.; 
Jaimie Ventosa ¡'^L, . . . . . . 
L Amor . . . 
Vllches y Hno 
Re<itaiurant "La ün i6n '^ . , . . . . . . 
Juan R í i c o . . . . . 
Angel Eorr.íindez 
Enrique do la Vega. . . 
CasteUvit y Malct 
Arturo Varjfus... . . . 
Reguera y Sobrin*.. . . . . „ 
Andrés Oca y Co 
Miguel Abadía 
Ramón García 
Molla y Hermano 
Reguera y Pérez .v* 4... 
Francisco Díaz 
Camaño y González 
Laureano Martínez 
Gutiérrez y Mier . . . . . . 
Manuel Lópt-z . . . . . . . . . 
Lurfo Fuentes * . . . r 
Venancio Cuervo 
G- Prats y Hno. rf . . . 
Fernando Miguel 
JoBé López Soto 
Spürfsmundo Fernández. . . . . . 
Manuel García. 
Eduardo Prv^stíunos... , . . 
Manuel Santana 
6. Lista y Co . . . 
Tomás Pérez . . . . . . 





Prieto y Alvarez 
Calé Central 
VlBa Hermanos . . . . 
Juan Bire ira . . 
Gastons y C«. . . . • • . . . . . . ^. . . ? 
Peña y Mnnenga . . — 
Alrarpz y Rafgvsa • • 
Benigno Alvarez . . •-
Pérez y Castaños 
L A " T O A . . . _ ^ i . ^ i . . . 
Sucursal do L A VLtfÁ.. . »¿¿ w-i 
E L ANGFX . . . . . . 
PROGRESO D E L PAIS . . 
E L BRAZO F U E R T E * 
E L BOMBERO . . . 
ALMACEN D E V I V E R E S I I K O S . . , 
L A CUBANA 
CASA MENDY „ . . . 
CASA POTIN 
L A ANTIGUA CHIQUITA*. . . . . v . . 
SANTA T E R E S A , . . . 
SAN JOSE „ „ . ^ . . . . 
SANTO DOMINGO . . . 
L A LUNA . . . . . . 
E L ALMACEN ^ 
CASA R B C A L T . . . . . . 
L A VIZCAINA . . . . . . . . . 
L A ABEJA CUBANA . . . 
CUBA.CATALUÑA . . . 
Cafe - E U R O P A " . , . 
PUESTO DE F R U T A S . . . . . . . . . . . . 
L A FLOR CE BAÑA , 
PUESTO DE F R U T A S . . . , . . . 
L A UNION 
L A CASA F U E R T E . . . . . . . . . . . . 
BODEGA 
L A CAMAGÜE VAN A . . . 
L A FLOR DE C U B A . . . . . . . . . . . . 
L1BERTHT GROCERY , . 
V I V E K E S FINOS . . . 
Café E L NACIONAL 
L A NEVARIA 
L A ROSALIA 
PANADERIA Y D U L C E R I A 
«LA PURISIMA" 
«LA EMINENCIA" . . . 
• L A VICTORIA", panadería . . . . . . 
LAUREANO MARTINEZ 
L A CONSTANCIA . . . . . . 
E L AMPARO, Puesto de Frotas . . . 
BODEGA 
E L INVASOR 
L A MILAGROSA ^ . . . . 
BODEGA 
NUEVA INGLATERRA . . . . 
BODE Q A 
BODEGA . . . 
PANADERIA Y V I V E R E S , 
E L CAPIRO . . . . . . 
V I V E R E S FINOS . . . . . . 
BODEGA . , . . .> 
C A F E 
MOTEL INGLATERRA ^., 
BODEGA . . . 
BODEGA . . . . . . . . . 
BODEGA . . . . . . . . . . . 
BODEGA 
C A F E CENTRAL 
BODEGA 
C A F E 
C A F E 
C A F E . . . 
BODEGA 
Víveres finos .., . • • 
C A F E • 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 538* 
Acosta, 49, 51 y 58. 
Avenida de Italia. 78» 
Avenida de Italia, ISJL 
Avenida de Italia, 129. 
Belascoaía, 10. 
Avenida de Italia, 9* 
OTlellly, 1 y 8. 
O'Bejily, 87 y 8», , 
Dragones, 66. 
Teniente Rey, 68, 
Obispo. 8. 
Ohlspo, 22. 
Calle 7 número 4L 
Calle Linea y C 
Obispo, 2. 
Prndo, 110. 
Reina, 15. . 
Avenida do Italia, fl» j 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
AvenMa de Italia, 64. 
Avenida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 486. 
©•Reüly y Aguacate, 
Galinno, 59. 
O'ReHly, 86. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad, 
San Eaiaéi y Belascoafflb 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reflly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124, 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Ffla-
Pefialver, 46. 
Neptuno y Campanario, 
Monte, 287. . ^ • 
San Rafael y Consnladftv^ 
San Miguel, 187, l ^ f * * * * 
Campanario y Animas. 
San Rafael. 118. 
O'Relllyv 48. ti ,aA(. 
San Rafael y i * * * " ^ 
Lagañas y Perseverancia 
Zanja y Leal t^ . 
P, de Martí y S. I^'1^1* 
San Miguel y Manrlqnew 
Fernandina y Z e q n ^ 
Galiano y Barcelona, 
Galiano y. San Lázaro. 
Neptuno y Zulucta 
Carlos i n y Oquendo 
Etrido y Córralos. 
Belascoaín )' *«I>ton* 
O^Rellíy y Bemaza. 
Neptuno y G - ™ * * ' w H 
Avenida de Italia n ^ \ X í ^ 
Avenida de «al1» y ^ 
L C5álS alt. In-13Jl 
a r a o 
pos 
P l i l M E R A CARRERA.—5^. FURLrONGS 
años folamente. 
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3 G Preece 
• 40. Weymouth G I R L : 4.50, 3.SO. .T.»io-
SBGUNDA C A R R E R A 
Tres años en adelante 
-CINCO F U R L O X G S 











tady Match's. . • • ; 10| 
yrince Ronero. . os 
flyimg .í/'Vfooe . . . IOS 
yttle Bu^s. . • _ _ 10s 
^etmtr- . . 105 
>lUneratc. ; :> • 
S Í V j J a D Y MTCIÍMAKER: 11.50. 4 
N¿KO: 4.30. 
TKUCERA CABRERA.—CINCO FURLONGS 
Tl.es aDos en adelante 
CabalJcs. W. PP- SI M % 























40, 3.50. QUIN: 3.10, 3.00. P R I N C E BO-
yrascuelo. • • • 
^ernan. • • • ^ 
tt%: Spcndt-t. . . 
JSSty0'Se"veñ. . 







% St F . O. C. 
1 
Premio: 300 pesos. 
Jockeys. 
2 2 1 
1 1 2 
5 -3 3 
4 3 4 U 
3 :4 5 3. 
c 1; c ! 
tí Thurber 





:.70. K E R N A N : 4.20, 2.40. L O L A : 2.40. 
Tres<y más años. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—Sl i lS FURLONGS 
W. PP. St 14 V¿ % St F . O. C. 











1 1 1 
0 1 
8 
jinimy Burns. . 
irtisr. . . • • 
Capital City. . . 
Kalpli S. . . • 
prifi'ield. . . • 
pecl<lmnd. . • • 
Almiiio. . . • • 
pgty l!00t9. - . 
yasli 
lútua?: JÍMMY BURNS: 11.60. 5.80, 3.90. ARTÍST: 4.70, 3.00. C. C I T Y : 7.70. 
0 
'•' 3 Thurber 
4 4 Murrav 
20 20 lii-aiiuii 










QUINTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
Xies años en adelante 
Caballos. W. PP. St \ í Vs *Á St F . O. C-
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Petlar ^ f 
Pretty Baby 10o 4 
Yietrola • * 
Hemlok t. . . •> 
Passion Y,V -T 
Tarlcfon P 110 1 
Upveltly James 110 J 
Tiempo. 27. _ 



















.00. ZODIAC: 16.7Q, 5.60. P. B A B Y : 3.00. 
S E X T A C A R R E R A . — S E I S FURLONGS. 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP. St M Va % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Leoma 
l;obt L . Owen. 

















2 .7. Howard 
2 Storlinsr 
3 Thurber 
Merrv .lubilee 110 5 í". i (í 5 6 
Brizz' 110 2 7 l) 7 7 7 
Tiempo: 28. • _ 
¿Eitua: LEOMA: 17.00, 0.40. 4.00. R O B E R T L . O W E N : 3.70, 
NICKELL : 3.ÍK). 
.00. DOCTOR 
Tres y más años. 
Caballos. 
SEPTIMA C A R R E R A . — U N A M I L L A 
W. PP. St Vi Va % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
6 Baby Sister. . . . . 10í 4 
.Ichii AV. Klein 112 3 2 
Hlgh Tidc 105 1 1 
Austral 07 8 8 
E Plnmlit 10* 7 4 
Crcat Dolly 103 5 7 
Trout Flv 10-5 c :5 
piáway 97 2 5 
Tiempo: 27. 
Mutua: BABY SISTKR 













5 G Preece 
50 Pickens 
Z(S Murí a y 
20.40, 4-00, 3.10. K L E I N : 2.SO. 2.40. H I G H T I D E : 3.30 
El periodo festivo de carreras tuvo ayer 
felu iuicls anta uua enorme concurrencia 
«¡ue ocupó todas Jas localidades del lier-
iuosü grand stuud y Club Houae del 
Oriental l'ark, donde suüresaliaiP bella» 
damas lujosamente ataviadas iiue presta-
loa con su presencia mayor auge ai acon-
tecimiento hípico de ayer tarue, primera 
tiesia del periodo de carreras diarias sin 
leceso de los lunes, en vigor hasta t i do-
Báugo 5 de enero inclusivo. 
El estado de la pista ayer muy mejora-
do permiuú uue las carreras lueseu más 
lueiuas. Uttóde muy temprano, el personal 
(lUu nene a su cargo la conservación du 
pista trabajó incesantemente en ella 
ion cilindros y desmenuzadoras. con ob-
jete iíe acelerar el periodo" de seca y une 
'¡•it eu ijuenas coutiiciones para, ia gran 
círreia yue se celeorará el jJia de i'as-
cuas. 
|i«s caballos pertenecientes a cuív-iras 
<lu piopieüau de eieintiuus del país voí-
Vietuii a lucir en la proiuiiieiicia ue a jet 
•in'̂ e. L.a cuadra uel senor --v. I L . ue uiá.-/. j 
tlcaiî ó su piinier tnunlo de la lenipo-
i«uu cu ia üd^uuuu carrera, cuando Lady | 
*itclimaaer, aamimente dirigiaa por el j 
upieuuiz Preece, derrotó deciaivameme ;» | 
Suia, i'nnce lionero y seis restante», j 
l'ara el seuor uíaz lúe motivo , de rego-
«ju ei tríalo de i^ady MaLcuiuawer. pur- . 
Re piensa retiraría ne la vida a c \ . . i 'icl ¡ 
«"í y pasarla al • stud" de su piooiedad 
te semana entrante. 
iauiuiou la cuadra del señor A. Leza- . 
«a outuvo un bien merecida triunio con ¡ 
«rascuelo. que derrotó en reñido ilnal al 
worito de la tercera. Kernan. Los dos 
«'S.tuieron con gran entereza e triunlo 
'íi recta y Frascuelo supor 6a su an-
tt-eoiiista por un pescuezo. Lola Ocup-ó 
™ esta el tercer puesto. 
..«'S colores de la dichosa cuadra de 
« eif volvieron a trian lar en la inicial 
"el progi-aina sobre Sunningtlale, la lavo-
montada por Drever Woyiaoutli GirI 
••"PO en esta ia delantera en la mayor l 
HUc Uoi recorrido, para luego rendirse < 
ye la vigirosa acometida de Sunning-1 
. — jockey Thurber se anotó su se:. / . 
'í' «-iimno de la tarde sobre Jimmy i, s . 
¿„ derrotó a Arlíst por medio cuerpo. 1 
tu leíiido final. 
de gran calibre que se darán a conocer 
en su oportunidad. L a lista de los pesos 




Wise Man . . 
Faux Col 
Sasin . ; . 
lloenir 
Etmscan -. . . . 
Douglass S 
Sir VVellons .' 
Bolster '.. . . . 
K a te Bright 
Bank . . . 
Cordón Russell 
Celto 
Jchn I. Day 









Fl i t te ígold .'. 
Milkman * 
Koh I Noor . . . ' 
l íeckmate 
Daddy's Choleo . . . 
Buckboard 
Zululand * 
Harwood I I 
Highland Lad 


















































etJar tainoitii segundo favorito triun-
eü la (jüiuta, cubriendo el recorrido i>i 
KJelahtiíea aesde el comienzo hasta <;i 
WU. ¿odiac, el inesperado, llegó sopun-
TJ la favorita Pretty Babv tercera, 
tita 'V"11' uu 111 cuadra de Strilé .V favo-
tanv . • ia sexta; 'ganó dicha competencia. 
Cío 1 cUrioida por el jockey HUeman. 
ruert l . oweu ae acercó a la ganadora 
w.'imeilazaute reto, bien cerca de la 
•S? y el tercer puesto correspondió a 
u lur Nickell Debe mencionarse el caso 
"utirh <iUt; aunque Leoma lial)ía ganado 
^ "as carrera;! en pista de media nu-
lOsto ilyer fuO su primer victoria en 
' ^ de milla. 
^lem?" ^^orlto de la última John "NV. 
rn". u.Vo mala suerte •lurantc el re-
y fué embote-
Esta ha de ser sin duda una de las com-
1 e tencias hípicas de más relieve has».» 
ahora cjlebrndus en Cuba, pue-? el "runo 
<iue se seleccione para discutir la carrera 
f.trá de mucho mejor calidad que otras 
de igual categoría hasta el presente efec-
tuadas. 
Ya han comenzado los trabajos de cons-
trucción de caballerizas en el paddock 
una de las mejoras importantes' quu so 
han de introducir gradualmente en la 
pista. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio urlongs. 2 años solamente 
Premio: y500 
^ del Caballos. Jock'y 
línfo'0 d,e di<-'1111 carrera „ 
1« gí-r1 líl recta lejana de fmanera que 
n,,..0 Perdm- mucho terreno cuando se 
gtf* tarde bajo la hábil dirección 
ii>¿s ,"°-,1'd para pasar a todos los de 
li "•nn,?!?U";,ri0ti> excepto a Baby Sister, 
ho , • *lUtí 1° superó por una nariz, 
tila al V-úo ^ primer victoria de la cua-
'rtín'o 1 ^ • Tlnnnerman y el segundo ( 
Avc'r Kelsey ayer tarde. 
KtoiL611 Ul10 tle los interrnedloi». fu6 
,1 (;u eI recorrido de la milla Wls» 
"n," (i,. ^ cuadra de Tolón y Fermin-
&au plt defenderá dichos colores en la ] 
U en h,rera del "nlf-rcoles. si la pista es- 1 
"llito ^u,!l|a8 condiciones para ser Ins-
^ ri;,,,^11'1'^» fué probado el magnífl-
I p w 7i,r Hocnir. de la .madra de 
^ cu ia*1116 Probablemento reglrA favorl-
1 eltifo ca>Tera de ventaja en los pesos 
Earnest . . . .-.. 




Major Domo . . 
I.ittle Mlstress 
Miss Carey . . , 









S E G U I D A C A R R E R A 





^sto ,1,' ,meillo furlongs. que ocupa el 
j'^esani'i. UOi' en el programa do seis 
1. '^iidt,. C(>I,iPotencias combinadas por 
''te de V'pppr Mr- Natlianson. para de-
.'"ift B„ 0,s, aficlonadoa esta tarde. Hoy. 
.Tntland 




Nlb . . . . . . . . . 







¡^a jl'pí1^8 nnterioree, la primera ca-
li'unto 1 eomie"!!0 a 'as doH y inedia 
f,1 ^ar'k"? rtH . iÍRndicappers del Orien-
í» n los ayer los pesos asiana-
pn cat>allos inscriptos ¡mrn conteu-
• - ''is 'r,,Blan carrera fiel handicap de 
ronlpa 1 V\ se celebrará el próximo 
"tM îlra' * colosal ejemplar Hodjíe. de 
tu?0 «1 ti» K,,y Spence, se le ha'nsig-
fnn P.» Máximo para dicha compe-
ílt.'* en pii * libras, aunque no tomará 
>fM 8 de I10r 110 estar aún en condl-
Í!h:':ir'Parif.C"°>rr-r con Sxito debido a un 
U?^ (111.? !?íís,canso de un afio. Segúra-
te0r 'Iiip i U h o soberbio ejemplar, lo 
Ber̂  ^ venido a Cuba hasta la. fe-
íh. I'remjJ 0 en futuras carreras de 
fc^ el p " 'me se han de celebrar du-1 
el n^f0 actual metlng I.o si-1 
Mr>nr.' í (,e los Pesos el magnífico 
fetti18 übrh la cuadra de G. Holmes. | 
eo i„ • el cual se cree que tomará 
« carrera c-n unión de piios 
T E R C E R A C A R R E K \ 
Cliieo 1Í2 fprlongs. Diferentes edadoa 
I remio ; jjiüOO 
Pesa 
Caballos. j ^ . y 
AVoodthrush . .. 
Corson . . . ..'. . 
Daddy's Cholee 
Hiocnir 






CUARTA C A R R E R A 







Prime Movclr ..'. 














C a m i ó n B E T H L E H E M , e s 
A v e c e s p a r e c e q u e s e h a d a d o m á s c u e n t a d e l a s n e c e s i d a d e s d e i a é p o c a q u e m u -
c h o s h o m b r e s , p u e s t r a b a j a s i n c a n s a r s e , c o a u n a e c o n o m í a i n c r e í b l e y a c o m p l e t a 
s a t i s f a c c i ó n d e s u s d u e ñ o s . 
• 
L a r e l a c i ó n q u e s i g u e e s d e a l g u n o s c o m p r a d o r e s 
e n c u e n t r a V d . u n o q u e n o e s t é c o m p l e t a m e n t e 
, s i e n t r e e 
n o c o m p r e u s t e d 
R E L A C I O N D E C A M I O N E S V E N D I D O S 
Compradores Eocallldad Can cidad 
Francisco Acosta: Rincón. . . . Uno 
J . Acosta O'Bric-n; Cumagüey. . . Uno 
Salvador Agular; Vedado. . , . Uno 
José Alonso & Hno.; Habana. . . Tres 
Ramón Alonso: Habana Uno 
P. Alvarez & Hno.; Manzanillo. . Uno 
Restituto Alvarez; Habana. . . . Uno 
La. Ambrosia Industrial; Htibana. Uno 
José Benítez Echagarnia; Güira de 
Melena Uno 
Rogelio Cabezas1; Santa Isabel de 
las Lajas Uno 
J . S. Carballo; Habana i no 
Collia. ¿c Co.; Santa María del Ro-
sario . . . . Uno 
Pedro Colón; Habana Dos 
Compañfa General de Mensajería y 
Transportes; Habana Uno 
Francisco Delgado: Pinar del Rio Uno 
Balbíno Díaz: Vedado Uno 
Antonio Domínguez; pinar del 
Río Uno í 
Compradores T/Ocalidarl 
Lorenzo Domínguez; Pinar del 
Río. . . . 
.Tosó Dorado Co.; Habana. . . . 
Ensebio Estévéz; Habana 
Manuel Fernúudez; Viíiales. . . . 
lerntindep: & Sánchez; Habana. . . 
Auastasio García; Bejucal 
J . García Cainzares; Sancti Spí-
rltus 
J . Uarrigó & Ca.; Santiago d'e las 
Vegas 
Manuel Gómez; Habana 
M. Gómez & Co.; Camagüey. . , . 
Manuel Gen dar; Vedado 
Eloy González; Vereda Nueva. . . 
Máximo González; Encrucijada. . 
Vicente González; Güira de Me-
lena. 
E . Gracia: Ciego de Avlln. . . . 
..nan Hernández; Arroyo Apolo. . 
Hernández Menció Co.; San José 
de las Lajas 



















Compradores EoctUidad Cantidad 




Adriano López; Hab 
• losé López Plorez; ( 
M. LÜVpens & Coa; Ss 
Masille \- lino.-; V 
Auto:, lo Martínez ;"1 
Pablo Martín; Colón. 
Nicolás Merino; Habana. 
Luciano Orgaz; Bejín al, 
- J . M. Peña: Punta 
L a Prosperidad. S. 
Antonio Kie'sgQí Pl 
Francisco lioherts: 
.7. Rodal & Ca.: Ci 





Santacruz & Hnof?; 
Joró Suárcz; Habana 
A. B.-Vázquez; Habana 



























Muchas muj'eres por tal mo 
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo 
nares, etc.; pero el 
« R f l . ^ B l ¿ . ~ l l 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
gura, se afirma, levanta y pega; Cazalia 
pierde el control d© la seguridad, de la 
medida y de la colocación; Machín conti-
núa pegando bien; Eguiluz se deshace da 
la fatalidad, entra y pelotea como un 
'•angelo", sube y sube y arma la revolu-
ción número cuarenta y dos; sube, llega 
e iguala en 18. 
Y desde este tanto hasta el tanto 21, 
van rígidamente iguales porque los cua-
tro señores juegan horrores de bien frente 
al "eskás" y en los cuadros de la zaga. 
Y otra vez tornan a descomponerse 
Eguiluz y Lizárraga ya crecerse, pelotean-
do con grandes bríos, el Mayor y don 
Santos. Y otra vez tornan a descomponer-
se éstos para crecerse aquéllos. Iguales 
en 26. E l delirio y la hecatombre en la 
Bolsa de las Finanzas. 
Eguiluz y Lizárraga hacen el último 
esfuerzo. Y los blancos se desconciertan, 
y pierden la pelea. Los azules jugaron 
la primera quincena mal y la segunda 
muy bien. Cazaliz muy mal en todo el 
partido, por horrible desigualdad. Machín 
muy bueno y desgraciado al final. 
Boletos blancos: 976. 
Pagaban a $3.07. 
Boletos azules: 017. 
1 P a g a r o n a $ 4 - 6 8 . 
> Segunda quiniela: de seis tantos. L a dls 
cuten: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e n t o d o s t a m a ñ o s . S o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m . A . C A M P B E L L . - L a m p a r i l l a , 3 4 
A r a d o s , A u t o m ó v i l e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , B o m b a s ; 
y M a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
a s 
QCIXTA C A R R E R A 






K. of the Scarlts 
Great Gull 
Culi k , . . . 
Oakwood 











S E X T A C A R R E R A 




S E L E C C I O N E S HEÍ. DIARIO I>E L A 
MARINA 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Lcv.-ell Quickstep Miss Carey, 
SEGUNDA CARlíERA : 
N U Mabfel Trask, Timoth .1 ?-Jogan. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Ertry de Spence, Bello Roberas v Dad-
dy's Choice. 
Cl 'ARTA C A R R E R A : 
Harrv Gnrdnor, Ivncelet, Tirakis. 
QUINTA C A R R E R A : 
(ilcrino, Oakwod Bov. Quick. 
S K / T A C A R R E R A , 
Bro-\vn Baby. Maxüiis Choice, Miss Go-
ve. 



















Pala tf ble . . . 
íircwn Baby . . , 
Trapping . . . . 
Vagabond 
Leoma 








10: < i 
l(r> 
i r c i d 
C a t e d r á t i c o d e l«i O n i v e r a l í l a e 
I V l a r i a n a * » 
C o n s u l t a s m é d l r r ^ s t l^UEaao, 
B f f l l é r c o l e s , V i e r n e s , d e 3 m. 
£«í«k h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
OBBHanBBBBnBBB 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
A/Nlí_l INICIO 
Primera tanda. 
De 30 tantos por ser tarSa dominical. 
Se encargan de pelotearla los blancos 
Escorlaza y el de Abando, contra los de 
la blusa azul Cecilio y Larrinaga. 
Zagueros y delanteros disputan todos 
los tantos de la primera decena con pu-
janza, de ;;oder a poder, metiendo el cuer-
po, y saliendo los blancos por detrás 
y loo azules un poco por delante. 
Cosis gallardas y erorres explicables 
dei Cecilio y cosas enérgicas y errores 
comprensibles de Escorlaza dan lugar a 
un pequeño alubiión de igualadas, pues 
que nuevamente se asoman a las venta-
nas del tanteador las cifras doce, trece, 
catorce y quince. J^os zagueros vienen 
echando humo; seguros, pegando, levan-
tando y reboteando ambos a dos magis-
tralmente. 
L a pared siniestra traiciona al Mar-
qués de Abatido. Escoriaza pifia por ex-
ceso de orzar en la entrada y se da un 
alza azul y una bajaa blanca con exalta. 
ciiOn y excitación en la Bolsa de los Va-
lores, . ^ 
Hay 20 blancos y hay 24 azules y hay 
más: hay derrumbe; hay que el Marqués 
rebotea a la manera gloriosa de S. M. 
don Nicasio Rincón, monarca de Barcelo-
na la bona, y que a Escoriaza se le ha 
virado el bigote y pega que Incendia sin 
explotar. 
¡Iguales a 24! 
Y esta igualada descompone a Larrina-
ga y desconcierta totalmente a Cecilio 
a pesar de haber cambiado el guante. 
Pierden la pelea quedando en 28. 
Muy bien el de Abando. Muy bien L a -
rrinaga. Escoriaza valiente y duro; Ce-
cilio bien hasta la decena inal que fué 
I su desgracia. 
Y a otra cosa. 
Boletos blancos: 539. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 3 . 
Boletos azules : 5J9. 
Pagaban a S3.66. 
Y entramos en la faena de la primera 
quiniela, de seis "tantos, que diGputan 
los jóvenes y los vie-jos de la segunda 
fila : 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Larrinaga. 
Machín. . . 
Cecilio. . 
Echeverría . 
Abando. , , 













G a n a d o r : M a c h í n , a $ 5 - 1 7 . 
Segunda tanda. 
De treinta tantos. 
Partido de la emoción, de la ^exaltación, 
del desequilibrio, de la alegría, de la 
noble, de la ruda, de la gentil competen-
cia. Porque lo juega Cazaliz el Mayor, 
con don Santos Suinaga, de blanco, contra 
el entusiasta pollo criollo Eguiluz, con L I -
záárraga, de azul. Después, debido a una 
gran lojera de Lizárraga, y a un dilu-
vio do pifias del que entra fatál, del pollo 
cricilo, abusa CazaMz y aprieta don San-
tos Sybiendo, subiendo, desequilibrando 
el tanteo, poniéndose en quince cuando 
los azules sa quedaban en ocho. 
Llzárrcga ingier3 par de caldos; se ase_ 
G a n a d o r : A l t a m i r a , a $ 6 - 3 6 . 
L a j u g a d a d e A l t a m i r a . 
Fué algo que no hemos visto nunca 
en nuestra cancha. Baracaldés ganó pe-
loteando su tanto número uno y cuatro 
más con cuatro saques de eu irrestablo 
estilo. De manera que le faltaba un tanto 
para hacer el seis. Fué Baraealdo al sa-
que y al resto Altamira. Y Baraealdo 
sacó, llevando la pelota a la pared iz-
qnierdí., de la izquierda al frontis y del 
j frontis a la cancha, muy cerca de la are-
' na, para salvar la arena de bote alto, e 
pedir de manera tan diestra el resto del 
contrallo. 
Apercibirse de ésto Altamira y salir 
corriendo hacia la verja, colocarse de un 
salto sobre ella y restar desde allí y des-
de allí caer y rodar por la arena y le-
vantarse como un león y correr desde la 
arena a la cancha para restar de una 
manera sorprendente una pelota veloz, ra-
sa, endemoniada, que le devolvía Baracal-
dés, fué la obra del rayo ejecutada por 
el gran zaguero en un abrir y cerrar do 
ojos. Fué, indudablemente, la jugada más 
hermosa que hemos visto en el frontón de 
la Habana. 1 
Jugada que le valió una ovación cla-





P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i p m b r e 2 3 de 1 9 1 8 . A K Ü L X X X V ! 
c a r e o s n u j k h 
E S T A M O S T E R M I N A N -
D O L A C O N S T R U C -
C I O N D E 
1 2 5 C A R R O S 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son nne-
TOSi de fábr ica . Es tán provis-
tos de enj íanches anton íá t l cos 
y retranca de aire. L o s entre-
gamos con jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co-
tizamos precias especiales y 
concedemos largos plazos para 
su pago.—Favor de escribir-
nos.—Manuel (Raido & Hijos, 
Apartado 77, Cárdenas , o soli-
c i tar informes por t e l é fono de 
nuestra oficina de Cárdenas , o 
en l a Habana, Obrapía n ú m e r o 
23, (altos) . Te l é fono A-5439 y 
A-9283. 
Corte deMarln. Din 23.—Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Soledad en 
gLEspIrlt, , Santo. 
S E R M O N E S 
qii«) dir aun úv plriii»-«r. ••>• iií.„ en «i a«-
u'ur.lo «enifHin- a n ui>rfl«nt« nfi*. 
la Santa ik^b'" UatedtiU, 
?>1ci«jnhi« ...i.—ju» NatlviUad ael 8«-
Ror M. l . »jñor Ledo áantlago G. 
UiiLitlia, Iüuio l̂i oe laiís. 
Vista la rMfr'tritMiHón dt- ios sermones 
«lúe anî .-eMe. venlmo» en aprobarla y do 
l'ei tjo i,| i Diohn mo» foncediendo clncu«n 
tu (iias- 'ndoIizencia en la tonna (icos-
tuiiil,rH./a uoi m Iglesia a âidu» nnestrae 
n :<•. esa iiiih .<,( ¡ula ve/ <r«M> oyeren la di 
riiiM (tRltthra l̂ o decrete y firma 8 
Pl. K. , de >\\\<- •ertlfleo 
-I- RL OBISPO 
Por man-info rĵ . s V.. fí.. nr. A. MEJf. 
l>r''X. Arf^dlnno Reoretorlo. 
Í A ¥ l i s o 
C 10437 7d-19 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SKÑOKA DEI SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, -(i, a las ocho a. 
m., se cantará la misa con que mensual. 
menté se honra a la Santísima Virgen. 
33229 20 d. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , p o r r e -
g l a g e n e r a l , e s i n d i c i o d e 
t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s , 
g á s t r i c o s o h e p á t i c o s . L a s 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e g e t a -
l e s d e W r i g h t r e s t a b l e c e n 
l a r e g u l a r i d a d d e e s a s f u n -
c i o n e s s i n p r o d u c i r l a m e -
n o r m o l e s t i a a l o r g a n i s m o 
v 
r . 
De l a s FacnUades de New York, 
P a r í s y Madrid. 
Coní ia l tas : Lunes , M i é r c o l e s y Yiernes , 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
299*© 80n. 
C o m p a ñ í a T r a s a t í a n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(i-rovi.ilu«9 de iu reieüraílu siju tiUos) 
DI? F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . en C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
r ó o i c a C a t ó l i c a 
PROGRAMA D E LAS F I E S T A S QUE XA 
CIUDAD H E SANTI-SPIKITUS UNI-
DA A L A B E N E M E R I T A ASOCIACION 
D E L A SANTISIMA V I R G E N D E L A 
CARIDAD DEDUCAN A TAN BONDA-
DOSA PATRONA D E L P U E B L O E N L A 
I G L E S I A D E SU NOMBRE E N LOS 
DIAS 25, 26 Y 27 F I E L A C T U A L 
Día 25.—Como día estivo habrá misas 
en dicha iglesia, como todos los domingos, 
a las seis, siete y ocho, ésta cantada con 
sermón, por uno de los 11. P. Carmelitas, 
siendo a las nueve la última. 
Por la tarde, a las siete. Exposición de 
S. D. M,, Estación, Rosario, Ejercicios, 
Reserva y Cánticos. 
A las ochov retreta por la banda munici-
pal. 
Día 26.—Misas a las seis y media y 
siete; ésta cantada. 
Por la tarde, los mismos oficios del día 
anterior, finalizando con Salve solemne 
a la Virgen de la Caridad. Terminada 
ésta se quemará el cuadro de dicha Ima-
men. 
Por la noche, uegos artificiales y retre-
ta por la Banda Municipal, que dirige 
el reputado maestro señor Gustavo Quirós. 
Día 27.—Fiesta principal; a las cinco y 
media gran repique de campanas, anun-
ciando la Fiesta de este día; a las siete 
misa de Comunión general solemnizada 
con cánticos, repartiénlose, a los que se 
acerquen a recibir la Comunión, precio-
sos recordatorios; a las ocho y media, la 
misa Mayor con sermón, por uno de los 
l'adres Carmelitas. 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
organizará la gran procesión, llevando las 
personas mayores de doce años velas; los 
niños y niñas menores de esta edad flo-
res y estandartes del Niño de Praga. 
Al volver la procesión a la Igliésa se 
cantará otra Salve; terminada ésta se 
q,,emarán visrtosos uegos artificiales y se-
guidamente retreta por la Banda Munici-
pal. 
NOTAS.—la. Se suplica a los socios de la 
Virgen de la Caridad ostenten en todos 
estos solemnes actos el distintivo de la 
Coradía. 
2 a.—Asimismo se suplica a todas las 
familias religiosas que viven en el tra_ 
yecto que recorrerá la procesión, adornen 
con colgaduras sus casas y las iluminen. 
3a.—La procesión, amenizada por la 
Banda municipa;! recorrerá el siguiente iti-
neraria : Independencia arriba hasta la 
calle San José, doblando por ésta a Cés-
pedes, se bajará hasta la Punta de Dia-
mante, volviendo por Independencia a la 
Iglesia de la Caridad; y a su llegada ha-
brá una lluvia de uegos artificiales. 
•ia.—Las personas que integran esta Co-
misión repartirán a domicilio doscientas 
limosnas a aquellos pobres cuya necesi-
flad se haya comprobado. 
5a.—Los fuegos artificiales todos esta-
rán a cargo del señor José Broquésp. 
Toda persona 0ue desee contribuir pa-
ra ayuda de las fiestas ent.réguelo a la 
Iglesia Caridad.—LA COMISION. 
P a i a t^dus íub informes relacioAa-
cos "on ©stti Compañía , dirigirse a au 
funs ígnatar i . ) , 
fikítnuel Ü T A D l í l , 
San Igaatno V¿ altos. T e l . A-7300 
i e pcaie en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a j a E s p a ñ a s in ante s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l Vapor 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s informes dlrigirne a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A.7900. 
empresa, evitando que sea conducida 
al inueiie m á s ca iga que la que el bu-
que pueda tomai en sus bodegas, a la 
vez, q'ie ¡a a iz lcmeración de carreto-
nes.' sutneado éstos iargas iemoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
le . Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para ca-.u 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R f A M H N l U D E E L E I E S de 
esta Empresa para que en ellos se ie í 
penga el sello de - 'ADMl H D Ü . " 
2o. Que con el ejemplai del cono-
cimiento que el Departamento de Me-
tes haoihte con dicho sello, sea acón; 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que j a Teciba ei Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
<a m e r c a n c í a en él manitestada, sea 
•j no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de ía tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q»ie ¡le 
gue al muelle sin «1 conocimiento so 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Aorü de 1916. 
32828 
e l d í a 2 3 de l a r t n a l o a r a lo c u a l i í / t b n e d ü k i a dk i . m m s , T r o K i A Lujosos y amplios pisos se alqml?n S^-unio* y "ómna Nen >:><' v Z ! 
c i u i a ¿.j u e i a c m a i , p a i d iu u u a n y prtU.(lca nc,,ISO el cálculo mercan- J í • . 0 formmarqp 1 Ha ve .-n la .-s.miTm ? ''e Uf:i,0. 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p r e s e n t a - Í ^ ^ ^ V 1 ? , . ^ ^ P . H . ^ ^ i l " ^ e - . en _ei.edrfiaof proximo^a^termmarse,! ^ . ^ i 4i a de a r r i b ^ J 
r á n sus A c c i o n e s en d i c h o B a n c o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 8 . 
M . J . M a n d u l e y , 
S e c r e t a r i o . 
C 10.->25 1x1-21 
lautos del dlti, en cuatro meses, per pro- n NíuhlUG n ú m e r o 164. entre F.O-fesor oxperimentado  Ueina, 3. altos. , Calle ixepiuuu, numero « 
cobar y Gervasio. Terraza , sala, re^r-
» bidor, tres habitaciones de familia, co-
is 
H A V 4 N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 19 de n o v i e h ^ 
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso a n i -
m a l e s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
T E S Y 
O F I C I 
AR T E S Y O F I C I C S : J A R D I N E R O , prác-tico en cuidado y arreglo de jardl-
nr-s. legal en sus trabajos v formal cu 
sus tratos. Aviaos al Telefono F-lOOS. No 
dudéii de avisar. Quedanm agradecidos. 
83113 29 d 
medor, cuarto de criados y cecina 
Cuartos de b a ñ o de familia y de cria-
dos. Informan en la misma. 
33007 2S_(1_ 
t S a r a deposito di: mi;k( ancias sis 
LLMüb D E L IV) .0Ni£ 
VIBORA Y 
arrienda la espaciosa casa de 400 me-| traspal io : ci;artu ,ie criadr. OS' Pan i,• 




Mieuel, l30-r>. Tch 
21 d. 
S E A L Q U I L A N 
B A R N I Z A D O R 
los hermosos, frescos y cómodos altos 
ludepondientes l-aseo de Carlos 111 nú-
mero "iOO, esquina a Franco, a cu; 
na, cure l,„is Estéve/. y \ ^ 1 
ahjuila o se vende una luL Lacret K 
une se está terminande ,-on fUüsa ¿.H 
tai, .ala y saleta, ., .Miarte" 
'•()<* ¡ na, cuartos y servicio á ^ ^ a o V l 
íraraJe; en la misma InfonñL^'ado \ 
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l d e EE>m;lUa y tapiza, asi como pega toda 
, ^ o w n w a i i t.«wv.a«viu rotura en columr.as, estatuas y demás 
dras cortas de Belasocoain. acera de la r>OR SOEO i)M>o MEÑsi aeks"^? 




S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A . — E j e r c i t o . E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . — 
A n u n c i o d e s u b a s t a . — H a b a n a , 2 3 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . — H a s t a 
las 8 - 3 0 a . m . d e l d í a 2 6 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 8 se r e c i b i r á n e n l a 
O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r -
c i to , S u á r e z y D i a r i a , p r o p o s i c i o -
n e s en p l i egos c e r r a d o s p a r a las 
O b r a s d e r e p a r a c i o n e s y c o n s t r u c -
c i o n e s e n e l C u a r t e l " C a l i x t o G a r -
c í a , " H o l g u í n , O r i e n t e , y e n t o n -
c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i -
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los so l ic i te e n e s ta o f i c i n a . — 
E d u a r d o P u y o l , A u x i l i a r d e l J e f e 
d e E s t a d o M a y o r , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 9744 2d-22 
bal- mannd ría, comedor Iktiii 
m o y O c c i d e n t e 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o . 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 de 1 9 1 8 , i 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l de f letes 
A V I S O : 
Q E S O R : E N E S T A F E C H A H E COMPRA-
O do al señor José Murías la parte que 
correspondía al señor José Alvarez en el 
restaurant, café y lunch "Palacio Coito", 
situado en el Paseo del Prado, nflmero 51, 
esquina a Colón; y continuaremos el mis-
mo ilegocio bajo la razón social de Lau-
daeta J . Murías. No hay pasivo. Habana, 
23 de Diciembre de 1918.—LANDAETA J . 
MURIAS. 
33119 26 d. 
L O S E 
I M P R E S O R 
Q E COHIPRAN E I B R O S D E TODAS CEA-
ses. en Obispo, número 80, librería. 
33170 25 d 
Q E A L Q U I L A L A CASA INFANTA, 106, | sonas. propia para cstablecimVnf5 Ĉe" 
kJ bajos, con (Miatro cuartos y deim'is ser- | cío v condiriones. Monte, nümer í, ê-
vicios esquina a ¡S. Rafael. Informes, en pósito cigarros "Geaer-" dp u Ds. 
S. Francisco, 17. I de 1 a 4. • ue » a lo 
33057 28 d 
EN J O V E L E A R , 15, E N T R E INFANTA y N, alquilo un piso independiente. 
Sala, comedor, tres cuartos, . oeiua, bal-
cón, mirador y demás servicios. Agua 
abundante. Aquí informan. 
33048 28 d. 
MIM!HBaUII|ilWmui?.Mim|ffa 
I E R R O 
! O E A L Q U I L A , E N 23 PESOS 7T=5:ai' 
O de mamposterfa, con serviéi,, CAiU 
rios e instalación eléctrica ña,,811"''»-
Ki-I!, Reparto lietancourt ' Cerrr vist«. 
de la Calzada y lo más saludahl*' eerc> 
.lel^luKar. informan al - ladó a ' . ,^^ 
~ 25 d' 
1 9 1 9 
Ya está listo para distribuirse nuestro 
Catálogo para 1910, conteniendo más de 
300 articulos diferentes, muchos de ellos 
propios para Pascuas. Año Nuevo y Re-
yes. Si no lo tiene aftn escriba hoy mis-
mo pidiendo un ejemplar gratis. Intere-
sante a comerciantes, particulares, etc. 
The Novelty Stiorcs, l!ox 50, Matanzas, 
(Cuhal. 
32820 2 e 
DOS DIAS D E P L A Z O : :SI NO PASA a recoger los muebles vendidos en la 
casa sita en la calle Cuba, número 26, 
comprendidos en un escaparate y un ves-
tldor. Se pondrán a la venta por nece-
sitar el dinero su dueño. 
33173 25 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en 
tra b ó v e d a c o a s t m í -
da can todos los ade-
lantos moderno* y 
las alquilamos p a n 
guardar valares de todas clases 
bajo la propia costodia de los fe-
temados. 
E n esta oficina dai-eano* tedas 
k » detalles que se deseen. 
N . G e í a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
P é r d i d a ; 
13ERDIDA. UN B R I L L A N T E ftE 3 K I -
X lates, montado en una sortija de pla-
tino, se ha perdido entre Habana y Ve-
dado, el sábado por la noche y gratifi 
UNA HERMOSA CASA, 
en Neptuno, 228, esquina a Hospital, 
planta baja, tiene sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina y patío. Informan en el 
café. 32062 23 d 
ALQUILO, ALTOS, ESCOBAR, 117, E N -tre Salud y Reina, siete cuartos, sa-
la, saleta, comedor, dos baños, tres ser-
vicios. Informan en los bajos. Teléfono 
A-imi. 
32960 27 d 
Se alquila un amplio local, de plan-
ta ba ja , a propós i to para almacenar 
v í v e r e s , a z ú c a r , etc.; en lugar c é n -
trico de esta ciudad, p r ó x i m o a los 
muelles. Informan en la Administra-
c i ó n de aste p e r i ó d i c o . 
. 2(1 d 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros depósito óe 
materiales, etc. etc., 400 metros cubier-
tos, gran patio, caballerizas, pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. E-Tenería L a líiciueña. Calzada de 
Ayesterán. Todo S50. 
32408 24 d 
C A N T E R A 
Se a r r i e n d a , a l a vista tiene 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s de 
p i e d r a , c h u c h o cok ferroca-
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " en 
S a n F r a n c i s c o de Pau la . In-
f o r m a r á ; M . A . G l y n n . 
caré con r̂>00 a la persona que me la Q E A L Q U I L A , PARA E N E R O lo., L A 
entregue o me dé algún informe niie re-1 casa Monte, 272-A, con sala, saleta, 
sulte en su devoluciión. Avise a W. E . 1 seis cuartos, pisos finos, frente al nuevo 
Monroe, hispo, 75, altos o Calle 2, núme-
ro 201, Vedado. 
P-012 26 d 
S L K V I U Ü H A B A J N A - N Ü E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y í ampie o. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centrad: 
Oficios, 24. 
Despacho de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
LA NUEVA D I R E C T I V A I>E L A A R C H I -
COFRADIA D E I SANTISIMO D E J E -
SUS M A R L \ 
Rector, Antonio Pérez. 
Raael Curbello, Vicerrector. 
José M. Domeñé, Mayordomo. 
Adolfo Alvarez, Tesorero. 
Ramón Vidal, Secretario. 
Vocales: Lorenzo Blanco, O. Padilla. Jo 
sé Salas, Antonio Quintana, Oscar Gon-
zález, Alfredo Pérez, Pedro Gordillo, Ma-
nuel Arredondo, Juan l'i, José Sobrino. 
Annibal Rodríguez, Vicente Alonso. Pedro 
Gnal, Juan Cruz, Antonio Branchi. Félix 
Valdés. 
Por unanimidad fué nombrado Presi-
dente de honor nuestro compañero Loren-
eo Blanco, Rector saliente, en agradeci-
miento a los grandes servicios q ,^ prestó 
a la Archleofradía. " 
Muicho acierto deseamos en su gobierno 
a la nueva Directiva. 
ÜN CATOLICO 
C O M P A Ñ I A M I N E R A ,: : 0 
A M I G O S , " S . A . 
A V I S O 
De orden del señor Presidente; y en 
cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo Vigésimo Quinto de los Estatu-
tos, se convoca por este medio a to-
dos los accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria <iue se celebrará en el 
local social do esta Compañía, calle de 
San Nicolás, 52, bajos, a las cinco de 
la tarde del martes 31 de los corrien-
tes. 
Asimismo se hace saber, que no obs-
tante el plazo que determina el artículo 
Vigésimo primero para depositar en Se-
cretaría las acciones, éstas serán acepta-
das hasta el día oü; y por tanto todo 
accionista que hasta esa fecha efectúe el 
depósito, tendrá derecho a concurrir a 
la Junta. 
Habana, 21 de Diciembre de 1918. 
Rafael P. Velázqnez, 
Secretarlo. 
33164 26 d 
DIA 23 DE D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular en las Reparadoras. 
Santos Migdonio y Teodulo. mártires: 
Sorvulo y B. Nicolás Factor, franciscano, 
confesores; santas Victoria y Maximiana. 
vírgenes y mártires. 
Santos Migdonio y Mardonio, mártires. 
Estos santos padecieron un glorioso mar-
tirio durante la persecución de Diocle-
ciano, hacia el año 300. 
San Teodulo y compañeros mártires: 
Tiempos calamitosos atravesaron los cris-
tianos durante el imperio de ñeeió. Los 
santos misterios tenían que celebrarse en 
sitios ocultos y los fieles andaban fugiti-
vos y atemorizados. Se acababa de publi-
car una nueva y si cabe más sangrienta 
p e r s e c c i ó n contra la Ifrlesia v fieles rte 
Jesucristo. E n olla la tierra so vió tinta 
üesangre purísima e "inocente de toda cln 
íe de cristianos. 
San Teodulo y sus compafíeros. pade-
cieron en esta persecución. Poco es lo 
que se sabe sobre su glorioso triunfo 
Son llamados estos gloriosos Santos los 
mártires de Creta, porque en dicha isla 
padecieron martirio por'el nombre de ,TV 
M^rowJ s"s.nombres están anotados en 
f! ,! altlr/>lop•,0 Remano. Llamábanse Teo-
clanó K"Poro. . Gelasio. Eunl-
v S i t 'c r¡1-PI10S' Aa^Pio. Basilides 
y Evaristo. Sucedió su martirio el 29 de 
Diciembre del año 250 
F I E S T A S E L MARTES 
Alisas solemnes eu todos los T e m p l a 
S E V E N D E 
U n a go le ta de c u a t r o a ñ o s d e 
c o n s t r u i d a en p e r f e c t o e s t a d o , 
c a p a z p a r a t r a n s p o r t a r t r e s -
c i entos sacos de a z ú c a r . T i e -
l e o c h o c u a r t a s de c a l a d o c o n 
c a r g a . P u e d e v e r s e en e l río 
A l m e n d a r e s , c a r e n o s o d e M a -
n u e l F e r n á n d e z . P a r a i n f o r -
m e s y p r e c i o : M e r c a d e r e s , 
3 6 , altos* O f i c i n a de los s e ñ o -
res F e r n á n d e z de C a s t r o . 
V e ' e r o c o n m á q u i n a a u x i l i a r 
Se vende uno nuevo, que escá actual-
mente en puerto descargando. Infoy-
mes: A . J . Mart ínez í n c . Cuba, 76 y 
i 78. T e l é f o n o A-1206. 
i 1̂ 24 d 
| F M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
iLn ei deseo de buscar una so lución 
que pueda tavorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
r E R B O C A R R I L E C E N T R A L E S D E CUBA 
E S T A C I O N C E N T K A B 
E l d í a 31 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
l a s tres p . m . , en l a O f i c i n a d e l se -
ñ o r C o n t r a l o r d e e s t a E m p r e s a , s i -
t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r -
c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 5 , se p r o c e -
d e r á a l sor teo d e T R E I N T A Y C I N -
C O O b l i g a c i o n e s d e l a P r i m e r a H i -
p o t e c a y V E I N T E y C U A T R O d e 
l a S e g u n d a , e m i t i d a s p o r l a e x t i n -
g u i d a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n -
tre C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , fus io -
n a d a h o y e n e s ta E m p r e s a , c u y a s 
O b l i g a c i o n e s h a n d e a m o r t i z a r s e e l 
d í a p r i m e r o de F e b r e r o d e l a ñ o 
p r ó x i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a f in d e q u e 
p u e d a n p r e s e n c i a r las o p e r a c i o n e s 
d e l sor teo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
y t e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s q u e 
lo d e s e e n . 
H a b a n a , 1 9 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — G . A . M 0 R S 0 N . A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l . 
010633 3d. 22. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
?100 al mes y más gana un buen 
mismo. Pida uu folleto de Ins-
piismo. Pida un folleto de ins-
rrucción gratis. Mande tres sellos 
de a" 2 centavos, para franqueo 
jl Mr. Albert C Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
X>Lt!I)n)A. S E HA E X T R A V I A D O ÜN 
-L certificado de chauffeur, tiene el nú-
mero del camión de donde se perdiO: 
7887, propiedad de M. Uniz Barreto. Se 
gratificará al .-.iie lo entvegue en Jesús 
Peregrino, 83. 
33263 26 d. 
X E L B A R R I O D E P U E N T E S GRAN-
des o en el poblado de L a Lisa se 
ha extraviado una perrita blanca y ne-
gra; atiende por Chelitn, se lo gratifica-
ráá bien a la persona que la presente en 
la administraclím de la casa de salud L a 
Balear. Cristina 38, Habana, o en la finca 
del S. Torres, en la Lisa al S. Sebas-
tián. Xota : La perrita es mocha. 
33101 d. 
1 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el día 3 
de enero. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y, a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés1.' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los mótodos hasta, la te-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepúbliea. 3a. edición. 
Un tomo en Sa., pasta, SI. 
32315 13 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 20-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
1 A ^ 
mercado. Informan: Cerro, (JOD. Teléfono 
A-48e7. Francisco Seiglie. 
32820 24 d 
Q E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R una 
O casa espaciosa, de una u dos plantas, 
en Jesús María, Acosta, Luz, Sol, Com-
postela. Villegas, Galiano, Boina, solo en 
las tres primeras cuadras, es para casa 
extranjera, de comisiones, se paga lo que 
pidan, se hace regalía al inquilino ac-
tual, y otra más para comisionista de 
prendas y su familia, cerca de todos los 
• 
H a b a n a 
T ^ X CASA D E C E X T E SE ALQU1UX 
dos habitaciones^ juntas o separadas 
centros oficiales y del comercio, cueste ! a mairimoaio sin niños o a hombres 
lo que cueste, si el punto gusta. Manuel 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
32731 , 23 
SE A L Q U I L A X , CIXCO CUARTOS i X -teriores, propios para almacén de de 
pósito, en la calle de Damas, número 34. 
32717 22 d 
CÍE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
O1 Obispo, i)7, para oficinas, modista o 
alguna Sociedad. Informan en ;1 bajo. 
32(>Ü3 24 d 
los. Se da ilavín. San José, 82, altos. 
33218 '. 26 d. 
17̂  N MUKALLA, 51, ALTOS, SE AI, 
j l j quelo una habitación espléndida, eli' 
ra y ventilad;!, es capaz para dos caballe-
ros. Es casa pequeña, tranquila y de 
ralidad. 
33187 25 d. 
T X D U S T K I A , !)«, CASI ESQUINA i 
j l Neptuno, so alquilan dos habitacionej, 
con o sin muebles, a hombres solos; lui 
eléctrica, baño de ducha y tranvías i 
la esquina para toda la ciudad. 
33134 K d 
C a s a s v P ^ s o s 
HABAÍMA 
Q E AK HIENDA O SE ADMITE UX SO-
O cío, con poco capital, para un café 
de mucho porvenir, es negocio do opor- ¡ ~, 
tr.uidad por no podor atenderlo su dúo- ! /^J i lS l 'O , 55, ESQUINA A COMl'OSTE-
no. Informan: Zuiueta y Tomento Bey,; v> la. .so .-ihiuila un departamento, Injij-
Vidriera I pendiente, con vista a la calle. Ksclusira-
•':;-'i'' 20 d i mente para oficinas. Informan en los al-
T A CASA D E ALTOS Y BAJOS, VI- ; 52± i ^ i ^ ÜÜL 
JLi llegas, 86. entre Teniente Bey y Mu-i ^ik ALQUILAN DOS IIAJUTACIOJíES, 
ralla, propia para almacén, so a l q u í l a l o amuebla c'.js, juntas o separadas, a ca-
para el primero de Enero. Diríjase i. 17, ballert.s solos, en casa de faiuilia. In-
entre A y B, Villa Magdalena. Teléfo- ; forman : águila, 140, altos, 
no F-1020. - 3310a ;il d 






(o, pa ra 
H O B 
"l /TAIECON, 56, LINDO PISO, AMUE-
i-tJL blado, para persona sola o matrimo-
nio. Sala, comedor, alcoba, baño, cocina 
de gas. Espléndida vista del Océano y 
Paseo. Hay elevador. _ 
33117 2̂  d 
AB K O V E C H E X : SE A L Q U I L A UN L O -cai para establecimiento en Mouserra-
te, 137. Informan en la fotografía. E n la 
misma se vende uu estante. 
33192 25 d. 
, KAN VIA. I'KAlíO, 64, ESQUINA CO 
X?N SAN K A E A E L , 62, SE A L Q U I L A UN | hJT lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
J_J local que se está terminando de cons- pitacinnes amplias v frescas, amueblad.n 
truir, de 12 metros de frente, que pue- 1 Especialidad en comida. Teléfono i\I-14i4 
de ser dividido en dos. Muy propio pa- I Propietarios: Gil v Suárez. 
ra cualquier industria y los piso.j altos 33168 20 e 
de la espléndida casa con todo el con-1 —^ ' — rj3 
fort, de Campanario, 10o. Informan en I TT^' L A M P A R I L L A (ALTOS), EsQu-
el mismo, a cualquier hura y ou el Te-i A-' na a Villegas, se alquilan dos habí-
léfono A-COOO; de 11 a. m. á 1 y de 5 i taeionos juntas, una tiene balcón a U 
a 8 p. m. ; callo: además hav otra separada, es «« 
32933 3 e ¡ conrdit v casa, de tuda moralidad: se Uh 




P R O P I E T A R I O S : SE D E S E A ALQuT- I "^re lorenems . 
X lar una casa para inquilinato, que I 
no gane menos de .'HlOO ni más de $200, I T ? X CONCORDIA, 153-A, SE A " TÍSI 
D E • también me conviene en traspaso con X.^ dos hermosas habitaciones, co", , 
alie, con muebles y /cío el 
' lo w 
mcH 
.UaL 
V-nisto varios altos acabados de cons-: contrato, no quiero ganga ni pago ca- cones a la calle, con uebles TJffl 
-uB en lnf-u t i tntre S Bafael v S. Mi- prichos, desde San Lázaro a Gloria y <le I servicio completo y comida si así 
, i Tnfoo es en S Francisco; 17. Belascoaín a. Cuba. Para tratar conmi-| sean. A hombres solos, es casa de 1 
Infoime!'' en fa- ilanLlbLO' go: de 7 a 11 y de 1 a 5. Monte, 33, sas- moralidad. Está rente al rento Jal 
'̂'̂  ' , trería L a Bctreta. i Precios muy módicos. S 
. - i . . ._ : „ _ \ ^ \ 32920 . 23 d i 3S1«0 -Se alquila un precioso local, propio 
para cualquier Industria, en la caite 
Paula , n ú m e r o 4, cerca de los mue-
lles. S u precio: $150, contrato por 6 
a ñ o s ; se cede por una p e q u e ñ a rega-
l ía . P a r a informes: Sa lud , 20 , altos. 
Oficinas de alquileres. Barcena y 
A y a l a . 
32991 24 d 
C O N T R A T O P O R O C H O 
A Ñ O S 
C e d o e n a r r e n d a m i e n t o l a 
c a s a s i ta en N e p t u n o , 1 0 1 . 
p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
miento , c o n c o n t r a t o p o r 8 
a ñ o s . T r a t o d i r e c t o c o n B e -
nito F . L ó p e z . T e l é f o n o 
A - 6 8 5 7 . 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o H O T E L R O M A 
Próximo a terminarse, Zanja casi -isqui- Kste nermoso y antiguo edificio lia ^ 
ugar ; (.um!,],.(.,,,!<,;,( . roíormado. Hay ¡f" 1̂ 2 Galiano, espléndido local. L i de mucho negocio por sor el paradero ! nMVí¿'uientos'"cüiV baños y dein4= --
las liabitacioJie» de los tranvías Zanja y Marianao. Infor-man de su alquiler y" contrato "El Ar-
te," Galiano, 11S. 
clos privados. Todas 
nen lavabos de agua come 
V E O a O U 
nte. Su propi* 
i tarior'joaqüín Socarrás. 0,£r,ece . r̂i), 
Imillas estables, el hospedaje, más w | 
I módico y cómodo de la i i a ^ ' i r Quil': 
fono: A-92CS. Hotel Boma; A-lBá0. w 
I ta Avenida; y A-1Ú38. P r a ^ h ^ l O ^ . ^ 
T ? N E L REl^VRTO BUENA VISTA, SE ¡ y^x, cr \BDENAS, 17, BAJOS, SE 
alquila uu bonito chalet, os.no amo- i ^ llUiia una habitación, arnueniau , . » ' Í qi 
ncano, con muchas comodidades y ga- r comida, 
raje. Todo cercado con reja de uiei'i'O, 38071 
en la gran Avenida Quinta esquina a la —.— 
calle Hiez. Informan sus dueños en el /^ONSULABO, 92-A TUOELA 
V. 
JlOl* 
ain-calle Hiez. Informan sus dueños en el /CONSULADO, , 1,c oara maf Vedado, Línea esquina a L», Villa Cam- \ J Habitaciones espleu.Udas. 1» 
pa, o en la Habana, Aguiar, 90, Bazar monios y personas s(,Ul*- V iuuy f 
inglés . Precio 1UW pesos mensuales; por das y muy frescas 1 rcci 28*,. 
fl.óiis. 00 r>psn« T-i óm icos. • o.it/ío ——̂ T̂ T años,  pesos 
33L25 i".) 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el i n g r e s o en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
¡ les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a lum-1 A l comercio: P r ó x i m o a desocuparse, 
ñ a s p a r a el i n g r e s o e n l a N o r m a l | fe admiten proporciones por los ba 
i d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
R E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS E S -
y plóndídos altos de la casa 125). enne 
A y B, «ala, comedor, cuatro cuartos, do-
¡ ble servicios, cuartos de criados, terraza, 
etc., casa nueva y a la brisa. L a llave 
en los bajos, informan : Teléfono F-437(j.. 
o Primelles; 20, Cerro. 
331tjl 2Ü d 
nóimcos. 
C E ~ A T 0 U I U A . A PERSONAS V* ^ 
fe ralidad, una l'abitacion en 1 ^ 
de Sol. número OS. Condicionen. 
;res en fondo, o fiador. 04 d 
33085 - ¿ X ^ 
4. antro Prado y Morro 
A P R E N D A I N G L E S 
C O M P A Ñ Í A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas p o r A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
de la C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
l A g u a s M i n e r a l e s , q u e l a J u n t a D i -
! r e c t i v a de l a m i s m a , e n s e s i ó n c e -
! l e b r a d a e l d í a d e a y e r , a c o r d ó el 
i r e p a r t o d e u n s e g u n d o d i v i d e n d o 
; de un u n o y tres c u a r t o s p o r c i e n -
j to ( 1 % p o r 1 0 0 ) a d i c h a s A c -
! c iones P r e f e r i d a s en c i r c u l a c i ó n , 
) p o r c u e n t a d e las u t i l idades obte -
n idas en el t r i m e s t r e que v e n c i ó 
e l t re in ta d e N o v i e m b r e ú l t i m o ; 
h a c i é n d o s e e l p a g o p o r e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a d e s d e 
i en su misma casa. Curso práctico y co-
1 mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 04, Habana. 
_ 31670 13 e. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Erancé». Teneduría rt« 
Libros. Mecmiojrriifí-a v Plano. 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-98(í2. 
S P A N i S S L E S S 0 N S . 
31032 31 d 
jos de Neptuno, SO, en R e m a , 7 2 ; 
de 3 a 5. 
33080 25 d 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4- Taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. Concordia 01 bajos 
31754 5 e 
A C A D E M I A M A R T I 
| L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
I domicilio y se vende el método Marti, 
i lloras de clases, de 3 a 4 y de noche al-
! ternas, de S a 0. Befugio. 30. Teléfo-
i no A-1347. 
i 30S0S-0,S2 05 (1 
M A T E M A T I C A S 
P. Ezcurra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma 
| A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
S e a l q u i l a n c o n r e c i b i d u r í a y 
e n t r e g a de las m e r c a n c í a s . 
O B R A P Í A , 1 6 , 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S i ^ i ^ S ' 
) A - 5 2 6 8 . 
C 10400 • 5(1-20 
Se alquila hermoso local para estable-
cimiento en el edificio, p r ó x i m o a ter-
minarse, calle Neptuno, n ú m e r o 164, 
Q i ; ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, EN 
VJ) la calle 27, entre B y C, acabados de 
fabricar. Constan de' sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, cinco pie/.as, ser-
vicio de criados. Todo cielo raso. Un ga-
rage disponible. Cerca de tranvía. Intur-
man: señor Francisco Pintado. Teléfono 
A-2S5(i y E-35SÜ. Pueden verse a todas 
/•^ASA BABA l',Aal.I,LIA,n.,art¿iñcnt<¡M 
" Í T o t e l p a l a c i o c o w n 
Manuel K o d n * ^ 
i r i S D A D O . SE A L Q U I L A LA CASA CA- I líente y tria lelft»1}.0 ,|Ia. $1-
V lie 5a., número 07, con sala, saleta, | sea, liabilucUiu. *w & 






vista a la 
fién. Tod 
tabuüero, 






33013 27 (1. 
C?E A L Q U I L A UN l'ISO KAJO EN LA T ? N B E R f A Z A . 6 
kJ calle 27, entre A v Paseo, acabado - de ü í lan unas amplia» 
fabricar, a media cuadra de tranvías, v ía , nes i>ara hombres s 
dob-1*. Consta de portal, sala, comedor 
tres grandes cuartos, cuarto de criados, I 
|1 cuarto de baño, moderno, cinco piezas, 
agua calienta Servicio para criados.-(Jara-
ge se alquiB. con o sin él. Informa el 
señor Alberto García Tuñón. Teléfono 
A-2.S56 y M-1134. Puede verse el piso a , 
toda,s horas. Precio: $75. Garage, ¡fio. 
33107 24 d. 
7. A L T ^ f l frescas 
C E A L Q U I L A N , E N 105 BESOS, LOS 
KJ altos de la casa calle 19, esquina a 
F , en el Vedado, propios para personas 
de buen gusto; se componen de recibí- | 
dor, sala, dos cuartos a un lado, con ! 
su cuarto de baño, otros dos cuartos al 
otro lado, también con su cuarto de ba-
ño, coipedor, cocina y hall al centro; | 
otro cuarto mirador en la azotea, y un 
cuarto de criados con su servicio en la 
U n boniio dePartament° blaóo 
balcone-, lujosamente a» 
con todo nuevo, para o ^ 
gusto, es propio para 
caballeros; se a i q u ^ a r ^ 




e , o e ALQUILAN T B , ^ L ^ m H é n t ^ s V 
propia azotea, y ademas en el sótano, i con SXi cocina ln" precio 
garaje con dos cuartos y un salón gran- T lo con luz eléctrica. 
de. La llave en los bajos e informes: \ ^¡lo r)Ti librería, inform» 
señor Julio A. Arcosi Teléfono A-703S / :v>,)44 ' ——•* 
A-7()27. 
33042 
entre Escobar y Gervasio. Mide 11.50 T7'K,>AI>0: SE a l q u i l a l a mermo- . , 
j £ 1 rA . , . V sa casa calle Línea, número 01, os-, ü n a h a D i t a C K . L , 
metros de trente por ¿ ¿ . 5 0 metros de (mina a, con sala, saleta, o hermosos f .,- i r .rT1 
fondo Infcvman ! i mUmt i cuartos, tres más para orlados, 3 ba- f a m i l i a . i n r o m 
m l 0 i m a n en ia misma. • fíoi. garnJe v íardln. patio, traspatio. Pue- . QCf 
• 2S d de verse de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfo-) ¿ a n j a , 
S ó t í T f ^ n c i a , , ^ 
, .i» fiiuidia. J-1 ,,irecció flJJ 
SU ALQUILAN VAHIOS L O C A L E S KN Infanta entre S. Bafael y S. no A-3715. 32423 
— r T o ^ • 
Se a lqu i la una sa la . ^ 
P r 0 l f í & 
ornian en 
... « 
¿ a n ] 
C S370 
Miguel 
habitación menos. Un garage para el que' 
lo necesite. Informa el señor Alberto ¡ un 
S T A C E L I A V A L E S d e í C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece' ofrece a sus depositantes fianzas para a l - ! mc-m) I V V v \ n .viíl'l'AClO- . 
! P»ra (lar clases. Bápidos adelantos, pues I quilerea de casas por un procedimiento i García Tuñón. Teléfono A-2-85C y M-1134. I I ' propia 77 v iW 
i se toma verdadero Interés por sus di«- cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; j Pueden verse los pisos a todas horas. 1 re - | ^ uia" • 18. B»jn». 
1 cípulos. Habana, 183, bajos. ' de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a c ió: altos, $85 y bajos $75. Garage, $10. i quila en v 
1 ¿Wli 30 d. • . p. m. Teléfono A-5417. 1 33015 3 e 32809 
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A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
4.ÁB\ OFICINA SE AT.QIILA 
V,!'rn,nsa Kala con entrada indepeu-
í í f en San Ignacio, 118. bajos. Kl 
p á en la esquina. 
VTSA 
D E P A R T A M E N T O S 
frente a Cristo, EmIIh 117, arisc se alquilan -niinVíleiiaitametitos pará-oficlna^, tam-
IS una sala propia para comisionista 
ri miHU-taacia o cosa análoga, jnformes 
I C o «isa Morris, Señor Cous.-.uo^ ^ 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
Q E S O E I C I T A l'AKA E E CUIDADO 1)E 
KJ una liabUaciión y manejar ,,11 niño 
de tres años, una niuchachá que sepa cum-
plir con su obligaciión. San Itafael, IL', 
altos. 
. 33212 '2Ú ú. 
CÍE N E C E S I T A UNA CKIADA I)K MA-
kj» no, <le mediana edad, que sea formal 
j 17X A, ÍSCMERO 205, E N T K E 31 Y 23, 
se necesita una del país. Sueldo: 2Q 
pesos. 
3u(;06 23 d. 
Q E S O L I C I T A CNA CRIADA, l'AKA 
kj el comedor, que tenga referencias y 
buona presencia, española, para un ma-
trimouio sin niños, L'ó pesos de sueldo. 
Calzada, número 118, altos. Vedado. 
;>2;>si 23 d 
í n G b e t w e e n 1 5 t h a n d I T t h 
Vedado, wanled a Govemess aor 
young or c id to take absolut íy cher-
ge of a boy ten years oíd that goes 
a l school. Has to be very patient and 
expert Appiy at G . Street, betwe-Tn 
17th and 15th left side from G a n á 
17th street 
32!SH.S 2 e 
A V I S O 
Solicito un soco para una buena frutería 
que sea trabajador y formal, con 41ü pe-
sos, está bien surtida de frutas finas, 
trabajando deja más de 200 pesos meus-
sualea. Vista hace fé. Informan en Mon-
t^r 1:12. 
33014 23 d. 
Í? N MSPTUNO, 44, «EE C H A E E T , " SE li solicita un muchacho, cou referencias. 
32027 24 d 
P A G A M O S S U E L D O 
y comisión, urgen agentes vendedores. 
Los del interior remitan diez centavos 
para cubrir franqueo sobre (Muestras 
Prospectos), informes, etc. Zaldívar y Sa-
rraiz. Lamparilla, 70. segundo piso. 
32S3S A. " 6 
CíOLICITAMOS l¡>' MUCHACHO PARA 
limpieza, llevar paquetes a la calle. 
Que sea honrado y obediente y sepa mon-
tar bicicleta. Muralla 20. 
•'t.'Xno 23 d. 
(¡¿200 M K N S I A L E S , A PEKSONAS 1)1. 
t¡p presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden gai^ár 
de $100 a íi;200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo al apar-
tado 2584 y denos sus informes. 
327ÜÜ 17 e 
Q E S O L I C I T A COlíK ADOR QUE U K E -
senté garantía o buenas referencias. 
Dirigirse a Obispo, 36, altos. 
32740 23 d 
M A N I C U R E 
Se solicitan dos y dos aprendices. Obis-
po, 00. 32003 24 d. 
SE SOLICITA UNA COCINISKA, P E N I N sular, para una corta familia, que 
ayude a la limpieza en Villegas, 00, an-
tiguo. 
33097 24 d. 
lllliiW 
coa toda asistencia. Zulueta áO, es- y honrada. Se le exigen referencias; 
a Teniente Ley. l e í . A-10-6. no reune estas cualidades que no 
14 e 
H O T E L L 0 Ü V R E 
,uiisu ladi San Uatafci .1 
píliléB i-eí< rui 
Uespiu'-s ríe 
ilUíitlij IkkH 
..ildí-nddios 'It-paitamontos !-«jri ba-
para Camillas establea: preclop de 
miau ivl̂ .'oiio A 4500. 
1 SLWS 31 d 
M A N M T T A I ^ 
senté, l'rado, 117, 
U82 
altos. 
\ ^ 7 A N T E D A WHITE ENGLISH OR 
> 1 American women to take care oí 
two girls, 7 and 12 years oíd, from se-
ven in the morning to seven in the eve-
ning. Must speak good english and have 
riforences. Cali in the Morning. Línea y 
M, Vedado. I'hone F-1379. 
32907 23 d 
, C E SOLICITA UNA MANEJADOrT, 
1 O que tenga buenas referencias. Se le 
-5 d. I pagará buen sueldo. Vedado, calle 2, en-
SE SOLICIT.% t NA "CENA C O C I X E -~ra, que ii>. . e i <i mucha edad, en Je-
sús del Moni 
32021 23 d 
SE jSOLICl-- -v t N-- ; KÑORA D E ME-diana edad. paL-a cocinar y ayudar al-
gún quehacer de la casa, que sea lirupia y 
sobre todo fonunl. V.uon trato, corta fa-
milia. Monte. 2ol. sombrerería E l País. 
32007 23 d. 
V A K Í O S 
C E S O L I C I T A UNA HUEXA CRIADA D E 1 lr" 15 * 17' « j j ? única casa de>0 e?ta • - - ' t> oar-a 32903 >a 'i KJ mano, que Sepa cumplir. Sueldo: 20 | ac'era-
pesos. Calle 4, número 28, entre 13 y 15. 1 
Vedado. 
33205 20 d. 
23 d 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
y una cocinera, solamente para una se-
ñora sola. Sueldo: $25 cada una, ropa 
limpia, poco trabajo y muy buen trato. 
PARA AYUDA RA L A L I M P I E Z A C L -neral de una casa se solicita una bue-
na criada, que sea formal y trabajado-
ra, y traiga referencias de las casas en 
que ha trabajado. Sueldo .^O y ropa lim-
pia. Línea y M, altos. Teléfono F-1379. 
32990 23 d 
EN INDUSTRIA. 133. S E S O L I C I T A una criada de mano, que sea formal 
ralla y Teniente Key. 1 y que tenga buenas referencias. Suel 
33210 20 d. I do !í;25 y ropa limpia. , j 32755 23 d 
M e c á n i c o t o r n e r o : Se so l ic i ta 
u n o b u e n o y c o n e x p e r i e n -
c i a . F á b r i c a , de G o m a s . P u e n -
tes G r a n d e s . 
¡3118 25 d 
SE N E C E S I T A UN OPERARIO S A S T R E , inútil presentarse si no trae reflferen-
cias. Cárdenas, 1. 
33220 20 d. 
Se solicita una criada de mano para 
corta familia. Manrique, 61, altoo. 
- 33181 ' 
Q E SOLICl 
kj no, que 
C E SOL1C j*rA UNA ISLEÑA CRIADA 
ITAN 2 CRIADAS D E MA-
sepan coser bien; una debe 
i saber cortar Se da buen sueldo. 0, en-
i tre 17 y 15, Vedado, frente al parque. 
1 32992 23 d 
T T N MUCHACHO. S E NJKCESITA E N 
O Obispo. 80, librería. 
33224 20 d. 
kJ de mano, con reteruncias. Baños, 30, 1 
entre 17 
331 y 19, Vedado. D
OS MUCHACHAS, JOV] 
limpieza y servir mesa 
ENES, PARA 
en restaurant 
' üe A . V I L L A N U E V A 
& LAZARO X BELAaCOAlN 
Toilás las hub.tacioues coa baña prlT«-
ío, agua caliente, toléfoao y e.ev&dor, día 
imericano, que tengan buena conducta y 
C ¿ S O L I C I T A . EN E L VEDAD ji," ' UNA! de buena presencia, trabajadoras y hou-
kj criada de mano, peninsular, y una! raíía^;„ UDlspo' ay' altos-
cO'Cinera, para un matrimonio sin niños ' •,-!̂ >>-
32104 31 d 
roí1'1 
. i»1 












CMX CONFORTABLE Y DE A L T A 17, número 410, Vedado 
v elegancia, acabada de construir con 
todas las exigencias de la higiene. Fa-
milia ilc absoluta moralidad, cede en al-
quiler ¡implio y elegante departamento con 
vista a la calle y una espléndida habita-
«6n. Todo amueblado y con comida. A 
caballero, señora sola o matrimonio sin ni-
üo. So dan y exigen referencias. Hay te-
léfono y luz toda la noche. Baños fríos 
J tcmiJlados. Lagunas 89, altos. A media 
cuadra de los tranvías. 
28 d. 
Se paga buen sueldo. Keferencias. Infor- 1 o e S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
manj Malecón, 11, altos, y el Teléfono [ O de color, o blanca, buen sueldo, en la 
,,F-5W30, ¡calle 2, número 0, esquina Quinta. 
33138 25 d | 32677 29 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA j Q E S O L I C I T A UNA CRIADA JOVEN. 
k_/t formal, eu Aguiar, 82. Sueldo $20. j ¡3 para el servicio ae un matrimonio, 
33141 _y*>_^ | tiene que dormir en la colocación, tener 
buenas referencias y saber cumplir con 
su obligación. Sueldo: $25. San Kafael es-
quina a Belascoalii, altos de la ferretería. 
32092 . 22 d. 
AT E N C I O N : SE N E C E S I T A UN B U E N dependiente de bodega y que aporte 
de $300 a $500 para interesarlo y lleve 
administración de la misma. Si no tie-
ne personas que garanticen su honradez 
que no se presente. Informes: de 11 a 1 
tardo. Calle Habana, 175, Señor Ricardo. 
33121 20 d 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA la limpieza y mandados. Sueldo $12. 
Botica. Lgido, 8. 
33137 25 d 
Q E S O L I C I T A UNA 






Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PAKA 
kj limpieza de los cuartos, que sea for-
mal, que sepa zurcir y que traiga refe-
rencias, en Campanario, VO, altos. 
33175 25 d 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuaara del l'arque Central, esquí-
jt de Neptuno y Consuludo. construccióD 
TOva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
w. 'lodos los cuartos tienen bafios oartl-
wiares, agua callente (servicio coinple-
NlTycios módicos. Teléfono A-9700 
GRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Ifldusíria, 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
wn cien hab i tac iones , c a d a u n a 
con íu b a ñ o de a g u a ca l i en te , l u z , 
¡lrnbte y e l e v a d o r , e l é c t r i c o . T e -
Mono A - 2 9 9 8 . 
^ ^ ^ j ^ i c c s i a 
»tlrt,oQtriI;A?í HERMOSAS HABITA-
B-ts"!: ^hombres solos o matrimonio 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPA-
kj ñola, para Acotsta, 201/í>) altos, esqui-
na Cuba. Sueldo SüO, ropa limpia y uni-
forme. 
33171 29 d 
Q E S O L I C I T A EN L A VIBORA CNA 
kj criada para habitaciones, que sepa co-
ser, con recomendaciones. Sueldo: 25 pe-
sos. Milagros y Cortina. 
33189 25 d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ» comedor. Sueldo $25; tiene que saber 
leer y escribir. Calle 17, número 321, entre 
B v C. 
33180 25 d. 
Se s o ü c i i a una buena manejadora, 
blanca o de color. Sueldo 25 pesos. 
Calle 15, entre J y K . 
3209 28 d 
318íjJ " Informes: Neptuno. 01. 
I 
^cha f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' L ^ A R DE CON 
Dor «oa-no'. Ha^ana. 108. Doy rica co 
•"'o hnr'. al coniedor y llevo a domi 
! 
que el marchante desee. 
24 fl. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no, de mediana edad, que sea formal 
y honrada. Se le exigen referencias; si 
no reune estas cualidades que no se pre-
sente. 
331S2 25 d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, con buen sueldo, pero que esté 
acostumbrada a manejar niños recién na-
cidos y traiga recomendación. Consula-
do. 130. altos. 
32005 20 d 
: r í a i ) o s 1 ) e m á ñ o T 
in&aairTi1 iwiBiiiffrwBiMHKmaiigjiMEMMiM^ 
Se n e c e s i t a u n c r i a d o e n e l " A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
S u e l d o 6 0 pesos . B u e n a s r e f e r e n -
c ia s . 
. . . ' 24 d 
I^ARMACIA SAN JUAN: UN D E P E N -? dlen<é, Calzada Jésús del Monte y Es -
trada Palma. 
33144 ' 25 d 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se solicita un socio con 1000 pesos, para 
una empresa que trabajándole deja de 
verdad de 500 a 800 pesos mensuales,' es 
condición indispensable ser activo y téner 
conocimientos industriales y comerciales. 
Informan: en l'rado, 04, por Colón, entre 
Prado y Gonsñlado, García, y Vega. 
33170 25 d. 
P a r a encargado de una " S e c c i ó n de 
Tejidos y G é n e r o s de Punto," en una 
de las principales casas de Comis ión 
de esta plaza se necesita una perso-
na experta en el giro. E s indispensa-
ble conozca perfectamente el ing lés y 
sepa el manejo de oficina, pudiendo 
acreditar haber trabajado en esta c la-
se de negocio. Se dará un buen suel-
do y un tanto por cien sobre utili-
dades. E s inútil escribir si no reune las 
anteriores condiciones y no tiene quien 
lo garantice. Escribir a "Encargado." 
Apartado 163, Habana . 
32742 22 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Parle, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Veadedor: se solicita una persona, 
constante y paciente, que no tenga 
menos de 20 a ñ o s ni m á s de 40, pa-
ra trabajar en el giro de comisiones 
de v íveres y ferretería , dentro del ra -
dio de la Habana , se le p a g a r á suel-
do o c o m i s i ó n o ambas cosas, s e g ú n se 
convenga. Apartado 1974. 
33035 30 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
kJ. cocinera que sean de moralidad. Suel-J 
do. 25 pesos. O'Farrll, 73, Víbora. 
33052 24 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, l'AKA 
KJ ayudar a servir la mesa, informan: 
Villegas. 41. 
33005 24 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
kj tos con referencias, en Aguiar, 2. 
38093 24 d. 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E MANO. Con-
kJ sulado, 73. Teléfono A-SSOO. 
321)42 23 d 
P A R A UNA O F I C I N A 
Necesito ,,11 buen criado' y un portero. 
También necesito un matrimonio y un 
buen chauffeur. Pago buenos sueldo.os Ha-
bana, 120, entre Muralla y Teniente Key. 
33217 26 d. 
/ C A R C E L , 1. S E S O L I C I T A UN CRIADO 
de mano, que conozca bien su ofi-
cio y tenga buenas referencias. 
33171) 25 d. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E P A planchar y cuidar la ropa de dos ca-
balleros y para atender y limpiar los dos 
cuartos de esos caballeras, asi como pa-i 
ra ayudar a servir la mesa. Se paga buen 
sueldo; han de traer buenas referen-
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E PA-
kJ ra la farmacia "La Reina," frente a 
la Plaza del Vapor. 
83070 04 d 
T3ARA AMPLIAR UN NEGOCIO E S T A -
JL blecido y de mucho porvenir, se so-
licita un socio con {£3.000. No necesita ex-
periencia en el negocio. Informes: señor 
Cabrera, Empedrado, 34, bajos. Departa-
mento 2, de 2 a 4 de la tarde. 
33074 24 d 
SE SOLICITAN MODISTAS Y BORDA-doras. '-Ein de Siglo." San Kafael y 
Aguila. 
33081 28 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. I 5Í!ÍS- 1Iu£0rm1afn' cn San1 I^3lar,ü> ^ 
b formal. Buen sueldo. San José. <J3-A ^o'-J1^ ' a 10 a- m- J' de 7 a 10 p. m. 
20 d altos. 
32031 (1 
|Vde0l!AL PUBLICO. EN LOS BAJOS 
Stuno -¡(t s,1la tasa ú* huéspedes de 
L^rm^sfr- ^ 11R" abierto unos amplios 
Ste v °s comedores con su jardín al 
"tbe a ln , <I11)en abonados. También se 
,os un« arta J" cubiertos a 40 centa-
313SS 
m. • 31 d. 
' E E S O N A S D E 
5¿PosteHNL-?L ALVAREZ, DE COM-
CXÜscf» Vi'r' a*-'-8e.a saber del señor „-'nscn m, ' v,í-oei, s o 
K!, Italia ^."f- ™r6z' ^ <l"e hace un 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo el que merezca. Neptu-
no. 44. lo. 
32930 23 d 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
O mediana edad, sin pretensiones, para 
manejar una niña de 17 meses, sueldo 20 
pesos, en 27, entre Bafios y . D , Vedado. 
Teléfono F-2S51. 
321)35 27 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
k!? peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Monte, 87, al-
tos. 
32930 23 d 
Q E * S O L I C I T A UNA CRIADA~ PARA 
O Concepción, número 9, Parque de Tu-
lipán. Teléfono A-3105. 
> 32929 23 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA MUCHA-
kJ> cha, en Trocadero, 14, altos, para ma-
nejadora y que tenga referencias. 
32919 23 d 
20 d 
^ Puentl ^es Uiríj"se a Ben 
» > . Hanb|ntlmtm,larcs- Fi'briCi 
r ^ R l A D A D E MANO, S E SOLICITA UNA 
XJ en la calle Baños. 148, entre 15 y 
1(, Vedado. 
32915 23 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
k3 tos, que tenga referencias. Se da buen 
sueldo. Calle (í, ntimero 228. Carro de la 
Universidad. Se paga el tranvía. 
32970 23 d 
San- | cSj. S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
.lamín i ^ comedor, que tenga buenas referen-
ü e ; e i a s ; v también una lavandera. Calle J , 
' 328, esquina 15, Vedado. 
295.} 23 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa bien su obligación, 
• para una corta familia. Ha d eser muy 
I formal y limpia. Buen sueldo. Neptuno, 
i 157, altos, entre Escobar y Gervasio. 
32940 23 d 
, mmn liiiiiimi smammasaasm 
D E M A W O 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. para servir mesa a un matrimo-
nio, que sea formal y tenga referencias, 
I en Linea. 05, esquina A, Vedado. 
32943 23 d 
Q E NECESITAN' T R E S CRIADAS D E MA-
kJ no A, 205, entre 21 y 23. Sueldo: 20 
pesos. 
3;í(X)5 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
kJ traiga referencias, en G. número •'•'S 
Tome el carro de Universidad. Se na^-i 
V * jst̂ . , . ^ ^ « „ el viaie. Se da buen sueldo. 
Y M A N E J A D O R A S ' ^ as 
l í T . l H muirte^ 1t,R?AI>A 1>K MANO 
W . ; ^ seni ^ l * a? (los cuartos y un 
¡F"^-¿8> letra ° cocina, en Per«e-
C R I A D O S CON BUENAS R E F E R E N -
\ J cías, se necesitan en Vedado Tennis 
Club, Calzada y 12, Vedado. Para pre-
tender, de 9 a 11 a. m. 
C10334 24 d 
I7*N INDUSTRIA, 133. SE S O L I C I T A UN _i criado, de mediana edad, y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. 
32754 23 d 
" O R I M E R CRIADO, $40, CASA Y COMI-
X da Se solicita en Dos, entre Once y 
Trece, Villa ürdufia. Debe saber bien su 
obligación y tener referencias de colo-
caciones donde haya estado tiempo. E n 
el Vedado. 
32095 24 d. 
C O C I N E R A S 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA 
kJ un matrimonio y tres niños. Se le da 
compra hecha o plaza. Sueldo convencio-
nal. Lucena, 0, altos. Eentre San Miguel 
y Neptuno. 33215 Ô d ' 
Q E S O L I C I T A UNACOCINERA, PAR V 
k-J un matrimonio, solo, tiene que hacer 
la limpieza. Sueldo: $20. Jesús María, 119 altos. 
33210 20 d. 
S O L I C I T O S O C I O 
para un establecimiento de cantina, kios-
co, con $1.500 para deáarlo al frente del 
negocio, por enfermedad del dueño, por 
tener que ir a España. Está dejando una 
utilidad de 350 pesos mensuales. C'ompos-
tela, 112, café. Olegario García. 
33100 24 d. 
:; APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
I Se gana mejor sueldo, con menos traba-
j jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
I el niocanismo dé Ips automóviles moder-
¡ nos. E n poco tiempo ust/sd puede obte-
| ner el título y una buena colocación. L a 
i Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase eu la República de Cuba. 
P A R A S E R Ü N ^ V E R D A D E R O D R Í -
| V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
| Director de esta gran escuela, el exper-
1 to más conocido en la RepúUIica de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
I expuestos a la vista de cuantos nos vi-
i siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan pol-
la puerta de esta gran escuela. 
:i2757 31 d 
r f U I E líASSETT ADDER SUMA, "rES^ 
JL ta y multiplica hasta $909.999.99. Má-
quina de bolsillo, tamaño 4X3X1 pulga-
das. Jrecio $0. Pidan catálogos. J . R. 
Ascensio. Apartado 2512. Habana. 
3̂ 775 27 d 
U N H O J A L A T E R O 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
320:;!) 24 d 
OJ O ! ! N E C E S I T O UN C H A U F F E U R S . Sueldo, $50; un buen criado, $45; un 
matrimonio. $50; un jardinero, $30; un 
portero, $25; dos dependientes, $25; dos 
camareros y uu» mozo almacén $25. Ha-
bana 120. 
33105 24 d. 
SE S O L I C I T A UN NISO O NISA, PA-ra ayudar en pequeños trabajos y 
hacer algún mandado, • se enseña como 
en el colegio y se trata muy bien. Lam-
parilla, 09-B, altos. 
330SC 24 d 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
c e r s e en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y l ' i c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , 
h a y qu ienes g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
32S18 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, Q U E , 
kJ también haga la limpieza para una fin- 1 
ca cerca de la Habana. Viajes pagos. In- ! 
forman en la calle Paseo, esquina a 13 
en el Vedado. 
33135 20 d 
17 e 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, R E -
k> nlnsular, para cocinera de corta fa-
milia; se prefiere que duerma en la 
colocación. Sueldo 20 pesos. Baños 07 
Teléfono F-5390. 
33171 or, fi 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA L1M-
k3 pía, y de buen carácter, que Sepa sus 
obligaciones. Son cuatro de familia San 
Lázaro, 178, entre Gallano y Blanco 
33041 24 d. 
/ B O C I N E R A , PARA CORTA FAMILIA 
\ J se necesita, en Amargura, número 
55. altos. 
33004 04 (i 
25 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E ^ 
kJ nlnsular, que duerma en la colocación 
para un matrimonio solo; se paga buerí 
sueldo. Informarán: Baños, 30, eutre 17 
y 19, Vedado. 
24 d 
L I N E A Y M. ALTOS, S E SO L I C I -
a una buena cocinera, cou recomen-
laciones. Sueldo $45. No se da plaza. 
3a$)fl3 23 d 
E N t í 
Q O L I C I T O C'OCINKKA. MEDIANA edad, 
O blanca o de color, para matrimonio 
solo, casa chica, tiene que limpiar y dor-í 
inir en la colocación. Se da buen suel-
do. Concepción, 00, entre San Anastasio 
y Lawtun, Víbora 
32nQB 23 d 
"PkESFO UNA S E S O R A VIUDA, QUE 
X J tenga $5.000 y quiera explotar mi in-
vento, flotadores salvabuques. Garantizo 
$2.000.000 al año. Se prefiere japonesa o 
española. Diríjase por carta a San José 
y Zulueta, altos. Guillermo Gelabert. 
32901 23 d 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo. $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, al-
canzándose un elevado jornal. Se admi-
ten hasta 50;» trabajadores. Hay trabsjj 
1 ara largo tiempo y no está sujeto a 
iiitci n m iunes. Se solicitan capataces 
competentes.. Para mayores reteivíicías 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio. 41. Guauabacoa. 
31279 30 d 
M I N E L O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
32108 N 31 d 
MUCHACHOS, D E 16 A 30 ASOS. Suel-do $30 a $40, según edad y desarro-
llo. Se solicitan varios para estableci-
miento. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Coinpostela. 
32451 24 ^ d 
AGEÍNUÁ.H Ü £ C O L O C A C I O N E S 
MiJ&NUA A M E R 1 C A M D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S ^ 
O ' R e i l l y , %l/2> a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal \jue us-
ted necesite desde el más humilde em 
pleado hasta el más elevado, lanío pa-
-adAos <íp ouíü.) sopu(Jd ep ütbqiia4 i*» Ka 
nea, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, tle-
nzrs fucilitado muchísunos empleados a 
las mejores firmas, casas particaiaren, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del líittrlor. 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, Ü^Rellly, 9^, altos, o en el edificio 
Klatircu. departamento 401, calle 23 ea-
auiaa a Uroadway, New York. • 
C 7109 30d-l 
Q E DESEA COLOCAR UNA F E N I N I S U -
.̂j iar, para criada do mano o mauojaUo-
ra, outiemiu ajgo cocina y repasar, in-
lorman: i/aula, yO, alto». 
33-:U0 _ _ _ _ _ -
Q ¿ DESEAÑ"TJoLOCAR DOS JOVENES, 
de 12 y 14 unos, para criadas de casa, 
mformau ; Aept^IlO, 23M|4, haültucion 
numero SZ. A lodab hora». 
"C d,_ 
7T>-V JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, üe 
criada de mano o manejadora, iiuorman 
en Uonsuludo, 2, bodega. 
33213 20 4. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MCCHACHA, 
K J de cnaua üe juaiio, para cuna ami-
mllia. Eiuiende algo de cocina, informan 
eu isan José, 4i>. 
á&!0i 20 d. 
YYÑa s e s o r a , peninsular" desea 
v> colocarse ue criada de mano lleva, 
tiempo en el país; tiene quien responda; 
gana 2o pesos, inforiuan: lufanta, es-
tiuiua c'oiicoruia, eu ios altos ue la bo-
uega. 
331lü 25 d 
mero A-1510. L Muñlz. 
32533 29 d. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
S Í S Í e d o T ^ e ' T i b r o ^ ^ 
T il comercio, en la ciudad. Para mas 
l í f o m w Mercado de Tacón, numero 03 
QEÜORA, VICDA. ESPASOLA, SIN FA-
KJ milla, de metúauu eaau, uesea pres-
tar servicio a matrimonio solo. Inior-
man: inoustria, 4, bajos. 
33100 25 d 
Q E D E S E A COLOCAR E N CASA DE MO-
k / raliuau paia criada de cuartos una 
espanoia, uu se coloca menos de -o pesos 
y pretiere el Vedado. Temeute Rey, bó. 
331US 25 d. 
Q E O F R E C E N , PARA CRIADAS, T R E S 
KJ uermanas, isleñas, de 1S, lo y 14 años 
de edad. Suelao $-0^ $20 y $lo, respec-
tivamente, liaorinan: J>ei>Lano, 237; ha-
Ijitación, 22. 




V A R I O S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kj nlnsular, de criada o manejadora, en 
ei Vedado. Sabe cumplir con su obliga-
ción y da referencia. Informes: calle 15 
y 22, solar numero 14. 
33050 24 d. 
T T K A SKSORA, DEL PAIS. DE TUDA 
confianza, desea un niño para cuidar-
lo en su casa. Informan: Carballo, V, 
Cerro. 
329-17 23 d 
T I N A JOVEN. D E COLOR, D E S E A CO-
<U locarse ue ma/uejadora, su residencia, 
Lamparilla, 04. 
32934 23 d 
1~\ESEA COLOCARSE CNA JOVEN, PE-
J L J nlnsular, de criada de mano, infor-
man en la fonda L a Aurora, Dragones, 
numero 1. 
32913 23 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H Á B i ' í A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
iu colocarse de criada de hauitacioues; 
sabe zurcir y coser a máquina, no admi-
te tarjetas ni se coloca por poco sueldo. 
Tiene referencias. Corrales, 155. 
33227 20 d. 
T>ARA E N S E B A R I N C L E S A M S O S fcN 
JL el campo, se desea colocar una Joven, 
americana. Informan en esta administra-
ción. I Irgeute. 
3320S 30 ; 
T>OUUE G A L L E G O : : 2104. LUZ, F R E N -
1 \ te a Beléu: Facilito macheteros, peo-
nes línea carretera del monte, mecáni-
cos herreros, paileros, carpinteros, al-
bañiles, simientes, dependientes, cocine-
ros, cocineras, para toda la isla. » 
33197 -0 _ 
"A TENCION : SE O F R E C E COMO AD-
^.jl ministrador, o encargado, para una 
colonia de caña: con mucua práctica, ap-
titudes y buenas referencias. Manuel 
Blanco. Jesús del Monte, 055. Restaurant, 
Víbora. 
33027 d 
Q O L I C I T O : AGENCIAS EN COMISION 
kj para ventas en las Provincias de Ca-
magiiey y Oriente. Se dan referencias. 
E n artículos, licores, ferretería, tabaco 
y quincalla. Procuren a R. Ferrar. Mou-
te, 5. 
33038 24 d. 
T A R D I N E R O CON MUCHA P R A C T I C A 
fj y teoría, desea colocarse en jardín 
grande, informan: Santa Clara, 22. 
33100 24 d. 
Q E O F R E C E MAYORDOMO, COMPE-
kj tente, ha desempeñado dicho cargo en 
la Argentina, largo tiempo en las mejo-
res colonias. Viajes pagos. Dirigirse per-
sonalmente o por carta a J , Picota 3S. 
33099 28 d. 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , X'ENINSULAR 
Kj para limpieza de una habitación y 
coser a mano y a inááquina. Dan razóu 
en Prensa, 27-B, Cerro. 
33209 20 d. 
TVÜBA COLOCARSE UNA PENINSU-
JIW lar, para limpieza de cuartos o co-
medor. Sueldo $30, ropa limpia; tiene 
buenas referencias. Informan: :Gallano, 
número 123. Teléfono A-7557. 
33105 25 d 
TG NACIO L O P E Z , SE O F R E C E PARA 
X bodega, para criado de mano, para ca-
marero, para portero. Se halla eu Empe-
drado, 20. Telefono 9003. # 
33098 24 d. 
P e r s o n a i n s t r u i d a , c o n i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
v e n d e d o r de c i g a r r o s , l i c o r e s , v í -
v e r e s , c o b r a d o r o c a r g o s i m i l a r . 
No t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n v i a -
j a r p o r e l i n t e r i o r p o r c o n o c e r l o 
b i e n . D i r í j a n s e a J . G . , e n e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e t a m b i é n s e 
i n f o r m a de l a p e r s o n a . 
Q E D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E 
kj cuartos, una mucsacha, española, no 
duiorme en la colocación: no se coloca 
monos de 20 pesos, informan: Lampa-
rilla, 108. 
33172 25 d 
T T N JOVEN, D E COLOR, OUE SE D E -
CJ sea colocar eu casa particular, tiene 
cinco años de práctica. Informes ai Te-
léfono A-S700. Habana. 
32981 23 d 
" O E R I O D I S T A E S P A S O L . E X - C O L A B O -
JL rador de numerosos periódicos y re-
vistas, ofrécese a las empresas periodís-
ticas, editoriales, de propaganda comer-
cial, anunciadoras, etc. Buenas referen-
cias. A. Cánido. Trocadero, 57, altos. 
32957 27 d 
TTNA SESORA. PENINSULAR, DESEA 
\ J una casa para limpiar en las horas 
de la mañana. Informan: Habana. 130, 
altos. • 
3295S 23 d 
Q E O F R E C E UNA PENINSULAR, PA-
kj> ra criada de cuartos, sabe coser con 
máquina y a mano. Informan: calle Se-
gunda, número 9. Víbora. 
329S0 23 d 
: K i A Ü Ü S D E M A N O 
TOVEN, ESPASOL, DE 85 ASOSS DE-
t> sea colocación eu casa particular, de 
criado; estuvo eu muy buenas casas de 
las cuales tiene referencias. Para infor-
mes: Calle -3, esqulua 4;. Teléfono F_4385. 
33221 20 d. 
/ C R I A D O FINO Y TRABAJADOR O F R E . 
W ce sus servicios a amilia acostumbra-
da a un servicio esmerado; también se 
coloca de ayuda de cámara; habla oigo 
inglés; tiene inmejorables referencias. In-
forman: l'rado, 111, peletería L a Empe-
ratriz. Teléfono A-S3"(S. 
33223 20 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
O pañol, de sirviente, en casa de bue-
na moralidad, y 110 se coloca por poco 
tiempo, tiene referencias de casas cono-
cidas, es honrado. Informan: de 12 a 7. 
Teléfono M-2318. Cerro, 438. No se coloca 
menos de 25 a 30 pesos. 
329S4 23 d 
C O C I N E R A S 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
j . j prefiriendo en la Habana. Informes: 
Inquisidor, número 29. 
33140 25 d 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , OUE SABE 
W guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe do repos-
tería un poco. Tiene referencias. Infor-
man : Campanario, 110. 
33195 25 d 
O O M O S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R , 
profesor primera onseñanza y cual-
quier trabajo de oficina mercantil;* ofré-
cese joven español, culto, con particula-
res conocimientos de teneduría de libros, 
mecanografía, taquigrafía y'algo de iu« 
glés. Inmejorables referencias. A. Cánido! 
Trocadero. 57, altos. 
32950 27 d 
N HOMBRE, S E R I O , CON L E T R A 
clara y buena ortografía," de expe-
riencia en documentación y con garan-
tías de todo género, se ofrece por mó-
dica reüribución para cualquier cargo 
en que se necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargarla de la cobranza y ad-
ministración de casas o establecimientos 
con un pequeño interés. Diríjanse por 
Teléfono A-1894. 
32190 20 d 
T A R D I N E R O MOSQUERA. O F R E C E A L 
O público el mayor esmero ea arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: jardín L a Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
_ 31963 30 d. 
RE P R E S E N T A N T E ACTIVO. R I E N jra-rantlzado. desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a Joné Xionzález Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C 1)072 30d-24 n 
E R O 
Q E D E S E A COLOCAR D E COCINERA, 
KJ una señora, no tiene inconveniente cu 
salir al campo, para ingenio, o casa par-
ticular. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Razón : Animas, 51. 
33021 24 d _ 
T T N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse de cocinera, en casa parti-
cular, 110 duerme en la colocación. I n -
forman : Fundición, número 1, bajos. ' 
32991 ' 23 d 
C O C I N E R O S 
rvr, iirê /-Jk»ii)uiaii(ihiUtiintiis»lw 
T t E N E D O R D E LÍBROS: SE N E C E S I -
JL ta uno, que sepa inglés y conozca el 
ramo de víveres al por mayor. Dirigirse 
al señor I. Sorolla. Apartado 1724, Ha-
bana. 
32917 23 d 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O T v e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACION E S 
Si quiere usted tener un fcizr-'» coo.nerc 
de casa particular, hotel, fonda „ MÍA* 
UleciuilentOi o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, apfendicen, etc., que sepan su abli 
I gacióa, llame al teléíono de esta antigua 
I .v acreditada casa que se los facilitarán 
I con bueuas referencias. Se munuan a to-
. dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
32149 31 d 
"CN LA HABANA E L E G A N T E , AGUACA-
XlJ te 08, se solicitan buenas operarías 
de vestidos y aprendizas de ropa blanca. 
33008 24 d. 
SE S O L I C I T A UN LIMPIADOR D E MA-qulna que sea peninsular y que trai-
ga recomendaciones en Calzada, esquina 
a I, Vedado. Buen sueldo y ropa limpia. 
33O00 23 d. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES PARA empleados de oficina, que sepan es-
cribir bien en máquina, uno de ellos qne 
sepa alguna contabilidad, y (|ue tenga 
buena ortografía. Informan en Cuba, 100 
33007 23 d. 
S E O F R E C E N 
CK1AL*A¿» D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSf l -lar, paracriada de mano o maneja-
dora; también entiende do cocina. Suel-
do: 30 pesos. Informes:: Inquisidor, 29. 
33222 20 d. 
T^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
t / español, de mediana edad, cn casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francesa.. Dan razón: 
Empedrado, número 45. Habana. Teléfo-
no A-9081. 
38020 24 d ^ 
¿ B o c i n e r o , e s p a ñ o l , p a r a iIes-
KJ autraut, fonda o negocio. Va al cam-
po. Se ofrece. Aguila y Zanja, almacén. 
33101 4̂ d. 
T N T E L I G E N T E C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
i práctico, desea casa particular, trabaja 
eu general como deseen puntual y asea-
do, apto para personas delicadas. Sueldo: 
según casa. Español. Avisos: Te.. A-1388. seg 
33111 .'4 d. 
(PtOCINERO. E S P A S O L , CON MUCHOS 
años do práctica, desea encontrar co-
locación en casa particular o de comer-
cio. E l sueldo mínimo, sesenta pesos. In-
forman : Maloja, 105, bajos. 
32923 23 d 
C H A U F F E U R S 
/ ^ l A L L E D E L P R A p O : SE V E N D E UNA 
KJ casa, en buena cuadra, en proporción. 
Solo trataré con el comprador. Escribir a 
J . González. Paula, 50, altos, y contesta-
rá por correo. 
_ 33117 25 d 
Q E V E N D E N DOS CASITAS, D E MAM-
k_7 posterla y hierro, una de ellas esqui-
na Reforma y Enna, a dos cuadras de 
Concha, informan: Mont^, 307, peletería. 
33139-40 29 d 
Q E V E N D E ESQUINA CON DOS CASI-
kJ> tas, tienen sala y dos habitaciones y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $40, su precio $3.©C0. Infor-
mes en la misma : :Juana Alonso esquina 
Rodríguez, media cuadra del carrito de 
Concha. 
33155 25 d 
"P^OY SIN C O R R E T A G E D I E Z MIL P E -
J _ / sos, con módico interés, si es buena 
la garantía. Informes: J . Slutes. Gloria 
número SO (altos antiguo.) 
33051 28 d. 
OMO ¥1.500, ífa.SOO, $4.000, $6.000 A L t 
por 100 mensual, $8.000, $10.000, $15.000 
al 9 y 10 por 100 anual. Señor Gola, 
Aguiar, SO, altos. A-9115. 
33003 26 d 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garantías, compramos, vendemos casas, 
establ-ícimlentos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
üaldívar y Sarralz. Lamparilla, 70, se-
gundo piso. 
32$09 2 e _ 
¿paiAUFFEUR, P E N I N S U L A R . CON RE-
\ J conmedaciones, se ofrece a casa parti-
cular. Informan en el teléfono A-2020. 
3317S 25 d. 
/ C H A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, 
\ J desea colocarse, entiende toda clase 
de máquinas y tieue quien lo recoiLilen-
de. Llamen por Luis B. Rodríguez, al 
Teléfono 1-2459. 
33030 
T V E S E A C O L C C A R S E UN HOMBRE. S E -
J_/ rio y formal, de ayudante, con due-
ño que maneje el automóvil; entiende al-
go y no tiene pretensiones. Mercado Ta1-
gón, número 14, azotea. Café Dos Her-
manos, por Reina. 
32907 23 d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
plOO al mes y ibás gana un buen 
thauífeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
sl, Mr. Albert C. Kelly. Sau Láza-
ro, li49. Habana. 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R . 






DESJCA COLOCARSE C H A U F F E U R ME-cánlco. prefiriendo camión y de ser posible para el campo. Juan Balcells. 
Acosta. IT. „„ , 
33011 23 d. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con coicoai dad. C u b a . 81. al-
tos. 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
v fincas rústicas. E l . dinero es de par-
ticulares L a compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite es a basa 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación Iníi -
ma- Administrador de la Compauia Cd-
ban and American. Habana. 90. altes. Ha-
baS8227A'80<5T" 30 n. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . B e n í t e z Fuentes. Bo-
l a s c o a í n , 32 . Apartado 1965. 
Habana . 
C. 7Rfl2 In 27 « 
OJ O : SE DA DINERO E N H I P O T E C A , en pequeñas y grandes cantidades^ Sin intervención de corredores, 




F A G I N A C A T U K t E D I A R I O ü t L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 8 . U X X V í 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden, burras 
paridas. 
32294 31 d 
CH A X J 5 T I I K K M O S O . O R I G I N A J L , B I E N c o n s t r u i d o , se r e s p i r a e l a i r e de las 
m o n t a ñ a s , s a ludab le , s e r v i d o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o de l o m e j o r presentado, p o r t a l , 
saJa. h a l l , comedor , p a s i l l o , t r e s h a b i t a 
clones, u n a p a r a s e r v i d u m b r e , c o c i n a 
ba rce lonesa , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a como-
d í s i m a . r e n t a $50, con f i a d o r so lvente l e 
e n s e ñ a m o s t o d a la casa y d o c u m e n t a c i ó n 
o f i c i a l , p r e c i o f i j o $2.000 y reconocer 4 
m i l a l 9 p o r 100, e n L a w t o n , ca l l e de 
11 a T " M a n u e l G o n z á l e z . P i co ta , 30 ; de 
32731 23 d 
T 7 T E N D O 6 C A S A S . A $3.300. C O N S A L A , 
V comedor y 3 cuar tos , todas de c e m e n -
to a r m a d o y a 2 c u a d r a » de B e l a s c o a í n . 
I n f o r m a : E m i l i o C i d . Oqnendo 114 
24 d 
Se vende, en lo mejor del barrio de 
la Ceiba, Maríanao, una hermosa ca-
sa-quinta, compuesta de portal, sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baños (de lujo y para criados) y to-
dos los servicios necesarios, incluso su 
garaje independiente. Está rodeada de 
jardines y con una magnífica cerca 
de cemento armado. Para más infor-
mes, dirigir»» af doctor Lorie, botica 
del Hotel Plaza. 
J O S E f i G A R O L A Y D E L V A L L E 
CMJPEDBADO "0 BAJIOS. 
n a fl i 11 mt. y o» ¿ » o v. 
T B x i a r O x N O A-8286. 
B A R R I O D É C O L O N 
i n m e d i a t o a G a l i a n o en ^ m á s c é n t ó c o 
ele- este b a r r i o , casa a l a b n & a , aos p m u 
^ e ^ a i l S de" m á r m o l j en-
t anas sa l a y v a r i a s hab i t a c iones en t re 
a l t a s y b a j a ¿ De su p r e c i o se puede de-
j i r reconocido l o que desee e l com.Pfador 
a l 7 p o r 100. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , ¿0, ba-
j o s . D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
'XTE^iTA, T A M A R I N D O , M E D I A C Ü A -
• d r a Calzada, a m p l i a casa, c i e lo raso, 
en t r ada a u t o m ó v i l , e s a u i n ^ y bodega, po r 
v i a j e a E s p a ñ a . P r o p o r c i o n o negocio . San 
L e o n a r d o , S-B. V i l l a n u e v a . 
32974 23 d 
U N A G R A N E S Q U I N A 
P r ó x i m a a l o s paseos, dos p l a n t a s , m o d 
na e s t a b l e c i m i e n t o , cua r to s en l a azot 
?eA±a m e n s u a l ?160. $10.000 y r e c o „ -
h ipo teca a l 7 po r 100. O t r a esquina r a 
cerca del P rado , dos p l a n t a s , m o d e r 
$30.000. O t r a esquina , t res pisos a ( 
cuad ra s d e l P a r q u e C e n t r a l , m o d e r n a , 
t a $3.000 anua les . $38.000. F l g a r o l a , I - _ 




i l e , 
na, 
dos 
j e n -
E m p e -
D E E S Q U I N A 
32701 
| A IX>S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S 
X X co loca r su d i n e r o s i n gas to p a r a us-
tedes , c o n g a r a n t í a s s ó l i d a s e h ipo t ecas , 
desde e l u n o a l 5 p o r 100 mensua l . Des -
de $100. V a m o s a d o m i c i l i o . H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l to s . A-9115. 
33064 28 ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o eij todas c a n t i d a d e s en es ta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l Mon te , Cer ro 
y en todos ' -s r e p a r t o s . T a m b i é n l o dwy 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; d « 
X a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
24 d 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a m u t l sobre todos Jos d e p ó s i -
tos que se b a g a n en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los biene» 
q u e posee l a A s o c i a c i ó n N o . 01, P r a d o y 
T r o c a d e r o . D e S a l l a , m l a o p . m . 
7 a 9 de ta noche. T e l é f o n o A-S417. 
C 6826 I n 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $100 has ta $200.000 y des-
de e l 6 p o r 100 a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r e n o s e n todos los b a r r i o s y r epa r -
tos . I n f o r m a n : R e a l Es ta te , A g u a c a t e 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3 . 
SI N C O R R E T A J E : D O X D I N E R O SO-b r e p a g a r é s , p a r t i c i p a c i o n e s de h e r e n -
c ias , nndaa propiedades y t r a m i t o tes-
t a m e n t a r l a s e in tes tados a n t i c i p a n d o c a n -
t i d a d e s . M u r a H a , 62. D e 2 a a 
32746 29 d 
DE E A R M A C I A . IVESEO C O M P R A R , , n a F a r m a c i a e n l a H a b a n a . D l r i i g i r -
se a C a m p a n a r i o , 141, ail tos. T e l é f o n o 
A-OTOS. , 
33228 26 d . 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y re-
p a r t o s . Se a c i l i t a d i n e r o en h ipo teca des-
de $100 has ta $100.000. I n f o r m e s : K e a l 
Es ta te . A d e l B n s t o . A g u a c a t e , 38. A-9273. 
83104 25 d . 
CO M P R A M O S F I N C A S R U S T I C A S Y urbanas , de t o d o s t a m a ñ o s y en todas 
pa r t e s . D a m o s d i n e r o en h ipoteca , u su -
f r u c t o s , a l q u i l e r e s , p a g a r é s . H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
33061 24 d 
S E C O M P R A 
0 A R R I E N D A 
Una finca de 15 a 60 caballe-
rías, en la provincia de la Ha-
bana o parte Este de Pinar del 
Rio. Debe tener pastos y agua-
das suficientes para crianza de 
ganado vacuno, pues este es el 
principal objeto del negocio. M. 
J . Palmer. Domínguez, 15, Ce-
rro. Teléfono A-1005. 
33126 25 d 
CO M P R O U N A C A S A E N L A H A B A N A , sobre $6.000, cua t ro m i l a l c o n t a d o y 
dos m i l en h ipo teca , m a n d e i n f o r m e s p o r 
escr i to a L a m p a r i l l a , 31. S e ñ o r Zapa ta , s i 
no es n e g o c i o n i se moles te . 
33009 23 d . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A , D E $3.000 a $5.000, en e l Vedado o l a 
V í b o r a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a M . A g u i a r . 
A p a r t a d o , n ú m e r o 1089, H a b a n a . 
32928 23 d 
SE D E S E A C O M P R A R . U N A C A S A , E N r a d i o c o m p r e n d i d o desde I n f a n t a has-
ta e l M n e l l e de L u z , de $34500 a $4,500. 
Se p r e f i e r e en el b a r r i o de Cayo Hueso . 
P a r a i n f o r m e s : Somerue los , 3 5 - A Obre-
g ó n . 32914 24 d 
CO M P R O P A R A P E R S O N A D E M I a m i s t a d , una buena p r o p i e d a d , e n l a 
c i u d a d , de $42.500 de contado , o dos d e l 
m i s m o v a l o r . M a n u e l G o n z á l e z . P i co t a , 
30; de 10 a 1. 
32833 24 d 
SE C O M P R A U N A C A B A L L E R I A D E t i e r r a , cerca de l a H a b a n a y con bue -
n a s c o m u n i c a c i o n e s . S i n co r r edo re s . H a -
bana , 198; de 1 a 3. 
S2860 28 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y repar -
tos . Se c o m p r a n l o s c o n t r a t o s de l o s sa-
lares . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e . 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
GA N G A : SE V E N D E N D O S CASAS E N l a V í b o r a . L u a y n ó , e n t r e San F r a n -
cisco y C o n c e p c i i ó n , C y B , e n $5.400. 
O t r a L e a l t a d , 195, $3.300. I n f o r m a n e n 
Mercado de V i l l a n u e v a , n ú m e r o 9, p o r San 
J o s é . De 6 a 1 L 
33232 30 d . 
B U E N A I N V E R S I O N 
R E N T A M E N S U A L 
$ 3 5 0 : P r e c i o : $ 3 2 . 0 0 0 . 
C u a t r o m o d e r n a s casas c o n 22 hermosos 
d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e , dos p lan tas , 
t l t u a d a s en las p r o x i m i d a d e s de l a A v e -
n i d a de C a r l o s I H y B e l a s c o a í n , se c i e r r a 
negoc io en e l ac to , pues p rec i sa Tenderse. 
T r a t o d i r e c t o c o n e l E s c r i t o r i o A l v a r e s -
Cuervo. N e p t u n o , 25. A l t o s . A-9925. (De 
1 a 5.) 
33018 23 d 
SI N C O R R E D O R E S . SE V E N D E U N A 1 casa nueva , c a n t e r í a , p r i m e r a c u a d r a 
I n d u s t r i a , a ce ra sombra , g a n a $200. O t r a , 
w e p t u n o , p r i m e r a cuadra , g a n a $120 a l 
mes . Su d u e f i o : T e l é f o n o A-44S5. 
| T \ K L O M E J O R : S E V E N D E U N A B O -
- L ' n i t a p r o p i e d a d , de esquina , nueva , 
c o n s t r u i d a a p rueba . Techos h i e r r o . Cie-
l o s , rasos. P u e r t a s m e t á l i c a s y de cedro , 
cerca l i n e a de V í b o r a . Prec io ú l t i m o 
) $7.500. B u e n a r e n t a y segura . T r a t o su 
• d u e ñ o : De l i c i a s , f r e n t e a l n ú m e r o 4 L 
T e l é f o n o 1-1828. 
32972 23 d _ 
i V I B O R A 
M O D E R N A S C A S 1 T S A E N V E N T A 
L300 pesos, de. madera , nueva , c o n sala, 
codemodr 1 h a b i t a c i ó n y g r a n t r a s p a t i o , 
m i d e 6 p o r 20 ; ren ta . 15 pesos ; e s t á en l a 
acera de l a b r i s a . V é a l a en San M a r i a n o 
50, cabi e squ ina a A r m a s . M á s i n f o r m e s : 
en e l 78-A de l a m i s m a cal le . De 1 a 5 
a l A-9925. 
1.800 pesos c a l l e de A r m a s , pasa j e " L i m a * * 
e n t r e San M a r i a n o y San ta (Tjf t a l i n a , m a m -
pas t e r i a , c o n p o r t a l , sala, c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o n e s y sus s e r v i c i o s M á s i n f o r m e s 
é n San M a r i a n o 7 8 - A cas i e squ ina a A r -
mas . 
2.500 pesos se vende l a casa San M a r i a -
no 117, c a s i e squ ina a A r m a s , m a n i p o s t e -
r í a s ó l i d a , c o n sa la , saleta, dos h a b i t a -
c iones , g r a n s a l ó n , s ó t a n o h a b i t a b l e y 
sus se rv ic ios s a n i t a r i o e . M á s i n f o r m e s en 
San M a r i a n o 78-A, cas i e s q u i n a a A r -
m a s . D e 1 a 5 a i A-9923. 
2.500 pesos en Q u i r o g a y Beyes s i n n ú -
m e r o , m a m p o s t t e r í a , con sala, comedor , dos 
h a b i t a c i o n e s y sus se rv i c ios , p a t i o y t r a e -
p a t í o . M á s i n f o r m e s en San M a r i a n o 78-A, 
casi e s q u i n a A r m a s . D o 1 a 5 a l A-9925. 
2.600 pesos San F r a n c i s c o n ú m e r o 92, e n t r e 
L a w t o n y San A n a s t a s i o , es de m a d e r a y 
t i e n e c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; r en ta 20 pesos. 
M á s I n f o r m e s : en San M a r i a n o 7 8 - A ^ c a s l 
e s q u i n a a A r m a s de 1 a 5 a l A-9925. 
2.700 pesos cada u n a se v e n d e n d o s cas i -
tas (geme las ) en San L á z a r o l e t r a s B y 
C, casi e s q u i n a a San Franc i sco , con sala , 
comedor , dos hab i t ac iones y sus se rv ic ios . 
M á s i n f o r m e s e n San M a r i a n o , 78-A, c a s i 
esquina a A r m a s , de 1 a 5 a l A-9925. 
3.000 pesos se vende l a b o n i t a casa San 
M a r i a n o , 113, casi e squ ina a A r m a s . Sala, 
sa le ta , dos h a b i t a c i o n e s , t r a s p a t i o y sus 
serv ic ios c o m p l e t o s . M á s i n f o r m e s en e l 
78-A de l a m i s m a cal le . D e 1 a 5 a l t e -
l é f o n o A-9925. 
3.300 pesos se v e n d e l a esquina de f r a i l e 
de P r i n c e s a y San L u i s ; m i d e 6 p o r 30 ; 
r e n t a $20. M á s i n f o r m e s en San M a r i a n o 
7 8 - A cas i e s q u i n a a A r m a s . 
D e t o d a s estas p rop iedades t a m b i é n i n f o r -
m a e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o 
2o, a l t o s . A-9925. de 1 a -5. 
C A S A É f T G A N G A 
M o d e r n a , dos p i s i t o s , a una cuadra de 
K e i n a , y a dos de Gal iano , cons ta l a 
p l a n t a b a j a de sala, saleta y los servic ios , 
y en l o s a l t o s cua t ro hermosos d o r m i t o -
r i o s ; e s t á l i b r e c o m p l e t a m e n t e de g r a -
v á m e n e s . Su p r e c i o : $6.200. M á s i n f o r m e s : 
en e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 
25, a l tos . A-9925. D e 1 a 5. 
V I B O R A : : B O N I T A C A S A 
E n l a Ca lzada rodeada de i n m e j o r a b l e ve-
c i n d a r i o , e n e l r epa r to B i v e r o , e i n m e d i a -
t a a l t r a n v í a ; cons ta de j a r d í n , p o r t a l , 
sala, a m p l i a g a l e r í a , t res hermosas ha -
b i t ac iones , c o m e d o r a l f ondo , b a ñ o a t o d o 
l u j o , Cuarto, servic ios y pas i l los de c r i a -
dos . Su p r e c i o : $7.000. \Se prec i sa la 
venta . ) M á s i n f o r m e s en N e p t u n o e I n -
d u s t r i a , Casa de Modas . S e ñ o r A l v a r e z . 
A-9925. D e 2 a 5. 
B O N I T A C A S A E N C O R R E A 
P r ó x i m a a l a i g l e s i a de J e s ú s de l M o n -
te, cons ta de h e r m o s o p o r t a l , sala, a n t e -
sala, t res espaciosas hab i t ac iones , cocina , 
se rv ic ios , p a t i o y t r a s p a t i o , t oda de c ie-
los rasos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Su p r e -
cio : $5.200; p a r a v e r l a y c o n v e n i r en San 
M a r i a n o 7 8 - A Por las m a ñ a n a s y en Nep-
t u n o 25, a l tos . A-9925. D e 1 a 5. 
P A R A L A S P E R S O N A S P U D I E N -
T E S Y D E R E F I N A D O G U S T O 
Se cede en v e n t a u n a r e g i a p r o p i e d a d en 
l a m e i o r s i t u a c i ó n de l a V í b o r a y a ú n 
s in esar h a b i t a d a . P r e c i o : $20.000; c i t e n 
h o r a p a r a v e r l a y p i d a n i n f o r m e s a l Es -
c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 25, a l -
tos . A-9925. D e 1 a 5. 
C O N V I S T A T L M A L E C O N 
Cal le de Genios , dos cuadras a l a g l o r i e t a ; 
med idas s u p e r f i c i a l e s 126 me t ros . U r g e 
venderse. Su prec io $8.500. No se a d m i t e n 
o f e r t a s ; se c i e r r a el n e g o c i o e n el ac to . 
A lva rez -Cue rvo . N e p t u n o , 25, a l tos . A-9925. 
D e 1 a 5. 
SE D E S E A V E N D E R U N A C A S I T A E N San N i c o l á s , casi f r e n t e a ' l a i g l e s i a . 
$3.000; r e n t a $25. A l v a r e z Cuervo. N e p t u -
no . 25. A l t o a A-9926. De 1 a 5. 
H E R M O S A C A S A 
E n San F r a n c i s c o , V í b o r a , con espacio-
so p o r t a l , sala, c o m e d o r , t res hermosas 
h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o y s i t u a d a en l a 
acera de l a b r i s a . Se g a r a n t i z a l a f a b r i -
c a c i ó n . Su p r e c i o : $6.500. I n f o r m e s en San 
M a r i a n o . 78-A, y en N e p t u n o 25, a l t o s . 
A-9925. D e 1 a 5. 
r t A L L E J O S E F I N A , R E P A R T O R I V E -
ro . V í b o r a , p r i m e r a c u a d r a a l a c a l -
zada, m o d e r n a y b i e n f a b r i c a d a , casa con 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r y t res h a b i t a c i o -
nes y sus se rv ic ios s an i t a r i o s c o m p l e t o s . 
Su p r e c i o : $5.000. M á s i n f o r m e s en J o -
sef ina 8, e s q u i n a a P r i m e r a . Su d u e ñ o 
e n N e p t u n o 25, a l to s . A-9925. D e 1 a 5. 
R E P A R T O " B Í J E N A V I S T A 
Se desea v e n d e r l o m á s p r o n t o p o s i b l e e l 
so la r n ú m e r o 6 de l a manzana 148, m i -
d i e n d o 12-112 p o r 50; a c t u a l m e n t e se l e 
debe a l a C o m p a ñ í a $3S0; a l a p r i m e r ofer -
t a se c i e r r a n e g o c i o ; pues u r g e e l v e n -
derse. H á g a n s e l as o fe r tas a l E s c r i t o r i o 
A l v a r e z - C u e r v o . N e p t u n o , 25, albos. A-9925. 
D e 1 a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
T e n g o o r d e n de r e a l i z a r a u n c l i en t e de l 
i n t e r i o r dos m a g n í f i c o s solares e n l a m e -
j o r s i t u a c i ó n de las i n m e d i a c i o n e s a l 
p a r q u e , uno hace e s q u i n a ; v e a n en e l 
p l ano l o s so la res n ú m e r o 7 y 9 de las 
m a n z a n a s 111 y 112 de d i c h o R e p a r t o y 
h a g a n sus ofe r tas a l E s c r i t o r i o A l v a r e z -
Cuervo . N e p t u n o , 25, a l tos . A-9925. de 1 
a 5. 
EN E L U L T I M O P R E C I O D E $1.900 CO-m o s i e m p r e que se haga e l negocio 
e n es ta semana p o r necesidad de s.u due-
ñ a , t e n g o o r d e n de v e n d e r u n a cas i ta en 
la H a b a n a , a u n a cuadra a l t r a n v í a . M á s 
i n f o r m e s en e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r -
vo . N e p t u n o 25, a l t o s . A-9925. D e 1 a 3. 
B V E N D E E L S O L A R D E E S Q U I N A 
en C o n c e p c i i ó n y San L á z a r o ( V í b o r a ) ; 
m i d e 19-112 p o r 20. Su prec io c o m o opor -
t u n o a $8-112 e l m e t r o . T í t u l o s e i n f o r -
m e s en e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p -
t u n o , 25, a l tos . A-9925. De 1 a 5. 
33018 23 d . 
i Prec iosa casa en e l Vedado , I n m e d i a t a a 
l a l í n e a , l u josa , f a b r i c a c i ó n a todo cos to ; 
dos p l a n t a s ; n o t iene dos meses de t e r -
1 m i n a d a , v a r i o s s e rv i c io s de b a ñ o s c o n sus 
accesorios, g a r a g e , p a r a dos m á q u i n a s . 
i P rec 'o $40.000. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
¡ de 9 a 11 y de 2 a 5. 
D I N E R O E N E S T A P R O V I N C I A 
D o v d i n e r o e n . p r i m e r a y segunda h i p o -
teca sobre i nca s r ú s t i c a s . I n t e r é s conven-
c i o n a l s e g ú n c a n t i d a d y g a r a n t í a . P l azo 
e l que desea e l in t e resado . F l g a r o l a , Ena-
pedrado, 30, bajos. D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é o n o A-2286. 
E N C O R R E A 
Cerca de l a Calzada , J e s ú s del M o n t e , casa 
c o n j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar-
t o s p a t i o , t r a s p a t i o , espaciosa, azotea t o -
da. $5.300. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba -
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D É T a Y E S T E R A N 
Once m i l m e t r o s , con m u c h o f r e n t e a l a 
calzada. N o le jos de Car los I I I , a l t o y 
l l a n o . P r e c i * ba ra to . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, ba jos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L O M E J O R D E L V E D A D O 
Solar en ca l le de l e t r a , a l a b r i s a , e n t r e 
17 y 23, a $2-112 m e t r o . Se de ja l a m i t a d 
de su i m p o r t e en h ipo t eca s i q u i e r e e l 
c o m p r a d o r . O t r o s o l a r p r ó x i m o a l p a r q u e 
V l l l a l 6 n , c o n a l c a n t a r i l l a d o y una buena 
casa a n t i g u a , a $1 m e t r o . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S . 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n do D i o s 
De 9 a 11 a. m da a a 5 n . m . 
33199 25 d . 
s 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 pisos m o d e r n a . B u e n a ren ta . $33.000. 
O T R A 
Pegada a G a l i a n o . buena casa. Sobre 40« 
m e t r o s . $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, m o d e r n a , a g u a r e d i m i d a . $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 8%X40 m . K e n t a $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7%X32 na., e n t r e dos l í n e a s ; sala, come-
dor, 4 c u a r t o s bajos, 1 a l t o . $7000. 
S A N R A F A E L 
E n l o m e j o r , espaciosa, 12X30. 3 puar-
tos en l a azotea , $28.000. 
Z A N J A 
2 p ieos . 3 cuar tos en e l te rcero , 14X24 m . 
$25.000. 
A N I M A S 
6 ^ X 2 4 va ra s . E n l o m e j o r , pegado a Ga-
l i a n o ; c u a t r o c u a r t o s ; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 p l a n t a s . B e n t a $99. $15.000. 
O T R A 
SX23. 2 p lan tas . B u e n a r en t a . $15.500. 
O T R A 
M o d e r n a . 2 pisos. B e n t a $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 m e t r o s , 2 pisos, cerca de 11 de f r e n -
te, $28.000. 
G A L I A N O 
E s q u i n a i d e a l , m u c h o p o r v e n i r . 3 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
2 pisos. 7X30, m a g n í f i c a , buena renta . 
$11.000. 
L U Z 
,Moderna, 2 p l an t a s , 9X30, cerca B e l é n , 4 
cuar tos , sala, saleta, comedor , z a g u á n , 1 
cua r to c r i a d o s en cada p iso . $30.000. 
O T R A 
Cerca de B e l é n , 162 met ros , buen f r e n t e , 
a $60. 
O T R A 
365 m e t r o s . Pegado a B e l é n , a $50 me-
t r o . U r g e vende r . 
S O L 
2 pisos, c ó m o d a , nueva , 195 me t ros . B e n -
ta $120. $18.000. 
T e r r e n o s en todos lugares , pa ra f a b r i c a r . 
S A N J O S E 
P r ó x i m o a G a l i a n o , p r o p i a p a r a ga ra -
je . $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa , c ó m o d a , 2 pisos , cerca 
d e l M a l e c ó n , rega lada . $4a000. 
S A N M I G U E L 
611 met ros , 2 p l an t a s , $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, m o d e r n a , e s p l é n d i d a , pegada a 
N e p t u n o . $26.000. 
V E D A D O 
Chale t s , de todos prec ios , los m e j o r s i -
tuados. 
V I B O R A 
A l a lcance de todas l a s f o r t u n a s . P i d a 
y s e r á c o m p l a c i d o . 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
T o d o l o que desee. 
F I N C A S 
E n todas las p r o v i n c i a s , de todos t a m a -
ñ o s . Nos h a c e m o s c a r g o de vender su 
casa o f i nca , t enemos compradore s y so-
mos discre tos . 
H i p o t e c a s a l m á s b a j o t i p o de p laza . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10455 15d-19 
GU A N D O V A Y A A C O N S T R U I R SU C A -sa, vea a J o s é J . P é r e z , en H a b a n a , 
n ú m e r o 82, f r e n t e a l P a r q u e San J u a n de 
D i o s , p a r a que le h a g a los p l anos y m e -
m o r i a s de l a obra , é l se e n c a r g a r á de 
sacarle l a c o r r e s p o n d i e n t e l i cenc ia de obras 
p a r a q u e us t ed pueda l i b r e m e n t e hacer 
su res idenc ia . N o h a y q u i e n e n t i e n d a me 
j o r de esos a s u n t o s que é l . 
33032 30 d 
SE V E N D E E N ?27.000 L A S U N T U O S A , e legante y espaciosa casa de L a s F i -
gu ra s . M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Qua-
nabacoa , con 10 he rmosas hab i t ac iones 
a l t a s y 12 bajas ga ra je p a r a 2 au tos , 
rodeado de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de 
m á r m o l . I n f o r m a e l s e ñ o r B o n n . H a r r i s 
B r o s Co. O ' R e i l l y 106. H a b a n a . 
31654 ' * ' 12 e 
f^ASAS E S Q U I N A Y 4 M A S H E R M O S A S 
en l a coqueta ca l le de M a n g o s , es-
t o es u n negocio b o n i t o pa ra q u i e n se-
pa a p r e c i a r l o , a r r i m a d a s a l a r i c a C a l -
zada de J e s ú s del M o n t e en su p a r t e m á s 
c o m e r c i a l , r e n t a n $111, p rec io de a n t a -
fío, v a l o r f i j o $11.000. D a e l 12 p o r 100 
l i b r e . M G. P i c o t a , 30. 
32833 24 d 
C A S A S V I E J A S 
E n O f i c i o s , con 1080 m e t r o s , de e s q u i n a ; 
San I g n a c i o , con 12 po r 30; L a m p a r i l a , 
con 15 p o r 36; L u z , con 365 m e t r o s ; San 
I s i d r o , con 12 p o r 40, esqs ina . J . M a r t í -
nez. Coba, 66, e squ ina a O ' B e l l l y , de 
9 a 11 y m e d i a y 2 a 5. 
32792 •s 23 d. 
B U E N A E S Q U I N A 
De fraile, para fabricar, con 230 me-
tros, a una cuadra del Campo Marte, 
libre de gravamen. Está rentando 90 
pesss. Precio 14.000 pesos. Su due-
ño: Empedrado, 17. 
32916 , 23 n 
f^iASA S O B E R A N A . C O N S T R U C C I O N 
XJ s ó l i d a y d i v i n a , a l l á en lo m á s t r a n -
q u i l o y p i n t o r e s c o de l a p o p u l o s a V í b o -
ra , l a r e spe tab le A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a , i n m e d i a t a a la c o n c u r r i d a C a l -
zada, en u n s o l a r comple to de 10 p o r 
40, de dos p l a n t a s , puede decirse que 
es l a casa^ cha le t m e j o r s i t u a d a y d i -
v i d i d a de l a c i t a d a ca l l e . P rec io f i j o , p u -
d iendo o i r o fe r t a s $19.000. De 9 n 1. 
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
32833 24 d 
VUBORA, R E P A R T O M E N D O Z A . E N L A preciosa aven ida de Santa C a t a l i n a , 
se vende l a - m e j o r e s q u i n a de f r a i l e , de 
23.58X42.30 v a r a s , l a m á s p r ó x i m a a l a 
Calzada, dos m e t r o s de elvaciOn sobre 
l a acera. S e ñ o r G a r c í a , Co r r ea . 2 1 ; de 8 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
32736 23 d 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. El 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
32739 ' x # 
O C H O C A S A S 
Se venden , en m ó d i c o p rec io en l a s ca-
l l e s C h u r r u c a y Daoiz , Cerro , f o r m a n d o 
u n l o t e de t e r r eno de 922-42 m e t r o s , I n -
f o r m a n : San E a f a e l . 126, a l t o s , p r i m e r 
Piso. D e 7 a 10. de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 g e 
S E V E N D E N 
Dos casas, de d o s ventanas , con sa la co-
medor , 3 cuar tos y s a l e t a a l f o n d o , todas 
de c e m e n t o ' a r m a d o , a t r es cuadras de 
B e l a s c o a í n y 3 de Car los I I I ; I n f o r m a : 
•Julio G i l . Oquendo, 114, a todas h o r a s . 
328üo 2 e 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47 ; D E 1 a 4 
¿ Q a l é n vendo casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so l a re s? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P E K E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E K E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E K E Z 
¿ Q u i é n ¿ a d i n e r o en h i p o t e c a ? . P E K E Z 
¿ Q u i é n t o m a « i n e r o en h ipoteca? P E K E Z 
Lob nesrocios de es ta casa son ser los y 
r e s e rvados . 
E m p e d r a d o , u ú r n e r u 47. D e 1 a 4. 
SE V E N D E L A C A S A D E L A C A L L E S ie r r a , n ú m e r o 9, s i t u a d a en l o m e -
j o r de l b a r r i o de Puentes Grandes . P a -
ra i n f o r m e s : K i c l a , 23. T e l é f o n o A-2706. 
3228 25 d 
C E V E N D E U N A C A S I T A , S I T U A D A E N 
kJ J e s ú s d e l M o n t e , cor rea , 47, e l s o l a r 
m i d e 10 m e t r o s de f r e n t e a l a c a l l e Co-
r r e a , p o r 43 de l a r g o , dando 10 m e t r o s 
de- f r e n t e a l a c a l l e G e n e r a l í , o sea da 
v i s t a a dos calles. Se vende en dos m i l 
pesos. I n f o r m e s : en Cer ro , P i ñ e i r a n ú -
mero 1. J a c i n t o M a r t í n e z , Ilaba^na. 
30784 25 d. 
S O L A R E S t M M Ü S 
C!E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O R A , 
kJ K p a r t o de L a w t o n , en l a ca l l e de Con-
c e p c i ó n , n ú m e r o 57, con t r e s hab i t ac iones , 
u n a de l a d r i l l o y dos de t a b l a , m i d e 6 p o r 
23. Su prec io $1.300; no se q u i e r e n c u -
riosos, i n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 4» , 
bodega. 
33152 28 d . 
T T > i A M A N Z A N A DE T E R R E N O , DE 
<LJ 100X100 m e t r o s , p repa rada p a r a u n a 
i n d u s t r i a , p o r t e n e r e s c a v a c i ó n hecha, 
p r o p i a p a r a sOtanos. S i t u a d a en l a f a l d a 
de l a l o m a del Maxo, l u g a r de la b r i sa , 
a $4% m e t r o . I n f o r m a n a l l ado de l a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , Co leg io . 
33132 25 d 
C í e Vende un s o l a r , con soo me-
t ros , eu J . A. Saco esqu ina a C a r m e n , 
f r e n t e a l pa rque de l a l o m a de l Mazo. A 
$10 e l m e t r o . I n f o r m a n a l l ado de l a 
I g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e , Colegio . ' 
33131 25 d 
Q E T R A S P A S A , S I N S O B R E P R E C I O , E L 
KJ c o n t r a t o de u n solar , 23X33, a l a b r i -
sa, eu e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . T i e n e l o s 
c i m i e n t o s p a r a una f á b r i c a que se cede-
r á n a l c o m p r a d o r s i se c o m p r o m e t e a 
f a b r i c a r en seguida. I n f o r m e s : A y 16. 
33120 29 d 
VENDO UN PEQUERO SOLAR, EN LU-yanO; es de esqu ina y t i e n e e l f r e n -
te a la c a r r e t e r a . I n f o r m e s : F a c t o r í a , 28. 
33160 25 d 
5.000 M E T R E 8 A T A G U A D U L C E B E T -•ween Calzada J e s ú s de l M o n t e y W e s -
t e r n r a i l r o a d . I d e a l f o r f a e t o r y o r w a r e 
house. Best i n H a v a n a . P r i c e : $40 per m e -
t r o . J . L . H e a d . A p a r t 264. O f f i c e : Z u l u e -
t a y D r a g o n e s . 
83198 25 d. 
S O L A R D E 6 - 2 5 P O R 4 0 
e n $750, calle G e r t r u d i s , r e p a r t o R i v e r o , 
V í b o r a , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , luz y t e l é f o -
no. M i t a d aJ. c o n t a d o y res to l a r g o plazo. 
I n f o r m e s : A . de l B u s t o . Aguaca te , 38. D e 
9 a 10 y 1 a 4. 
33194 25 d. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
R e p a r t o R i v e r o . G e r t r u d i s y Terce ra , agua , 
a l c a n t a r i l l a d o , l u z y t e l é f o n o . P rec io : 2.95 
pesos m e t r o . I n f o r m e e : A . d e l B u s t o . A g u a -
cate 38. A-92f73. De 9 a 10 y 1 a 4. 
33194 25 d . 
Terrenos con tranvías y frente a Cal-
zada. Los hay con agua corriente y 
palmar al fondo. Desde $1.00 el me-
tro; lotes desde mil metros hasta 
150.000. Havana Business, Aguiar, 80, 
altos. A-9115. 
33060 24 d 
588 M E T R O S D E T E R R E N O , 20 M l i -t r o s de - f r en t e . G r a n A v e n i d a en es ta 
C i u d a d , i n m e d i a t a a t r a n v í a s . $13.000 de-
j a n $9 000 s i q u i e r e n . H a v a n a Business , 
A g u i a r , 80, a l t o s . A-9115. 
33062 24 d 
LO M A D E L M A Z O : V E N D O , B A R A T O , u n so la r de 500 m e t r o s , a l to , l l a n o , 
acera de l a s o m b r a y s i t u a d o en P a t r o -
c i n i o , en t re el P a r q u e y e l palacete O t a -
d u y . I n f o r m a n e n e l Vedado , V e i n t i t r é s 
e squ ina a Cuaf ro , j u n t o a l a bo t i ca . 
32959 29 d 
C E V E N D E : E N L O M A S A L T O V C E N -
kJ t r i c o de l Vedado , ca l l e 21 . e n t r e D y 
E , acera de l a sombra , b r i s a a l t e r r a l p o r 
la noche y a l costado este p o r el d í a . 
L s so l a r de cen t ro . 20 po r 50 que hacen 
l.OOO m e t r o s cuadrados , l i b r e de toda c la -
se de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n en Of i c ios , 
3^, entresuelos , i zq \Uerda . L a e s c r i t u . a 
puede hacerse en e l ac to . J u l i o J . de Puzo. 
32810 17 e 
F I N C A R U S T I C A 
V e n d o en l a H a b a n a , con dos y m e d i a ca 
b a U e r í a de t i e r r a , t e r r e n o i n m e j o r a b l e , 
t i ene una c a b a l l e r í a s embrada de f r u t J 
menores , como t r e sc i en ta s p a l m a s puer-
cos muchas aves, casas i n s t a l a c i ó n ae 
agua , vacas, bueyes y aperos. J . M a r u -
n é s . Cuba, 66, e squ ina a O ' B e l l l y . De 9 
a 11 y m e d i a y 2 a 5. , 
32792 -a-
X > R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A , SE 
X venden , m u y ba ra to s , 3.500 me t ros , 
on l a Calzada de I n f a n t a . S i n co r r edo -
res . H a b a n a , 198: de 1 a 3. 
328(51 98 d 
X ? E P A R T O S A N T O S S U A R E Z D E M E N -
JLki doza. E n la g r a n a v e n i d a de Serra-
no se vende so lar de 8X39 va ras , oon 
a c o m e t i m i e n t o a la c loaca pagado , ú n i c o 
de v e n t a en esta cal le . S e ñ o r G a r c í a . Co-
rrea, 2 1 ; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
32736 23 d 
KE P A R T O C O N C H A L A N D , L U V A N O . E n P é r e z y Bosa E n r í q u e z se ven-
den en p r o p o r c i ó n solares de e s q u i n a y 
cen t ro . Se desea r e a l i z a r . S e ñ o r G a r c í a , 
Cor rea . 2 1 ; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
32736 23 d 
SO L A R E N L A V I B O R A S A N P R A N -cisoo, en t re L a w t o n y A r m a s , 18 p o r 
40 a 10 pesos m e t r o . I n f o r m e s : J . B | 
M o r a . T e l é f o n o M-1138. 
32554 30 d. 
SE V E N D E N S O L A R E S V CASAS E N los R e p a r t o s de A l m e n d a r e s , Buena 
V i s t a y l a S ie r r a . P a r a i n f o r m e s : W . San-
ta Cruz, Q u i n t a A v e n i d a y ca l l e 9, Bue-
na V i s t a . 
C 10339 15d-15 
RE P A R T O A L M E N D A R E S i SE V E N D E una e squ ina , e n l a l í n e a de la P l a -
ya , a 50 m e t r o s de l a res idencia d e l se-
ñ o r Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n . O t r a en 
el m i s m o R e p a r t o , a dos cuadras de é s -
ta . I n f o r m e s : N e p t u n o . 127. 
31143 29 d 
GR A N N E G O C I O : SE V E N D E N 1.528 v a r a s de t e r r e n o , en A v e n i d a de Co-
l u m b i a , ca l l e Fuentes y D í a z , R e p a r t o de 
A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
M a r i a n a o . E n C a r m e n y C a m p a n a r i o i n -
f o r m a r á n c a r n i c e r í a . 
31865 6 a 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
M u y en p r o p o r c i ó n , c o n 2439-42 m e t r o s 
de supe r f i c i e , f o r m a j i d o e squ ina en l a 
ca l le San ta Rosa y San A n t o n i o , Puen-
tes Grandes . I n f o r m a n : San R a f a e l , 120. 
a l tos , p r i m e r p iso . D e 7 a 10, de 12 a 2 
y de 5 a 7. 
31863 6 e 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en )os 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado ; resto a plazos cómod -s 
Informan: Cuba, 81, altos, le-
tétono A-4005. 
C 71Be in lo. • 
CA S A D E E S Q U I N A F R A I L E , N U E V A , m u y b i e n f a b r i c a d a , c i m i e n t o s de 
c a n t e r í a y h i e r r o , p r e p a r a d a e x p r e s a m e n -
te p a r a bodega, p o r t a l c o r r i d o , sala, t res 
accesorias, 13 p o r 18. 234 m e t r o s f a b r i -
cados, dos c u a d r a s de i t r a n v í a , r e n t a 
mensuaJ , s i n c o n t r a t o . $59. P r e c i o f i j o , 
$6.000. B a r r i o L u y a n ó . M . G- P ico ta , 30. 
32833 24 d 
UR G E V E N T A S O L A R D E 10 P O R 40 en l a ca l le D e l g a d o , en t r e E s t é v e z y 
Lac re t , R e p a r t o V i v a n c o , dob le l í n e a t r a n -
v í a , p o r f r e n t e f u n c i o n a n d o . M a g n i f i c o 
negocio , se da en su p rec io p r i m i t i v o -
c inco pesos m e t r o ; se a d m i t e pa r t e er i 
efec t ivo y resto en h ipo teca . J o s é M Ca-
r r e t . Obispo , 50. T e l é f o n o M-1311 
32926 23 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; o t r a pa rce l a cer-
cana de é s t a , de 1.310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74, a una c u a d r a de C a r l o s 
111, a , $14.50 m e t r o . 
T e n g o m á s de 00.000 me t ros en ven ta , 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n Vía 
C o m e r l a ! . 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a c a n t i d a d de te-
r reno en l a V í b o r a . 
T e n g o o f e r t a de c o m p r a de des ca-
sas g randes , una en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n y o t i a en e l r a d i o c o m p r e n d í -
do e n t r e San L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 m i l 
m e t r o s de t e r r e n o , en írea l o t e s de 7.000 
m e t r o s cada u n o ; t i ene cerca v a r i a s i n -
dus t r i a s , se e n c u e n t r a m u y cerca de Car -
los 111 y B e l a s c o a í n . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r e n o ahora . 
C h a l e t : Se vende u n b o n i t o chalet , de 
c a n t e r í a , con J a r d í n y e n t r a d a pa ra 
ga ra je . Sala, Sale ta , H a l l , c inco cua r tos , 
pa t io , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
r e j a , p ' sos f i n o s de mosa icos , en l a ca-
l l e de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua-
d ras de la Calzada y cerca de l parque de 
Mendoza . 
V é a m e en segu ida s i desea hacer ne-
gocio . Bese rva abso lu t a . 
50.000 pesos se d a n en h ipo t eca , s i e m -
pre que sea con buena, g a r a n t í a . Se c o m -
pra unn t inca para gunado . le jos o fue-
r a de pueb lo . 
Una casa en L u y a n ó . $4.500, c o n 400 
metros . 
l.W.'O m e t r o s en E s t r a d a P a l m a , a $6 
y $7. 
Dos casas g randes e n 1» ca l l e H a b a -
na, se da'Q en ganga . 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p. m . 
B E L A S C O A I N . No . 22. 
A p a r t a d o 1695. T e l . á-91S2 
C 7851 I n 27 • 
X > E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O DOS 
X\i dos m i l va ras de t e r r e n o a l t o , a doa 
cuadras de l c a r r i t o y a u n a de l a Calzada 
Calle Núf l ez y M i r a m a r . I n f o r m a n en ca-
l l e 23 y 10. Vedado . J a r d í n L a M a r i p o s a . 
T e l é f o n o P-10t7 . O t r o , ca l l e M i r a m a r , 
f r e n t e a l pa rque , a c u a d r a y m e d i a d e l 
c a r r i t o , m i d e 500 va ra s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
31968 30 d. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n l o m e j o r de este R e p a r t o , se vende 
una esquina f r a i l e y dos solares . P re -
cio de o c a s i ó n y hay que en t r ega r poco 
d i n e r o , r e s t o a plazos. I n f o r m a n : M . Re-
yes y M . D u m a s . C a l l e 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
30562 22 d. 
Para industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Benejam. 
Pedroso, 2, Cerro. 
C-9742 15d. 27. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
M u y b a r a t o , a u n a c u a d r a de l a en t ra -
da a la f á b r i c a de cerveza P a l a t i n o . D a 
en tres cal les . Chaple . M o r e n o y Salva-
dor . Con 79X17-66 m e t r o s . Y e n e l c e n t r o 
o t r o s o l a r u n i d o , de 4-24X20 me t ros . I n -
f o r m a n : San R a f a e l , 126, a l tos , p r i m e r 
p iso . De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7 
31861 6 e 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z : SE V E N -de una g r a n e s q u i n a en este R e p a r t o , 
a. u n a c u a d r a de l a l í n e a , y dos solares 
<" 5 centro", en l a l í n e a . I n f o r m e s : Nep-
t a n o . 127. 
31144 29 d 
R U S T I C A S 
F I N Q Ü I T A 
Con $1.000 puede us ted c o m p r a r una f i n -
q u i t a , como de m e d i a c a b a l l e r í a , f r e n t e 
a l C u a r t e l de l a G u a r d i a R u r a l de l a 
g r a n f i n c a E l Chico, d e l H o n o r a b l e se-
ñ o r P re s iden te de la R e p ú b l i c a . T iene 
m u y buena t i e r r a co lo rada de f o n d o . Y a 
en este a ñ o se le h a n c o g i d o 50 fanegas 
de m a í z que se v e n d i e r o n en $500. T i e n e 
una cosecha de m i l l o que va le $350. Ade-
m á s se va a s e m b r a r yuca . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
33162 29 d 
CO L O N I A S D E C A Í Í A Y P I N G A S R U 8 -t icas . Se v e n d e n de v a r i o s t a m a ñ o s , 
p a g a r u n a p a r t e a l con tado , r e s to en p l a -
zos. I n f o r m e s : G a r c í a Co. A p a r t a d o 42. 
Placetas . Santa Clara . 
32574 81 d 
F I N C A S 
e s o l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en cal -
zuela cerca de l a H a b a n a , p rop ias p a r a 
i 'epartos, pa ra recreo y p a r a c u l t i v o , ts. 
L ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de i a 
5 3862 m a m 
E S T A B L f c O i V K ub V A H I O S 
O J O , C 
V e n d o , en 15o peso 
UlbM.dS ron I,,,,-,! (•(.MI,..,, c'r:i1" Vi,].., , 
por;; C o l o n : Gurcfa y V e í a ^ 0 ' « . ? | 
NEGOCIO 
Bft„i. w íkiiuuo un ¡socio ^ t,T,̂  
r a ganar .Sluo.ow (-n i " C0il c a , , ^ , « : 
57, I H u v r í a , i n í ( , n u a n S *aflo8- Nenl ít 
32941 
i ^ A P E T l A . SIN CAJsXlíTI 
^ 7 veude p o r d isgus to de « $1 
u n sue ldo de Sino "e . soc u n sueldo do $150 nu-nsn:,, Socios. n8> 
de ta l l es : v i d r i e r a de l , ' .J"al- lJark 
lona , V á z q u e z . Cdfu Marte v «'íi 
32989 i \ 
9 e 
S t i 
V E D A D O 
una buena f r u t e r i a , b i e n s u r t i d a y b i e r t j 
a c r e d i t a d a de f r u t a s f i n a s , s i t u a d a en l a | 
m e j o r calzada de l a H a b a n a , deja mas • 
de 200 pesos mensuales , v i s t a hace te o | 
se a d m i t e u n socio, s iendo t r a b a j a d o r . , 
Se da b a r a t a . I n f o r m a n en M o n t e y l* i g u -
ras . L a Pa loma . F r u t e r í a . 1 
33270 26 d- t 
BU E N N E G O C I O P A R A G A N A R 150 P E -SOS mensua le s en- l a f o t o g r a f í a , se 
vende una en la m e j o r zona de Cuba, 
c o n m u c h o t t raba jo . R e t r a t o s p a r a e l Cen-
t r o A s t u r i a n o . Se e n s e ñ a a o t o g r a í i a r . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r í j a n s e a Neme-
sio I M e n t ó l o . F o t o g r a f í a , J a ruco . 
33214 30 d. 
P O R E M B A R C A R S E 
su d u e ñ o s se vende u n a buena f r u t e r í a 
en e squ ina que hace de venta 20 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . B l a n c o y 
V i r t u d e s . A todas horas . 
33176 25 d. 
G A N G A 
Vendemos una g r a n f r u t e r í a , s u r t i d a y 
b i e n ac r ed i t ada de f r u t a s f i n a s , s i t u a d a 
en una de las mejores ca lzadas de l a H a -
bana, de ja do 150 a 200 pesos l i b r e s , o 
b i e n se a d m i t e u n socio e x p e r t o , es u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a n : P rado , 64, p o r 
C o l ó n , en t re P r a d o y Consulado. G a r c í a 
y V e g a . 33176 26 d. 
A T E N C I O N 
Se vende u n c a é c a n t i n a , e n 800 pesos, 
que hace de ven t a 50 pesos, t i e n e c o n t r a t o 
p o r siete a ñ o s y e s t á a l c o r r i e n t e de con-
t r i b u c i o n e s , etc. I n o r m a n en P r a d o , 64, p o r 
C o l ó n , e n t r e P r a d o y Consu lado . G a r c í a 
y V e g a , 
33185 25 d . 
¡ O J O , N O E Q U I V O C A R S E ! 
V e n g a h o y m i s m o a vernos . Se vende u n a 
bodega en $400 en p u n t o c é n t r i c o comer -
c i a l ; t i ene v i d a p r o p i a . I n o r m a n en P r a -
do, 64, p o r C o l ó n , e n t r e P r a d o y Consu-
l ado , G a r c í a y Vega . 
33185 25 d . 
U N G R A N N E G O C I O 
P a r a los p r i n c i p i a n t e s que deseen esta-
blecerse c o n poco c a p i t a l . V e n d e m o s f r u -
t e r í a s en 250 pesos ; o t r a e n 350 pesos y 
o t r a en 500 pesos. T o d a s t i e n e n v i d a p r o -
p i a y l o c a l p a r a a m i i i a s . I n f o r m a n e n 
P r a d o , 64, p o r C o l ó n , e n t r e P r a d o y Con-
sulado. G a r c í a y V e g a . 
33185 25 d. 
A T E N C I O N 
Se vende l a g r a n casa de h u é s p e d e s q u e 
t i e n e 25 hab i t ac iones r e g i a s , a m u e b l a d a s 
en San R a f a e l , de ja m á s de 200 pesos 
mensua le s U b r e s . I n f o r m a n e n P r a d o , 64, 
p o r C o l ó n , e n t r e P r a d o y Consulado . Gar-
c í a y Vega . 
33185 • . 25 d . 
A T E N C I O N 
Vendedores y comprado re s . N o s o t r o s n o s 
hacemos c a r g o de ven t a de e s t a b l e c i m i e n -
tos en genera l , a s í como fondas , c a f é s , res-
t u a r a n t s , c an t i na s , bodegas , casas de h u é s -
pedes, k ioscos , v i d r i e r a s de tabacos , c i -
g a r r o s , b i l l e tes , etc. etc. V e n g a n a v e m o s 
y s a l d r á n satisfechos y se rv idos . P r a d o , 
64, p o r C o l ó n , en t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
G a r c í a y V e g a . 
33185 25 d. 
C O M P R A D O R E S 
V e n d e m o s u n c a é solo de esqu ina , s i n c o m -
pe tenc ia , que hace 100 pesos d i a r i o s . T a m -
b i é n h a y o t r o e n e l c e n t r o de l a c i u d a d , 
en i g u a l e s condic iones , p r e c i o de u n o y 
o t ro , 5.000 pesos y h a y o t r o de 350O pe-
sos. No d e m o r e n en v e n i r a v i s i t a r n o s y 
les i n o r m a r á n en P r a d o , 64, p o r C o l ó n , e n -
t r e P r a d o y Consulado , G a r c í a y V e g a . 
33185 25 d. 
V E N D E M O S 
V a r i a s v i d r i e r a s de tabacos , c i g a r r o s , q u i n 
c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a N a c i o n a l , e s t á n 
s i t u a d a s en p u n t o s c é n t r i c o s y c o m e r c i a -
les , en lo m e j o r de l a c i u d a d . Desde $300 
has ta 2.500 i l esos ; no d e m o r e n en v e r n o s , 
s i les es p o s i b l e h o y m i s m o . I n o r m a n en 
P r a d o 64, p o r C o l ó n , e n t r e P r a d o y C o n -
su l ado . G a r c í a y Vega. 
33185 25 d. 
B U E N A G A N G A 
T e n e m o s en ven t a u n a b o d e g a s o l a en es-
q u i n a , e n l a s u m a de 1.600 peeos, es u n a 
v e r d a d e r a ganga , puee s ó l o las ex i s t enc i a s 
a r r o j a n m u c h o m á s . Se v e n d e p o r n o c o n -
g e n i a r l o s socios. E l que q u i e r a ' l u c r a r , 
con gananc ias y a e n l a c o m p r a , que fpase 
a v i s i t a r n o s . P rado , 64, p o r C o l ó n , e n t r e 
P r a d o y Consu lado . 
33185 25 d . 
B A R B E R O S 
V e n d o b a r b e r í a en I n g e n i o , g r a n nego -
c i o p a r a g a n a r d i n e r o . A p r o v e c h e o p o r -
t u n i d a d como p o c a s ; no l e p e s a r á . I n f o r -
mes po r C o r r e o : s e ñ o r P a b l o B o l í v a r . 
J o v e l l a n o s . I n g e n i o M o n t a l v o , Do lo re s . 
33030 24 d 
PO R T E N E R O T R O S A S U N T O S , SE vende una f o n d a , en p u n t o i n m e j o -
r a b l e . I n f o r m e s : San M i g u e l , n ü m e r o 203, 
bodega. 
33026 29 d 
S E V E N D E 
i a a c r e d i t a d a y p o p u l a r 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
p o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n -
j e r o . 
E n l a , m i s m a s e c e d e p o r p o c o 
d i n e r o , u n n e g o c i o q u e d e j a l i b r e , 
s i n t r a b a j o , $ 3 . 0 0 d i a r i o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
S A L U D , 4 7 . 
C 10486 4d-20 
SE V E N D E U N A M A G N I P I C A B O D E -ga. Se da a p rec io f a c t u r a . I n f o r m a 
s u d u e ñ o , A n t o n i o G o n z á l e z . L a Rosa, 
n ú m e r o 12, Ce r ro . 
33068 24 d 
E L P O R V E N I R D E U N C O M E R -
C I A N T E Q U E Q U I E R A E S -
T A B L E C E R S E 
Se vende nina casa de c o m p r a - v e n t a c o n 
t a l l e r de m u e b l e r í a ; l a ca l l e e s t á e n l a 
l í n e a de car ros , hace e s q u i n a ; t a m b i é n t i e -
ne m á s v e n t a j a s que a l c o m p r a d o r se l e 
d i r á n , venga h o y que m a ñ a n a es t a rde . 
I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 80, a l to s . 
33089 30 d. 
t ™ v o o una B o ¿ í ^ 7 r — 
y ne buen b a r r i o , p o ^ J 1 ' 3 0 » ^ . 
cha can t i na y comodicla ^qui lef , 
P a r a m á s d ó t a n o s : v / . P " " " * t á n ^ 
W S o y BCl0,UU V:iz1>'e* * d e ^ 
B 
U E N N E G O C I O : SE v l B ? ^ ^ -
,sa «Jo compra-ven ta , bien «, ̂  Ci 
t uada en el cen t ro de la Y r i , Urtlda ¿1 
l a pa r t e de u n socio, p a g " ^ » ? o V 
er n e n e con t r a to . I n f o ^ n ^ ^ 
32886 
O E V E N D E l N A P U A T E R Í T ~ r ^ l 
O j e n a , acredi tada , con t e d n i o Ríln! 
m i e n t a s , buen p u n t o y buen ^ S C 
no p o d e r l a a t ender sú d u e ñ n ^ te, 
2, l e t r a A; se da m u ^ bara te : 
g a n g í . ttLa' Precio^ 
32414 
S O C I O P A R A R E S T A U R A N T 
y c a f é , se s o l i c i t a una persona 
d ida en este g i r o , como socio ! eilt« 
cío que e s t á en m a r c h a v t i e n ¿ 8 "ei 
t e r í a p r o p i a . I n f o r m a r á n : Soríí,arcll'l| 
b * t í 7 Í > 1 c squ ina a i n d u s t r i é rer^ 
I N G E N I O 
Se vende uno , cerca de la Hah-,, 
ca lzada desde l a H a b a n a con c«l 
l i d a , 24" p u l g a d a p r i m e r t ^ a p i S ' ^ 
la r emo ledo ra , y d e m á s apa ra to» / * 
c i n a r el guarapo , etc. Vengan v V * * i 
negocio. Todo e l m e l a d o y rasnadn ^ 
se haga se vende a bueu precio I1' 
ú n i c o i n g e n i o ne esta jurisdicciftn68 < 
m u c h a cana y lena. Se vende no,. '/111 
que ausentarse su d u e ñ o . Jo s / \r 
sencia. Concord ia , 40. Habana ^ 
27 i 







jera de m 
mxtÍA 
\j (1C_U11 
en ̂ 22«j, * 
V e n d o u n a can t ina -k iosco en el centro* labricanú 
l a H a b a n a , que vende diar io 40 dísJw; i' tU! 
S E V E N D E R E S T A U R A N T 
O a d m i t o socio c o n 600 pesos, nrefi^, 
do lo que sea cocinero o práct ico & 
g i r o ; t a m b i é n t e n g o var ios cafés 1 
ta. J . M a r t í n e z , Cuba, 06. esuulna 
R e f l l y . De 0 a 11 y m e d l ¿ y de o V . " 
32792 t i l 
N E G O C I O V E R D A D 
en $3.000, con c o n t r a t o , poco alquiler ti 
m i t o 1.300 pesos de contado y el resto 
p a g a r 100 pesos mensuales. E s t á deta 
h o y en l a a c t u a l i d a d 350 pesos libres Coa i 
p ó s t e l a , 112, ca fé . Olegar io García * 
33106 '24 
VE N D O N E G O C I O D E POSITIVO^ ít su l t ados , d e j a m á s de 250 pesos 
suales. en $1.200, l a casa deja al,.„ 
f ranco y a lgo m á s . Se dan instruccioSí 
h a s t a b i e n p r á c t i c o o se admite soca 
H a g a n p ropos i c iones , de 1 a 3. Informan 
San M i g u e l y M a n r i q u e , bodega. 
32748 25 
M U E B L E R I A 
V e n d o u n a con cerca de cinco m i l pes 
de ex i s t enc ias y o t ro t an to de yentaa 
plazos, t i ene t a l l e r . Se da en propordíi 
J . M a r t í n e z . Cuba , 66, esquina a O'Relllj 
9 a 11 y m e d i a y 2 a 5. 
32792 23 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
V e n d o uno m u y bueno, hace 230. pe» 
d i a r l o s , buen c o n t r a t o , si t io de mmh 
p o r v e n i r , g a r a n t i z o este negocio. Se da 
p rueba . J . M a r t í n e z . Cuba, 66, esquina 
O ' R e i l l y ; 9 a 11 y m e d i a y 2 a 15. 

















I I T 0 P I 
ü . sin UÍ 
potentes • 
SE T R A S P A S A N A ' A R I A S CASAS DBDÚiara teat q u i l i n a t o . I n f o r m a n en Teniente Mírecio $TC 
y V i l l e g a s , v i d r i e r a del ca f é ; de 12 al í ^ , , » 1 ^ 
y de 5 a 6 p . m . S i n corredor . 
33091 28 d pIAN0 
L por' él 






C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a nueva, con todos los 
es u n a g a n g a en ¡i^.DOO pesos. Contrato 
6 a ñ o s , u t i l i d a d segura , 175 pesos men-
suales. J . M a r t í n e z . Cuba, 66. esquinal 
O ' B e i l i y ; 9 a 11 y m e d i a y 2 a 3. i 
32792 
s E V E N D E U N C A F E , QUE TIENE CA' is[i 
DE VEXI 
0 trola, 
t o r c e a f í o s de a b e r t u r a , por su b 
hu loso c r é d i t o c o m o v e r á el comp 
g a r a n t i z o que deja po r lo menos ( 
a 700 pesos de u t i l i d a d mensual, 
este asunto t i e n e que tratarse con pef 
sonas ser ias pues deseo retirarme M 
c o n t a r c o n bas t an t e cap i tn l . informa -• 
d u o ñ o , en San J o s é , 91, bajos, bora « 
dos a cua t ro de la t a rde . • . 
32628 ^ 
SE V E N D E , E N I A P E A Z A DE BEGÜ e l pues to de f ru t a s , n ú m e r o H, 
l a suma de $600, o se admite un i 
con $300. I n f o r m a n en Paula y Ono^ 
H a b a n a „ 
32615 
SE T R A S P A S A N DOS EOCAEES, P* des y chicos, p rop ios para setieris 
p e l e t e r í a , c u a l q u i r o t ro giro P% 
m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l de Ia L?0j¡J 
y se necesita u n socio, ^ fo rmes . , J i 
t o r í a , n ú m e r o 1-D. De 12 a 2 y de»»"! 
32354 _JÍ 
E V E N D E U N A B O D E G A S01A # 
esqu ina , buen con t r a to ; no P°«* 3 
q u i l e r . T a m b i é n i n f o r m o de un dw' , 
f é y de u n k iosco de bebidas en | 
p u n t o y de una v i d r i e r a de t abaco»^ 
vende 30 pesos d i a r i o s en Monw / „ i 
denas i n f o r m a D o m í n g u e z , en ea " 
32560 . 
CE N T R O G E N E R A I í D E T e n g o v a r i a s casas áo B"** 
hotelee. T a m b i é n locales P ^ . i i ^ e s . ? 
m i e n t o s . L l a m e n of ic ina de aiquilere 
Calver, 89. a l tos . T e l é f o n o A - i U t » . ^ 
32379 
Z A P A T E R O S . 
Se vende u n t a l l e r de r e p a r a c 1 0 ^ 
calzado, con todos o Pa-rte ae ^ 
l ios necesarias, casi no P a f V ^ o . 
se d a a prueba- T u l i p á n , ¿i. ^ #1 
s 
. SV r í r V ^ 
E T R A S P A S A CASA 
Hr^oí-r. « na r a f a m i l i a o estao' j , _ l i n a t o o p r a ^ 
t o en l a cal le Angelas , nOmer 
f o r m a n en M o n t e , 9. H> 
32616 ^ c Á » , 
B V E N D E . U N A B U E N A i " 1 * t é ^ S  E N A •»^- 'Tl;"Hn~a l a . p r o v i n c i a ^ de la Habana. ( 
m u n i c i p a l de G ü i r a d« ^ ^ " a ó r o s i » 1 
t r o c a b a l l e r í a s de' p f ^ - Tiene 
mente , toda e n . p r o d u c c i ó n . ^ 
i n d u s t r i a m u y b i e n montada Q ^ 
l a f i n c a e i n d u s t r i a de b^wvivienda' 
sos a l a ñ o , t i ene c ^ a de trabaja* 
sas de tabaco y f ^ J e abundante; 
todas en n ú m e r o C a f ante, a 
ne h e r r a m i e n t a s suficientes ^ In f 
r i o s c u l t i v o s » i l ^ ^ Teléfono I 1 , 
Santos S u á r e z y G ó m e z . 
32045 — r - ^ ü É ? ^ 
F a r m a c i a : vende, » d a g y 
T to, Pocos gastos sm nam0S. B 
c r é d i t o . M á s i n f o r m e s , a. 
c o a í n . 227. H a b a n a . 
y*21 — - ^ T í S ^ 




M o : 
en V 
83Ó53 
, Í Í A N ¡ 
Madril 
A t 
M ,eriltr0, I 
. Vos Va 
AT E N C I O N . SE V E N D E O SE A B B I E N -da u n puesto de f r u t a s y . en la m i s -
m a se vende u n c a r r o de caba l lo que 
t i e n e chapa p a t e n t e p a j a v e n d e r en l a 
ca l l e . D a n r a z ó n : Cueto y B l á z q u e z . L u -
y a n ó . 
33054 24 d. 
SE T R A S P A S A N D O S U O C A E E S , P B O -pios pa ra s e d e r í a , p e l e t e r í a o cua l -
q u i e r o t r o g i r o , t i e n e n c o n t r a t o , a l due-
ñ o l e u r g e m a r c h a r s e p r o n t o . I n f o r m a n : 
P e ñ a l v e r , 89. a l tos . 
32887 28 d 
El Progreso de la y * 0 " > ; 
gran local y P^a P^^ejore» 
esta Agencia una de la* ^ T» 
más acreditadas de la " ^ 
léfono 1-1290. Calle San ^ 
número 30, Víbora. 
31789 — • — ^ r t T ¿ * á 
^ T r f c a W e ^ ^ 1 ] 
p i a p a r a u n cine, ^ . j ^ e t a s 
M u ñ o z . A p a r t a d o 66. * 
31207 
L L E V E SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f ^ ? 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s raeses^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N u . . 
d o s e d e s e e : : : : : : : : 
P A G I N A Q U I N C E . 
D e s a p a r e c e r 
e s 
p e 
D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 1 8 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C R I O L L A 















•^•ionrt'lo con e 
•SftTl que Han 
cl^'^s'.le dolores 
<>lnŝ  <le cristales que he 
éxito a ralllaren de 
ecldo durante aleu-
de cabeza debido a 
nu le ban podido lS visuales aue 
¿efectos gpticos , 
cotW* °lr estos cristnles es necesar o 
l,aran Amiento minucioso y exacto de 
,n ^ " ^ « t o solo puede hacerlo un Op-
0<,omS«f ojos a cualquiera. VI-
frí «ahir ete y mis ópticos lo aten-
itrio 
tic". 
S4N R A F A E l esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
PIANO, VENDE UN 
on buen estado 
•ansa,> Neptuuo 
esta os 
L a m á s a l t a n o v e t í a d , en c r e s -
po , g r a n a d i n a y georgette . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L Í A N O . 1 2 6 . 
30d-5 C 101G8 
DOlíLAHILEO DE OJO. A 5 CENTAVOS vara. Se hace en el acto. Se bordan 
toda clase de vestidos a precios muy ba-
ratos. UarantizamoB nuestros trabajos. Be-
ni to I.agueruela, 37-A, entre 'l'a. y 3a. Ví-
bora. 
33201 30 d. 
HIXCION: SE A en est:l na verclaaera 
TTxOI'IANO, SE 
\ (as nuevo; u: 
ÜTnrt "Concordia, ; piano. 
de?a. 
rÚNtíV V DE OCASION 
It ,Íp un plano, que vale $525, y lo dan 
gjto-r-, está en nuiv buenas condiciones, 
hhriciinte J- I - Stwers. modelo segun-
ltroi , • también so venden jviegos de sa-
mv* i 'v ' 'le cuarto, a mitad de su precio. 










U A ENDE ÜNQ, 88 NO-
un juego cuarto y un 
fuente Monserrate, bo-




n v¿ 0-rÑENÜ15 UN MAGNIFICO F I  
• a . S ,„co uso, cuerdas cruzadas y 
 i I ¿o de metal. Puede verse eu Indi 
SE V E N -
P f c L ü Q Ü J c R i A 
Precios de los servicios de la tasa; 
vlamcure, cuarenta centavos. í-t^acl 
I * niños, 40 centavos. Lavar la •¿•s 
oeza, 5U eslavos. Arreglai o po.i íc-
cionar las cejas, 50 centavos. Mcidje, 
j l ) y 6Ü centavos, por protesoí o 
protesora. Quii i o quemai las hor 
^uetillas del pelo, sistema Eustc, 5C 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
-umpren la Mixtura de Bojute, i3 c<i 
otes y i ;dos gara/ilizados, estuche, * l 
Viando al campo encargos que pidan 
Je postizos de pelo lino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
: .dan por teletono, o por carta, lo qut 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martuiez INeptuno, 81. entit S.h 
Nicolás v Manrique. Tel. 
S2105 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, sillón de 
exposición, Neptuno, 150, entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-71Í20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recwidor, juegos, de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de brouce 
camas de hierro, camas de nlüo, burós, 
escritorios seüora, cuadros de sala y 
comedo-, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, ' l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, nllas, butacas y esquines dora-
dos, peta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coiiuetas, cnlfenieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de' portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaneS y -sillería 
del país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," iNeptuno. 150, y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 150. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueldes a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
l ieal ización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de prés tamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
'mas Je madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, cr.v.ts de hierro. Gami-
tas de niño c h e t l o T i , chifenieres, espe-
jes dorados, lámpaivis de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos, co-
quetas burós mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de cj-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sil lería suelta, y otros muchos 
ar t i f - los que os imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para e' cappo sonj libre envase 
y puestas en la estación <f rauedle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6000 i n 25 j l 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir nn gran lote de vacas 
recent ínas y p r ó x i m a s do gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tosi tipos; una partida de mulos maes-
tros de t i ro ; bueyes de arado y caballos 
de silla do Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús, de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
X>EALIZACION DE JUGUETES, COMI-
sionista que se embarca realiza una 
gran cantidad de juguetes en clase ba-
rata, en la calle O, número 5, al fondo 
Vedado, de 1 a 6 de la tarde. 
32S85 20 d 
CUACATE, 5^. Vel. A-9228 
a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianot de ios mejores fabricantes. 
Piano: de alquiler de buenas marcas. 
Sí reparan v afinan pianos y anta-
pianos. 
32118 '31 d 
Arma tro st es. Se venden unos muy bue-
nos,- 8 metros de argo, con vidrieras 
en a parte superior y correderas de 
maderas en a parte inferior, y dos gran-
des mostradores de cedro, pertenecien-
tes a una tienda de ujo de esta capii-
ta. Campanario, 124. 
33231 2<3 d. 
Vidriera de unch. Se vende una her-
mosa vidriera para unch, mide cua-
tro metros 15 centímetros de largo, 
por 60 de ancho, toda de cristal, con 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k. y re lo jes m ^ r c a A r -
gent ina , d e super ior c a h d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a lhaj>s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y U d a c la se d e obje tos 
de f a n t a s í a , P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EN MAG níficas condiciones. Se da por lo qué 
ofrezcan. Cuba, 24; de 8 a 12 y de 2 a 5 
3266S 1 e. 
81 
E VENDE UN CAMION DE KEFAK-
to, cerrado, marca AVichlta, de 1% to-
neladas; puede verse: Domínguez, 17, Ce-
rro. Teléfono A-3145. 
33118 31 d 
A U T O S DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriorado que no \o arregle, López 
se lo cambia por'otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H . 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora. 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina tie uso 
me sirve de garantía ptfx adquirir la 
mía,, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
^ E Í Ü S 25 d 
S T U T Z , dos p a s a j e r o s , e n 
c o n d i c i o n e s d e n u e v o , r u e -
d a s de a l a m b r e , p i n t u r a m a -
r r ó n . F u e l l e . L i s t o p a r a f u n -
c i o n a r . A c e p t a r í a c u a l q u i e r a 
o f e r t a no m e n o r de l a m i t a d 
\ 
de s u costo . G a r a j e : M a r í -
1 2 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E i R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan^ Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben ha^ér una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
trarfln todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
32117 31 d 
n a 
33150 26 d 
M U E B L E ? B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos los 
bordes metálicos, lujosa y de mucha \ muebles necesarios para una casa; 
vista, propia para café, hotel, dulce- i hay juegos de cuarto, de sala y de 
ría o giro análogo. Campanario, 124. comedor, escaparates, camas, lámpa-
20 d. I ras y muchos objetos más. i En Ani-




C!E VENDE UN REFRIGERADOR, gran- | mas, 
O de, propio para un café o restaurant, ^ 
varias romanas y una caja contadora. 
Obrapía , 32, altos. 
S3158 26 d 
ÍAIT0PIANO ELECTRICO: SE VENDE. 
• 1 A sin uso, sacado de caja, preciosas y 
fü,fpotentes voces, fuerte y buéno, propios 
DECi. para teatros, etc., o familia de gusto ; 
te Be;, i1,6"0 $700. Espada esquina a San Mi -
lo.Ágiip), altos, entrada por Espada. 
_ WZ2 29 d 
28 ^ IniANO, SE VENDE. SE H A PAGADO 
11 por'él 000 pesos, tiene 4 pedales, ven-
y^i verfl en su caja que lia t ra ído de 
li fábrica, / si viene con persona inte-
ligente, mu-Mío mejor. Se trata de una 
cosa nueva y buena. Nada monos de 400 
pesos. Peña Pobre, 34. 
32290 23 d urna 
23 1 M VENDE FOR í?~5 PESOS UNA VIC-
^*7í! P.!rola. de caoba, con quince discos, 
en perfecto estado. Puede verse en 
Mi, 63, altos. Pregunten por la Encar-
32795 23 d. 
SU a 
TINTURA VEGETAL 
a base de quina. 
De venta en todas 
partes y en el depósi 
to Industria 119. 
" L O C I O N R O S A " 




SE V E N D E UNA Frost, modelo 425 
lie Estévez, número 
San Joaqu ín . 
33184 
NEVERA W H I T E 
casi nueva, .?80. Ca-
132, entre Infanta y 
SE VENDE UN VAJILLERO Y SE DA en proporción, por iw necesitarse. San 
Nicolás, 170, altos, entre Estrella y Ma-
loja, informan. 
33033 24 d 
DOS ARMATOSTES, UN 
mostrador; una vidriera. Villegas es-
quina a Teniente Rey. 
33044 30 d. 
s E VENDE UNA ESCALERA 





M O S T R A D O R V I D R I E R A 
Se vende uno en buenas condiciones. Tie-
ne 12 y media pulgadas de largo. En la 
misma se venden varios armatostes de 
uso. Belascoaín. 14, esquina a .Neptuno. 
33046 24 d. 
/ ^ E R R O , 655, S E VENDE JUEGO COME-dor, caoba, 
tos; un espejo 
forman A-1573. 
33073 
.$300. San Rafael, 




GANGA: POR T E N E R QUE S A L I R D E viaje, vendo armario, dos lunas, la-
vabo grande y cama de hierro, medio 
camera, blanca, todo completamente nue-
vo, en 75 pesos. Cristo, 35, bajos. 
32968 24 d 
y blancura. 
16, y en 5 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escagarates desde $8; camas 
con bastidor, a $o; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a ,$13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
32103 31 d 
^ A M C ü R E Y P E I N A D O R A 
i alta aoeiUa,: mailleure predilecta de 
"'e Uk v e n i d o ^ e^c iudad1 ,1 1 R ^ M ^ ^ ^ E EMBARCA, VENDE^eÍ 
^tr?VIarcel. PeiZdos Dara novia eaparate modernista, $30, otTo §52. có. 
31 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . ^ Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A -5030. 
32116 31 d 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Tei. A-3976 y A-4¿0k 
Estas las aecncias. propiedad de losé Ma-
ría Lflpe"/-. ofrece al público en general 
un servicio uo mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
uersonal ¡drtníío v material lntne.1«ra>-le 
32107 31 d 
C A M I O N E S F I E R C E A R R O W , 
Por no hacer falta se venden: un ca 
mión volteo grúa hidráulica 5:6 tone-
ladas; otro 2 3 toneladas y otro 516 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar 
ca Tierce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Administración 
C 10^9 15d-28 
Q E vende un hudson s u f e r six 
O en Morro, 30. Puede verse hasta las' 
dos p. m. 
33004 4 e 
Tenemos en almacén un escoplo ver-
tical, de la casa de Fay y Egan, una 
garlopa de 16" y un torno para tor-
near piezas de 18 pies por 8" de día-
metro. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado 1152. 
331B0 29 d -
Vendemos una trituradora y pulven-
zadora de piedra, marca Jeffrey, con 
una capacidad 35 toneladas diarias. 
Cuban Machinery y Suply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152 
33167 29 d 
VENDO UN MOTOR, D E T R E S H . F . y bomba centrífuga de dos pulgadas, 
y otro motor de uno y medio I I . P., j u n -
tos o separados, a precios muy bara-
tos. Propios para riego y fincas agríco-
las. Informan: Oficios, 29. Teléfono 
A-1454- OK A 32098 ^5 d . 
CALDERA Y DONKEY8: :8E VENDEN tres donkeys, de pulgada y media, y una caldera de 18 H . P. Es t án en per-
fecto estado. Infanta, 67, esquina Zan-
ja. Vanes Sainz y Co. 
S287S 30 d 
TTENDO UNA CUSA FORD, DEL 17, CA-
v si nueva se puede ver en la calle 2, numero 96, altos 
32899 Vedado, a todas horas. 
23 d'. SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOU-sin, para bodas y bautizos, y se abo-
na Para la ópera. Teléfono A-3326. A-1510. 
32oa> » 10 e 
SE VENDE UN AUTOMOVIL FORD, EN magníficas condiciones. Su motor pue-
de someterse a prueba; sus ruedas tie-
nen llantas desmontables y con buenas 
gomas; además tiene otra rueda con su 
goma, nn s innúmero de reformas y no 
ha trabajado m á s que en particular. Véa-
convencerá de que os un buen 
por poco dinero. Esperanza, 
lo 
automóvil 
número 60," moderno 
30888 
BLES-ACERO DE USO, DB 518. 
314 y de 1 pulgada. 
CALDERA PORTATIL , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
CENTRIFUGA MADERA. 1 cara y 
2 cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 15 
caballos. 
MARTINETE VAPOR, de 3.000 l i -
bras. 
BOMBA DAVIDSON. DB 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4-112 pies. 
TALADRO VERTICAL, propio pa-
ra - trabajos grandes, con su me-
seta. 
CEPILLO MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR ACETILENO, fran-
cés, muy bueno. 
POLEAS HIERRO, gran surtido. 
MAQUINA I M P R I M I R , rotativa, 
grande. 
Fundic ión de LEONY, 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
GBAN E S T A B L O DB BUKRAS DB L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BalMoouiu y Fooitu. Tel. A-4810. 
Üui-im* ciioiins IOMAO dei yMitt, coa der* 
rielo a Uomicaiu o ol eMUtUlo. a locíu^ 
noraa del día y de u» nuche, pues tengo 
uo servicio o»peclul de uieui*ajero» en Ui-
clcletu para despachar las úrdenos en ao-
vrulda que «o reciban. 
Tengo sucursaiei» en Jesús del Moate, 
en el Cerro; au el Vedado, Calle A y 17, 
telélono F-13Ü2; y en Guanabatoa, calle 
Máximo Gómez, nünieio 100, y *»o iodo» 
los barrios de la Habuna, avisando ai te-
léfono A-4S1Ü que »«rAn servid.* inme-
dtatamante. 
Loa que tengan que comprar barras pa-
ndas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Foclto, telélono A-481Ü. que 
se las da más uaratak que nadie. 
Nota: Suplico, a loa nuiueroeos mar-
chantes que tiene esta casa, en su» que-
jas «i rtii'-M s visando al teléfono *-4r 0. 
xtiai n d 
c-1017; 10d. &. 
S E V E N D E 
Una bomba alemana, legí t ima, 
nífico estado, para funcionar. 
en mag-
de 700 
mlm.XOOO m|m. Cilindro de vacio. Se en-
trega de momento. José M. Plasencia. 
Concordia. 40. Habana. 
32774 27 d 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Mucho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
M-1222. 
32836-37 26 d 
Q E VENDE UN FORD, DEL 16, EN 
perfectas condiciones, garant izándose 
su buen funcionamiento. Urge la venta 
Puede verse en Aguacate número 19 a 
todas horas. Informes, J. Galbán Telé-
fono M-1083. 
."3047 04 d. 
EN 450 PESOS, VENDO UN FORD DEL 16, garantizo el motor; puede verse a 
Revillagigedo, 62. todas horas 32862 
Q E VENDE UNA CU5fA COrvVERTIlíLE 
O de dos y cinco pasajeros. Roberto Mar-tínez. Baños y 19. 
33025 24 d 
Q E VENDE UNA CUÑA HÜPMOBILE, 
O en buen estado. Su dueño: Manila 
número 9, Cerro. Teléfono I-24S3. 
33022 , * o4 d 
UNA EXCELSIOR, BIG VALVE, TIPO 1918. $350; 1 Excelslor, tipo tourismo, 
1917, $280; 1 Excelslor, tipo directo, em-
bragne en el manubrio, magneto Bosch, 
$150; 1 Indian. 2 cilindros, 3 velocida-
des, magneto Bosch, $225; 1 Indian, 1 
cilindro, magneto Bosch, $120; 1 Pope, 
tipo ligero, magneto Bosch, $100. Atención : 
Hay los últ imos modelos con Sidecars 
en existencia. Garaje Maceo. Estación de 
Servicio de la Excelslor. Marina. 
23031 24 d 
SE VENDEN 2 GOMAS, UNITED STA-tes Nouvy y 2 lisas, 34X4, sin pesta-
ña, ocasión. Salud, 52. A-1573. 
. 33072 28 d 
18, CINCO RUE-
asientos, par-
SE VENDEN FERROS PERDIGUEROS, de muy buena raza, en Facciolo, nú-
mero 4, Regla. v _ 
33134 * 29 d 
Q E VEND3 UN PERRITO FOMERANIA 
IO legít imo, de padres importados. I n -
forman : ferre ter ía de Hamel. San (Lázaro 
y Hospital. . ' 
33190 25 d. 
Q E VENDEN 4 PERRITOS BLANCOS, 
O maltoses legít imos, Son muy finos. Ras-
tro, 2-A. 
33092 25 d. 
».icei, p ina s par  i  , , , „..o 
e a domicilio, t ambién en ™oda^ ^ i * ™ ^ 0 - í1» 
ümpedrado, 75. Teléfono ?,tra de "Vi0! -^-' 'c^ 
10 e 
me* 
S P I R E L L A 
corseteras. Corsets cómodos. 
^Pec^ilí,0^111"68' hechos a la medi-
a^omen oad en fajas para reducir 
T P e T é U o d S V ; 0 - CalZa-
^ E l o - ^ -
vara. QíJO, A 5 CENTA-sp n ,heclio >' en el acto, 




A T E N C I O N 
TODO M U Y B A R A T O 
J d i f ^ ¿ ^ y ««os , $0.80 la 
4rroanela ^ lana blanca, $2 el 
! Cache 
¿ t s Í T que ^ y » « 
^ Cl metro. 
^ ' S d a 1VluSellÍna fillísima 
Cortes A 
S v -íc Vest«los para seño-
Iemire "ema y punzó, de 
cama hierra $12, 
esa corredera $12, 
l á m p a r a eléctrica $12, nevera moderna, 
$17, vajillero $18, y Victrola con discos. 
Todo nuevo. Animas 91. 
33018 23 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Cotnpostela, 124, bajos se 
vend-íii varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
f i l . Se l iquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. 
32906 • 17 e. 
MUEBLES: SE VENDEN EN proporción. BUENA varios muebles, lámpa-
ras, cuadros de comedor, tres escapara-
tes, un juego de sala tapizado, otro de 
caoba, una figura de mármol , varias co-
lumnas y mesitas con sus macetas, una 
magnifica nevera, una hermosa vitrina, 
un f i l t ro de agua, un calentador, un mag-
nífico lavabo. 2 l ámparas grandes 2 id 
chicas, 2 cuadros de flores, 4 sillones 
mimbre y otros varios. Se liquida todo 
a precios módicos por ausentarse fami-
lia. San Nicolás, 136, altos; de 1 a 3 n. m 
32849 26 d 
con preciosos bor-N o í "¡iií,s-
^ f ^ ! " ' "-Un. 
2RDA»os n m s de s u i z a . 
CDl<!eio S a n A j u t ó . . ) 
LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Roaco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
32814 17 e 
Q E VENJUE E N CIENTO V E I N T E Y CIN-
kJ co pesos ($125.00) un caballo criollo» 
entero, dorado obscuro de siete cuartas, 
buen caminador. En la misma una yegua 
de seis y media cuartas muy caminadora 
en treinta pesos. Informan: Progreso 1 
Teléfono A 1391 o en la Víbora. Reparto 
San José de Bella Vista, Kessel, entre Se-
gunda y Tercera, Villa Graziella. Telé-
fono 1-2432. 
32687 26 d. 
CHANDLER, MODELO das de alambre, de 
ticular. J o r d á n , tipo Sport, cuatro me
ses de uso, 6 ruedas de alambre y 8 
gomas de cordel, equipado a todo lujo. 
Cuña Buick, tipo mediano, muy apro-
piada para médicos u hombres de nego-
cio. En todas estas máquinas hacemos 
una gran rebaja. Marioty y García. Blan-
co, 8 y 10, garaje. Teléfono A-0588. 
33009 26 d 
T>LANTAS FARA VULCANIZAR, H A Y -
X wood, accesorios par las mismas, ma-
teriales para vulcanizar en existencia 
Belisario Lastra. Salud 12. Teléfono 
A-814V. xe.eiuuu 
32710 i e 
T r V L C A N I Z A C I O N . APROVECHEN UNA 
V ganga; la doy por la mitad de su 
costo. Muchos materiales y todos sus ac-
cesorios. Véala hoy. Peneda y Hermano. 
Zulueta, 73, entre Monte y Dra'gones. Ven-
ta de Gasolina y Accesorios. 
32895 28 d. 
SE VENDEN DOS AUTOS FORD, FA-
ra trabajar en el momento, uno $385 
y el otro $400. Paseo y Mar, Vedado. Te 
léfono F-3131. Preguntar por Alberto. 
32747 23 d 
H a y n e s , s iete p a s a j e r o s , en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o 
a l r e d e d o r d e m i l pesos . G a n -
g a s in i g u a l . No se r e c h a z a 
o f e r t a r a z o n a b l e , pues h a y 
n e c e s i d a d de l i q u i d a r p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . V e r l o e n 
M a r i n a , 1 2 , g a r a g e . 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA I N -dian, tipo comercial, ducta 4 H . P. 
de fuerza, recorre 140 ki lómetros por ga-
lón, está en buen estado. Ultimo precio 
$140. Puede verse en Moreno^ 67,. esqui-
na a Esperanza, Cerro. 
32C0O 24 d 
I D E A L I Z A C I O N : LIQUIDO E L NEGtT-
JL\I cío de neumáticos y admito propo-
siciones por el seguiente lote, mar-
ca "Keystone," antir&sbalable. 1.30X3. 
3.30X3%. 10.32X3%. 5.32X4. 01.33X4. 57.34X 
4. Luis R. Rodr íguez . Luz, 85. Habana 
32057 24 d 
C A R R I L E R A 
aérea o pañots Telpher de los que usó 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con sus patas, vigas, 
tensores y carruchos, sólo falta la má-
quina. Manuel Larios, de 8 a 11. Te-
léfono A-2720. 
32908 26 d. 
M A Q ü l í M A K J A 
S E V L N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 10 H . F . a 6 0 H . P . 
t i g r e s d e v a p o r , cep i l los , t ornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
ta ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y toda c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i a de) C o m e r c i o . 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donke.vs o bombas, máquinas 
motores, winches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz. carrefciKas, tanques, etc. 
Bnsterrecbea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13686 SI m 19 
S E V E N D E 
Una caldera vertical, de 40 caballos de 
fuerza, con su chimenea de hierro y de 
más accesorios. José M. Plasencia. Con-
cordia. 40. Habana. 
32774 27 d 
C A L D E R A 
Se vende una, de 75 caballos de fuerza, 
con fuegos de retornos, es horizontal, 
no necesita ladrillos, con chimenea de 
hierro y demás accesorios. José M, Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
32774 -7 d 
HACENDADOS Y PETROLEROS. VEN-do tanques de hierro redondos y cua-
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga-
lones, grueso plancha 3Í10 por 1|4. mucha 
herramienta de fragua, yunques desde 2u 
libras a 300, con sus estampas de a-ero 
y tenazas tornil lo de banco y taladros, 
un punzón t i jera Buffalo Idraául icos y 
de rosca, perfora 3|4 por 1|2 grueso, co-
nos de t r a smis ión 18 por 14 por 12, Idem 
con ejes de 1 y l.r)|16 grueso, nuevos, pe-
destales, terrajas, poleas, gatos de acero, 
degüellos, asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres pailas para j abón de unas 50 
cajas para industria pequeña cada una, 
me hago cargo de trabajos pailerla y me-
cánica si necesita a lgún tanque por me-
dida venga a esta su casa, tanto en tra-
bajo como en venta. Saldrá complacido, 
por mitad de precio. Su casa: Apodaca 
n ú m e r o 51. 32518 -4 d. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo m i máqu ina de escribir, visible, 
$50. Caja contadora, "National," $160. 
Lenguáfono para aprender inglés, $30. 
Revólver Colt, legitimo, $12. 2 estantes 
pequeños, para libros, $10, los dos. Cin-
tas para m á q u i n a s de escribir. 50 centa-
vos una. Cajas de papel carbón, grande, 
bueno, $1. Estuche de dibujo, bueno, $8. 
Cámara fotográfica, Kodac, $15. Neptuno. 
57, l ibrería. 
32910 23 d 




27, entre Cocos 
^.N SAN 
y Encar-
24 d SE \ ENDE UNA COCINA DE FETRO-leo, de dos mecheros, con su horno. 
todo en buen 
serme inút i l . 
105, «ajos. 
32921 
estado. Se da barato por 
Puede verse en Maloja, 
23 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA cribir Oliver, acabada de 
Real de 
32973 
D E E S -
comprar. 
la Lisa, número 9-B, Marianao. 
23 d 
"\7ENDO UNA M E R C E D E S , ANTIGUA, 
V de cadena, hecha camión, magneto 
Bosch, y carburador Zenith. Informan: 
Aguacate, 54. 
32581 24 d 
Gran Garaje "Santiago," de C. Elo-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. La ca-
sa mayor y más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especial esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32436 24 d 
Q E VENDEN TRES CALDERAS DE USO, 
kJ multibuhu-es, en buen estado. Una de 
18 pies de largo por 5-l|2 pies do diá-
metro, con 100 caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se en t r ega rán a 
una nrueba de 120 l ibras de presión hi -
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio (ioicoechea. Taller de Pai ler ía y Cal-
derería. Caibarién. ^ , _ 
C-10321 15d 14. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
de v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 pies 
por 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y bueci 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-2955 30d .6. 
FABRICA AMERICANA DE CAMIO-nes y Tractores solicita casa estable-
cida, preferible de maquinaria, ferrete-
ría o garaje, que esté en condiciones de I 
representarla debidamente. Dirigirse por 
escrito a Mr. Koeler; Apartado de Co-
rreos, n ú m e r o 985. Habana 
32455-50 24 d 
:U)3 24 d. 
Se ve: Ford 
S E V E N D E 
En San Antonio de los B a ñ o s : Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
$50. Pavos Reales a $20 el par. Aves de 
corral, de raza, a $2.50 cada una. Dir í -
jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
José . Mart i , número 70. También a la 
finca La Matilde. 
• C 10425 15d-18 
ENDE A PLAZOS UN CAMION 
con cuatro gomas nuevas y se 
garantiza el motor. Fer re te r ía de I lamel. 
San Lázaro, 300, esquina a Hosbital. 
33012 23 d. 
VERDADERA GANGA: SE VENDE UN automóvil , eu muy buen estado, de 
siete asientos, alumbrado eléctrico, seis 
cilindros, carrocería moderna, por no po-
derlo atender su dueño, puede verse to-
dos los días de 8 a. m. a 4 p. m. Pre-
gunte por Iglesias. 
33077 * 28 d 
L . B L U M * 
M U L O S Y V A C A S 
CAMIONES NUEVOS, DE OCASION, 
de y> tonelada hasta 3 toneladas. 
Zulueta, 24. Apartado 16Ü5. 
3307? 24 d 
Realización: liquido el negocio 
de neumáticos y admito propo-
siciones por el siguiente lote, 
marca "Keystone," antiresbala-
ble. 1.30X3. 3.30X3 1|2. 5.32X 
4. 61,33X4. 57.34X4. Lub R. 
Rodríguez. Luz, 85. Habana. 
L A P O L A R 
Casa de prés tamos de Manuel Fe rnán-
de, S. E. C. La casa que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas de valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporciona a sus clientes. , 
j No olviden ^ a Polar. Compostela, 124. Te- j Hoistein. jersey, üu rahm y Suizas 4 
L A P K i M E R A R E M E S A G R A i N D E 
5 0 v a c a s 
32922 27 d 
SE VENDE UN FORD, EN BUENAS condiciones, de uso, es tá para traba-
jar, seis meses sin gastar nada. Infor-
mes : San José , 138. 
32977 23 d 
3290.1 17 e. 
E s t a n t e s p a r a l ibros , se v e n d e n , 
de c a o b a e n t e r i z a , h a y c i en de v a -
r i o s t a m a ñ o s , de u n a p u e r t a , de 
^ d 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de teche cada i:na. Iodos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
. acas. i c t m h i é n vendemos toros Ze-
bú, de pina raza. Especialidad en 
i dos p u e r t a s y de tres p u e r t a s . P r e - ca^a^os "nreros de K-entut-ky, para 
c ios e c o n ó m i c o s . L a C a s a C o r b e - 1 b^ro? ^ Í ^ x ^ / ^ ' A raza3- i 
l i a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 5 . T e l é f o - s T ' U n "i , ! 
i A R^ÍQl o. aciciu Siempre hay lüU mulos en casa: lo j 
UO ¿ V - B o y i . i norir.T v lo más barato. 
C A D I L L A C , n u e v o m o d e l o 
d e p o r t i v o , de c u a t r o p a s a j e -
r o s , r u e d a s de a l a m b r e , g a -
r a n t i z á n d o s e e n c o n d i c i o n e s 
de n u e v o . S i n i g u a l o p o r t u n i -
d a d , a m i t a d de p r e c i o . G a -
r a j e M a r i n a , 1 2 . 
Q E VENDE UN B E R L I E T , 13 CABA-
O líos. 4 cilindros, en muy butnas con-
diciones. Informan en el taller de Berrieu 
y Hermano. Industr ia y San José. 
32507 29 d. 
/CAMIONES OOMPLET AMENTE NUE-
'KJ vos. de una y inedia a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco caballos, las cuatro gomas macizas, 
uno en chassis y otro con carrocería de 
expreso, se .venden en precio muy módi-
co. Manzana de Gómez, 300; de 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. m. 
32457 ?4 d 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E i M á s P o d e r o s o 
D L 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSiU-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres» 
GASTON,* C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C SE90 flOd-18 o 
P A R A P A S C U A S Y A N O N U E V O 
Gran surtido de batería de cocina, de 
aluminio y otras clases, cubiertos de 
plata, alpaca y metal blanco, crista-
lería fina y corriente. Ferretería y Lo-
cería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
32912 28 d. 
SE VENDEN TANQUES DE HIERRO de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta, 67. el m á s antiguo de Cuba en 
el giro. Y. Prieto y Muga. 
32X19 o e 
CAJA DE HIERRO, SE VENDE UNA, en m i l quinientos pesos, propia para 
Banco o joyer ía , fabricante Herrings Fa-
rrel 's, mide de alto dos metros veinte y 
cinco centímetros y de ancho un metro 
setenta centímetros. Véala en Factor ía , 
42. 32a80 26 d 
LANCHAS DE GASOLINA: VENDO VA-rias en buen estado, verdaderas gan-
gas. Construyo embarcaciones de cual-
quier clase y tamaño. Antonio García 
Aveledo. carpintero. Rio Almendares, en-
tre 15 y 17. 
32743. 27 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos sistemas, pagando alta 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-4932. Fernández . 
30514 21 d 
A l m a c é n de s a c o s e n g e n e r a l de 
R O S E N D O C U E L I 
C o m p r o y v e n d o e n v a s e s . 
A c o s t a , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . 
32478 1 4e 
C 6851 tn 21 ast 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 7 PASA.ÍF-ros. arranque automát ico , motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomds nuevas, marca "Silves 
Tpwn Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
V A R I O S 
Se V: ríos E N D E N : DOS COCHES FUNERA-con su habil i tación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. In forma: :F. Norefia. Melena del Sur. 
32709 17 e 
23 d 
rpORNO MECANICO, DE TAMAÑO MI. 
JL dia.no. Se desea comprar uno, que es-
té en buenas condiciones. M. J . Palmer. 
Domínguez, 15. Cerro. Teléfono A-lOüo. 
33124 20 <1 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Continental. Con retroceso, bicolor, visi-
ble, etc. Está nueva, $70. Corona, de via-
je comprada hace ocho días. $50. San 
Nicolás, 188, altos. 
32324-25 24 d. 
tJAtí'% ÍU: »E V biNOfe, 4JN l'RAOl'UAt ÍH* 
i > 45 caballos, en buen estado. Informan 
Kninci'ico L6ve-'. Guareiras. 
C- ini6 In. & }L 
S E V E N D E N 
Máquinas de moler de todas medidas, des-
menuzadoras. tubos do latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|16 1|4. 1|2, 318 gruseo por 
10" por 7" ancho, Otra de 3116X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
y 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos 4e ferretería. E n breves días de-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 v 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beo"co. Laborde. 78, Cárdenas. 
C «404 30d-la 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a 44Bab-
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . He. 3 0 , 
3 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
Ste<ü C o , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a 
C 8S8« ln 9 o 
Q K VENDE UN ELEVADOR i ' ^ K A 
kJ carga, completo, con motor de 5 a i . 
Todo en pertecto buen estado. Puede ver-
se a tuda hora en Virtudes. 120. 
325 Ui . 23 d. 
Q E VENDE UNA SIERRA, CON TODAS 
kJ sus máqu inas , con su chucho linea 
Central, muchas maderas. Se vende pa-
ra paí jar a plazos, informes: 





4 KO» iTWCXOb. K tmíKNUÜKOH; TB-
r * uemos railes vía estrecha )¡ vía an-
-ha de uso en buen estado. Tubos ilu-
se». uuevua, para calderas V cabillas co 
rrugadas •<briel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Munte número 377. Uphana^ 
C 4344 ta 1» in 
R A I L E S 
P a r a en tregar en 3 U d í a s , t e n e m o s 
1 , 5 0 0 tone ladas ra i les u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l ibras p o r y a r d a , a $ 8 5 to -
n e l a d a g r u e s a , pues tos l ibres e n 
ios c a r r o s en la H a b a n a , su je to a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
LE S A BUENA A PESO E L CARRO. SB vende Droguería Sarrá. Teniente Rey, 41 Señor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
A r e n a s u n e r i o r . S e v e n d e a r e n a d e 
s u p e r i o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , cernida, 
y s in c e r n i r e n todas c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í -
n e z . 
C 8290 SOd 7 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o n i t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A ^ 3 5 ! 8 . ^ 
Dicíembie 23 de 1918 D I A R I O D E L A Precio: 3 centav 
A T R A V E S D E L A V i D A 
E l h o m e n a j e 
Carta que escribe Gil Blas de San-
tíllana a su tío Gil Pérez» canónigo de 
la Catedral de Oviedo» donde trata del 
famoso homenaje a Santos y Artigas 
y otras cosas más que verá el curioso 
lector. 
Amado tío y Señor: 
Vuestra Merced ha de perdonarme 
la tardanza en responder a su última, 
cuando sepa que es mal corriente en 
el país, esta negligencia que tanto au-
toriza los rigores del clima como la 
natural y bendita confianza en que vi-
vimos, que nos da carta de naturaleza 
y nos considera ya como cubanos a 
los que como yo han nacido en la mis-
ma Cangas de Onís, entre el Güeña y 
el Sella, a una legua del Santuario de 
Nuestra Señora de Covadonga, reina 
jde la tierra y de los cielos. 
Pero me voy "aplatanando" a tiro de 
[ballesta, porque la vida es sabrosa 
cuando la quitan todas sus trabas y 
obligaciones que por allá nos imponen 
Jas viejas costumbres. En cambio aquí 
íhay una franqueza tal que raya en 
sabrosura y a ella me amoldo como 
una calceta, porque es jolgorio para 
el alma y para el cuerpo la chacota 
natural y comente que a todos nos 
iguala y aleara el espíritu. 
Y paso a referir a Vuesa Merced, 
que tan acostumbrado está a solemni-
dades, la muy curiosa y peregrina a 
la que asistí con entusiasmo, echando 
mano a la escarcela y sacando della 
hasta cien reales de vellón, que es una 
fortuna, pero que aquí vale un comi-
no, si se trata, principalmente, de yan-
tar en compañía de gente de respeto. 
Sepa Vuesa Merced, y no se asom-
bre, que se ha aumentado el calendario 
cpn dos nuevos santos que forman uno 
solo con el nombre de "Santos y Ar-
tigas." No pudiera tratar de sus marti-
rios pero sí conozco sus milagros, y a 
fe de buen cristiano aseguro que son 
maravillosos, porque mandan a leones 
y panteras y viven entre fieras sin me-
noscabo a sus personas que son, por de-
más agradables y simpáticas. 
En el referido día de estas nuevas 
Santidades (y debo advertir a Su 
Merced que en estas latitudes existen 
el día de la Caridad, el de la Tem-
planza, el día de Reyes, el día de mo-
da, el "thanks gjven day" y otros más 
como el de pago y el de asueto, pon-
go por holganza) en la tal jornada, 
repito con Vuestra licencia, se celebró 
un espléndido banquete en homenaje de 
tan excelsas personas a quienes debe 
esta tierra los más curiosos .fenóme-
nos que vagan por el mundo. Queda-
ríase maravillado Su Merced si catat 
pudiera el talento que derrochan pe-
rros y galos y estimar en lo que vale 
la discreción de una muía cerrera y 
las educadas maneras del tigre de Ben-
gala, por más que sea sabido que 
mientras más feroz es el animal más 
E L G A I T E R O 
V I L L A V I C I O S A = A S T I L M A S 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
Aviso a las adres 
E l señor Claudio Conde, Agente fie las cervezas ingle-
sas DOGPS HEAD Guimiess (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptadu por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio 'ÍDOG'S HEAD" Ouin-
ness, dividido en tres premios en efectivo, uno de TEIIÍ* 
TICINCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el día 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, DIEZ y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, que 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas ^DOGPS 
HEAD" Guinness, habiendo s5do debidamente 'aatorizado 
para ello por la Secretaria de Sanidad, lo que una vez 
más demuestra que Is "DOG'S HEAD" es la cerveza qne 
deben tomar todas Ies madres que crían, los débiles, etm-
ralecientes y delicaé»s de salud. 
Es un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaria de Sa-
nidad, puesto que con ella se les facilita ia manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se crien sanos y robustos. 
susceptible es, como el hombre, a las 
formas corteses y melosas. 
Se entretuvieron los comensales en 
'chotear" a sus amigos (y perdóne-
me Vuestra Mercer esa palabra que 
es de origen indio) y corrió la ale-
gría aun en el infeliz burlado por la 
suerte, que era el primero en celebrar 
las cuchufletas y en aumentar la cha-
cota. 
Vime muy corrido, en los comien-
zos, con aquesta manera de solaz, pero 
fuime luego acostumbrando, a la ge-
neral alegría que era bella expresión 
de simpático cariño a estos populares 
empresarios, que en todo el año del 
Seño! no descansan en mostrarnos in-
teresantes historias en películas del ci-
nc, y diversiones honestas de cómicos 
y juglares. ¡Benditas sean mil veces 
c tas hermosas horas de la vida en que 
cliî ois y grandes, pero niños, sobre to-
do, van a distraer el espíritu e inte-
resar la atención con las gracias del 
payaso y los saltos y maromas de atre-
vidos saltimbanquis! 
Víneme satisfecho a mi celda, con-
tento de haberme unido al festejo so-
cial que sin distingos de clases ni per-
sonas se hizo a esos estimables se-
ñores—que son ya una institución del 
país, como la de "los muchachos de la 
acera"—y escribí el trasunto fiel de la 
historia, rogando a Vuestra Merced 
* que envíe la bendición a su muy hu-
;milde siervo, que es vuestro sobrino. 
Gil Blas. 
A s a m b l e a de Maes tros de 
l a H a b a n a 
Por orden dtl señor Presidente ten-
go el gusto de citar a los señorea 
miembros ue la Directiva para la 
sesión extraordinaria que tendrá efec 
to el lunes 23 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, en la Junta de 
Educación. 
De usted atentamente, Miguel A. 
Navarrete, Secretarlo. 
Orden del día: Asunto de Benefi-
cencia. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
TOMA DE POSESION 
E l señor José M. Bnlz Márquez nos 
comunida que ha tomado posesión 
del cargo de Secretario del Ayunta-
miento de Pinar del Río, 
Le deseamos el mayor acierto 
su desempeño. 
Suscríbase al DIARIO DE LA \ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
S E R I E " M A G N O 
99 
Episodio 4 .°: EL ANCIANO toma svs yemas con vermoutb magno, 
rrestando as í el peso de los años . 
t 10170 6d-5 
F— — ^ . ^ — « n ii ^ i a d e A h o r r o s 
P i d a s i e m p r e 
Es ia mejor, la más rica v ia más fina. 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. Oices} Cía. 
B A N Q U K R O S 
O B I S P O , N T J M . 2 1 
i s a : 
Teléfono: M-2775 Blrecclón Telegráfica: lETBOCOMPi. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s , y a l d e t a l l e n l o s 
c a f é s , v í v e r e s f i n o s , r e s t a u r a n t s y b o d e g a s . 
N o t i e n e c o m p e t i d o r a . 
S o m o s l o s ú n i c o s p r o v e e d o r e s d e l a R e a l C a s a . 
E n E u r o p a e s l a p r e f e r i d a , y p a r a C u b a m a n d a m o s s e s e n t a m i l 
c a j a s a n u a l e s . 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos v sufrir sns dolores, ha-
liíendo ©1 "PAKCHE OMEJNTAL", es 
bobo. En tres días quitan los callos, 
s'n dolor, ni pegarse la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
i caen. Pídase en todas las farmacias. 
Si su boticario no lo tiene, mande 
quince centayos en sellos al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará treg curas, para tres ca« 
Uos y curará sns callos para siempre,. 
O f i c i n a s d e Z A 
T e l é f o n o A - 5 2 3 7 . 
, M e r c a d e r e s N o . 4 
H a b a n a . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
í í r . Carlos Gárate Brú . 
Abosado. 
Jefe durante diez a ñ o s en el Departa-
mento de Maivaa y Patentes de la Re-
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigente^, en la ma-
t t r í a . 
Agiitnr, 43. Teléfono A-2484. 
LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A , 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A g o i a r , 1 0 0 . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A ; 
Pres iden t e : v 







Secretario y Abogado Consultorf 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro La borde.—Francisco García Narelro.—.Vloento Real Raíz.—Cl-
pziano EchavarrL—José Rueda Busta mante.—Jlosé Leloea Marina*—Joaé 
Ahrarez Rlus.—Domingo Isaai.—Dr. Jacinto Pedresa—Antonio Rodríguez 
(Vázquez.—Venancio Zabaleta. 
SEGU F A ZAS 
D E T O D A S C L A S E S 
1 
America Advertlsing Corp. A-9638. 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A . G U / V A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
«DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
4mmclo "YAMATIVO."—A-4682. 
